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L I B R O 
^8 
p D E A X M V T A C A F E S , E N E L _ 
Í Q V A L SE TRATA DE LAS DIFICVLTADES, ^ 
^ y aducrcencias,tocantes a los pcíbs y medid as 5 el precio de los co-
)S mercios ordinarios:^ lo qae aísi en grueío;como por menudo, feha Cf 
W de dar de cada vno dellos i para que, ni ios que venden en-
m ganen, ni los que compran queden 
i l l defraudados» 
^ C O M P V E S T O P O R P A S Q ^ V A L D E A B E N S A - ! 
M IcrOiNocarioReal^naEuraideia Villa de Yrrea 
^ * de Xalon. í 
É Dirigido aloslll^'y muy lllcs fcnoreslosDiputados | 
M . delReyno de Aragón» 
p í E n la quarta llana fe vera lo que fe trata eneíle libro. 
1 
9 i 
A ñ o de 
C O N L I C E N C I A . , 
^ Injpreflb en Caragoca, por I ore neo de Robles J m -
^ prdTor del Reyno de Aragon,y de la Vniuerfidad. 
C E N S V R A. 
T O S Señores Dipnts^crs. me remitieron cite l ibro, intítuTado de Almota^afc^ 
^ e l qualviftoy x-cconocj'do,hizí: rdac ión ei a muy vtiLpor fcv tan vmueríal, afjj 
a pobres,como a ricos,ignorantes y íabiOS.Suiiiaroníe todas las partida) que forí 
muchassy todas han venido bien. 
y • Vedta Qcfmym&d? Aguila*,. 
V -v/- T J ^'0 \ C E N S V K A. 
1 < .^Oif joíeph áe Seffc dcl C.onfejo de fu Magcfiachqaepor mandado de ía 
•^JS icce icnc i^hé viftó y recono cido el "libro de les Aln-.utr.pft.:,y no bailo en.il. 
cofa <ilntpitia á las leyes y í«ercs..dcíts ^eyno.Y afsipncde imptiit í itf¿ , dando 
primero licencia f« Excelencia. 
L I C E Ú C l A. 
L Doctor Pedro de Moya Therorero y Canónigo de la lanta Iglcfia de 
la Ciudad 4e Mal3ga>y en io efpirituai y tempOTaí Vicario General 
de la Ciudad y Diocefis de Carago^a, por el Excclentifssmo y Keuéé 
rendifs5fnoSe«or don Thoraas de Borja por la gracia de Dios y de 
nta fede Apoíloiica Ar^obifpo de dicha Ciadad; y.DiocéícjdeíCon>lc 
)ó ds íuMagcfíadj&c.Ha^icndoíc vlfio.y reconocido «fíe l ib io de Ai 
twwtafafes,afsifara cQeReyno y logares del5coín-o para-otresíy fetmuy connemf 
te para todos. Coropucfto por Pafcual de Abéníaleio Notario Realvc^inc de la 
Vil la de ¥rrea de Xa Ion, y por no aoer nada en £Í contra ta fanta Fé Caiholicssai 
buenas,ccíhitabresidaíiios licericia para qué í e pueda ihftimiff con tai-, «npe ro 
qoe al principio dei vaya efia nueftra licencia imprefa , y no íe venda ninguno fin 
Uraer pritnei'o vno para ver fi concuerda con £u onguial.En Caragogaa u , deNo-* 
uictnbre de m i l feyicientósy ocho anou 
3 » 
Por madaáo de dickoS.Theíbreroy VicarioGeneraí» 
Por Geconymio de líurralde Notariot 
JLucas Mai in Notarios 
O S Don Felípe^or la gracia de Dios í ley de Caftiliajdeáraga 
de Leoiijde las dos Sicilias,de Hieruíaiem A c -
tos DonThomas de Bor)3,por la gracia de Dios y de la fanta Sede 
Aoüoi JC a Ar^obifpo de Caragf ^a.dei Conlejo del Rey nuefíro feñor, 
y fu Lug^rtinientc y Capitán general en el prefente Rey no de ñ rogo, 
. Poi quanto por parte de vos Vafcual de Abtnfalcro y otario Rca.l,Ve-
.»lnoa.fi la ViMa de Vrrea de Xa.ion,fe nos ha rcferitio'.quc con tnncho tiaba jp ein 
dufíriajbaueys coinpueüo vn l ibro intitulado de Almnts^fc^para todas las Ciu 
da des Villas y Lugares del preícntc Rey no,(aplicándonos que os tnadafetnos dar 
licencia y primlcgio para impr imi i lo por el tiempo que fcamos fcruido,con pro 
hilicion de q«e ninguna otra perfona lo pneda imprin-ir , pues es trabajo 
vueñro;£ nos hauiendole v iüo y reconocido hautsnos tenido por b.cn de concede 
roslo.Fof tanto con tenor de las prcícntc^dc nuciha cierta ciencia , y por la real 
aotondad de qoc víamos en cña paitcdamos licencia a vos Pakual de Abeníale 
.ro,paraqae vos-p quieo vueftro poder toniere pnr tiempo de. diez años tentade-
ros del día de la data de las prclentc5 «n 3delante,podays imprimir y vender y ha 
ZCT imprimir y vender el fuíodicho hbro y todós los coerpos que d t l qoifieredes, 
proacyendoy mandando,que mngana otaa perfona lo pueda líJppJjmir ni vender 
dentro de los d.cbos diez años,lopcna de perdimiento de les libros y moldes ,y 
de otras penas a riosarbitrariastcon efto qte en todos losvolumcnes y cuerpos que 
imprimí ere des feays tenido a poner imprcífa la prcíente noettra licencia. Mandáis 
do por tenor della a qúalefq'iucr iuezc:, y offioialcs mayores y menores,y a otros 
^nalefqaier mimltros Vafallos y fubdi tosdeíu Magcftad en el ptefente Rey no de 
Aragon,quefo incurnmicnto de fu yr» c indignac.onjy pena de m i l florines^de 
oro de Aragón de bienes de lo , contraaimentej exhigideros,y a ios reales coues 
aplicaderos,que laprefénte nnetWa licencia y todo loen e^a contenido . os guar-
¿en.tengan y obfctocn.tener y obferuory guardar hagan inoiolablemcntc ím ha-
2er»ni permitir fer hecho lo ccntran^fi la gracia de fu Magcftad les rs c3ra,y c» 
la dicha pena dcíean no mcurrir.Daucn Caragc^a a veyute y dos de Noaicmbr^, 
rail fey feicntos y oeho« 
El Arqobiípo Lugarteniente genera 
y.MartinezJSoclin R. 
Dominas locumtencnsgeneralis mandaaic 
michi loan ni R,ipol3 viífa per Martínez 
Boclia Kég, Canccllanam. 
E N E S T E LÍBRO S E T R A T A D E L A S : 
cofas Siguientes.. 
f Libro cíe Almutacafes, donde trataremos de quanto pan cozido 
íe ha de dar por vnoj dos, tres, y quatro dineros , y mas al Cahizde a 
diez robas de a treynta y feys libras, de a doze oncas la libra, fe -ua 
Carago^a, y a precio de a onze peías de treynta libras la peía , al ca-
híz , y lo que vale la hanega, quartal , y almud $ conforme, en muchas: 
Villas y Ciudades fe vía., fol.i,, 
f De quanta carne y pefcadofrefco, fe ha de dar en quaíquier pe-
fada que compraren, fiendo la libra de treynta y feys onceas ,(deíde 
quatro dineros, hafta quatro reales . Lo qual fe puede hazer con mu-
cha facilidad, teniendo vn pefo, o marco en cafa para el lofin poder 
defraudar en nada el que fuere a comprar. fpl. 42. 
J De las cofas de tienda que fe compran por arrobas, y venden por 
mentid o ^ como fon azeyte, miel, pefeada cecialiquefo,cafl:añas, man-
teca, xabon,,y otras cofas; Defde tres fueldos el arroba, haíla fefenta 
fueldos. Y que valdrá laiibraprima de doze oncas, y que darán por 
vilordos, y mas dineros. 1 fol. n^. 
f Eiiquecafos toában las penas los Almutacafes.^ fol. 119. 
J Quantos granov de; trigo ay en vn Cahiz ^ haffa íeíenta mil 
Cahizes,. fol. uo.. 
P R O L O G O A L L E C T O R. 
PMIÍ|ON W W a r y v e u d e r ' a m í g o L c a o r . dos cofa, 
t a 7 r e " í a S y or¿lln:,™s. q«e todo el cócurfo huma-
^ © c0 íecrectu,ze a eIlas • Vos torres a donde e! interés fe 
•^tomficardoslendas adonde c! engaño tierde fus rc-
• des s y dos Aduanaba donde h;ir: i . , abon eceda 
verdad re exonde,, y la mentira fe autorii-a • nnrs P„ 
LcreKrtas cícr.dio tod°s fos a ^ " - s i ; ; o d i c ^ 7 a « 
fecretos enp,-rmL PA '?.ara no morlr a ma"ns de tan tos, y tan 
t f r n L ? g? • tfta propoücion.queda fin machos a^umentos 
defendida, y no ha meneller otros teftimonios, mas de los queabo-
S o s m a g r o s 1,7 Pl,eda defc"d«fe.a!omenos de los pe-
hf oTrerfln A r . imanaa f e" ^ e 3 CadaPafo á ^ e^ OÍOS; ne 
í e l de fcsta ord 'br0:e! T 1 ™ « otra «fa.fino l akn-zel de los mas ordinarios precios , pelos y medidas con que fe eom-
b en e ^ ' l d a ?onCOlr eftán * ^ de clua'lívde?aRepública 
S rea « 1 " J - 3 ^ defctibierta . i fi el q í e vende no 
dierea cada qual íu jufto, también con eftearanzel le coaeran con el 
K l ^ M Í ? " " i * " * ™ * « z ó de como enlas panaderías fe ve"-
, ariencos, y aun los 
cámaro vmo.de la «anera.a razón de tantos ¿ I d o s el 
S o s t n n ^ n S'arle^S04• ? g " " 0 5 ' ^ íehan dedar por vno.o mas 
c r e T p e f L r ^ . ^ c ^ . L o m i f m o en la carne;y también, 
vende c o n l ; ^ f ™ ^ * ' y ^ « !ibra P " ^ : qoal le 
D ^ T 3 ? " 3 ^ PeÍ0S y med,daS; ^ con cfta5aduertencias no 
b r K , ^ auenguar'Y a algunos les parecerá efte li-
fe^h;!m3ter^COmUn y Ordinaria'otros m"=hosfin duda hallarán 
b W H ^ Ueceírana; F^echofa : pues anfi como las canillas y li-
toos.dePreceptos^o ion para gente doda^ fino para quien lo quiere 
t í len 
fer-anfi ellos auifos y aduertendas, fenln para los que en efla materia 
no eíkíuieren aduerddosni auiíados.Aqui ios Almuta^afes.o alome-
rjos fus oficiales y pdadores}verán con facilidad como íe han de hauer 
en los caíos de fus obligaciones y oficios . Y los criados y criadas^co-. 
ílumbrados a defraudar a fus íeñores^cn lo que compran5con el rece-
Jo de pallar por elle aranzel/i faben que lo ay en cala, fe yran ala ma-
no. Y quando labios y ignorantes, nobles y plebevos: ricos y pobres, 
tengan en ías caías efleUbro, es cieno que a todos puede aprotie-
char,y a ninguno hazer daño. Cada qual lo mire con el animo que mi 
voluntad merece , que fin duda es vn dedeo vehemente'de acertar a 
feruir a codos, Y fi en el lenguage5por fer yo poco experto en el cor-
tefano^iy falcas5eítas y las demás que fe aduirtieren.remito ala cenfu-
ra aei que piadoíamente las vuierenotado? y fobre todo a ia de nue-
ftra Santa Madre Iglefia CacholicaRoaiana, a quien como hijo fuyo 
me íbgeto. 
m m 
A L O S I L L V S T P v I S S I M O , Y M V Y 1 L L V S T R E S 
Señores, Don Martín de Al agón, Comendador mayor de Alcaíiiz} y 
Señor de ios lugares de Calanda » y 'Fozcalandá-: 'Mofen Franciíco-
Doz^Chantrey Caiionígo de.Barbaftro . Don Diego de, Foqes^  
Señor de Vallerias : Don I uande Bardaxi; IVI oíTen luán. Bo -
rondar : Franciíco Aguaica de Lacras: luán Geronymo Pé-
rez de Caiatavud , y Redro Fipin de Sarinena .^ Dipn- ¡ 
tadosdel Rev-no de Aragom 
Vhque puede caaíar admiración 5 verc|iie 
vnaperfónáde rao poca füficieficia.GomG-
yojíc aya atreoido- a poner obras fuyas á c ~ 
lance vn Confiftoíio.taii Reá¡-y foptemoj 
como el de Vueüras SS* no fe admirara 
quien íahe lo que puede vn pobre don 3 quando ofte-
ciendofecor] humiídad/e.TecibecO'ckoieiicis^Yaofi:, 
yo como humilde íieruO) ofrecí a V V . SS, el peque-
ñueío cauda! demi rngcnío en1 eñe Iibro3a dode fe rra-
ta de todo lo que en materia de pefo s y medidas fe pue -
deaduertir, para que ios Almuracafes (que en- efto BO> 
fueren expertos) puedan con facilidad acudir a las d i -
fícultades de íu oficio. Y tábien para todos los d-rmas-
que en el gouierno de fus Repúblicas y cafas quiíkrcn 
Valeife,de las generales y particalarcs reglas , que en el 
fe 
fe ponen 8 Y en cambio defia oferta,de la manera que 
eü vn perfectofurtidor/ube ei agua en pubIico,tan ai* 
ta como en fecrcto baxa, anü he recibido de VVjSS. 
honor y prouecho,alpeíode mi propio conoícimiea 
tOj y aun a lamedídademi voluriíad^en laquaí a na-
die reconofeere ventajas pues porfiíola ppede íoplir 
lo que aun oirás fuercas mucho mayores que las tilias 
no pudieran. Efta eícuíara mi atreuimíentG 5 yla pro-
tección de V V . SS.acreditara mis obrasjparaquea pe-
íar délos ordinarios emuloss!as alojen por donde paG 
íaren : pues es cier£o,que vn libro patrocinado pot tan 
Excelfosgouernadoíesjtan Chriñiaoiísiraos, tan Sa-
bios3y tan celadores del bien vniueríal de fu R €yno3 ha 
de fer con grande aplauíb admitido. Guarde Dios a 
VV^SSi y en eftados, dignidades, y profperidad acref-
cieateíCon tanto exceíTojque exceda al mayor,&:c. De 
la Villa de Vrrea de Xalon^a sotdias delmcsde Henero 
Humilde íleruo dcVV.SS . 
PaCqua} de Abcníaléro Notarlo, 
I 
L M V T A C A F E 
D O N D E T R A T A R E M O S . D E Q V A N T O 
Pan cozixio fe ha de dar por vno, d os, tre.^ v quatro 
dineros, y mas al Cahiz de a diez robas de a 
treyntay fey slibras, de doze 
on^as la libra. 
A R A Z O N D E V E Y N T E S-V E L D O S 
el Cahiz. 
Aranporvndinerodepancozidojdiezyochooncas,. 
y por dos dineros^treynra y feys on^as, y por cres'di-
nero:% cincjueota y qviatro oncas, y por quatro diñe-
ros^ecenta y dos on^as.. 
A R A Z O N D E V E Y N T E Y 
vn íiieldo el Cahiz. 
Darán por vn dinero^ie^y ííete oiT^asjdos arien^os^y nueuc gra1.-
nos.Por dos dineroSjtreyntay quatroon^as, qnatro arien^os 5 y. diez 
y ocho granos3y por tres dineros, cinquenta y vna on^a y ieys arien-
Sos>y veynte y fíete granos, y por qiiacro on^as.íefenta.y ocho on^as^ 
micuearien^os y quatro granos». 
A R A Z O N D E V E Y N T E Y D O S 
(neldos por Cahiz.. 
Darán por vndlneroi diez y íeys í)ngas3ánco arie^oSiV.eynte y feys 
graiios,y pordos dineros3tr.e:vn^^ 
granos3y por tres dineros, quarenca-y nueüe oneasj vn arrendó , y ca-
torze granoSjy por quatro dineros^íeíenia y cinco oncas>ílete arlen-
SP^vocho^ranoSo. 
• M. A razón-. 
Libro de | 
A R A Z O N D E V E Y N T E Y T R E S 
íueídospor Cahíz. 
Darán por vndincro,qiiinzeon^as, diez arien^os y catorze gra-
nos. Por dos dineroSjtreyiua y vnaon(ja3quacro árlenlos, y veynce y 
odio gran os. Por eres di ñero sanaren ta y ícy s on^as^ainze arien^os, 
y diez granos,Por quatro dineros,fefenta y fíete oncas, nueue arien. 
o^s y veynte y quatro granos, 
A R A Z O N D E V E Y N T E Y Q V A T R O 
íüeidos el Cahiz. 
Han de dar por vn dinero, quinze on^as, por dos dineros, treynta 
on^as,por tres dineros^quarenta y cinco on^aSjy por quatro dineros, 
fefenta oncas. 
A R A Z O N D E V E Y N T E Y C I N C O 
fueldos el Cahíz. 
Por vn dinero darán catorze oncas » feys arien eos, y dozegranosj 
por dos dineros,veynce y ocho on^as,doze arien^oSjy veynce y cinco 
granos, Por tres dineros, quarenta y tres oncas i tres árlenlos y feys 
granos, y Por quatro dineros, cinquenta y fíete oncas, nueue arien-
eos y diez y ocho granos. 
A R A Z O N D E V E Y N T E Y S E Y S 
fueldos el Cahiz. 
Por vn dinero darán treze on<¿as,treze arien^os, y diez y fiete gra-
nos .Por dos dineros darán veynte y fíete on^as, onze árlenlos, y dos! 
granos. Por tres dineros darán quarenta y vna on^a, ocho arien^os y 
diez y nueue granos. Y por quatro dieneros dar acinquenca y quatro 
oncas,feys ariencos3y quatro granos. 
A R A Z O N D E V E Y N T E Y S I E T E 
fueldos el Cahiz. 
Por vn dinero darán treze on^as, cinco arien90S , y diez granos. 
Por dos dineros darán veynte y íeys on^as , diez arien90S , y veynte 
granos . Por tres dineros darán treynta y nueueon^as, quinze arien-
cos, y treynta granos. Y por quatro dineros darán cinquenta y tres 
oncas?ciüco arien^osjv ocho granos 
A R A Z O N D E V E Y N T E Y OCHO 
fueldos el Cahiz, 
fot 
Alroutscafes. 2 
For vn dinero dará doze oncas,treze aricncoSjy veynte y Jos gramos, 
por dos dineros dará veynte y cinco oncas, onzc ariegoSj dozc^ranos. 
y.porxr.es dineros daran treynta y echo Gii^aSjnoeue ariencps^ y dos 
granos. Y por quac ro dineros darán; cincuenta y vna onca,íeys aricii^ 
cos,y veynce y quacro granos. 
A R A Z O N D E V E Y N T E Y N V E V E 
fueldos el Cahíz. 
Porvn dinero darán doze oncas5íeys ar!eníjOs,y veynte ^ ranos.Por 
dos dineros darán veynte y. quatro oncas, ti cze a ríen eos > y ocho gra-
nos.Por tres dineros darán treynta y fíete oncas t^res ariencos,y \cyn* 
te y ocho granos. Y por quatro dineros darán quarenta ynucue on-
^aSidiez arien^os^y diez y íeys gra nos., 
A R A Z O N D E T R E Y N T A 
fueldosel Cahiz. 
Por vn dinero darán doze pn^asPor dos dineros darán4 veynte v" 
q-aacro on^as. Y Por tres dineros darán treynta y íeys. oncas. Y por 
f^iacro dineros darán quarenta y ocho on^as. 
A- ,:R A Z O N"..D'E-; T R E Y ; N T l A . y : V . H * 
íueldo el Cahiz., 
Por vn dinero darán onze oncas, nueuc ariencos , y veynte y feys: 
granos.. Por dosdineros darán veynte y tres ongas, tres ¿riendosy y ; 
veyoce y granos., Por tres dineros darán treynta y quatro ongas, 
treze anengos3y catorce granos. Y por quatro dineros darán quaren-
tay íeys on^as3íIecearienSPs,y ochp granos.-
A R A Z O N D E T R E Y N T A Y D O S 
fueldos el Gahiz. : 
.Pbr. vniincro dar^n onze.on^as^y quatro arícnco&Y Por dos díne- * 
ros darán veynte y dos ongasjy pcho ariencosPor. tres, dineros da:*; 
a^n treynta y tres-oneas^y dozeíarie^os. Y por quatro dineros dai an 
aparenta y cinco on^as.. 
A R A Z O N D E T R E Y N T A Y T R E S , 
fueldos el.Cahiz.. 
Eor-mdmero d^raii diez on^as, y c a c ó l e aríen^ps i; y diez y fiete 
A. 2. granos.. 
Libro de 
granos.Por dos dineros dará veinte y vnaonca ytreze arlen josy dos 
granos. Por eres dineros darao rreynca y dos oncas, onze ariencos, y 
diez y nueue granos. Y por quatro dineros darán qu aren ta y tres oi> 
^as^diez arien^osay quacro granos. 
A R A Z O N D E T H E Y N T A Y Q V A T R O 
fueldoselCaliiz, 
Por vn dinero darán diez ongas, y nueu carien eos, y treze granos. 
Por dos dineros daraveynte y vna onca,dos ariencos, y veynce y íe/s 
granos. Y por tres dineros darán treynta y vna onca^doze ariengos,y 
íiece granos. Y por quacro dineros darán quarenca y dos on^ as> cinco 
arien^oSjveynte granos. 
A R A Z O N D E T R E Y N T A Y C I N C O 
fueldos el Cahíz. 
Darán al dinero diez on^as,quacro ariencosjy diez y ocho granos. 
Por dos dineros dará veynce on^as.nueue aricncos, y quacro granos. 
Y por tres dineros darán treynta oncas, treze anen^oSjV veyntey dos 
granos.Por quacro dineros darán quarenta y vna onca,dos árlenlos, 
y ocho granos. 
A R A Z O N D E T R E Y N T A Y S E Y S 
íüeldos el Cahiz. 
Por vn dinero darán diez on^a«. Por dgs dineros darán vcynte on-
^as. Por tres dineros darán trcynca on^as. Por quatro dineros darán 
quarenta on^aSi . 
A R A Z O N D E T R E Y N T A Y S I E T E 
íucidos el Cahíz. 
Por vn dinero dará nueueon^as,onze ariengos, y veynce y vn gra-
no. Por dos dos dineros dará diez y nueueon^as3íiete ari en (¿os, y diez 
granos.Por tres dineros darán veynce y nueueon^aSjy dos arien^os, 
y treynta y vn grano. Y por quatro dineros darán treynta y ocho on-
^as, cacorze ariencoSjy vcynte granos. 
A R A Z Ó N D E T R E Y N T A Y O C H O 
fueldos el Cahiz. 
Por vn dinero dará nueue oncasjíiete anc^os3ydiez y ocho granos. 
Por dos dineros dará diez y ocho ón^as^quinze arie^os,y quacro gra-
nos.Por j . dineros dará vcynte y ocho oncas 6. ane^os,y veynte y dos 
granos. 
Aímutacafes. 3 
granos» y por quatro dineros d a r á n trenyta oncas, catorze ariencos^y 
ocho granos. 
A R A Z O N D E T R E Y N T A Y N V £ V E 
í ü e l í l o s c l Cahíz.. 
Por vn dinero darán nueoe on^as.tres arien ^ 0$,^ veynte y dos í^ ra-
i30S,por dosdinerosdaran-diiez y.ocho on ^ as/icce arieocos>c!o2;G gra-
nos, por tres dineros darán veynte y íiete oncas onze anen^os , y «ios 
granos^ por quatrodinerosdaran creyn ta; y íeyson ^as, catoi ze ancn-
^oSyveynte y quatro granos.. 
A R A Z O N D E Q J ^ A R E N T A 
fueldbs el Cahíz:. 
Por vn dinero darán nueue on^as^ por dos dineros darán diez y 
oclio 011 ^ as,por tres dineros darán vey nce y. fíete on^as, y por cjuaLro 
áinerosdaran treynta y feys on^as.. 
A R A Z O N D E Q V A R E N T A Y V N 
fueíclosel Cahíz.. 
Por vn dinero darán OGEO on ^ asdozc arien ^ os qu inze granos, por: 
dos dineros darán diez y fíete on^as ocho arien^os treynta granos, 
por tres dinerosdáran veynte y íeys onceas,xinco arien(¿os y rreze 
granos, y por quatro dinerosdáran treynta y cinco on^aí> vn aricn c-p 
y veynte y ocho granos.. 
A. R A Z O N D E Q V A R E N T A Y D O & 
íueldos ei Cahiz, 
Pbrvn dlnera darán ocho on^asrnueue arien<gps y quatrograno^. 
por dos dineros dará diez y fíete on^as , dos arien^ps y ocho granos,, 
por tres dineros dkranveynte y cinco on^as, onze arien^ps y doze 
granos, por quatrodineros, darán treynta y quatro on^ ^^ 
aricn^os,y diez y íey s granos... 
A. R A Z O N D E Q V A R E N T A Y T R E S ; 
\ i íueidos el Cahíz. 
PoxYn dineyo darán ocho on^as, cinco arien^ps y treynta grano^i, 
A 3; ^ 
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por dos dineros Jaran diez y feys on^as onze arlen eos y vcyntcy oi 
cho granos,por tres dineros darán veynte y cinco oncas vn ariencó y 
veynre y feys granos, por quatro dineros darán treynca y tres on^as 
fíete arlenC JS y veynte y quatro granos. 
A R A Z O N D E Q V A R E N T A Y Q V A T R O 
ílieldos el Gahiz. 
Por vn dinero darán ocho oncas dos árlenlos y veynte y inieue 
granos, por dos dineros dará diez y feys oncas cinco ariencos y veyn-
te y feys granos j por tres dineros jaran veynte y quatro on^as ocho 
ariencos y veynte y tres granos, por quatro dineros darán treynta y 
dos on^as onze ariencos y veynte granos. 
A R A Z O N D E Q V A R E M T A Y C I N C O 
fucldosel Cahiz. 
Por vn dinero darán ocho onc;as, por dos dineros dará a diez y feys 
oncas,por tres dineros darán veynte y quatro oncas^por quacro dine-
ros darán treynca y dos on<¿as. 
A R A Z O N D E Q V A R E N T A Y S E Y S 
fueldos el Cahiz. 
Por vn dinero darán fíete oncas creze ariencos y fiete granos > por 
dos dineros darán quinze oncas diez ariencos y catorze granos, por 
tres dineros darán veynte y tres on^as fíete ariencos y veynte y vn 
granos, y por quatro dineros darán treynca y vna onga quatro arien-
cos y veynte y ocho granos. 
1A R A Z O N D E Q V A R E N T A Y S I E T E 
fueldos el Cahiz. 
Por vn dinero darán fíete on^as diez árlenlos y diez y fíete granos, 
por dos dineros darán quinze oreas fíete ariencos y dos granos j por 
tres dineros darán veynte y tres oncas vn aríenco y diez y nueue gra-
nos^ por quatro dineros darán treynta on^as catorze ariengos y qua 
tro granos. 
A R A Z O N D E Q V A R E N T A Y O C H O 
fueldos el Cahiz» 
Por 
A l mu taca fes. 4 
Por vn dinero darán fíete on^as y ocho ariencos, por dos dineros 
darán quinze on^as, por tres dineros darán veynte y dos on^as y 0$ 
cho ariencosj y por quatro dineros darán treynta oncas de pan. " 
: A R A Z O N D E Q V A R E N T A Y N V E V E 
fueldos ei Cahiz. 
r vPof vn dinero darán fíete on^as cinco ariencos y diez y í i e te^ra-
BO^ : por dos dineros darán catorze oncas onze árlenlos y dos ?ra-
n^por tres dineros darán veynte y dos oncas y diez y nuenc o-ranosj 
por quacro dineros darán veynte y nueue oncas ícys"anencos% qua-
tro granos, v ; 1 
A R A Z O N D E C I N Q V E N T A 
fueldos el Cahíz. 
Por vn dinero darán íiete oncas tres ariencos y feys granos^ordos 
dineros darán catorze on^as feys ariencos y doze granos j y por tres 
dineros darán veynte y vna onca nueue ariencos y diez y ocho gra-
nos^ por quatro dineros veynte y ocho oncas doze ariencos y veynte 
y quatro granos. 
Á R A Z O N D E C I N Q V E N T A Y V N 
íueldo el Cahíz. 
Por vn dinero darán fíete on^as y treynta granos > por dos dineros 
darán catorze oncas vn arienco y veynte y ocho granos}por tres diñe , 
ros darán veynte y vna onca dos ariencos y veynte y íeys granos,y por 
quatro dineros darán veynte y ocho oncas tres ariencos y veynte y 
quatro granos. 
A R A Z O N D E , C I N Q V E N T A Y D O S 
fueldos el Cahíz. 
Por vn dinero dará feys oncas catorze ariencos y veynte y dos gra~ 
noSjpordos dineros darán treze oncas creze ariencos y doze granos, 
por tres dineros darán veynte oncasdoxe ariencos y dos granos. Y 
por quatro dineros darán veynte y fíete oncas diez ariencos y veyme 
y quatro granos. 
A R A Z O N D E C I N Q V E N T A Y T R E S 
fueldos el Cahiz. 
Por vn dinero dará feys oncas doze ariceos y veynte y dos granosi • 
por dos dineros darán treze 0115as nueue ariencos y doze granos}por 
A 4 tres 
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tres dineros , aarativeynteon^asfeysaríen^os y dos granos, y por 
quatro dineros darán veynte y iiete on^as, dos arieneos, y veyntey 
quacro grános. 
A R A Z O N D E C I N Q V B N T A Y Q V A T R O 
fueldos el Cahiz. 
Por vn dinero áaran feyson^asdiez arien^os y veynte y vn gra-
noSjy por dos dineros darán treze on^as nueue arien§os y doze gra-
nos, por tresdineros darán diez y nueue on^as quinze arien^os y 
treynta y vn granos ,y por quatrod-ineros darán veynte y feys on^as 
diez aricncos y veynte ,granos. 
A R A Z O N D E C I N Q V E N T A Y C I N C O 
fueldos el Cahiz. 
Por vn dinero daran feys on^as ocho aríen^os y veynte y tre« gra-
nos,por dos dineros darán treze on^as vn arien^o y catorze granos, 
por tres dineros darán diez y nueue oncas diez ariencps y cinco gra -
nos, y por quacro dineros darán veyntey 
veynte y ocho graaos. 
A R A Z O N D E C I N Q J E N T A Y S E Y S 
fueldos el Cahiz. 
Por vn dinero darán feys on^as feys arien^os y veynte y fíete gra-
nos, por dos dineros darán doze on^as treze arien^os y veyntey dos 
granos, por tres dineros darán diez y nueue oncas quatro aríen^os y 
diez y ílete granos, y por quatro dineros darán veynte y cinco on^as 
onze árlenlos y doze granos. 
A R A Z O N D E C I N Q V E N T A Y S I E T E 
fueldos el Cahiz. 
Por vn dinero darán feys on^as cinco aríen^os y vn grano , y por 
dosdineros darán doze on^as diez arien^os y dos granos ; por tres 
dineros darán diez y ocho onceas quinze arien^os y tres granos, y por 




A U A Z O N D E C I N Q V E N T A Y O G H O 
,;. ' £Íeldos por Cahiz, • ..-
Por vn dinero darán feyson Rastres arienpsy diez granos, por 
dos dineros darán doze on ^ as íeys árlenlos y veynte granos,por tres 
¿íneros darán diez y ocho on^as rmeiie ariengos y treynta granos, y 
por quatro dineros dáran veynte j qttatroongas y treze ariencos 7 
ocho granos, 
A R A Z O N D E C I N Q V E N T A Y N V E V E 
fLieldosel Cahíz. 
Porvn dinero darán íeys on^asvn arien^o y veynte granos, por 
¿os dineros daran doze on gas tres arien cos y ocho granos ¿ por tres 
dinerosdáran diezy oclio OngaSqaatroariengos y veynte y bbho gra 
nos, y por quatro dinerosdáran veynte y quatro ongas íeys ariencos 
y diez y íeys granos. 
A R A Z O N D E S E S E N T A S V E L D O S 
, el Cahíz. 
Porvn dinero darán feyson gas , por dos dineros darán doze on-
gas,portres dineros dará diez y ocho ongas, y por quatro dineros da-
xan veynte y quatro on gas. 
A R A Z O N D E S E S E N T A Y V N 
fu el dos el Cahíz. 
Porvn dinero darán cinco ongas y catorzeariengos y treze gra* 
nos,por dos dineros darán onze on gas doze ariengosy veynte y íeys 
granoSjpor tres dineros darán diez y fíete on gas onze ariengos y fíete 
granosjpor quatro dineros darán veynte y tres oncas niieueariencos 
y veynte granos, 
A R A Z O N D E S E S E N T A Y D O S 
íueidos el Cahiz. 
(> Por vn dinero darán cinco ongas doze arien gos y veynte y ocho 
granos}pordos dineros darán onze ongas nueue ariencos y veynte y 
quatro granos,por tres dineros dará diez y fíete ongas feys ariengos y 
eynte granos, y por quatro dineros darán veynte y tres ongas y tres 
A 5 ariengos 
ariencos y diez y feys granos. 
A R A Z O N D E S E S E N T A Y T R E S 
fueldosel Cahíz. 
Por vn dinero darán cinco oncas onze ariengos y treze granos, 
por dos dineros darán onze on^as feys ariencos y veynte y feys gra-
nos, por tres dineros darán diez y íiete.on^as doze ariencos y íiete 
granos,y por quatro dineros darán veynte y dos on^as treze ariencos 
y veynte granos. 
A R A Z O N D E S E S E N T A Y Q V A T R O 
fueldos el Cahíz. 
Por vn dinero darán cinco ongas y diez ariencos „ por dos dineros 
darán onze on^as v quatro ariencos, y por tres dineros darán diez 
y íeys pn^as y cacorle ariencos >.y por quatro dineros darán veynte y 
dos' on^as y ocho ariencos.' 
A R A Z O N D E S E S E N T A Y C I N C O 
fueldos el Cahiz. 
Por vn dinero darán cinco ongas ocho ariencos y diez y nueue gra-
nos, por dos dineros darán onze ongas y vn arienco y íeys granos3 
por tres dineros darán diez y íeys on^as nueue ariencos y veynte y 
cinco gran os, y por quatro dineros darán veynte y dos oncas dos a-
riencos flete granos. 
A R A Z O N D E S E S E N T A : Y . S E Y S , 
fueldos el Cahiz. 
Porvn dinero darán cinco ongas fíete ariencos y ochogranos3por 
dos dineros darán diez oncas catorze ariencos y diez y íeys granos,; 
por tres dineros dará diez y feys oncas cinco ariencos y veynte y qua-
tro granos, por quatro dineros dará veynte y vna on casy diez y ocho 
ariencos. 
A R A Z O N D E S E S E N T A Y S I E T E 
fueldos el Cahiz. 
Por vn dinero darán cinco on^as cinco ariencos y treynta y vn gra^ 
nos > por dos dineros, darán diez onejas onze ariencos y tr eynta gra-
nos , por tres dineros darau diez y feys on^as vn arienco y veynte 
y nueue 
ymeuegnnos] y por quatro dineros darán veyme y vna onca fíete 
ariencos y veynte y ocho granos. 
A R A Z O N D E S E S E N T A Y O C H O 
lucidos el Cahiz. 
Por vndinero darán cinc® oncas quatro árlenlos y veynte y dos 
granoSjpor dos dineros darán diez on^as nueue ariencos y doze gra-
nos, y por tres dineros darán quinze oncas catorze ariencos y dos 
granos, y por qüacro dineros darán veynte y vna on^a dos arien <ps 
y veynte y quatro granos. 
A R A Z O N D E S E S E N T A Y N V E V E 
fueldos eí Cahiz. 
Por vn dinero dará cinco on^as tres ariengos y quince granos: por 
dos dineros darán diez oncas íeys ariencos y treynta granos,por tres 
dineros darán quinze oncas diez ariencos y treze granosj y por qua-
iro dineros dará veynte on^as treze ariégos y veynte y ocho granos. 
A R A Z O N D E S E T E N T A 
fueídos el Cahiz. 
Por vn dinero darán cinco oncas dos ariencos y nueue granos, por 
dos dineros darán diez on^as quatro ariencos y diez y ocho granos, 
por tres dineros dará quinze ongas feys ariencos y veynte y fíete gral 
nos^ por quatro dineros darán veynte on^as nueue ariencos y qua-
tro granos. 
A R A Z O N D E S E T E N T A Y V N 
fueldos el Cahiz. 
Por vn dinero darán cinco on gas vn ariengo y quatro granosj por 
dos dineros darán diez ongas dos ariengos y ocho granos, por tres di < 
«eros darán quinze ongas tres ariencos y dozegranos, por quatro di-
neros darán veynte ongas quatro arien gos y diez y feys granos6 
A R A Z O N D E S E T E N T A Y D O S 
. : fueldos el* Cahíz. 
Por vn dinero darán cinco on gas, por dos dineros darán diez on-




A R A Z O N D E S E T E N T A Y T R E S 
fucldoselGahiz, 
Por vn dinero Jaran quatro on^as catorze árlenlos y veyntc y nue 
oegranos^pr dos dineros darán nucucon s creze arien^os y veyn-
te y feysgranoSjponres dineros darán catorze ©o^as doze arien^os; 
y, veynte y tres granos , 7 por qaaEro dineros darandiez y nueue on-
^as onzearien^os y veynte granas., 
A R A Z O N D E . S E T E N T A Y Q_V A T R O 
fueldos el Cahíz.. 
Por vn dinero daran quatro on^as tre/^ e árlenlos y veynte y fíete 
granos.por dos dineros darán nueueoncas onze arien^os y veynte y 
dos granos, por tres,dineros darán catorze oncas nueiie. arien^os y 
diez y íietegranos,Y por «quacro dineros daraiiídiez y nueue on^as íie« 
te arien^os y doze granos.. 
A R A Z O N DE S E T E N T A Y C I N C O ' 
fueldos elCaliiz. 
Por vn dinero de pan darán qaatro-On^as doze arien^os y veynte 
y cinco granos,por dosdíneros darán nuene on^as y nuene arien^os i 
^ diez y ocho granos spor uxs dineros darán catorze oncasfeys arien^ i 
eos.y onze granos y porquatro dineros darán diez y nueue oi^as tres; 
^íien^os y quatro granos.. 
A ¿ R A Z O N D E ' S E T E N T A X S E Y S : 
fueldos el Cahiz., 
Por vn dinero darán qiíatro oncas onze aríen^os y yeynte y cinco gra-
siostpor dos dineros darán nueue origasíiete aríengos y diez y ochdj 
granoSípor tres dineros darán cator? con Rastres arien^os y onzegraj 
« o s , y por qoatrodinero^daranidiez y ocho pn^as quinze arien^os f\ 
qnatro granos.. 
A, R A Z O Ni D E'. S E T E N T A - Y S I E T E " 
íüeídosclCaÉiíz,. t 
Porvn dinero dáraínquatro oncasdiez arieñ^os y veynte: y feys 
^xapos j pordos dineros darán «licué on£as cincoarien^os y vevotc 
Aímutac-fes* ' y 
granos. Y por tres dineros ciaran catorce oncas, y catorce granos. Y 
por quairo dineros darán diez y ocho on^as s onze arien^o'sj y ocho 
granos. 
A R A Z O N D E S E T E N T A Y O C H O 
ílieldos el Cahíz. 
Por vn dinero dará qnatro on<¿as5 y nueue árlenlos,y véynte y fiete 
granos.Por dos dineros darán nueue on^as, tres ariencos, y vcynte y 
dos granos.Por tres dineros darán trezeon^as, treze ariencos,y diez 
y fíete granos. Y por quatro dineros darán diez y ocho on^asjiete a-
rien f os^doze granos. 
A R A Z O N D E S E T E N T A Y N V E V E 
íueídos el Cahíz. 
Por vn dinero darán quatro on^as, ocho ariencos, y veynte y ocho 
granos.Por dos dineros darán nucue on^as, vn arienco, y veynte y 
cinco gran os. Y por tres dineros darán treze on^as5 diez arien^os^y 
veynte y vn grano. Y por quatro dineros darán diez y ocho on^a§jtres 
aricn^os^ y diez y ocho granos. 
A R A Z O N D E O C H E N T A 
íueldosel Cahíz. 
Por vn dinero darán quatro on (¿as^ ocho arlen eos. Y por dos di-
neros darán nueue on^as. Por tres dineros darán treze on^as,y ocho 
ariencos. Y por quatro dineros dará diez y ocho on^aSjde pan cocho. 
• A R A Z O N D ; E O C H E N T A - Y - V N ; 
4 fueido el Cahíz. 
Por vn dinero darán quatro on cáscete ariencos, y quatro granos. 
Por dos dineros darán ocho oncas, catorze ariencos, y ocho granos. 
Por tres dineros darán treze on^as, cinco ariencos, y doze granos. Y 
por quatro dineros darán diez y íiete oncas, doze ariencos, y diez y 
íeys granos. 
- A B A Z O N D E O C H E N T A Y D O S 
fueldos el Cahíz. 
Por 
Libro de 
Por vn dinero darán quatro on^as feys árlenlos, y ocho granos., I 
Por dos dineros, daran ocho on^as, doz.e arien^os, y diez y íe.ys gra-, 
nos.Por tres dineros darán treze on^aSjdos arien^os^y veynce y qua-
tro granos. Y por cpatro dineros darán diez y ílecc on^as , y nuene; 
granos., Q . \ Q Y. ¡\ T M 3' T S ? 3 '1 MO ,3 h % h 
A R A Z O N D E O C H E N T A Y T R E S 
ílieiJos el Cahíz. 
Por vn dinero darán quatro ongis.cinco ariengosy 3doze granos-
Por. dos dineros daran ocho on^as, diez ariencos y veynte y cinco-
granos.Pof tres dineros darán treze ariencos, y cinco granos. ., Y por: 
quatro dineros darán diez y ílcte oncas, cinco ariencosjy diez y ocho 
gran os. P 7 3 v '/¡ y x ¡4 3 T 0 2 3 Q O S á ü 3. 
í A R A Z Q N ; D E 0 : C H . E N T A Y q v A T R Ov 
. fueldos el Cahíz. 
Por vn dinero darán quatro ongas, quatro ariencos, y diez y ochov 
granos.Por dos dineros daran ocho on^as ^nueiie ancneos,,y quatro 
granós.Por tres dineros darán dozeon^as, treze ariencos, y yeynte y; 
dos granos. Y por quatro dineros darán diez yTiete ohcas5 dos aricn,' 
^os3y ocho granos. Q 
A. R A Z O N : p É O . C r H E N T A, ¥ • C I N C ^ l 
; íue|dos el Cahíz.; : 
Por.vn dinero darán quatro on^as^ tres arigneps^ y veynte y quatro 
granós.Por dos dineros darán ocho on^as}íiece ariencos, y d'iez y fíete 
granos.Y Por tres dineros daran doze on^as, y onre ariencos ^ y nue-
uc granos.Y por quatro dineros darán diez y feys on$as3qumzc arien 
^ y dos granos. 
A R A Z O N ; D E O C H E N T A Y S E Y S 
íueldos el Cahíz.. 
Por vnidinero darán quatro ongas,y tres aríengos.Pbr 
ocho on^as 9.y feys ariencos. Por tres dineros doze on^as, y nucue i * 
jtaeafes. 8 
A R A Z O N D E O C H E N T A Y S I E T E 
fueldos el Cahíz. 
Por vn dinero darán quacro on^aSjdos arien eos, y feys granos. Por 
dos dineros ocho on^as,quatro ariéngoSjy treze granos. Por tres di-
neros doze ongasjfeys ariencos, y diez y oeho granos. Y por quatro 
dineros,die2 y feys ongas,ochoariencos,y veynte y feys granos. 
A R A Z O N D E O C H : E N ' T A Y O C H-O 
ñjeldos el Cahiz. 
Porvn dinero darán quatro ongas,vnaríen90, y catorze granos. 
Por dos dineros ocho on^as, dos ariencos > y veynte y nueue granos,' 
Por tres dineros doze oncas, quatro ariencos, y doze granos. Y por 
quatro dineros, diez y fey songas , cinco ariencos» y veynte y cinco 
granos. 
A R A Z O N D E O ^ G H E N T A Y - N V E V E 
fueídos el Cahíz. 
Por vn din ero darán quatro ongas,veynte y tres granos.Por dos dl^  
neroSjdara ocho on£as,vn arieii^o,y catorze granos. Por tres dineros 
doze on£as3dos arién^os^y cinco granos. Y por quatro dineros3diez y 
ley son cas,dos arien $os, y veynte y ocho granos, . 
A R A Z O N D E N O V E N T A 
fueldos el Cahiz. . 
Por vndinero darán quatro oncas. Por dos dineros, ocho oncas. 
Por tres dineros, doze oncas. Y por quatro dineros les darán diez y 
ÍSyson^ás. — • - ^: : 
A R A Z O N D E N O V E N T A Y V N 
fueldo el Cahiz» 
Por v n dinero darán tres oncas, quinze anencos,y nueue granos, 
Pro dos dineros ílete on^as, catorze ariencos, y diez y ocho granos. 
Por tres dineros,onze on^as, treze ariencos, y veynte y líete granos; 
Y por quatro dineros, quinze on^as, treze ariencos, y quatro gra^ 
nos, . , • rfo^sü f :oi3i jl otsmp i . •. myá 
A m o a 
L ibro de 
A K A Z D N D E N O V E N T A ' Y B O S 
i Por vn dinero darao tres oii^as jxatorze arien cos, y diez, y pwctic 
granos.Por dos.dineros íieteon^aSjtreze arien^oSjy íeysgranos. Por 
eres dineros, onze ongaSjOnze ariencos, y veyntey cinco granos, Y 
for quatro dineros^uinzeon^asjdiez ariencos, y doze granos, 
A R A Z O N D E N O V E N T A Y T R E S 
íueldos elíGahiz;. 
Por vn dinero darán tres on^as j trezeariengos, y treynta granos.. 
Por dos dineroSjíieteon^as^onze anen^DS , y veynte y ocho granos. 
Portres dineroSjOnzeon^aSjnueuearien^os, y veynte yfeys granos. 
Y por quatro dineros^quinze on^as, íiete ariengos,y veyme y quatro 
granos. 
A R A Z O N D E N O V E N T A Y Q Y A T R O 
fueldos eiCahiz.. 
Por vn dinero darán tres onqas jtreze.arien^os, y diez y nueue gra-
nos» Por dos dineFos^daran riete on^as , diez ariencos, y diez y ocho» 
granos.Por tres dineroSjdaráonzc on^aSjOcho ariencos, y cinco gra-
nos. Y por quatro dineros, quinze on^as, cinco, ariencos, y quatro 
granos.. 
A R A Z O N D E N O V E N T A Y C I N C O 
íueldos el Cahíz.. 
Por vn clinero dara tres on^asjdoze arien^os»y veynte granos. Por 
dos dineroSjdaran íieteon^aSjnueuearien^oSjy ocho granos Por tres, 
dineros^onzeon^as^cinco arien^os3y veynte y ocho granos.Por qua-
tro dineros^uinzeon^aSjdosarien^oSiy diez y íeys granos^. 
A R A Z O N D E N O V E N T A Y S B Y S. 
fueldos.eiCahiz., 
For. vndinemdaran tres on^as, y doze arien^os^Por dos dineros, 
Hete on^as 3 y ochoarien^os . Por tres dineros, onze on^asj y quatro1 
arien^os.Y por quatro dmeros,quinze on^asl 
itacates. 
R A Z O N B E N O Y E N T A Y S I E T E 
* ios el Cahíz. 
Por dinero darán tres ongas , y onze a r i e n p s , y doze granos. 
Por dos dmeroSiíiete on^as, feys ariencos, y veynce y qnatro áranos.* 
por tres dineros,onze on^as, dos ariencos, y quatro granos f Y por 
quacro dineros^atorzc on^as^reze anengos.y diez y ícys granos,, 
A. R A Z O N D E N O V E N T A Y O C H O 
fueldos el Cahiz. 
Por vn dineíodara trcs on^aSjdlezariégos, y veynte y quatro ora-
nos.Pbr dos dineros, fíete oncas,cinco ariencos, y diez y fíete granos. 
Por tres dineros,onze on^as^y nueuegranos.Por quatro dineros, ca-
torze «n$as3onze ariencos,y dos granos. 
A R A Z O N D E N O V E N T A Y N V E V E 
fueldos el Cahíz. 
Porvn dinero darán treson^as, diez ariencos i y feys granos. Por 
dos dineros^íiete on^assquatroariengosjy doze granos Por tres diñe-
ro^diezon^aSjCatorzearien^oSj ydiez y ocho granos. Y por quatro 
dinerosjcatorze oncas,ocho aricn^oSjy veynte y quatro granos. 
A R A Z O N D E C Í E N S V E L D O S 
el Cahiz. 
Por vn dinero darán tres on^aSjnueue ár lenlos , y diez y ocho gra-
dos. Pordosdineros, í ieteon^as % tres ariencos , y feys granos. Por 
tres dineros»diez on^as, trezearien^os, y ve ynte y cinco granos. Y 
por quatro dineros^catorzeon^as^ey sarien^QSjy doze granos. 
A RAZ:ONÍDE:CIENTO^ Y VN SVELDO 
el Cahíz. 
Por vn dinero darán tres onías, niieue ariencos. Por dos dineros; 
fieteonsas >sd6s ariencos,y vn grano. Por eres dineros, diez on^as , 
onzearie^oSjvdosgrano&.Yporquatrodineros, catorECOíi§as3qua-
í to arien^osjy tres granos,. 
B Arazoní 
Libro de 
A R ASO N D E C I E N T O Y D O S 
lüeidos el Cahíz. 
Por vn dinero darán tres ongas, ocho ariencos , y cjuinze granos] 
Por dos dinerosjíiete oii^as,y treynta granos. Por tres dineros darán 
diez oncas,nucue ariencos,y tres granos. Y por quatro dinero53daran 
catorzs on^aSjVn arlen co#y veynte y ocho granos. 
A R A Z O N D E C I E N T O Y T R E S 
íüeldos el Cahíz. 
Por vn dinero darán tres on g a s é e t e ariengos,y treynta granos. Por 
dos d íneros /eys oncas, quinze ariencos, y veynte y ocho granós.Por 
tres dineros, diez oncas. íiete ariencos, y veynte y feys granos. Y por 
quatro dineros , treze on^as,quinze ariencos , veynte y quatro gra^  
líos. 
A R A Z O N D E C I E N T O Y Q V A T R O 
fueldos el Cahíz. 
Por vn dinero darán tres on^as/icce ariencos , y doze granos. Por 
dos dineros, íeys oncas,cator2e ariencos, y veynte y quatro granos. 
Por tres dineros, diez oncas,feys ariencos, y quatro granos . Y por 
quatro dineros^reze oncas,doze arien9os,y diez y feys granos. 
A R A Z O N D E C I E N T O Y C I N C O 
fueldos el Cahíz. 
. Por vn dinero darán tres oncas/eys ariencos, y veynte y fíete gra-
nós.Por dos dineros,íeys onceas treze ariencos»y veynte y dos granos. 
Por tres dineros,diez onCas,quacro aríen ^os,y diez y fíete granós.Por. 
quatro dineroSitrezeoncaSjOnze ariencos,y doze granos. 
A R A Z O N D E C I E N T O Y SEYS 
fueldos el Cahíz. 
Por vn dinero darán tres onceas, feys arien^oSjy onze granos. Por 
dosdineros/eys on^as, doze ariencos y veynte. 
v dos 
Almutá^afes. 
y dos granos.Por tres dloeros^diez oncas 3 cinco arlen ^ os^y dos gra-
ÍIOS.Y por qaatro dineros 3 treze onzas 5 nueue ariéneos y doze era* 
nos. 
A R A Z O N D E C I E N T O Y S I E T E 
fueldos el Cahíz,, 
Porvo dinero darán treson9as3cinco arien^os,y veynte y feysgni 
nos. Por dos dineros. íeys oncas^onze arien^os,y veynte granos. Peli-
tres dineros, diez on a^s3vn arienco, y catorze granos. Y por quatro 
dineros^treze oncas3Íjete anen^os^ y ocho granos. 
A R A Z O N D E C I E N T O Y O C H O 
íueldos elCahiz. 
Por vn dinero darán tres oncas, cinco ariencos,y diez granos. Por 
dos dineroSjíeys oncas3diez aricncos,)' veynte granos. Por tres diñe-
rbSjdaran ocho oncas,qiiinze arien<ps,y treyntagranos. Por quacro 
dineros^rreze on^as, eineo aricn^os, y ocho-granos.. 
A R A Z O N D E C I E N T O Y NVEVE 
fueldos el Cahiz, 
Por vn dinero darán tresonejas, quatro árlenlos, y veynte'y Gctc 
granos • Por dos dineros, íeys oncas, mi ene ariencos, y veynte y dos 
granos. Por tres dineros 3 nueue oncas , catorze arieneos^ y veynte y 
íiete granos . Por quatro dineros , treze oncas, tres aneni;os j dozc 
gmnbSi-r - -.en': w .nu-/^. 
A R A Z . O N D E C I E N T O Y D I E Z . , 
fueldos el Cahiz. 
Por vn dinero darán tres on^as, quatro aííen^os s y onze granos. 
Por dos dineros/eys oncaSiOchoarien^os^ veynte y tres granos. Por 
tres dineroSjnueue on^as ^ treze arien^os 3 y dos granos. Por qua»© 
dineros^reze ongas, va ariep^y catorze granos. 
B ^ A t azoa 
Libro 
A R A Z O N D E C I E N T O Y O N 2 E 
ib el dos el Cahíz. 
Por vn dinero darán tres ongas,tres árlenlos,y veynte y ocho gra^ 
nos.Por dos dinerosjfeys on ^ as ,íí etc arien cos,y veynce y quatro gra-
nos.Por tres dineros,nueuc eneas,diez aríen^o^y veyntegranos.Por 
quatro dinerosjdoze on^as,quinze árlenlos, y diez y íeys granos. 
A R A Z O N D E C I E N T O Y D O Z E 
fu el dos el Cahiz. 
Por vn dinero darán tres on^as, tres arjencos, y treze granos. Por 
dos dineros,feys on^aSjíeys arien 5os,y veynce y Hete granos.Por tres 
dineros,nueue on^as, diez arien^os, y ocho granos. Y por quatro di-
ncros^do zeoncasjcreze arien^osjy veynce y dos granos. 
A R A Z O N D E C I E N T O Y T R E Z E 
fueldosel Cahiz. 
Por vn dinero darán tres on^ as , dos arien^os , y treyncay vngra-
no. Por dos dineros, feys on ^ as, cinco arien eos, y treynra granos. Por 
tres dincros,nueue on^as, ocho arieníps, y veynte y nueue granos. Y 
por quatro dineros, doze on gas, onze arien cps, y veynte y ocho gra-
nos. 
A R A Z O N D E C I E N T O Y C A T O R Z E 
fueldos el Cahiz. 
Por vn dinero darán tres on ^ aSjdos arien eos, y diez y feys granos. 
Por dos dinerosjfeys on^as}cinco arienc^os, y vn grano. Por tres diñe-
ros,nueue ongas,fiete ariengoSjy diezy íletegranos.Y por quatro di-
neroSjdoze ongasjdiez arien^os, y dos granos. 
A R A Z O N D E C I E N T O Y Q V 1 N Z E 
fueldos el Cahíz. 
Por vn dinero darán tres oncas9dos arien^os,}' dos granos. Por dos 
dineros, feys on^as, quatro anencos,y cinco granos.Por tres dineros, 
nueuc on cas, feys arien^os, y fíete granos. Por quatro dineros^ doze 
on^ocho ariensos,ydiezgranos, 
A razón 
á R Á Z O H D E C I E MTO* Y D I E Z Y SEYS 
foeítlos el Cahiz.,. 
por vil dinero darán tres mgasjvnarien^o,, y Tepirc granos. Por 
<josdineros-/eyson^as, tres arlen905, y aucaegranos. Por tres dine • 
roSjíUieue oncaSiquatro arien^os^y veyote y nneuegranos. Por qua-
tro dineros daraixdoze on^as/eys ariencos,y diez y oclio granos. 
&. R A Z O N D E C I E N T Q Y D í E Z Y S I E T E 
lueldos el Cahíz. 
Por vn dinero darán tres oiT^aSjvn arienco}y íiete granos. Por dos 
clineros/eys on^ asy dosiarieneos, y quinze granos. Por tres dineros, 
nueue on^asjtres aricneoSjy veynte y dos granos. Y por quatro diñe' 
í ,o^dozeoncasjqaatro ariencos,y treynta granos.. 
A B A Z O N D E C I E N T O Y D I E Z Y O C H O 
fueldos e! Cahiz, 
For'vrn dinero darán tres oncas,y veynte y feys granos.Por dos di-
iieros/cys on^vn-aricn 9p,y veyntergranos.Pbr tres dineros darán 
nueueoncas.dosarien^os, y Gatorze granos, Porquatro dineros^a-
torze on^as, tres arien^oSíy ocho granos. 
A R A Z O N D E- C l E N T O Y D I E Z. Y N Y E V E' 
faeldos.el Cahíz.. 
a ^0rvíi dinero daran tres on^as , y doze granóSv Por dos dineros, 
%;s on^as^ veyntey cinco granos..Por tres dineros^nLieue oncaSjVn 
arren^o^ cinco granos.Por quatrodineroSjdoze-on^aSiVíi arién^o.y 
diez y ocho granos.. 
A R. A Z O U I>:E: C I EN^T O Y V E Y NT ' g l 
fiieldos el Cahíz». 
Por vn dinero dararrtres 011 $as. Por dosdirieros^ fcys on^as. Por 
tícs dineros ^ riiieueon^as. Por quatrodineros^daran dozeon^as.. 
B j ; A^razom 
Libro de 
A R A Z O N D E C I E N T O Y V E Y N T E Y V N 
ílickio el Cahíz. 
Por vn dinero darán dos on^s,quinze ariencos, y diez y íicte gra-
nos . Por dos dineros darán cinco oncas , qninze ariencos, y dos gra-
nos,Por tres dineros ,ocho on^as, catorze ariencos, y diez y nucae 
granos . ^ Porquaira diaeros^onze óogas , cloze ariencos } y quacro 
«¿ranos. 
A R A Z O N D E C I E N T O Y V E Y N T E Y D O S 
fócidos el Cahíz. 
Por vn dinero darán dos oncas > quiiize ariencos, y í<sys granos. 
Por dos dinerosjcinco on^as, catorze ariencos, y doze granos . Por 
ares dineros.ocho oncas 3 treze ariencos, y diez y ocho granos. Por. 
cjuatro dineroSiOnzeon^as^iozeariencos, y veynte y quatro granos, 
A R A Z O N D E C I E N T O Y V E Y N T E Y T R E S 
íucldos el Cahíz, 
Por vn dinero darán dos on^as, catorze ariencos, y veynte y feys 
granos ,Por dos dineros3cinco oncastreze ariencos, y veyntey vn 
o rano. Por tres dineros, ocho on^as,doze ariencos, y quinze granos, 
por quatro dineros,onze on^as,enze ariencos,)' diez granos. 
A R A Z O N D E C I E N T O Y V E Y N T E 
y quatro lucidos el Cáhiz. , 
Por vn dinero darán dos oncas, catorze ariencos , y catorze gra-
nos. Por dos dineros darán cinco oncas, dózc ariencos , y veyntey 
ocho granos.Por tres dinéfósiocho oncas 5onze ariencos,y diez gra.-
nos. Por quatro dineros, onze oncas, nueue anencos,y catorze gra-
nos. 
A R A Z O N : D E C I E N T O Y V E Y N T E 
y cinco fucldos el Cáhiz. 
Por vn dinero darán dos oncas, catorze ariencos , y dos granos. 
Por dos diaeros,dara cinco oncas^dozc arien^os^y cinco granos.Por 
tres 
imotaqafes. 12 
tres dineros d^ran ocho oncas , diez árlenlos ,• y ÍCCC granos . Por 
quatro dineros darán onze on^as, ocho arlencos^y diez grano:-. 
A R A Z O N Í ) E . C I E N T O Y V E Y N T E • 
y íeys íucldos ci Cahiz. 
Por vn dinero darán dos-oncas 5 y trezc aricn^os , y veynce y des 
granos. Por dos-diheróSjCineo -ón^as, y onze arieu^os^. doze granos, 
por tres díneroSi ocho oncas,nueue ariencos, y dos granos.Por qua-
tro dirieros^onze on^as/eys aríen<gos3y veynce y quatro granos. 
A R A Z O N D E C I E N T O Y V E Y N T E 
y fíete fueldos el Cahiz. 
Por vn dinero darán dos ongas t^reze ariencos, y onze granos.Por 
dos dineíos, cinco oncas, diez ariencos, y veynte y tres granos. Por 
tres diaeroSjOcho on^asjocho ariecnos^y dos granos.Por qiaacito..:dm4;j 
roSyOñze óncas.cinco aricn^osjy cacorze gra 
A R A Z O N D E C I E N T O Y V E Y N T E 
1 y ocho fueldos el Cahiz..' 
Por vn dinero darán dos ongas, y treze ariencos i Por dos dineros, 
cinco oncaSjy diez ariencos.Por tres dineros,ocho.oncas^y fícee 'áím¿ 
Sos,Y por quatro dmeros3on2e occaSjy ^ iiatro.arieníps. 
A R A Z O N D E C I E N T O Y V E Y N T E 
" y iiLieuerneldos-el'Cahiz.'. , t :] 
.. Por vn dinero darán-dos eneas , doze ariencos , y veynte y feys 
grano:;s,Pordps dineros., cinco on^as, nueue aríen^.ps,y.veyntegra-> 
uos. Por tres dañeros, ocho on^as .,ieys arien eos,y ocho granos.Por; 
quatro dineros oiaze oncas^ tres anen£os3y ocho granos. 
. A. R A Z : 0 ; N C I E N T O Y ^ T R E Y N T A 
fueldos ci Cahíz,. 
^ • • B 4. Por 
Librode 
Por vti dinero darán dos ongaSjdozearicn^QSjy niíeoegranoS.Fof 
dos dineros cinco on<ps, ochoariencos , y diez y nueue granos.Por 
tres dineros ocho oncas^uatro arien^os^y veynte y ocho granos. Por 
qaatro dineros onze on^aSjVn anen^y í eys granos. 
A R A Z O N D E C I E N T O Y T R E Y N T A 
y vn fueldo el Cahíz. 
Por vn dinero darán dos oncas, onze ari en (¿os, y creynta y vn gra-
no.Por dos dineros,cinco on^as/iete anen^os, y creynta granos.Por 
tres dineros, ocho on^as, y eres arien^os, y veynte y nueue granos: 
Por quatro dineros , diez on^as > quinze anen^os, y veynte y ocho 
granos. 
A R A Z O N D E C I E N T O Y T R E Y N T A 
y dos fueldos el Cahiz. 
Por vn dinero darán doson^as, onzeorien^os, y veynte granos.Por 
dos dineros,cinco oncas líete árlenlos, y ocho granos, Por tres dine-
ros ocho oncas , dos ariencos , y veynte y ocho granos . Por quatro 
dineros^iezoncaSjCatorze ariencos,y diez y íeys granos. 
A R A Z O N D E C I E N T O Y T R E Y N T A 
y tres fueldos el Cahiz. 
Por vn din ero Jaran dos on^as, onze ariencos, y nueue granos.Por 
dosdineroSjCinco oncas,íeys ariencos, y diez y bchogranos.Por tres 
dinerGS,ocho on^ as^ y vn arienco, y veynte y íiete granos.Por quatro 
dineroSjdiez oncas}treze ariencos,y quatro granos, 
A R A Z O N D E C I E N T O Y T R E Y N T A 
y quatro íueldos el Cahíz. 
Por vn dinero darán dos oncas,y diez ariencos, y treynta y vn ^ra-
no Por dos dineros,cinco oncas^inco ariencos,y treynta granos.Por 
tres dineros,ocho oncas, y veynte y nueue granos. Por quatro dine-
ros^diez oncas,onze ariencos,y veynte y ocho granos 
A R A Z O N D E C I E N T O Y T R E Y N T A 
y cinco fueldos el Cahiz. 
Por 
Im uta cafes. ' I J 
Por vti dinero darao dos on^as^ diez ariengoSjy veynte y vn grano, 
•pordos dineros, cinco on^as, cinco ariencos, y diez,granos * Por tres, 
dineros/iete on^as,qLiinze aricn005,7 treynta y vn grano.Por quatro 
dineroSidiezoncaSidicz ariencos, y veynte granos. 
A R A Z O N DE C I E N T O Y T R E Y N T A 
y íeys íueldos el Cahíz. 
Por vn dinero darán dos cintas » diez ariencos» y onze granos. Por 
¿oí dineros3cinco on^as, quatro ariencos, y veynte y dos granos . Por 
tres dincros,íkte oncas,cjLiiñze ariencos, y vn grano „ Por quatro di-
iieros,diez on£as,nueue arien£os,y doze^ranos. 
A R A Z O N DE C I E N T O Y T R E Y N T A 
y fieceíüeidos el Cahiz. 
Porvn dinero darán dos oncasdicz ariengoSjy vn grano. Por dos 
dineros,cinco oncas^uacro ariencos, y dos granos. Por tres dineros, 
íiete on^as,catorze ariencos, y tres granos. Por quatro dineros, diez 
oncas,ocho aricn^os^ quatro granos. 
A R A Z O N D E C I E N T O Y T R E Y N T A 
y ocho íueldos el Cahiz. 
Por vn dinero darán dos ongas,nueue ariencos, y veynte y quatro 
granos. Por dos dineros,cinco on^as, tres ariencos, y diez y fíete gra-
nos.Por tres dinerosjiete on^as, trezeariencos, y nueue granos. Por 
quatro dineroSjdiez on^aSjfiete aricn^os,y dos granos. 
A R A Z O N D E C I E N T O Y T R E Y N T A 
y nueue fueldos el Cahíz. 
Por vn dinero darán dos oncas,nueiie ariencos, y catorze granos 
Por dos dineros, cinco on^as, dos ariencos, y veynte y ocho granos, 
i or tres dineros, fíete oncas, doze ariencos, y diez granos. Por qua-
tro dinerosjdiez oncas.cinco arieiicos,y veynte y dos granos. 
B 5 Ara-
Libro de 
A R A Z O N D E C I E N T O Y Q V A R E N T A 
. fu el dos el Cahíz. 
i Por vn dinero darán dos oneas > mieue ariencos , y ciuatro granos, 
Por dos dineros, cinco oncas/los ariencos, y nuene granos . Por eres 
dineros, íicte on^as, onze ariencos, y rrezegranos . Por quatro diñe, 
ros^dieZ on^as,qiiatro ai iencos,y diez y ocho granos, 
A R A Z O N D E C I E N T O Y Q V A R E N T A 
' " y vníueldoelCahiz. J' 
i Por vn dinero darán dos on^as, y ocho arienf os^  y veynte granoi 
Ver dos dineros^ cinco oncas,vn aricnco , y ocho granos. Por'tres di-
ncros/iete on^a^diez ariencos, y veynte y ocho granos, Por quacro 
dineros , diez on^as 5 dos ariengos3y diez y feys granos. 
A R A Z O N D E C I E N T O Y Q V A R E N T A 
y dos fueldos el Cahíz, 
? Por vh dinero darán dos oncas, ocho ariencos, y diez y ocho gra-
nos.Por dos dmcros,cine©«t?j^aSjvn arien<p,y quacro granos.Por tres 
díneros^fiete on cas ,11 u eue arien c os, y veynte y dos granos. Por qua-
tro dineroSjdiez on^aSidos aricncos,'y ocho granos. 
A i K A Z'O N D E\C í E N T O" Y Q V A R E ' N T A 
y tres fueldos el Cahíz. 
Por vn dinero darán dos oncas,ocho aricn^os,y n 11 eue granos.Por 
dos:dineros,cinco oncas,y diez y ocho granos. Por tres dineros /íTete 
on^asjocho ariencos, y veynte y íiecegranos. Y por quacro dineros» 
diez ongas^ y diez y feys granos. 
A R A Z O N D E C I E N T O Y Q V A R E N T A 
y quatro fueldos el Cahiz. ' 
< Por vn dinero darao.dos oncas, y ocho ariencos .Por dos dineros,, 
cinco on^as.Por tres dineros,fíete oncas,y ocho ariencos. For quatro 
^BeroSjdiez on^as., ' • 
" • A . R A Z O N D ' E v C P E N T O - Y Q V A R E N T A > 
y cincoílieldosdCahiz* r ; -
k " ' ' . Voz 
Almutacafes. i 
3 
Por vil dinero claran dos on^as, ílece arlen eos 3 y veynte y tres gra-
nos . Por dos dineros darán quacro ongas^uinze anencos 3 y catorze 
granos. Por tres dineros darán íiete on^as, íiete ariencos, y cinco gra-
nos.Por quatro dineros darán nueue oncas^carorze arien^osjy veyn-
te y ocho granos. 
A R A Z O N D E C I E N T O Y Q^V A R E N T A ' 
y fcys fneidos cl Cahiz. 
Por vn dinero darán dos oncaSjíiete ariencos^y catorze granos.Por 
dos dineros darán quatro on^as, catorze ariencos, y veynce y ocho 
granos. Por tres dineros darán íiete oncas, feys árlenlos > y diez gra-
nos. Y por quatro dineros darán imeue on^as3treze ai ien^oSjy veyn-
te y dos granos. 
A R A Z O N D E . C I E N T O Y Q V A R E N T A 
• yácteíueldos el Gabiz. : , ; 
Por vn dinero darán dos oncas, íiete aricncosj y cinco granos. Por 
dos dineros darán quatro oncás,catorze arien^cs. y diez gran os .. Por 
tres dineros darán íiete oncas3cinco ariencos,y quinze granos. Y por 
quatro dineros darán nueue oncasjdozearieñcos^yveynte granos. 
A R A Z O N D E . C I E N T O Y ^ V A R ^ N T A . 
y ocho ÍLieldosel Cahíz. 
Por vn dinero darán dos oncas,íeys árlenlos jy veynte y nueue gra-
nos i Por dos dineros darán quatro oncas, treze ariencos, y veynte y 
fcys granos. Por tres dineros darán fíete oncas, quatro ariencos, y 
veynce y tres granos. Por quatro dineros darán nueae oncas., onze 
ariencos,y diez y ocho granos,. „ . , ; S 
A R A Z O N D E . C I E N T O Y ^ Q V A R E N T A ' 
y nueue íueldos el Cahiz. 
Por vn dinero darán dos oncas, feys ariehgos , y veinte y cincoi 
gnnos . Por dos dineros darán quatro oncas , treze ariencos 
7 diez y ocho granos . Por tres dinexos , darán fipce op^s, 
' q u a t r o 
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^as ,01120 arien cos/y quatro granos. 
A R A Z O N D E C I E N T O Y C m Q V E N T A 
fócidos el Cahíz, 
Por vn dinero darán dos oncas > íeys arien^os, y dozegranos. Por 
dos dineros darán quatro on^as 3 doze arien^os5, y veyntc y qnatro 
granos.Por tres dineros darán l íete onca.s,tres ariencos, y quatrogra 
nos. Por quacco dineros darán nucue on^as, nueiie ariencos, y diez y 
£cysgranos. 
A R A Z O N D E C I E N T O Y C I N C ^ V E N T A 
y vn fueldo el Cahíz,. 
Por vn dinero darán dos on^as/eys ariencps4 y quacrogranos.Por 
dos dineros darán quatro oncas , doze.ariencosy ocho granos . Por 
tres dineros darán í ieteonciSjdos arientos,y dozegranos.Por qua^ 
dineros darán iiiieLie,on^as,ocho aricn£osJy diez y íeys granos.. 
A R A Z O N D E C Í E N T O Y C I N Q Y E N T A 
y dos íaeJdos ei Cahiz., 
Por vn dinero darán dos oncaS j . citiGo ariencos., y veynte y ocho' 
granos.Por dos dineros darán quacro on^as ^ onze ariencos, y veynce' 
y cincogranoSíPorcreStdmeros darán íieteoncas^vn ariengojy veyn 
te y vn grano. Por quatro dineros daraniiueue on^as jílece arien^oSi 
y diez y ocho granos,. 
A R A Z O N D E C I E N T O Y ; C I N Q V E N T A . 
y tres fueldos ei Cahiz, 
Por vn dinero daran.dos o n ^ 
:!lós dinero&1daran quatro ongas> onze aricados , y diez granos . Por: 
tres dineros darán íieteon^as, y treyntagranos » Ppr quacro dineros 
ciaran nueiieoncaSifeys arien ^ os,y veyntegranos. 
A R A Z O N : D E : C I E N T O Y C I N : Q ¥ E N T A 
y quatm íueldos el Cahíz; 
Pbriyn .dinero ^ ran dos on^as, cinco arien^os^y dbze granos. Por 
dos^  
Almiita^afes. re 
cíosdineros darán quatro on^as, diezarien^os, y veynte v cinco ^ra-
nos . Por tres dineros darán ííete on^as , y cinco granos. 'Por qoacro 
dineros darán nueue on^as,cinco arien^os^y diez y ocho granos, 
A H A Z O N D E C I E N T O Y C í N Q V E N T A 
y cin^o fueldos el Cahíz» 
Por vn dinero darán dos on gas, cinco ariengos, y ocho granos. Por 
dos dinerosdaran qnatro ongas, die¿ aríengos, y diez gran os. Por tres 
dínerosdaranfeyson^as,qainzearien5os^ y qm'nze granos . Y por 
quatro dineros darán nneiie ongas, quatro arien eos, y^veynte granos, 
A R A Z O N D E C I E N T O Y C I N Q V E N T A 
y feys íucídos el Cahiz. 
Por vn dinero darán dos oncas y quatro ariengos, y vcyntc y qua-
tro granos. Pordosdineros darán quatro oncas , nueueariengos3y 
veynte y feys granos.Por tres dineros darán íéys ongas, catorzeáriea 
(ps,y diez y ocho granos.Por quatro dineros daran nueue on gaSjtres 
aríen^oSjy veynte áranos. 
\ A R A Z O N D E C I E N T O Y C I N Q V E N T A 
y íiete fueldos el Cahiz, 
Por vn dinero darán dos ongas , quatro arien gos 5 y veynte y dos 
granos.Por dos dineroSvquatro on cas^ nueue ariengoSjy doze granos. 
Por tres dineros darán feys on^as, catorze ariengos, y dos granos. Y 
por quatro dineros darán nueue oncas, dos ariengos , y veynte y 
quatro granos. 
.. • f c • ' ^ , , : • / ' i • 
A R A Z O N D E C I E N T O Y C I N Q V E N T A 
y ocho fueldos el Cahiz. 
Por vn dinero darán dos ongas, quatro arien ^ os, y catorzc granos.' 
1 or dos dineros daran quatro ongas, ocho arien eos, y veynte y ocho 
granos. Por tres dineros darán feys ongas, treze arienfos^ y diez gra-
dos *POi: ^uatrQ ^ ÍwerQS ^ ara]L1 nueue on§as, vn arien (^ o % y veynte y 
Árazo» 
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A R A Z O N Í ) E C I E N T O Y C I N Q V E N T A 
y nueiic fueldos el Cahiz. 
Por vn dinero darán dos on^as jquatro arien^os,y filete granos.Por 
dos dineros darán quatro on^asjocho ariencos^ catorze granos. Por 
tres dineros darán feys on^as, dozc arien^os^ veyntey vn grano.Y 
por quatro dineros darán nueuc on^as, y veynte y ocho granos. 
A R A Z O N D E C I E N T O Y S E S E N T A 
fueldos el Cahiz. 
Por vn dinero darán dos oncáSjy quatro árlenlos . Por dos dineros 
darán quatro on^asy ocho ariencos.Por tres dineros dará íeys on^ as 
y doze ariencos. Por quatro dineros darán nueue on^as. 
A R A Z O N D E C I E N T O Y S E S E N T A Y V N I 
fueldo el Cahiz. 
Porvn dinero darán dos oncasjtres ariencos, y veynte y cinco graj 
nos.Por dos dineros darán quatro oncas/iete ariencos, y diez y ocho 
granos . Por tres dineros darán feys oncas 5onze ariencos y onze gra-
nos.Por quatro dineros darán ocho on^as „ y quinze ariencos, y qua? 
tro granos, 
•'A R A Z ' O N D E C I E N T O Y S E S E N T A Y D O S 
fueldos el Cahíz. 
' Por vn dinero darán dos onceas, tres ariencos , y diez y fíete granos. 
Por dos dineros darán quatro on^as, fíete ariencos, y quatro granos, 
, Por tres dineros darán íeys on^aSjdiez ariencos, y veynte granos.Por 
quatro dineros darán ocho on^catorze anencosJv ocho granos. | 
A K A Z O N D ^ E ' C I E N T O Y S E S E N T A . Y TRES! 
ílieldos el Cahiz. ! 
' Par vn dinero darán dbs oncas, tres ariencos , y diez granos.Por 
dos dinetos dará quatro on^as,feys ariencos, y veynte y vn grano.Poí| 
tres dineros darán feys oncas, nueue ariengoS j y tréynta y vn grano. 
Por quatro dineiros darán ocho opcaspcatorze anencos;y diez granos. 
'&omr.ir~ ~ " ~ ' " ^'^ ' Arazoii 
Alifíuta-qal 
Á . R A Z O N D E C I E N T O Y S E S E N T A 
y quatro íueldos el Cahiz. 
Poi4 vn dinero darán dos on cas 3 tres ariencos,y tres granos.Por dos 
dineros darán quatro oncas}{eys ariencos,y áete granos .Por tres diñe 
ros darán feys oncas,nueue ariencos y nueue granos. Por quatro diñe 
ros darán ocho oncas3doze aricn<¿os}y catgrze granos. 
A R A Z O N D E C I E N T O Y S E S E N T A 
y cinco fueldos el Cahiz. 
Porvn dinero darán dos oncas,dos ariencos,y veynte y nueue gra-
nos. Por dos dineros darán quatro ongas, cinco ariencos, y veynte y 
feys granos, Por tres dineros dará feys oncas.ocho arien^oSjy veynte 
y tres granos. Por quatro dineros darán ocho oncas, onzeariencos^y 
veynte granos. 
A R A Z O N D E C I E N T O Y S E S E N T A x 
y feys fueldos el Cahiz. 
Por vn dinero darán dos on^as dos anencos,y veynte y dos granos.' 
Por dos dineros darán quatro oncas, cinco ariencos, y treze granos. 
Por tres dineros darán feys ongas, ocho ariencos, y tres granos. Por 
quatrp dineros darán ocho oncas , diez ariencos s y veynte y feys 
granos. 
A R A Z O N D E C I E N T O Y S E S E N T A 
y íiete fueldos el Cahiz. 
Por vn dinero darán dos ongaSjdos ariencos, y quinze granos .Por 
dos dineros dará quatro onc^quacro arien^os,y trcynta y vn grano. 
Por tres dineros darán feys ongas , íiete ariencos, y catorze granos, 
Y por quatro dineros darán ocho ongas , nueue ariencos, y treynca 
granos,. 
A R A Z O N D E CIENTO Y S E S E N T A 
y ocho fueldos el Cahiz. 
Por vn dinero darán Jos ongas , dos ariencos, y nueuc gra-
dos , Por dos dineros daraq quatro on^as; quatro ariencos ^ y 
diez 
II 
diez, y odio granos. Por tres dineros darán feys oo^asafcys anencps}y 
yeyimey íiete granos Por quatro dineros darán ocho oncas , nueue 
arien^os,)' quatro granos. 
A R A Z O N D E C I E N T O Y S E S E N T A 
y nueue fueldos el Cahiz. 
Por vn dinero darán doson^as^dós ariengosjy tres granos. Por dos i 
dinerosdaran quatro on^as, quatro arien gos, y feys granos. Por tres 
dineros darán feys oncaSjleys ariengos, y nueue granos. Y por quatro | 
dineros^daran ocho ongasjocho ariengos3y dozegranos, 
A. R A Z I O N D E C I E N T O Y S E T E N T A 
íueldos el.Cahiz. 
Por vn dinero daran.dos oncas, vn ariengo vy veynte;y ocho gra-
nos.Por dos dineros dará quatro on^asjdiez arien ^ os, y veynte y qua-
tro granos.Por tres dineros darán íeys ongaSjCincoariengoSjy veynte 
y dos granos , .Por quatro dineros darán ocho on^as, fíete arien^os, y 
diez y ocho granos. 
A R A Z O N D E C I E N T O Y S E T E N T A 
y vn fueldo el Cahiz. 
Por vn dinero darán dos onga5»,vn arien50 5 y veynte y tres granos. 
Por dos dineros darán quatro uncas t^res ariencos, y catorze granos. 
Por tres dineros darán íeys on^as, cinco ariencos, y cincogranos. Y 
por quatmdinerosdarán ocho on^as 3 feys ariencos, y veynte y ocho 
granos,. 
A\ R A Z O N D E C I E N T O Y S E T E N T A 
y dos íueldos el Cahiz.. 
Por.vnximerodárandoson^aSyvnarien^o , y quinzegranos. Por 
dosdineros daran quatro on^aSjdos arieiTCpsv y creynta y 
Por.tres dineros darán feys on^ aSj. quatro ariengps»^ ^^ ^^  
Kor quatro dinerosjdara ocho on ^ a s¿cinco arien^os^y creynta granos. 
A R A Z O N D E C I E N T O Y S E T E N T A 
y tres íueldos el Cahiz^ 
. , - . ^ .- • 
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Por.¥0,cimero darán .dos on^as, vd árieheo , 7 no.eoe granos . Por 
¿os dineros claran quatro oiips^ dos arico gas , y diez y ocho g¡ anos, 
por tres dineros darán íeys oo^as.tres arier^os > y veynte y íiete i^ ra-
nos .Por qnacro dineros darán ocho oncas, cinco ariencos, y c natío 
A R A Z O N D E C I E N T O Y S E T E N T A 
y quatro fueldos¿I Cahíz. 
Por vn dinero darándosongas, vn ariencp, y tres granos. Por dos 
pineros darán quatro o n ^ d o s arien^os .^y feys granos. Por tres di-
meros ciaran feys oncas^res ariencos, y nueue granos. Por quatro di-
neros darán ocho on^asj quatro ariengos.y doze granos.. 
A R A Z O N D E C I E N T O Y S E T E N T A 
N y cinco íueldos el Cahíz.. 
Por vn. dinero darán dos oncas, y veynte y nueue granos. Por dos 
ámeros darán quatro oncas ,vn arienco, y veynte y feys granos. Por 
tres dinero&daranieys on^as,, dos ariencos, y veynte y tres gran os. 
Por quatro dineros darán ochaon^asjtresariencos^ veynte^ranos. 
A R A Z O N D E C I E N T O Y S E T E N T A 
y íeys íueldos el Cahíz. 
Por vn dinero darán dos oncas, y veynte y tres granos. Por dos di-
ñeros darán quatro oncas3vn anen co,y catorze granos.Por tres dine-
ros darán feys on ^ as,dos.anen^os, y tres granos. Por quatro dineros 
earan ocho on^as^dosarien^os^y veynte y ocho granos.. 
A, R A Z O N D E C I E N T O Y S E T E N T A 
; , ; - t'fieteíueldos.el Cahiz.. 
Por vn- din:ero.áaran!<ÍGS.on (¡asydicz y íieccgranos-.. Por dos.diiie^ 
^osdaran quatro on^as,vn arien^Ojy dos-granos...Por tres dineros da-
ran feys onc \ ;;r^os,v diez y nueue o-ranos . Por quatrodine-
^ ™an o^§as5£ios anencos^ y quatro granos.. 
C Ara-
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A R A Z O N D E C I E N T O Y S E T E N T A 
y ocho fueldos el Cahiz. 
Por vn dinero darán dos on^as,y veynce y tres granos. Por dos di* 
ñeros darán quatrooncas, vn arien^o, y. cacorze granos. Por tres 
ñeros darán íeys oncas,dcs ariencos,y cinco granos.Por quatro dine^  
ros darán ocho oncas,dos ariencos,y vcynte y ocho granos. 
A R A Z O N D E C I E N T O Y S E T E N T A 
y nueue fueldos el Cahiz. 
Por vn dinero darán dos on^ aSjV cinco granos.Por dos dineros da» 
ran quacro oncaSjyveynte y vn grano.Por tres dineros darán íeys ou-
caSjy diez y feys granos. Por quacro dineros dará ocho on^as,y veyn-
tey dos granos. 
A R A Z O N D E C I E N T O Y O C H E N T A 
fueldos el Cahíz. 
Por vn dinero darán dos on^as.Por dos dineres dará quatro oncas.' 
Por tres dineros darán feys oncas. Y por quatro dineros darán ocho 
oncas, i CH3Í: p Bi£t zmsu > 
A R A Z O N D E C I E N T O Y OC H EN T A 
y vn fueldo el Cahíz. 
Por vn dinero darán vna on^a,quinze arien^os,yveynte y feys gra 
nos.Por dos dineros tres on^as,quinze arícncoSj y veynte granos.Por 
tres dineros darán cinco oncas, quinze ariencos, y catorze granos. Y 
por quatro dineros darán íiete on^as,quinze ariencos5y ocho granos. 
A R A Z O N DE C I E N T O Y O C H E N T A 
y dos fueldos el Cahíz.-
Por vn dinero darán vna onca, quinze ariencos, y veynte granos.' 
Por dos dineros darán tres oncas, quinze ariencos y y nueue granos. 
Por tres dineros darán cinco on^as,cacorze arien.cos,y veyntc y nue-
ue granos. Por quacro dineros darán íiete on^as, catorze ariencos, y 
diez y ocho granos. 
A R A Z O N D E C I E N T O Y O C H E N T A 
y tres faeldos el Cahiz, 
Poí 
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Porvncíincro darán vnaonca, quinzcanencos, y quínze granos, 
por dos dineros darán eres on^as, cacorze aríencos, y treynta o-rá-
nos.Por tres dineros darán cinco ongaSjcatorze arienco'sy treze v ra-
nos . Y por quatro dineros darán íiece on^as, treze aríencos// veynte 
y ocho granos. 
A R A Z O N DE C I E N . T O Y O C H E N T A 
y quatro fu el dos el Cahiz. 
Por vn dinero dará vnaon^a.quinze ariencos,y nneoe granos. Por 
ios dineros darán tres on^asscacorze aríencos,y diez y nueue granas. 
Por eres dineros darán cinco oncaSjtreze aríencos, y veynte y ocho 
granos. Por quatro dineros darán íietc oncas, treze aríencos, y íeys 
granos. 
A R A Z O N DE C I E N T O Y O C H E N T A 
y cinco fueldos el Cahíz. 
Por vn dinero darás vna on^a, quínze aríencos, y quatro granoSi 
Pordosdíneros darán tres oncas3catorze arien^oSjj ocho granos.Por 
tres dineros dará cinco oncas^reze aríeiicoSjy doze granos. Por qua-
tro dineros darán fíete oncasjdoze arien^osjy diez y feys granos. 
A R A Z O N D E C I E N T O Y OCHENTA. , 
y íeys fueldos el Cahiz. 
Por vn dinero darán vna onca, catorze ariengos, y treynta granos. 
Por dos dineros-darán tres oncas,treze aríencos, y veynte y ocho gra-
Hos.Por tres dineros dará cinco on^aSjdoze arien^os.y veynte y feys 
granos.Por quatro dineros darán fíete oncas3onze aden^oSjy veynte><Ou 
}* quatro granos. - v ' 
Documen 
A R A Z O N D E C I E N T O Y O C H E N T A . \ r m ^ 
y fíete fueldos el Cahíz.. ' W%,^ 
Por vn dinero darn vna onca,catorze arien (¡ os, y veynte y cinco^Xf^? o£ 
granos.Por dos dineros darán tres oncasjtreze aríencos,y diez y ccha^ 'í6,^ —' 
^anos.Por tres dineros darán cinco oncas,doze aríencos, y veynte y/ 
vn grano.Por quatro dineros darán ílete oncas^nze árlenlos, y qua^ 
^0 granos. 
Q x. A ra-
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A R A Z O N D E C I E N T O Y O C H E N T A 
v ocho ílieidos el Cahíz. 
Por vn dinero darán vna onca,catorzc ariencos, y veynte granos. 
Por dos dineros darán tres oncas,trezearieneos, y ocho granos . Por 
eres dineros darán cinco oncas, onze arientos, y veynte y ocho gra-
nos. Por quatro dineros darán íiece oncas, diez árlenlos, y diez y íeys 
granos. 
A R A Z O N D E C I E N T O Y O C H E N T A 
v nueuc ílieidos el Cahiz. 
Por vn dinero darán vna onca, catorze ariencos, y quinze granos. 
Por dos dineros darán treson^as, dozearien^os, y treynca granos. I 
Por tres dineros darán cinco on^as , onze árlenlos, y treze granos. 
Por quatro dineros darán íiete oncas, nueue árlenlos, y veynte y 
ocho granos. 
A R A Z O N D E C I E N T O Y N O V E N T A 
íueldos el Cahiz. 
Por vn dinero darán vnaon^a,catorzeanen^os,y diez granos.Por 
dos dineros darán tres oncas,doze ariencos,y veynte granos.Por tres 
dineros darán cinco oncas,diez arien^os^ treyntagranos.Por^quatro 
dineros darán líete on^aSjiineue arien9os,y ocho granos. 
A R A Z O N D E C I E N T O Y N O V E N T A 
y vn íoeldo el Cahiz. 
Por vn dinero darán vna 0119a, catorze ariencos, y cinco granos. 
Por dos dineros darán tres on a^s > doze ariencos, y diez granos . Por 
tres dineros darán cinco oncas,díez arien eos, y quinze granos. Por 
quatro dineros darán fíete on^asjocho ariencos, y veynte granos. 
A R A Z O N D E C I E N T O Y N O V E N T A 
y dos íueldos el Cahiz. 
Por 
Almutacaíés. 
por vn dinero dsran vnaonca,y cacorze árlenlos.Por dos dineros, da 
jan eres on^s,y dozcaricngos.Por icres dineros^aran cinco oncas, y 
diez aricados., Y por ^ uatro. dineros^daran íkte on^as, y ©cho aris 
COS. 
A R A Z O N D E C T E N T O Y N O V E N T A 
y tres fneldbs el Cahíz1. 
For ra dinero^daraitvüaon^treze ariencos,y veyntey flete o-ranos 
Por dos dineros,,darán treson?as,onzeancncos,y veynce y dos ora 
nos.Por tresdineros^aran cinco on^as^uei^ ariencos^ veyme v He 
tegranos.Y por quatro dineros.daran Hete oncas/zete anencos3y do-
icgranos.. z *J 
A R A Z O N D E C I E N T O Y N O V E N T A 
y quatro fueldos el Cahíz. 
For vn dinero^aran vnaon^a.treze arien^os ^y veynte y dos granos. 
Por dos dinerossdaran eres on^as.onze arien^os, ydoze granos Po¿ 
tres dmeros,daran cinco oi^as, nueue ariengos, y dos granos. Y por 
quatro dmerüs,daran:íiece on ^ as/eys a r i j o s ./y vepte y quatro 
granos» 
A R A Z O M D E C I E N T O Y N O V E N T A 
y cinco íueldos el Cahiz.. 
Por vn dinero,daran vna on^a, treze arien^os . y diez y fíetegranos.. 
I or dos dineros, darán tres on^aSjOnze arié^os^y dos granos»Por tres 
^neros.darantcinco on^as^Ghoarien^ydiczy nueue granos. Por 
quatro dmeros,daran fíete on^feys a r i en^y quatro granos. 
A R A Z O N D E C I E N T O Y N O V E N T A 
Xfeystfueldosci. Cahiz. 
^or vn dincro,daran vna on^trezc aricn^os.y doze granos. Por dor 
dmeros^daran tres orinas, diez arien^os, y veynte y quatro granos.. 
or tresdmeros^aran cincoon^as^ocho a r i e n ^ y quatro granos. Y 
porqoacro duiewrídaan fíete on^ as ^  ciwco arici^osvy diez y íeys. 
granos o 
^ 3? r^^ te'. 
A R A Z O N D E C I E N T O Y N O V E N T A 
y íiete fueidos el Cahiz. 
Por vn dinero darán vna on^a^reze ariencos, y fíete granos. Por 
dos dineros darán tres on^aSjdiez aricn^os,y catorze granos.Por tres 
dineros darán cinco oncaSjfieteariencoSíyveynte y vn grano. Y por 
quatro dineros darán fíete on^as, quatro ariencos, y veynte y ocho 
granos. 
A R A Z O N D E C I E N T O Y N O V E N T A 
y ocho fueidos el Cahiz. 
Por vn dinero darán vna onca i creze ariencos, y dos granos. Por 
dos dineros darán tres on^as, diez ariencos, y cinco granos.Por tres 
dineros darán cinco oncas^íiete ariencoSiy íicte granos. Y por quatro 
dineros darán ílete on^as, quatro aricncos,y diez granos. 
A R A Z O N D E C I E N T O Y N O V E N T A 
y nueue fueidos el Gajhiz. 
Por vn dinero darán vna on^a, dozc ariencos, y crcynta granos» 
Por dos dineros darán tres oncas, y nueue aricngos, y veynte y ocho 
granos.Por tres dineros darán cinco on^as, íeys ariencos, y veynte y 
íeys granos.Por quatro dineros,íiccc on^as, tres ariengos, y veynte y 
quatro granos. 
A R A Z O N D E D O Z I E N T O S ^ 
fueidos el Cahiz. 
Por vn dinero darán vna on^a, doze ariencos, y veynte y cinc® 
granos.Por dos dineros, tres on^as, nueue ariencos, y diez y nue-
ue granos 4 Por tres dineros, cinco on^as, feysariencos , y doze 
granos. Y por quatro dineros, fiece on^as, tres ariencos, y quatro 
granos, ' " 
D E E 
A l f l u i t a c a f e s . 
D E L V A L O 
L A S A N E G A S , Q_V A R T A L E S . Y 
A L M V D E S : Y D E L P A N C O Z I D O 
Que fe hade dar a razón de aonzepefaSjdea 
treynta libras cada pefa3fegun en muchas 
partes fe acoflurabra. 
Dozc fueidos el Cahiz. La fanega valdrá vn fueldo y 
feys dineros.El quartal/eys dineros. El almud,vn di-
nero y miaja. 
Darán por vn dinero de pan, veynte y ílete oncas, y 
ocho ariencos.Por dos dineros,cinquenta y cinco on -
^as.Por eres dineros,ochcta y dos ongas,y ocho arica-
dos. Y por quatro dineroSjCientoy diez on^as. 
A treze fueidos el Cahiz.La fanega del trigo valdrá vn fueldo y íle-
te dineros y miaja. El quartal, feys dineros y miaja. El almud^ vn di-
nero y miaja. 
De pan darán por vn dinero, veynte y cinco oneps , íeys ariencos, y 
cinco granos.Por dos dineros,cinqiienta oncaSjdoze ariencos, y diez 
granos,Por tres dineros/etenta y feys oncas, dos ariencos, y catorze 
granos. Y por quatro dineros, ciento y vna on chocho ariencos, y diez 
y ocho granos, 
A catorze íueldos el Cahiz. La fanega del trigo valdrá, vn fueldo y 
ocho dineros.El quartal,fiete dineros.El almud, vn dinero y miaja, y 
vn quarto d e din ero. 
De pait darán por vn dinero,veynte y tres onc^y nueue aricngos, y 
quatro granos.Por dos dineros,quarenta y fíete on^aSjdos ariencos» 
y ocho granos, Por tres dineros, fetén ta on^as,on2e arien^o, y doze 
granos. Y por quatro din-eros,nouenta y quatro oncas y 16. granos^  
A quinze fueidos el Cahiz . Vna fanega de tri^o valdrá vn íueldo^ 
diez dineros y miaja.El quartal,fiete dineros y miaja.El almuda vn di-
nero y miaja,y tres odauos. 
X «darán por v« dinero de pan, veynte y dos on^as. Poj? dos dineros, 
C 4 quarenta 
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qt-Tarenta y quatro oncas Por tres dincros/efenta y feys onga;. Y por 
quatro dineros^chenta y ocho on^as. 
A diez y feys íueldos el cahíz.La fanega del trigo vale dos íueldos» 
El quartaijocho dineros.El alraud}dos dineros. 
Y darán por vn dinero de pan ,veynte on casjy diez ariencos. Por 
dos dineroSjquarenta y vna on^a,y quatro ariencos. Y Por tres diñe-
ros^cfenta y vna onca,y catorze ariencos. Por quatroáineros,ocken 
ta y dos on£as,3 y odho ariencos,. 
A diez yileceíueldos el cahiz. La fanega del trigo valedos fueldo^ 
vn dinero y miaja. £1 quartal,ocho dineros y miaja. El almud, dos di-
neros y vn ochauo de dinero. 
Darán por vii dindero de pan,diez y nueuc on^as^ cinco aricn^os.Por 
dos dineros, treyncay ocho on a^s y diez arien^os.Por tres.dineros, 
cinquenta y fíete on(jas,y quinze ariencos, Y por quatro pineros, fe-
tenta y ílctc on^as^ quatro arien jos,. 
A diez y ocho íueldos el cahiz. La fanega del trigo valdrá dos fueidos 
y tres dineros.El quartal,nueuc dineros. El almud3 dos dineros y vn 
quartodc dirijcro. 
Por vn dinero darán ¿e pan^diez y oc1ao on^as,cínco arien 90S, y diez 
granos. Por dos dineros.treynta y feys on^asydiez ariencos a y veynte 
granos^Por tres dineroSjCinquenta y quatro on^as, quinze ariencos, 
y treynta granos. Y por quatro dineros/eteata y tres on^as, cinco a-
riencos,y ochogranos. 
A diez y nueue fueidos el cáhiz.La fanega del trigo¡ valdrá dosílicl 
dos quatro dineros y miaja.El quartal9nueue dineros. Blaimuddos 
dineros y tres oclauos de dinero. 
Por vn dinero darán de paiisdiez y íicte oncas,cincoarícn505,y vey» 
te y ocho granos. Por dos dineros,treynta y quatroon^asjonze aric-
o^S,y veynte y quatro granos.Por tres dineros, cmqnenta y doson-
^as,vn arienigojy veynte granos.Por quatro dineros, darán 79. onga$c 
íiecc ariencos, y diez y feys granoss 
Afcyn^ 
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A veynte fueldos el Cahiz.La fanega del trigo, valdrá dos fueldos 
yieys dineros.El quartaljdiezáineros*EJalmud,dos dinerosymiaja, 
y porvn dinero darán depan ^íez y feys on^as, y ocho arlen^os.Por 
dos *lineros,trcynta y tres onigas. Por tres dineros t q»arenta y nuene 
on^yocho ariencos. Y por quatro dineros/efentay fcys on^as. 
A veynte y vn fueldo el Cahíz . La fanega del trigo valdrá, d# 
fueldoSjíiete dineros y miaja. El quartal, diez dineros y miaja 4 El al 
niud,dos dineros y miaja,y vn oáauo de dinero. 
Y daran por vn dinero de pan, quince on^as ,onze arien 90S, y treze 
granos. Por dos dineros, treyntay vna on^a, feys aríencos, y veynte 
y feys granos.. Por tres dineros, quarenta y fíete ongaSjdos ariengos^ 
y fíete granos. Ypor quacro dineros/efenta y dos oncas, creze arien-
^os^ veynte granos» 
A veynte y ^ os fueldos el Cahíz . La Fanega del trigo valdrá, dos 
fueldos y nueue dineros.El quaríal,on2Cíiineros.Eialmuddos diñe-/ 
ros ymiaja,y viuquarto de dinero. 
Y porvn dinero darán de pan,quínze on^as.Por dos dincros,treynca 
ongas. Por tres dineros, quarenta y cinco on^as. Ypor quatro diñe-
ro5¡,fcfentaon£as. 
A veynte y tres fueldos el Cahiz. La fanega del trigo valdrá dos 
fueldos y diez dineros y miaja. El quartal , onze dineros y miaja. El 
alimid^osdineros y miaja y tresoáauos dedinero» 
Y por vn dinero darán depan catorze oneps, cincoariengos,y diez 
y ocho granos .Pordos dineros, veynte y ocho on gas3onze ariencos, 
y quatro granos. Por tres dineros, quarenta y tres on^as^ veynte y 
dos granos. Y por quatro dineros, cinquenta y íietc on^as,fcys arien-
S0Sjy ocho granos. 
Aveyntcy quatro fueldos el Cahíz. La fanega del trigo valdrá; 
tresfueldos.Éhquartal^vn fiieldo.Elalmud tres dineros. 
1 ot vn dinero darán de pan treze o n ^ y doze aricn^os.Por dos ¿ m e 
^s^vcynte y fíeteon^as, y ocho aríencos. Por tres diner®s,quarenta 
Fíia ^pca,y qua^Q arienf os,Y p or quatro dineros p .y cinco op^ as% 
A f A d a -
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A veynte y cinco ílieldos el Cahiz. La fanega del trigo valdrá, tres' 
íueldos y vn dinero y miaja. El quartal^ vn fueldo y miaja. El almud 
tres dinerosy vnoébmo dedinero. 
Por vn dinero de pan darán^treze oncas, tres arlen^oSjy feys granos, 
Por dos dineros,vevnte y feys ongas,feys ariengoSjy doze granos.Por 
tres dineros, treynta y nueue on a^s , nueue arien^os, y diez y ocho 
granos. Y por quatro dineros,cinquenta y dos oncas^  doze árlenlos, 
y veynte y quatro granos. 
A veynte y feys íueldos el Cahíz . La fanega del trigo valdrá tres 
fueldos y tres dineros.El quatral, vn fueldo y vn dinero . El á lm# 
tres dineros^ y vn quarto de dinero. 
Por vn dinero darán de pan,doze on a^sjon'ze árlenlos, y dos óranos. 
Por dos dineroSjVeyntey cinco on^as,feysanen$os3y quatro granos. 
Por tres dineros, treynta y ocho ongas, vn arien^o 5 y feys granos.Y 
por quatro dineros, cínquenta on^ as /dozearien^os, y ocho r^a. 
nos. 
A veynte y fíete fueldos el Cahlz.La fanega del trigo valdrá tres f¿e| 
clos,y quatro dineros y miaj a.El quartal, vn fueldoym dinero y mafc 
E l almud3tres dineros^ y tres ocíanos de dinero. 
Y por yn dinero darán de pan 3 dozeon9as, tres arien^os, y diez y 
fíete granos.Por dos dineros darán veynte y quatro on^aSjfíete arieu 
o^Sjy dos granos.Por tres dincros}treynta y feys on^as, diez ariencos 
y diez y nueue granos.Y por quatro dineros^quarenta y ocho oiioa| 
catorzc arien9osJy quatro granos. 
A veynte y ocho fueldos el Cahiz. La fanega del trigo valdrá, trd 
fueldos y feys dineros.El quartal ¿vn fueldo y dos dineros.El almud, 
tres dineros y miaja. 
^ por vn dmero de pan daran^onze oncas , doze ariengos ; y diéz y 
ocho granos .por dos dineros, veynte y tres op^ as^ nueute arien9os" 
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quatro granos. Por tres dineros, treynta y cinco on^as,cinco arien-
o^s,y veynte y dos granos. Y por quacro dincros^reynca y ílete oncás, 
¿os arien^ os^ y ocho granos. 
A veynte y nneae fueldos el Cahíz.La fanega valdrá, tres ílieldoSj 
fíete dineros y miaja. El quartal, vn fuefdo, dos dineros y miaja. El 
úinndtti'GS dineros y miajaíV vn odauo de dinero. 
y por vn dinero darán de pan, onze oncas/eys aríengos, y dos gra-' 
nos.Por dos dineros,veynce y dos on^as, doze arien^os,y quatro gra-
nos. Por tres dinerosjtreyntay quatro on^ as5dos arien^oSjyfeys gra-
nos . Y por quatro dineros, quarenta y cinco on^as, ocho ariencus^ y 
ocho granos, 
A treynta fueldos el Cahíz, La fanega de trigo valdrá tres fueldos 
ynueuedineros.El quartal ,vn fueldoy tres dineros. £1 almud t^res 
lucidos y miaja,y vn qnarto de dinero. 
Y por vn dinero darán de pan,onzc on^as. Por dos dineros,veynte y 
dos on a^s.Por tres dineroSjtreynta y tres on^as. Y por quatro dineros 
quarenta y quatro on a^s. 
A treynta y vn fueldo c| Cahiz.La fanega del trigo valdrá tres fuel 
dos, diez dineros y miaja. E l quartal, vn fueldo, tres dineros y miaja. 
Elalmud,tres dineros y miaja,y tres odauos de dinero. 
Ypor vn dinero darán de pan, diez on(¿as, diez arien90S, y diezgra-
nos. Por dos dineros, darán dejan veynte y vna on^a, quatro arien-
?os,y veynte granos.Por tres dineros, darán de pan treynta y vnaon-
?a,catorze arien eos,y treynta granos. 
Ypor quatro dineros, quarenta y dos oncas,naeue arien^os, y ocho 
granos. 
A treynta y dos fueldos el Cahíz . La fanega del trigo valdrá, 
^ t x Q íueldos , El quartal, valdrá yn íucldo y quatroip€i 
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Elafmucí cpatr© dineros. 
Y por vn dinero darán de pan, diez oncas, y cinco árlenlos . Por 
dos dineros.veymeoncaSjdiez árlenlos.Por tres dineros,treynta on, 
^as,yquinzearieo^os. Porepacrodineros, quarentay vnaon^a,y [ 
i^ Udtiw «tx ÍCJÍCOS.. 
Atreyntaytrcs íucldos el Cahíz . La Fanega del trigo vardra,qua* ) 
tro fueldoSjvndinero.y miaja. El qiiarcal,vn íueldo, quatro dineros y j 
vn odauo de dinero El-almud quatro dineros , y dos> octanos 
de dinero . V por vn dinero daran de pan 3 dicz on^ as .Pordos dinc t 
rosjvcynte on gas. Por tres dincroSitreynca on ^ as. Y por quatro diñe- l 
ros,quarenta on^as. 
A treynta y quatro fueldos el Cahíz . La fanega, deí trigo valdra3l 
quatro fueldos y tres dinerosEl quartaljyn fueldo, y cinco dineros., 
Blalmud quatroidincros,y vn quarto de dinero.. 
Y por vn dinero darán de pan:nucue:ongas;, onzc arien^os „ j nueiie 
granos. Por dos dineros, diez y nueue ongas feys arien^os 3 y diez y 
ocho granos . Por tres dineros, veynte y nucue on^as, vn arien^Ojy 
v.eynce y fíete granos. Y por quatrodineros,. trcynta y ocho ongas,, 
treze arien^os,y quatro granos. 
A treynta y cinco fueldos el.Cahiz.Lafanegadel trigo valdra,qua-
tro fueldos, quatro dineros y miaja. E i quartal^  vn fueldo,cinc© dine-
ros y miajai El almudjquatro dineros y, tres odauos de dinero.. 
Y por vndinero darán de pan,nueue ongas/ey s arien^os^y veynte y 
lietcgranos.Por dos dineroSjdiez y ocho on gaSjtreze ariégos^ veyn-
w y dos granos . Por tres dineroSjVeynte y ocho on^as, quatro arien-
^os,y diez y ocho granos. Y por quatro dineros,treyntay fíete on^ as,, 
©nze aricnco^ydozegranos.. 
A treynta y féys fueldos el Cahíz. La fanega del trigo valdra^qua* 
tro fueldbSjyfeys dineros. El quartai^yn íueldo y feys dineros.EÍal-
mudjquatrodincros ymiaja;. 
Y por vn dinero dirán de pañi nucueon^as^dós aríenpSjy yeynte y 
rn grano. Por dos dineros 3 diez y ocho on^aSjCÍnco aríen9«s,y diez 
granossPor tres dineros^  veynte y flete opcas.y. ^ríepcos ,.y ^ i.granoi 
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Ypof quatro dineros treyiua y feys on^as, diez aríencos , y veynte 
granos. 
A treynta y í ie te fu el dos el Cahíz. La fanega del trigo valdrá qua-
tro faeldos,íiete dineros y miaja. E l quartal, vn fueldo/eys dineros y 
miaja. El almud quatro dineros3y miaja,y el quarto de dinero. 
Y por vn dinero darán de pan,ocho en^aSjcatorzearien^oSjy veynte 
ydosgranos.PordosdineroSjdiez víieceoncaSjtrezearien^os^y doze 
granos. Por tres dineros.veyntey fcys oncas, doze ariencos,y dos gra 
nos. Y por quatro dineros, treynta y cinco on^as, diez ariencos,y ca-
torze granos. 
A treynta y ocho fucldos el Cahiz.La fanega del trigo valdrá qua-
tro íiieldos,y nueue dineros.El quartal,vn rueldo,y íicte dineros. El 
almudjquatro dineros y miaja,y vn quarto de dinero, 
Y por vn dinero darán de pan ocho on^asdiezariengos » y treynta 
granos . Por dos dineros,diez y fíete on^aSjcinco arien£os,y veyiíte y 
ocho granos.Por tres dineres, veynte y íeys on^as, y veynce y íeys gra 
nos. Y por quatro dineros} treynta y quatro on^as^onzearien^os^y 
catorze granos» 
A treynta y nueue fueldos el Cahíz . La fanega del trigo valdrá, 
quatro fueldos}diez dineros y miaja.El quartal, vn fueldo,íiete dine-
ros y miaja . E l almud , quatro dineros y miaja 3 y tres odauos de 
dinero.. r <.•«/• j ^ h - s:a¿\^ ua í -w . - . p^ - .^v /^ f i1 . ' -'p-: 
Y por vn dinero darán de panjocho ongas f^iete arien^os^y doze gra-
nos . Pardos dineros, diez y fey&on^asj catorze arien^osjy veynte y 
quatro granos. Por tres dineros, veynte y cinco oncas,leys ariencos, 
y quatro granos. Y por quatro dineros 5 treynta y tres oncas > treze 
ariencos,y diez y íeys granos. 
A quarenta fueldos el Cahíz .La fanega del trigo valdrá, cinco fuel 
^os.El quartal, vnílieldo y ochodincros.El almud, cinco dinetos. 
J por vn dinero de pan ciaran , ocho oncas, y quatro ariencos. Por 
diaeros,diez y íeys onca^yocho ariencos.Por tres dineroSjveyn-
te 
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ce y quatro oacas>>' doze árlenlos. Y por quatr o dineros, treyma y 
treson^as. 
A qu aren ta y vn ílieldo el Cahíz . Por vna fanega de trigo darán, 
Cinco rueldos, vn dinero y miaja. El quarta!,vn laeldo^o cho dineros y 
miaja. El aImud3cinco dineros,y vn odano de dinero. 
Por vn dinero darán de pan, ocho on^as , y veynce y quatro granos. 
Por dos dineros 5 diez y fe y son cas 3vn aricnco 3y diez y íeys granos. 
Por tres dinerosjvcynte y quatro oncas, dos arien^oSj y ocho granos, 
Y por quatro dineros3treynta y dos oncasjy tresarieneoSi 
A qtiaréta y dos fócidos el Cahíz. La fanega del trigo valdrajcinco 
fneldos i y tres dineros. El quartal, vn íueldo y nueue dineros. El al-
mud>qiiacro dineros y miaja,y vn quarto de dineroi 
Y por vn dinero darán de pan^  fíete oncas , treze arienf os,y ve ynte y 
dos granos. Por dos dineros, quinzeon^as, onze árlenlos ydoze gra-
nos .Por tres dineroSjveynte y tres on^aSjnueue arien^os, y dos gra-
nos. Y por quatro dineros, treynta y vna on^a/eys.arlen^os^ veynte;1 
y quatro granos, 
A qu atenta y tres fueldos el cahiz.La fanega del trigo valdrajcinco-
fueldos,quatro dineros y miaja. El quartal,vnílieldo, nueue dineros 
y miaja. El almud,cinco dineros,y tres ocíanos de dinero. 
X por vn dinero darán de pan, fíete on^as, diez aricncos, y veynte y 
cinco granos. Por dos dineros, quinze oncas, cinco arien^os5 y diezy 
ocho granos . Por tres dineros, veynte y tres oncas, y onze granos.Y 
por quatro díncros^treyuta on^as^nze ariencos, y quatro granos.. 
A quarenta y quatro fueldos el Cahíz. Lafanegadertrigo valdrá, 
cinco lueldos5y íeysdineros ,£1 cparcal^vn íueldo, y diez dineros.El 
a!mud,cinco dineros y miaja. 
¡Y por v.n dinero de pan darán fíete on^as, y ocho árlenlos. Por dos 
dineros, quinze oncas . Por tres dineros, veynrc y doson^as,y ocho-
ariencos.Y por quatro dmeros4treynta on cas. 
A quarentay cinco íueldos el Cahíz . La fanega del trigo valdrá 
cinco fueldos, fíete dineros y miaja. El quartal, vn fueldo,diez dinc-
ijos y miaja.El almud,cinco dineros y miaja,y vn oclauo de dinero. 
X Por ^ín^0 ^sran de pan; fjete on^as,cinco anen^ osp y diez gra-
" - nos*-
XTOS . Por 0^S Omeros, cacorze on^as,diez ariencos^y veynte granos, 
por tres dineros, veynte y vnaon^a, quinze arien^os, y treynta gra-
nos . Y por quatro dineros, veynte y nueuecncas, cinco ariencos,y 
ocho granos. 
A quarenta y feys fueldos el Cahíz, La fanega del trigo va ¡dra, cin-
co fueldos y nueue dineros. £1 quartal, vn fueldo y onze dineros.El 
almud^cinco dineros y mía ja3y vn quarto de dinero. 
Y por vn dinero de pan darán fíete janeas, dos ariencos, y veynte y 
quatro granos. Por dos dincrosjcatorze on^as,cinco ariencos,y diez 
yfeys granos. Por tres dineros, veynte y vna onca, ocho ariencos y 
ocho granos. Por quatro dínero^veynte y ocho on a^s3y diez ariceos. 
A quarenta y fíete fueldos el Cahiz, La fanega del trigo valdrá cin-
co íueldos,diez dineros y miaja. £1 qua rtal, vn íueldo, onze dineros y 
miaja. El almud, cinco dineros y miaja,y tres ocíanos de dinero. 
Ypor vn dinero darán de pan, fíete oncas.y diez granos.Por dos diñe 
ros, catorze on^as, y veynte granos . Por. tres dineros, veynte y vna 
on$a,y treynta granos. Y por quatro dineroSjveynte y ocho üncas,y 
vn arierjCo,y ocho granos, 
A quaréta y ocho fueldos el Cahíz. La fanega del trigo valdrá,feys 
fueldos.El quartal,dos fueldos.El almud/eys dineros. 
Yporvn dinero darán depan,feys on^as,y catorze ariencos. Por dos 
dineros,trezeon$as, y doze ariencos.Por tres dineros, quinze oncas, 
y diez árlenlos . Y por quatro dincrosJ veynte y üete onCas,y ocho 
ariencos. : b 
A quarenta y nueue fueldos el Cahiz. La fanega del trigo va]dra,: 
feys fueldos, vn dinero y miaja, El quattal, dos fueldos y miaja.EÍ al-
niLid,íeys dineros y vn oclauo de dinero. 
Yporvn dinero darán de pan, feys oncas, onze ariencos, y veynte y 
Quatro granos. Por dos dineros, treze oncaSjfíete ariencos, y diez y 
feys granos. Por tres dineroSjveynte on casares arien^os,y ocho gra* 
nos. Y por quatro dineros,veynte y feys on^as,y quinze granos. 
A cinquenta fueldos el Cahiz.Valdra la fanega del trigo, feys íueí-
Q^Sjy trCs dineros . El quartal, dos fueldos , y vn dinero. El almud, 
pys dineros , y vn quarto de dinero . Y por vn dinero darán de pan 
pys on^as, 9.anecos,y i^.granés. Por<iosdineros,i3.on^as,tres aríe-
m } y feys granos,Por tres dineros, i^op^as^u, anesos.y veynte y cin-
co 
- L i b r o d e 
co granos.. Y por qoacxo duieios, veynte y feyson^as/eys ariencos, 
y doze granos» 
A einqaenta y vn fueldo el Cahíz. La fanega del trigo valdrajeys 
fueldos quatro dineros y miaja.El quartal , dos fueldos 3 vn dinero y 
miaja.El almud^eys dineros y tres odauos de dinero. 
Y por vn dinero darán de pan feys on^as, fíete arien^os, y diez y feys 
granos.Pordosdineros. dozeoncaSjyquinzearieia^os. Por tres diñe. 
roSjdiez y nueue on^as /eys arien^os^ diez y íeys granos. Y por qua-
tro dineros, veynte y cineo ongas, y catorze arlen(ps. 
Acinquenta ydos fueldos el Cahíz . La fanega del trigo valdrá; 
feys fueldos y fe:y s dineros; El quartal , dos fueldos y dos dineros. El 
almud, feys dineros y miaja. 
Y por vn dinero darán de pan íeys on^as , y cincoaríen ^os^  y diezy i 
liei:cgrauos.Pordasdineros,dozeon9as,onzearienfos.,ydos granos. 
Por tres dineros , diez y nueue on^aSjy diez y nueue granos, Y por 
quatro dineros,, veynte y cinco, on gas, feys arienf os,: yquatro granos. 
A c inquétay tres fueldos el Cahíz. Lá fanega del trigo Valdrafeys 
Iieldos ly&etc dineros y miaja.El quartal , dosiueldos, dos dineros y | 
miaj a. El almud/eys dineros y vn odauo;de dinero. 
Y por vn dinero darán de panjfeys ongas^tres ariengoSsy diez y nue-
ue granos ., Por dos. dineros,doze on^aSjfíete arien^oSjy feys granos., 
Por tres dineros, diez y ocho o i r ía s , diez ár lenlos , y veynte y cinco 
granos., Por quatrodineros darán veynte y quatroi oncas, catorze 
aríen^oSjydoze granos.. 
A cinquenta yquatro íiieídos el Cahíz. Lafanega del trigo valdrá-
feys fueldos y nueue dineros. El quartal ,valdrados íueldos y tres diñe 
ros. El.almud valdrá fey sdineros y miaja^y vn quarto de dinero. 
Y porvn dinero darán íeyson^as •> y vn arien^o , y veynte y quatro 
granos.Por dos.dineroSidarandozeon^aSjtre&aTien^ps,, y diez y íeys 
granos ,. Por tres dineros darán diez y ocho on^as , cincoanen^os,y 
ochó granos ., Y por quatro dineros, darán veynte y quatro oncas,)' 
fíete anen^os.. ,sfrv?'f:v"-"' 
Almutacafes. 2f 
A cínqnenta y cinco fueldos el Cahíz. La fancfadel trigo valdrá 
íeys íueldos^liez dineros y miaja. El quartal, dos fueldos^rcs dineros 
y miaja. El aimudjíeysdineros y miaja9y iresodauos dedinero. 
Y porvn dinero darán depan/eys oncas.Por dos dineros , doze on-
¿as.Por tres dineros, diez y ocho on^as. Y por quatro dineros, veynte 
I quatro on£as., 
A cinqucnta y fcys fueldos el Cahiz.Lafanega del trigo valdrá ñe~ 
tc íueldos.El quartal jdos íueldoSjy quatro dineros .Por vn almud, íie-
te dineros. 
Y por vn dinero daraiide pan,cinco <)n9as,catorze anen9GS,y nueue 
|ranos.Por dos dineros,onze oncas,doze ariencos, y diez y ocho gra-
oos.Portres dineros,díe2 y áeteon^aSidiez ariencos, y veynte y licte 
granos . Por quatro dineros, veynte y tres ongas í. nueue ariencos, y 
quatro granos,. 
A cinquenta y íietcfueídbs el Cahíz . La. fanega del rrigo valdrá 
feefueldos, vn dinero y miaja. El quar tal, dos íueldoi., quatro dine-
ros y, miaja. El aimud',íiete dineros y vn odauo de dinero, 
íor vn dinero darán de panjcinco on^as^oze ai k n^os,y veynte gra-
nos.Por. dos.dineros}onzeon^as, nueHe ariencos, y ocho granos.Por 
tres dineros, diez y iieteon^as r circo arien <¿os„y veynte y ocho gra> 
nos. Y por quatro dineros,vcynte y, tres on^as,dos ariencos, y diez y 
íeys granos, 
A cinqucnta y ochofueldos el Cahíz La fanega del trigo valdrá 
üete fueldos y tres dineros.El quartal.dosfueldbs y cinco cUneio5.£Í. 
aimudjfiete dineros y vn quarto de dinero. 
Por vndinerode pan daran cinco on§as, onzeariencos ry vn;grano... 
Pordos dineros, onze on^as, feys ariencos. Por tres dineros, diez y 
iiete ongas,vn arien^o,y tres granas. Y por,quatrodiii£ms:,veynie y 
¿os ongasjdoze ariencos,y quatro granos. 
A cinquenta y nueuefueldos el GaHiz,; La fanega del trigo valdrá4, 
fiete fueldoSjquatro dineros ymiaja. El qiiartal?dos íueldos5cinco di-
neros y:miaja.El almud, ííetedinems,y tres ottauos de dinero,, 
X por vn dinero darán de pan cinco oiu¡as, nueue aricnsps,y ^uinzc 
granos.For dos dineros^onzc on^as, dos ariencos, y treynta grdnQs. 
Por tres dioeroSjdiez y íeys oncas3doze ariecosjy treze granos .Y por 
quatro dineroSjveynte y doson$as,cinco ariencos, y z8. granos. 
Afefenca íueldos el Cahiz.La fanega del trigo vaídra?íicte fueldos 
y feys dineros. El quartal, dos fueldos, y feys dineros El almud, fíete 
dineros y miaja. 
Y por vn dinero de panjdaran cinco on^as, y ocho ariencos. Por dos 
dinerosjonze oncas.Por tres dineros, diez y íeys oncas., y ocho aricn, 
£0$. Y por quatro dineros5veynte y dos on^as. 
A fefenta y vnfueídoel Cahíz . La fanega del trigo valdrá, fietc 
fueldos, fíete dineros y miaja. El quartal, dos fueIdos,feys dineros y 
miaja. Ei almud,fietedineros y miaja, y vn odauodinero. 
Y por vn dmero darán de paiijcinco oncas,feys ariencos,y diez y míe 
ue granos.Por dos dineros, diez oncas, treze ariencos, y feys granos. 
Por tres dineros,diez y feys on^as,tres arien^os,y veynte y cinco gra-
nos. Y por quatro dineros, veynte y vnaonca, diez ariencos, y doze 
granos. 
A fefenta y dos fueldos el Cahíz. La fanega del trigo valdrá, fíete 
fueldos,)' nueue dineros.El quartal,dos íueldos/y fíete dineros. El al^  
mud, fíete dineros y miaja^ vn quarto de dinero. 
Y por vn dinero darán de pan cinco oncas,cinco anen^os,y cinco gra 
nos. Por dos dineros darán, diez on^as, diez ariencos, y diez granos. 
Por tres dineros^uinze oncas,quinze arié^os,y quinze granos. Y por 
quatro dineros,veynte y vnaonca, quatro ariencos,y veynte granos. 
A fefenta y tres fueldos el Cahiz. La fanega del trigo valdrá, 
fíete fueldos, diez dineros y miaja.El quartal, dos fueldos, fíete di-
neros y miaja.El almud, fíete dineros y miaja, y 3. oclauos de dinero. 
Yporvn dinero darán de pan cinco onceas, tres árlenlos, y veynte y 
cinco granos.Por dos dineros.diez on^a^,fíete arien^oSjydiez y ocho 
granos.Por tres dineros,quinze on£as,onze ariencos, y onze granos. 
Y por quatro dineros, veynte on^as, quinze ariencos, y tres gra-
nos, - r : . - ' • 
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Aíefentayqnatro fuddos el Cahiz . La fanega del trigo valdrá, 
ochofueldos.Ei quartal,dosíucldos, y ocho dineros.El almud, ocho 
dineros. 
Y por vn dinero de pan darán cinco on<jas, dos ariencos}y diez y feys 
granos. Por dos diner.os,diez on^as, y cinco árlenos.Por tres dine-
ros quinze onf as3 fie te aricncos, y diez y feys granos. Y por quatro 
<|ineros,veynte Qii^ aSjy diez árlenlos. , 
A íeícnta y cinco íueldos el Cahiz. La fanega deí trigo valdrá ocho 
fueldos , vn dinero y miaja . El quartalj dos íueldos , ocho dineros y 
miaja.El almud5oeho dineros y vn odauo de dinero,. 
Y por vn dinero darán de pan cinco oncas, vn arienco,y fiete granos, 
tordos díiieroSj diez on^as,dos arien^os^y catorze granos. Por tres 
dineros ^ quinze encasares árlenlos, y veynte y vn grano. Y por qua-
ÍÍO dineros,veynte on^as,quatro arien^os, y veynte y ocho granos. 
Á fescca y feys íueldos crCaliiz . La fanega del trigo valdraiOebo 
fueldos, y tres dineros, El quartal} dos fueldos y nueue dineros. E l 
aimudjOcho dineros y vn odauo de diñero^ 
Por vn dinero de pan darán cinco ongas^ Por? dos dineroSjdiez oncas* 
Por tres dineros^ quinze on^as. Y pur quatro dineros,veynte oncas*» 
A fefenta y flete füeldos el Gahiz,La fanega dertrlgo vaídm,ocho 
íueldos,quatro dineros y miaja. El quartalj dos íueldos ,1111 ene dine-
ros y miaja. El-almud , ocho dineros y tres oótauos de dinero. 
Y por vn dinero darán de pan quatro oncas, catorze a ri en eos ,7 diez 
y fíete granos. Por dos dinerosjniieiieon^Sjtrezearlen^ps,y dosgra; 
nos. Por tres dineros-, catorze oncas, onze ar ienc^y diez y nuetiQ 
granos .. Y por quatro dmeros,. diez y nueue oncas , diez ariencpSjy. 
^natro granos... ¡ 
A feíenta y ocho fueldos elCaliiz. La fanega del trigo valdra,ocho-
fueldos y feys dineros... El quartal, dos íueldos ,,y.diez dineros-El aU 
^udjocho dineros y miaja. 
Y por vn dinero dáran de pan quatro on^aSjtreze anenco^yveynte: 
Eranos.Pordos dineros , nueue ongas, onze árien^oSjy ocho granos. 
* or tres dineroscatorze on^as, y ocho ariengos , y veynte y ocho 
S^nos.Y' por quatro dineros diez y nüeueon^as. ó.arié^pSji^giranoSi 
XX1- Aíc». 
Libro de 
A fefenta y nueue ílicldos el Cahíz . La fanega del trigo valdq 
ocho füoldos,flete dineros y miaja. El quarcaicos íueldos,dJez diñe, 
ros y miaja. El almiid, ocho dineros y miaja y vn odauo de dinero. 
Y por vn dinero dacan de pan quatro on^aSidoze ariencos, y quínze 
granos. Por dos- dineros,nueiie on^as, ocho arie^os,y treynta granos. 
Por eres dineros jcasorze micas, cinco,aríencos,y treze granos. Y por 
quacrodiacfosyiiez y nueue on^as>vn ariencoJyveyn£ey ocb'Ogra^  
nos. 
A fetenra íucldos el Cahiz . La fanega del trigo valdrá ocho fue!, 
dos y nueue dineros.El quartal,dos faeldos y onze dineros. £1 almud 
luieaedineros y miaja^y vn quarto dedincro. 
Y por vn dinero darán de pan quatro oii^as, onzearien^os , y treze 
granos.Por dos dineros nueue ©ii^as,feys ariencos, y diez y feysgra-
nos.Por tres dineroSjCatorze oncas, vn arien^o, y veynte y ocho gra-
nos . Y por quacro dineros, darán diez y ocho on^as , y treze arien-
A fetenra y vn fneldo el Cahiz . La fanega del trigo valdrá ocho 
ÍLieldoSjdicz dineros y miaja. El quartal ados fueldoSjOnze dineros y 
miaja. El almud,ocho dineros y miaja,y tres ocíanos de dinero. 
Y por vn dinero darán de pan quacro oncas,diez ariencos, y onze gra 
nos. Por dos dineros, nueueon^as, quacro árlenlos, y veynte y dos 
granos.Por eres dineros,creze on^as»quinze arien^os,y vn grano.Por 
quacro dineros, diez y ocho on^as, nueue ariencos, y dozegranos. 
A íetenta y dos fueldos el Cahíz. La fanega del trigo valdrá nueue 
fueldos. El quarcal vtres fueldos.El almud nueue dineros. 
Por vn din ero darán de pan quatro ongas, nueue árlenlos, y feys gra-
nos.Por dos dineros, nueue oncaSjdos arien*jOS,y dozegranos. Poí 
tres dineros, treze on^as, onze arien^os,y diez y ocho granos. Y por 
quatro dineros, diez y ocho on^as, quatro ariencos, y veynte y qua-
tro granos. 
A fetentay tres íueldosel Cahíz. La fanega del trig0 valdra,nucuc 
fueldos,yn dinero y miaja. El quartal,tres fueldos y miaja. Elalmud» 
nueue dineros,y vn odauo de dinero. 
Y por 
nrv« i i l l l f ' a C : l f € S . y™T 
Tpor Yn dinero claran de pao^i íacro oncas.eclio ariencos/.' év¿z ora 
nos.Pordosdmeros, ocho-ojalas, y veyme ¿ranos . Por tres dineios 
trezconcas, ocho adeudos, y treynca granos., \ por oaatmciineiosl 
diez y ocho oncas^a ariencojy oclio-granos. 
A rstentay quatro fuelJos eí Cahíz. La faneca del'rnVo vald-a ruc 
uc ílieldos}y tres dineros. Eí quartal, tres íoeidos y vn d m e r o T El al^ 
ciud3nueue dmerosjy vn quarco de dinero. 
Y por vn dinero daránde pan, quatro oncas, Hete ariencos, y on7e 
granos.i or dos dineros.ocho on^as, catorze ariencos, y veynre y dos 
granosa or trcSidineros.treze on^as/eys arienGos.y vn^rano. Y por 
tlaacro dineros^diez yílece ongas^reze ariencos,y doze granos. 
A fetenta y cinco fueldos elCahiz.La fanega del trigo vaMra^ue-
ue íueldos.quatro dineros y miaja.El quartal, tres fueldos, vn d i n e r o 
y miaja; Ei almud.nucLredineros^yTres-odaiios de dinero.. 
Y por vn.dm:emdarai^ doze ara 
nos. Por dos dineros, ocho oncas, dozeariencos, y v.eynte y q u a u o 
granos. Por tres d ine ros , trezeon^as, tres ariencos, y q u a t r o granos: . 
Y por quatro dineros , diez y íiece oncas, nueue ariencos, y0diez y 
íeysgranos. 3 5 
: A íetenta.y feys rüeldo.s-cl.Ga.hiz..La fanega: del trigo va ldrá , noer 
uc fueldos y feys dineros. El quaríai,tres íueldos y dos dineros .'EÍ Ú-
niiÍ€l5niieue dineros.y miaja., . , > • 
Y por vn diiiero'darandepanvquatro^on^asj cinco áficncos, y q u i n z d 
granos.Pordos. dmeros^ocho-on^as, diez.anen^os, y tre.ynta «ranos, 
i'or tres dinerosj treze on^ as ry.treze granos.. Y p o r quatro dineros,, 
aiez y íietc on^as,cinco ariencosjy veynte y ocho granos., 
A fetenta y ílete:fueldos el, Cahiz.jLa.faiTega^ercr% 
^íueldos5iietedineros y miaja. El quartal5 tres í.üe]dos,dos dineros; 
ytóiaja.Hl ,ajmud',niieiie dineros ymiajaf,y vn octano de dinero. 
Y- por vn-dinero-dararrde pan5quacro on^aSjquatro.arieD^oSjy diezyr 
ocho-granos. Por dos dineroSj.ociio on^as, nueoearieocos ,y quacfO> 
granos.Por tres dineroSjdozcon^aSjtrexe ariécos,y veyucey dos g ra -
ílos^ po^q^aaordiiioros^diez/ yáete ongas^ dos ariceos,y % granosv 
Libro de 
A fetenta y odio fueldos el Cahíz. La fanega dé! trigo valdra^uie. 
ne fueldos,y inieae dineros.El quanal^res íucldosjy tres dineros. El 
aln)i]d,nueLie dineros y miaja^y vn quarto de dinero. 
Y por vn dinero darán de pan5qiiatro ofi casares arieocos,v ve y n te y 
dos granos. Por dos dineros, o dio oncas,íiete ariencos, y doze granos. 
Por tres dineros5doz.e oncas,onze ariencos^ dos granos. Y por qua-
tro dineros, diez y íeysoncas, catorze ariencos, y veynte y qaacro 
granos. 
A fetenta y nueue fueldos el Cahiz.La fanega del trigo valdrá nue-
ue íaeidos.diez dineros y miaja.Ei quartal, tres fueldos, tres dineros 
y miaja.El almud,nueue dineros y .miaja5y tres odauos de dinero. 
Y por vn dinero darán de pan,quatro oii^as,dos ariencos,y veyote| 
fe y s granos. Por dos dineros, ocho on^as, cinco ariencos, y veynte 
granos.Por tres dineros,dozc oncas,ocho ariencos,y catorze granos,, 
Y por quacra díaeros.diez y íeys oncaSjOnze ariencoS; y ocho granos. 
A ochenta fueldos el Cahíz . La fanega del trigo valdrá , ókz 
fueldos. El quartal , tres fueldos , y quatro dineros. £1 almud , diez 
dineros. 
Y por vn dinero darán de pan quatro oncas, y dos ariencos. Por dos 
dineros,ocho oncas,y quatro arien^os.Por tres dineros, dozeon^as, 
y feys ariceos. Y por quatro dineros.diez y feys on^as// ocho ariceos. 
A ochenta y vnfucldo el Cahíz . La fanega del trigo valdrá diez 
fueldos, vn dinero y miaja. El quartal, tres íueldos, quatro dineros y 
miaja.El almud,diez dineros,y vn octano de dinero. 
Y por vn dinero darán de pan, quatro on^as, vn arienco,ycinco gra-
nos.Por dos dineros,ocho onceas,dos ariencos, y diez granos. Por tres 
dineros jdoze oncas, tres ariencos^y quinze granos. Y por quatro di-
KeroSjdiez y feys on^as,quatro anencos,y veynte granos. 
A ochenta y dos fueldos el Cahiz. La fanega del trigo valdrá diez 
fueldos, y tres dineros. El quartaljtres fueldos, y cinco dineros. El al' 
mudjdiez dineros^ vn quarto de dinero. 
Y por vn dinero darán de pan,quatro on^as,y dozegranos.Por dos di 
ñeros, ocho ancas, y veynte y quatro granos. Por tres dineros, doze 
on^s> 
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on^as,vn arlen^0,7 quatro granes. Y por quatro diñCxos3 dkz.y feys 
oncas.vn arienco^diez y feys granos. 
A ochenta y tres fueldos el Cahiz.La Fanega del trigo valdrá, diez 
fueldos,y quatro dineros y miaja.El quartahtres íueldos, cinco dine-
ros y miaja.El almud,diezdineros,y tres odauos de dinero. 
Y por vn dinero darán de pan. tres on^as > quinze ariencos, y diez y 
nueue granos.Por dos dinero5,íiete on^aSjquinze ariencos, y feys gra 
nos. Por tres dineros, onzeon^as, catorze ariencos, y veynte y cinco 
granos. Y por quatro dinexos, quinze on gas, catorze árlenlos, y doze 
granos,. 
A ochenta y quatro fueldos el Cahiz.La fan ega del trigo valdrá diez 
fueldos, y feys dineros. El quartal , tres fueldos, y feys dineros. El al-
mud,diez dineros y miaja. 
Y por vn dinero datan de pan,tres on^as, catorze ariencos, y veynte 
y fíete granos. Por dos dineros,íiete on^as, treze ariencos, y veynte y 
closgranos.Por tres dineroSjOnze oncas,doze ariencos, y diez y fíete 
granos. Y por quatro dineros , quinze on^as, onzeariencos ,.y doze 
granos. 
Aüclienta y cinco fueldos el Cahiz.La fanega-valdrá diez fueldoSí 
íictedineros y miaja.El quartal,tres fueldoSjy leysdineros y miaja.El 
almud,diez dineros y miaja,y vn oclauo de dinero. 
Y por vn dinero de pan,tres oncas, catorze ariencos, y tres granos. 
Por dos dineros,íieteoncas,doze ariencos, y feysgranos. Por eres di-
ñeros,0112e on?as,diez ariencos, y nueue granos. Y por quatro diñe--
ros,quinze oncas,ocho ariencos,.y doze granos. 
A ochenta y feys íucldos el Cahiz.La fanega del trigo valdrá diez 
Neldos,y nueue diueros El quartal,tres íueldos3y íkcedineroSiEl al-
l^ udsdiez dineros y miaja,)'vn quarto de dinero.: 
Y por vn dinero darán de pan,tres on^as.treze ariencos, y doze gra-
nos.Por dosdineros,íiete on$as,diez ariencos,y veynte y quatro gra-
nos. Por tres dineros, onze oncas, ocho ariencos, y quatro granos.. Y 
quatro dmcros^quioze on^as,cinco ariencos,y diez y feys granos* 
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ocht uta y flete fueldos el Cahíz.Lafluiega del trigo vaklraydiet 
fueldos,y diez dineros y miaja.El quartalares íueldos, íieoe dineros y 
miaja-.El almud valdra,dicz dineros y miaj i , y treso¿]:auos de dinc. 
y por vn dinero darán de pan,tres oncas, doze arlen eos, y veynte v 
dos granos. Por dos dineros, fíete oncas, nueue ariencos, y doze gra, 
nos. Por tres dineros, onzeon^as, feys ariencos, y dos granos. Y por 
quatro dineros, quinze on^as, dos ariencos ¡ y veynte y quatro gr^ 
A ochenta y ocho íueldos el Cahiz.La fanega del trigo valdrá, OH, 
ZQ fueldos.El quarral,tres fueldos y S.dineros.El almud,onze dineros. 
Y por vn dinero de pan,daran tres oncaSídozearien^os.Por dos CÍÍM 
ros,(iets oncas, y ochoarien^os. Por tres dineros, onze on^as, y qua-
tro ariencos. Y por quatro dineros, quinze ongas. 
A ochenta y nueue fueldos el Cahíz . La fanega del trigo valdrá, 
onze fueldos, vn dinero y miaja.El quartal valdrá 3 tres fueldos, ocho 
dineros y rniaj a. £1 almud , valdr aonze dineros ,y vn odauo de dine-
ro. • 
Y por vn dinero darán de pan,tres on ^ as,onze arlen¡gos, y diez gra-
nos. Por dos dineros, fíeteon^as, feys ariencos, y veynte granos. Por 
tres dineros, onze oncas, vn arlenco, y treynta granos . Y por quatro 
dineros,catorze oncas,treze ariencos,y ocho granos. 
A ncuenta fueldos el Cahíz. La fanega del trigo valdrá, onze fuel-
dossy tres dineros.El quartal,tres fueldos,y nueue dineros.El almud, 
onze dineros,y vn quarto de dinero. 
Y por vn dinero darán de pan,tres on^as,diez ariencos, y veynte y vn 
grano.Por dos dineros,fíete oncas^inco ariengos, y diez granos. Por 
tres dineros,diez oncas,quinze arieneos,y treynta y vn grano. Y por 
quacro dÍQerosJcatorZe on^asJdiez arien5osJy veynte granos. 
A nouenta y vnfueldo el Cahiz . La fanega del trigo valdrá,onze 
fueldos, quatro dineros y miaja. El quartal, tres fueldos,nueue dine-
ros y miaja. El a!mud,onze dineros,y tres ocíanos de dinero. 
yporvn cunero darán de paa tresoncas , y diez ariencos . EordL 
dineros.ííete ongas, y quacro ariencos. Por tresdineros .diez oncas' 
y catorze ariencos, Y por quacro dineros,cacorze-oncas v ocho anen 
COS. 
^ oou en ta y dos íueldos el CahizXa fanega del trigo valdra^nzc 
faeidos 3 •yieysdineros... Eíquartal, tresílieldos y diez dineros. 21 al-
jíUidiOnze dineros y miaja. 
Ypor vn dinero darán de pan tres oncavuieue ariencos,y doze era-
nos.Por dos dineros.fiete on^as^ os ariencos,y veynte y quacro ^ra 
nos. Por tres dineros, diez oo^as, doze ariengos, y qiatro granos. 
Y por quacro dineros, cacorzc onps, cinco ariencos , y diez y íeys 
granos. /. 7 
A nouenta y tres fueldos el Cahiz.fLafancga valdrá, onze fueldos, 
flete dineros y miaja. El qnarcal,tres fueldos., diez dineros y miaja.El 
almud^nze dineros y miaja,yvn octano de dinero. 
Y por vn dinero darán de pa^tres on^as, ocho ariencos , y veynte y 
quacro granos. Por dos dineros, fieteoncas, vn arienco,y diez y feys 
granos . Por eres dineros, diez oncas,diez árlenlos, y íle'cegranos.Y, 
por quatrodiiieros,cacorze oncas^ tres ariencos. i 
A nouentay quatro fueldos el Cahiz. La fanega del trigo valdrá; 
onze fueldos y nueue dineros. El quartal, tres fueldos y onze dine-
ros. El almud, onzerdineros y míaja,y vn quarto de dinero. 
Y por vn dinero darán de pan3tres oncas^cho ariencos, y cinco ara» 
«os. Por dos díneros,ÍIete on?as,y diez granos.Por tres dineros^iez 
On?as,ochoarien^sy quinze granos. Y por quatro dineros,catorze 
on^ as3y veynte granos 
A nouenca y cinco íheldos el Cahíz . La fanega del trigo valdrá, 
nzeíueldos.diezdineros y miaja.El quarcal valdrá tres fueldos,onze 
^neros y miaja . El almud, onze dineros y miaja, y tres oclauob de 
por vn dinero darán de pan, tres oncas , y fíete ariencos , y 
^ j ocho granos. Por dos dineros, darán de pan, feys on^as, quin. 
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ze ariencos, y quatro granos. Por tres dineros,die2 oncas feys aritn, 
eos,y veynte y dos granos. Y por quatro dmeros^reze oncasjcatorze 
ariencos, y ocho granos. 
A nouéta y feys fueldos el Cahíz . La fanega del trigo valdrá dc^ e 
fueldos. Elquanal^quatro fueldos. El almudjvn fu el do. Y por vn diñe, 
ro darán de pan tres on^as^ fíete ariencos. Por dosdineros,íeys oi> | 
a^s3y cacorze ariencos.Por tres dineroSjdiez on^as,y cinco ariencos, 
Y por quatro dineros,treze ongas^ doze ariencos. 
A nouéta y frece fueldos el Cahíz. Lafanegadel trigo valdrá doze 
fueldos, vn dinero y miaja. El quartal, quatro fueldos y miaja.£lal. 
mui,vn fueldo,y vn eclauo de dinero. 
Yporvn dinero darán de pan tres on^as j íeys arien^ps^y trezegra-| 
nos. Por dos dineros-, feys on^as, doze ariencos, y veynte y feys gra^  
nos.Por tres dineros, diez on^as, tres ariencos, y fíete granos. Y por 
quatro dineroSjtrezeon^aSjnueuearien^oSjy veyntegranos. 
A nouéta y ocho fueldos el Cahiz.La fanega del trigo valdra^oze 
ílieldos, y tres dineros. El quartal, quatro fueldos y vn dinero.Elak 
mudjvn fueldo y vn quarto de dinero. 
Y por vn dinero darán de pan tres orneas, cinco ariencos, y veynte y: 
ocho granos . Por dos dineros , íeyson§as, onzearien9os,y veyntey I 
quatro granos. Por tres dineros,diez on^as, viiarien^o^y veynte gra- ¡ 
nos. Y por quatro dineros, trezs on^as ,ílete ariencos , y diez y feys | 
granos* 
Anoucntay n nene íueldos eííCahb . Lafanegadel trigo valdrá, 
doze íueldos quatro dineros y miaja . El quartal, quatro íueldos yn | 
dinero y miaja. El almud vn íueldo, y tres odauos de dinero. 
Y por vn dinero darán depan eres oncas, cinco ariencos, y diez gra-1 
iios.Por dós dineros, feys on^as, diez ariencos, y veynte granos . Por 
tres dineros,nueue on^as, quinze ariencos, y treynta granos. Y p01' | 
quatro dineros,tre2e oncasacinco ariencos,y ocho granos* 
A cien fueldos el Cahíz. Lafanegadel trigo valdrá, doze fueldosy 
¥.dincros.EI quartal, ±. íueldos^/ i.diperos.El almud ufucldo y m a f 
" " " — • YPor' 
muraa 
Y por vn clin ero darán de pan tres on<jas 3 quatro ariencos ¡y veynte 
,v .cjn£o granos.Por dos dineros, feys oncaSj nueae á r len los , y diez y 
ocho granos.Por tres dinerosjiiuene on^as, y catorze aric^os3y onze 
(Ttanos. Y por quatro dineros, treze oncas, tres aricn^os, y quatro 
granos. 
A ciento y vn ílieldo el Cahiz.La fanega del trigo valdrá,doze fue! 
dos fiece dineros y miaja. El quartal,quatro íueldos, dos dineros y mi4 
ja. El almndjvn íueldo y miaja,y vn oclauo de dinero, 
y por vn dinero darán de pan tres oncas, quatro arien^os, y veynte y 
(jtuuro granos. Por dos dineros^inco on^as^oclio arien^os, y veynte 
y dos granos . Por tres dineros, nueue oncas,treze arien cos^yvn gra-
no, Y por quatro dineroSitrezc on^as, vn ancnco,y doze granos. 
A ciento y dos fneldos el Cahíz . La fanega del trigo valdrá doze 
faeldos y nuetre dineros. El quarcaUquatro íueldos y tres dineros.£i 
almud,vn íueldo y mi a ja, y vn quarto de dinero. 
Y por vn dinero darán de pan tres oncas, tres ariencos, y diez y feys 
granos.Por dos dineros,feysoncas, y fíete ariencos. Por tres dineros, 
RLieuc oo^as, diez ariencos, y diez y feys granos. Y por quatro dine-
ros^ doze on^as}y catorze ariencos. 
A ciento y tres faeldos el Cahíz. La fanega del trigo valdrá, doze 
fueldoSjdiez dineros, y miaja. El quartal,quatro fueldos tres dineros 
y miaja.El alniiid3vn fucldo y tres odauos de dinero. 
Y por vn dinero darán de pan tres oncas, y tres ariencos, y ocho gra-
nos. Por dos dinerosjfeys on^aSjfeys arijos, y diez y feys granos.Por 
tres dineros^niTeue on^as, nueue ariencos, y veynte y quatro granos. 
Y por quatro dineroSjdozeon^y treze ariencos. 
A eleto y quatro fueldos el Cahíz. La fanega del trigo valdrá, tre-
2e fueldos. El quartal,quatro ílieldos,y quatro dineros. El almud,vri 
bieldo y vn dinero. 
^ por vn dinero darán de pan tres oncas, dos ariencos, y veynte y 
^lacro granos. Por dos dineros, feys on^asscinco ariencos, y diez y 
%s granos.Por tres dinerosynueue on^as, ocho ariencos y ocho gra< 
«os, Y por quacro dinejcos,daran de paadozQ opeas, y onzeariencos, 
" '•" " A ciento 
ñ ciento y cinco íuelclos el Cahíz. La fanega del trigo valdrá tr^t \ 
ÍLieldoSiVii dinero y miaja; El: qoartal > quaero Ineldos^qiíaero dineros 
y mia.ja.E'l;almu¿ vo ÍLieMo.^D diii€rQ3jYD otlaiio de dinero. 
Y porvn dinefO; daraa.-de.panxres.oaca^, dos ariencos^ y naene.gra» 
nos. Por dos dineros,iey«s onC-is.c]uaci o a r icó los , y diez y ocho gra». 
nos* Por- tres dinerGS,nu ene:oo^as-jleys arieíieosy voynce y fíete gra-
.B05..Ypor quatro.dineros^dozeon^aSi nucue arien^os3y qiiatrogra- ¡ 
xips*, • X'i^nii) í?b or;£Í)o rr; v j j Í: r . ' ' : • : ? . ,t ; 
A ciento y íeys fuéldos el Cahiz . La fanega del trigo, valdrá treze-. 
íueldos,y tres dineros i El quartal^quatro ÍLiekios3y einco dineros.Eí 
airnudjyn-.foeldbjyndmero^y.vn^tiartode-dinero,. ..... 
Y por vn dinero darán de pan tres oncas, vn arien^o, y veynce y íeys; 
granos ^ Por dos dineros,íeys on^aS j treáaricncoSj y veynte granos., 
Por tres dineroSjnueLie on^aSjCinco ariencoSjy cacorze granos. Y por 
quatro dineros3doze,on£as>íieLe anen^ossy ocho granos. 
A ciento y fíete faeldos el Cahiz. La faneca del trieo valdrá treze 
íneldos , y quatro dineros y miaja. El .quar.tal}, quátro íiieldos, cinco 
dineros y miaja , £1 almud, vn íueldo^vndinerOi y tres oclauosde: 
dinero.. 
Y porvn dinero darán depan tresoncas ,vn arien^o^y onze granos.. 
Bor dos dineros, íeys oncas,.dos ariencos, y veynte y dos granos.Por 
tires.dineroSjimeiíe: OD^asíqiiacro:arieneos},y y.ii grano;., Y .por' quatro-
din.eroSsdozeoncaSiCinco.arien^oSjy, dozegranos.. 
Aciento^v ocho faeldosel Cahrz. La fancaa del trigo valdrá treze 
fueldos y íeys dineros.. El quartatquatro íneldos y íeys dineros.El 
almudjvn fueldo,y vn dinero y miaja.. 
Y por vrídinero darán de panjtreson^as ,, y veynte y- nueue granos. 
Por-dos,dineros, íeys on^as i.vn arien^o y veynte y íeys granosPor 
tres dineros,nueue oncas,dos ariencos v y veynte y tres granos. Y p^ r 
quatro dineros, do2eongasa,tres.,anengos,.j veynte granos.. 
A. ciencoiy nueue faeldos el Cahiz. La fanega del trigo valdrá tre-
mfa.eldosjíierej.diner.os y miaja.Eíqiiartalj, quatro fueldos3feysdins-
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ros y miaja.Elalmud>vn íueldo, vn dinero y miaja, y vn ochuo de di. 
ñero- i i í •' . : ih \i a ti , t DI^^ÍL 
y porvn di ñera darán de pan tres on ^as, y diez y fíete granos. Por 
dosdineros^feyson^asjvnanen^, y dos granos. Por tres dineros, 
nueuc on^as, vn arien^o, y diez y nñeue g r a n o s Y por c^uatro diñe* 
j-oSjdezeoD^as^dosarien^oSjy quacro granos, 
A ciento y diez fueldos el Cahiz. La fanega valdrá treze fueldos y 
nueue dineros. El quartal, quatro lucidos, y fíete dineros» El almud, 
vnfueldojvn dinero y miaja^y vn quarco de dinero. 
Y por vn dinero darán de pan tres ongas.Por dos dineros, feys on^ai 
Por tres dineros, nueuc on§as. Y por quatro diiaeros^doze on^as. 
1 ciento y onze fueldos el Cahiz. La fanega del trigo valdrajtrezc 
íueldosydiez dineros y miaja. El quarta^quatro lueldoSjfíete dineros 
y miaja.Ei almud, vn íueldo, vn dinero y miaja, y tres ocíanos de vn 
dinero. • (aa¿s • ,n0 • f>nJ , j r i 
Y porvn dinero darán de pan dos on^as, quinzearien^os , y diez y 
ocho granos. Por dos dineros,cinco on^as,quinze arien ^ oSjy quatro 
granos. Por tres dineros^choon^as^ catorze arien^os,y veyntey dos 
granos, Y por quacro dineros, onze on^as» catorze aricn^os, y ocho 
granos, • 
A ciento y doze fueldos el Cahiz.Lafanegadel trigo valdrajCacor, 
Ze fueldos. El quartal, quatrofucldos y ochodinerosv Elalmud^vn 
íueldo y dos dineros. 
Y por vn dinero darán de pan, dos ongas 5 quinze ariengos, y quatr® 
granos.Por dos dineros,cincoon^as,catorzearien ^os^ y ocho granos, 
^or tres dineros,ocho on^as,dos arien^os, y doze granos.Y por qua-
ífo dineros,onze on^as, catorze arien^oSíy diez y feys granos, 
A ciéto y treze fueldos el Cahiz. La fanega del trigo valdrá, cator-
^efueldos,vn dinero y miaja.Ei quartal,quatro fueldos jocho dineros 
Y l^iaja. El almud jvn fueldo dos dineros y vn qiiarto de dinero. 
^ por vn dinero darán de pan dos on^as, catorze árlenlos, y vcynte 
y desgranes. Por dos dincros,dnco on^as, trezeaneii9os,y catorze 
gra-
granos. Por tres dincroSjOcho on^as3doze ariien^os , y cinco grai^j 
Por quatro dineros, de panjonze eneas, diez anencos 3 y veyntey 
©cho granos.-' '/ 
A ciento y catorze fucldos e! Cahíz. La fanega del trigo valdrá 
€atorzeíueldos,y tres dineros.El quartal, quatro fueldos y nueuedi! < 
MCros.E) a!miid5vnfueUo3dos dincros,y vn quarto dedinero. 
Y por vn dinero darán de pan dos on cas 5 catorze arien^os, y diez y! 
fíete granos. Por dos dineros, cinco on^aSjtrezearien^oSjy dosgraü 
nos. Por tres dineros, ocho on^as,doze árlenlos, y diez y n nene gra. | 
aos. Y por qnatro dineros3oDze on^as,diez arien^os/y quatro granos. 
A ciento y quinze fueldos el Cahiz . La fanega del trigo valdrá, I 
catorze fueldos quatro dineros y miaja. El quartal, 3 quatro fueldos, 
3 nucue dineros y miaja. El almud, vn fueldo. 3 dos dineroSjytresG^ 
ébanos de dinero. 
Y por vn dinero darán de pan dos on^as, rrezeariengos, y veyntey 
Bueue graríos.Por dos dineros 5 cinco on^as, onze ariencosjy veyme 
y feysgranos.Por tres dineros, ocho oncas, nucue aricriCos,y veyntc 
Y tres granos. Y por quatro dineros,, onze.oncas 3;ííe£e'arieiT£os5y 
yeynteydosgraños-s:; - ;•• • ; " 
A ciento y diez y feys fueldos el Cahiz.La fanega del trigo valdrá, 
"catorze fiicidos,y íeys dineros.El quartal,qua,tro íueldos y diez diñe-
TOS.EI almtidjvn fueldojy dos dineros-y miaja. 
Y por vn dinero darán de pan dos on^as, treze arien^os , y quinze 
^ranos.Por dos dincros,cinco on^as, diez arieneos, y treyntagranoí. 
PoF^res dineros'3ocho on^as ,.ocho arieneos, y treze granos . Y por 
quatro dineros, onze ©n cas;3 cinco arieneos, y ve y nte y ocho granos, 
A ciento y diez y fíete fueldos e rc vaUñ 
"catorze fueldos3ÍÍete dineros y miaja.El quartaljquatro fue¡dos}diw 
'dineros y miaja. El almud, vn fueldo^dos dineros y miaja,y vn oólauo 
de dinero^ 
Y por vn dinero darán dé pandoson^as , treze arieneos , y quatro 
granos. Por ros dineros, darán cinco oncas, diez arieneos, y 8. 
pos. PorcreSdineros,^ongas,/. arieneos s y u , granos^Ypor qua' 
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tro cíineroSiOnze on^aSjquatFo arien^oSjy diez y feys granos. 
A ciento y diez y ocho fueldos el Cahiz . La fanega del trigo val-
jra, catorze fueldos, y nueue dineros. El quartal, quatro fueldos y 
0I1ze dineros.El almud,vn fueldo dos dineros y mia3a,y vn qiiarto de 
dinero. 
y por vn dinero de pan darán dos oncas, doze ariencos, y veynte y 
tres granos. Por dos dineros,cinco on^as, nueuc arien^os3y catorze 
granos. Por tres dineros 3ocho on$as,íeys árlenlos, y cinco granos. 
Por quacro dineros3onze on^aSados ariencoSjy veynte y ocho granos, 
A ciento y diez y nueue ííieldos el Cahíz. La fanega del trigo val-
(lra,catorze fueldosjdiez dineros,y.miaja.EJ quartaliqüatrojueldos, 
onze dineros y miaja.El almud,vn íueldo, dos dineros y miaja,}' tres 
ocíanos de dinero. 
Y por vn dinero darán de pan, dos ongas^oze ariencos, y doze gra-
nos. Por dos dineros, cinco on^as, ocho arien^oSjy veynte y quatro 
granos.Por tres dineroSjOcho on^aSjCinco arien9os,y quatro granos. 
Y por quatro dineros,onze oncas,vn arien^o, y diez y feys granos, 
A ciento y veynte fueldosel Cahiz. La fanega del trigo valdrá, 
quinze íáeldos. Él quartal, cinco fueldos. El almud,vn fueldo y tres 
dineros. 
Y porvn dinero de pan daran,dos on^as,y diez ariencos. Por dos di-
neroSjdnco on^as, y ocho ariencos. Por rres dineros, ocho oncas, y 
Quatro anen^os. Y por quatro dineros,onze on^as. 
A ciento y veynte y vn fueldo el Cahiz. La fanega del trigo valdrá, 
quinze fueldos, vn dinero y miaja. El quartal,cinco fueldos y miaja, 
1^ almudjvn fueldo tres dineros,y vn odauo de dinero. 
^ porvn dinero darán de pan,dos on^aSjonzearien^oSjy veynte gra-
nos. Por dos dineros ,cinco on^as, íiete ariencos, y ocho granos.Por 
tres dineros, ocho on^as,dos ariencos, y diez y ocho granos. Y por, 
quatro dineros,diez oncas, catorze ariencos, y diez y feys granos. 
A ciento y veynte y dos fueldos el Cahíz. La fanega del trigo val-, 
^ q u i a z e fueldos,y tres dineros. El quartal 9 cinco fueldos y vn di-
llero.,£l almud vn fueldo,tres dineros, y vn quarto de dineio. 
Y p«r 
L ibro de j 
Y por vn dinero darán de pan dos on^as, onze ariencos,?ocho grj. 
nos. Por dos dineros,cinco oncas, fevs ariencos,y diez y íeys granos 
Por tres dineros, ocho oncasjvn arienco , y veynte y quatro granos, 
Y por quatro dineros,diezon9as,y treze ariencos.. 
ñ ciento y veynte y tres íueldosel'Cahiz., Lafanegadel trigovaf,' 
drasquinzefueldos, quatro dineros y miaja.El quartal,cinco fueldos 
vn dinero y miaj a.El almud, vn íueldo tres dinerosy tres ódauos de I 
dinero. 
Y por vn din ero d ará n de pan dos oncas ,diez ari é^os5y ve y n te y n nt, 
ue granos. Por dos dineros, cinco on^as , cinco ariencos, y veynte y 
fey s granos . Por tres dineros, ocho on^as,,y veynte y tres granos. 
por quatro dineros3diez on£as,onzeariencos, y veyntegranos. 
Acientoy veynte y quatrolueldos. el! Cahíz , Lafanegadel trigo 
valdrá quinze fueldos, y íeys dineros . El quartal, cinco fueldos y dos 
dineros.ElalmudjVn fueldo,xres.dineros ymiaja. 
Y por vn dinero darán de pan dos on^as, diez ariencos, y diez y ocho 
granos. Pordos.dineroSjcinco on^as^incoarien^os^y quatrogran^^^ 
Por tres dineros iiete on^as, quinze arien^osjv veynte y dos granos.Y 
f or quatro dineroSidiez on^as, diez arien505^ ocho granos. 
A cielito yvcyntcy dncofueldos el Cahi'z.Lafanega.del trigo valr 
dra,quinze fueldos fíete dineros y miaja El quartal,cioco fue]dos,dos 
dineros y miaja. El>almud3vnii^^ 
dedinero.r ¡: . 
Y Por vn dinero darán de pan dos on^as , diez ariencos , y íiete gra-i 
nos . Por dosdineros^cinco on^aSiquatro^iriengos^ catorze granosj 
Por tres dineros^ fieteon^asj catorzearien^os , y veynte y vn-grano»! 
Y por quatro dineros,diez on jasjocho.arien^os^y veynte y ocho gm 
A ciento y:veynte:yíeysBcldos:cICahiz Xafanega del xtrigovíJ' 
draquinze fueldos y nueuedineros . El q^ ^ 
4incros. El almud xTa fuddo;tres^ine^^ y vn quarto dedij 
Almmácafes. 
Por dinero darán de pan,dos oncas,Dtieiíe anencosi ywcjmcj o-
eímgraoos^Por dosdiiiero^Sjcinco oo^as,trcs arié^o^y veyntc y qua-
íroennos.Por eres dineros, í íeieon gas, treze arlen ^ os, y .20. granos, 
y por quatro dineroSjdiez oncas^ece arieocos,y diez y feys granos. 
. Al razón de ciento y veynte y ^íiete fueldos el Cahíz. La faneca de^ ' 
trigo valdrá, quinze fueidos4diez d inerosy miaja.. El quartal^inco 
fuclcios.tres dineros y mía] ,.E1 almud vn fueldo3y tresdineros v mia-
ja,)' tres oclauos de dinero., 
Y por vn diiierodaran de pan dos oncas, n ueue arieneos.,, y diez y o-
cho granos. Por dos dinerosjcincoon^as^res arieneos, y quatro gra-
nos. Por tres dineros, fíete on^aSjdoze arieneos, y veyote v dos a ra-
nos, "f qor quatro dineros,3diez ongas^eys arieneos,y ocho granos.. 
A ciento y veynte y ocho fueldos el Cahiz . La fanega del trigo 
valcira diez y fe y s fuel dos. Ei quartal,cinco fueídos,y quatro dineros. 
Elalmud.jvn fueldo3y quatro dineros., 
Y porvndinero darán de pan3dos oncas^nueu 
nos. Por dos dineros.jCincoon^aSj.dos arieneos, y diez, y feys granos i. 
Por tres dineros/iete on^as,onze arieneos,y veyotey quatro granos 
Y por quatro dineros^diez oD£as,y cincaarien^os. 
. t cien to y ve y nt c y nu eLieTueldos el Cahiz;La£aLiega valdrá,, di ez\ ^ 
y feys fue}dos.,vn-dinero- y .miaja. E l c^uartal^ daco fueldos, quatro di-
nerós. y ;miaja.Et.almud-ívnfueido'^.4.dineros,y vn octano de dinero. 
Yporvndinerodamn depandos on a^s 5 .ochoarien£os , y veynte y 
, nueue granos.Por dos4iner,os,3cinco on^as, vnariéco, y veynte. y ff ys. 
grános.Por tres.dineros$íiete oncas, diez arieneos, y veynte y quatro 
gfaaos. Y por quatro dineroSidiez oncas, tres.arien^os,y 10. granos., 
A ciento y treyntaíüelíiosel Cahiz.Lafanega del trigo vaidra,diez. 
y %s {ueldos,, y tres dineros.. El quartal,. cinco fueldos,y ciüCo dinc»-
ros>.Eialimid,vn;fu;eldo3.quatro.din,eros,y'vn quarto-de dinero., 
Y por vn dmercxdaran.de panadosoneasjochoaricn^os, y.diez y noe-
ue granos.Por dos.dineros3cinco oncas3vn arienco,y feys granoSo.Por' 
tres dineros, íieteoiUjaSj.nucue arieneos, y veynte y cinco granos. Y 
4^Í quatro dineros,diez opeas^ dos arlen gos^ y dozc granos. 
' M ' A cien* 
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A ciento y creynta y vn fneído el Cahiz.La fanega del trigo valdrá; 
diez y íeys íueldüS,qaotro dineros y miaja.El quartal,cinco íueld<js3y 
cinco dineros y miaja.Elalmnd3 vn íueldo,quatrü dineros^ tresoc,; 
tauos de dinero. 
Y po vn dinero darán de panjdesoncaSjOcho ariencos , y nueue gra, 
nos. Por dos dineroSjCinco on^as.y diez y ocho granos.Por tres diñe,; 
ros.íiete on a^SiOcho arien^oSjy veynte y fin te granes, Y por quatro 
dineros^iez oncas}vn áricnd^,y quatro granos. 
A ciento y treynta y dos fueldos el Cahiz.La fanega del trigo valJ 
drajdiez y feys fueldos^ íeys dineros.El quartal^cinco fueldos y íeys 
dineros.El a l m a d é n fueldo,dnco dineros y miaja. i 
Y por vn dinero de pan daran,dos on^aSjy ocho ariencos.Por dos 4 
neroSjCinco oncas.Por tres dineros^inco oncas y ocho ariencos . Y 
por quatro dineros, diez on^as. 
A ciento treynta y tres fueldos el Cahíz. La fanega del trigo val-
dra^iez y feys fueldos,fíete dineros y miaja.El quartal,cinco fueldos 
y feys dineros y miaja.El almud,vn íuekKcinco dineros y miaja, y vn 
odauo de dinero. 
Y por vn dinero de pan darán dos oncas,fiete ariengos, y vcyn tey 
tres granos.Por dos dineroSjquatro on^as^uinze ariceos,y doze gra 
nos.Portres dineros/iete oncas/iete ariencos, y tres granos . Yp.or 
quatro dinerosjiineue on^as^catorze arien^oSjy veynce y quatro grV 
nos^ . 
A ciento treynta y quatro fueldos el Cahiz.Valdra la fanega deltri \ 
gOjdiez y feys fueldos y nueue dineros.El quartaljcinco fueldos y fe 
te dineros. Ei alraudjVn fueldo y 4. dineros^ vn quarto de dinero. 
Y por vn dinero darán de pandos on^as/iete arieníjosjy doze gra 
nokPor dos dineros3quatro on^as^atorze ariencos,)' veynte y qua-
tro granos.Por tres dineros/iete oncas, feys á r l en los , y quatro gra-
nos. Y por quatro dínero.viueue oncas,doze ariencos, y diez y %s 
granos. 
A ciento y treynta y cinco íueldos el CahizXa fanega de trigo ¡ 
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¿ a diez y feys raeldos,diez dineros y miaja.El qnarta^cinco faddos, 
ficto dineros y miaja. El almndyVn fueldo^uatro dinerosy miaja,)' tres 
o&auos de dinerc. 
Y por vn dinero darán de pandos oncas/iete árlenlos,y tres granos, 
por dos dineros jquatro onpaSjeacorze ariceos,y íey s granos. Por tres 
dincros3íicte oncas}cinco ariencoSjy nueae granos. Y por quatro di-
naoSjnueue cn^as^doze arien^oSjy doze granos. 
A ciento treynta y rcys fueldos el Cahíz. La fanega valdrá de trigo; 
diez y íieceílieídüs.El qnarcal,cincoíueidos^y ocho dineros.El almud 
vn fueldo y cinco dineros. 
Y por vn dinero darán de pa^os ongas/eys ariencos y veynte y feys 
granos.Por dos diiieros9quacro oncaSjtreze arien eos, y veynte ora-
•nos.Por tres dincros/ieteoncas,qüatro aricncos y catorze granos. Y 
,por quatco dineros 9 darán nueuc on^as, y onze arien eos y ocho 
granos* 
A ciento y treynta y fíete íbeldos el Cahíz. La fanega del tri-
go valdrá diez y íiete fueídos y vn dinero y miaja. El quartaljCin-
co fueldos y ocho dineros y miaja. El almud , vn fueldo,cinco di-
neros,y vn odauo de dinero, 
Y por vn dinero de-pan, darán dos ©n^as jíeysiariengoyy díet 
yoch® graoos . Por dos diíaeros^ quatro ©ngas} treze axiencos y 
quatro granos. Por tres dineros,íieteon^as, tresarien^os yveyn 
te y dos granos. Y por quatro dinero^mieue on^aSjdiez árlenlos» 
y ocho granos. 
Acient© y treynta y ocho áieídos el» Cahíz. La fanega del tri-
go valdrá,diez y fíete fueldos y tres dineros. El quartaí ^ cinco 
lucidos y nueae dineros. El almud, vn fueldo y cinco dineros, y 
vr, quarto de*, dinero. 
Y por vn dinero darán de pan , dos on^as , fey^ aricncos, y 
^ho granos. Por dos dineros darán, quatro on^as j doze arlen gos 
7 diez y feys granos. Por eres dineros, íietc on^as, dos arien ^os, 




A ciento ? treyota y íineue bieldos el Cahíz; La fanega deí trig0,! 
va|dra,diez y íktc íoeídos, otarra dineros y miaja. El quartal, cinco 
íueídos y nuéue dineros,y vn ocb.auo de dinero. El almud, vn llieldo, 
y. cinco ciineroSiy tres, oteóos.de dinero, • 
Y por vn dinero darán de panados oncas > cinco árlenlos, y trcyntay 
vn grano. Por dos dineros^qnatro on^aSj.onze arisneo^y treviuagra,} 
nos.Por tres dineroSjíiete oncas,vn arien^y veyncey niieucgranos. 
Y por quacro dineros, naeueon^as, íiete arien^os, y ve y n te y ocho 
granasi- otsniít OLÍDO ^ ¿ O V . ^ Ü Í O ^ Í Í O ^ Í V 
A ciento y qu a renta i neldos el Caliiz. La fanega del triga valdrá, 
diez y íicceílieidos^ feys dinero.s.El qiiarcal;cincoíueldos,ydiezdi., 
ncros.El almad,vn fiieidojCioGo dineros y miaja. ^ 
Y por vn din ero darán de pan, d®s on^ as , cinco árlenlos, y veynte y 
dos granos.Por dos dinerossqiiatro oncas^nze ariencos,y dozegra-
nos.Por tresdineros/ietcon^as^n anengo,y dos granos.Y porque 
tro dinerosjdaran de parr}nueueoncas,feys anen^os, y veynte y qiu. 
tro'gratió-Sv : ¿¡J O-Í^TÜ • nv • tn L:.' : . ^ . 
A ciento y qu aren ta y vn fu el do el Cahiz.La fanega de! trigo val-
dra^diez y fíete fueldos,.fíete dineros y miaja. El quartal, cinco fuel-
dos,y diez dineros y miaja. El almudjvn íüeldo,cinco dineros y miaja^  
y vn oclauodediaero. 
Y por vn dinero darán de pan 3 dos on^as y cinco árlenlos , y catorze 
granos.Por dos dineros^uatro oncaSjdiezárlenlos, y veynte y ocho 
granos.Por tres dinerosdietcarien^os,y diez granos. Y por quatrodi 
ñeros, darán de pan , naeue oncas, cinco.ariencos,y veynte y quacro 
A ciento y qnarenta y dos fueldos el Caliiz.La fanega del trigo val 
dra)diez y fíete íueldo.s,y na ene dineros. El qoartal, cinco fueldos y 
onze dineros. El almud,vn íueldo, y cinco dineros y miaja, y vn quar-
to de dinero. 
Y por vn dinero darán de pan,dos oncas, cinco árlenlos, v cinco gra-
nos . Por dos dineros, quatro oncas, diez arien^osr y diez granos , 
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por tres dineros,feys onps, quinze arien^os, y quínze granos. Y por 
quaixo diaeros^nucue oncassqLiacro arien^oSjy veynre.granos. 
A ciento y quarenta y tres faeldos el Cahíz . La fanega del trigo 
valdra,diez y lietefueldosjdiez dineros y miaja. El quartal, cinco fuel-
¿osjonze dineros y miaja. El almad , vn fiieldo, cinco, dineros y miaja^ 
y tres oítauos de dinero. 
y por vn dinero darán de pan dos on^as, qnatro árlenlos, y veynte y 
nueuc granos.Por dos diñe ros, qnatro oncas, nueue ariecoSjy vcyntc 
y íeys granos.Por tres dineros, íeys oirías, catorze árlenlos,y reyntc 
y tres granos. Y por quacro dineros, nueue on^as, tres ariefí^os,j 
veynte granos. 
A ciento y quarenta y quatro fueldos el Cakiz.'Lalanegadertrig© 
valdrá diez y ocho íueldos. £1 quartal/eysfueldos.El aímud^vn fué!-
do yfeys dineros. 
Ypór mi dinero darán de.pan dos on^as, qtiacro ariéneos, y veynte f 
vil grano. Por dos dineros, qaacroon^aSjnaeueariengos, y diez gra^ 
iios.Por tres dineros darán íeys on^as, trezc árlenlos, y treynta y va 
grano.Y por quatro dinerosjiiueuc engasaos arien^oSjy veynte gra-
nos. 
A ciento y quarenta y GÍIICO ftieldos el Caíiiz . La Fanega del trigo 
válíira,diez y ocho fucídos^vn dinero y miaja . El qtiartalsfeys fueldos 
f miaja..El álmud, vn fueÍdo,íeys dineros,y vn odauo de dinero. 
Y por vn dinero darán de pan dos ongas, quatro aricn^os, y trezc 
granos.Por dos dincros^quatro ongas., ocho arien^os,y veynte y feys 
granos.Por tres dineros,(ey s ©ncas,tr.eze arien§os,y fíete granos.Por 
S^ atro dineros,nueue ongas^vn arien^o,y veynte granos. 
A ciento y quarenta yfeys fuéldos él Cáhiz . La faneg a del trigo 
vaidra,diez y ocho íüeldos, y tres dineros. El quartal, feys fueldos y 
yndincro.El almiid5vn fueld#,/eys diaeros,y vn qtiarto de dinero. 
* por^ vn dinero darán de pan dos ongas, quatro árlenlos, y eres gra? 
nos. Por dos dineros,quacro oncas, ocho arien^os, y feys granos.Por 
£rss dineros ^ feys on.§as, dozearien^os^ y nueue granos.Por quatr® 
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amero.vracüe on^is>ycío2ie granos*. . 
, A ciento y quarenta y ííete faeldos el Caíiiz . La fanega del'trigo, 
ialdra,ílÍGZ, y ocho faeldoSjy quatro, dineros y miaja. El qiiaríaÍAfcys 
áieldoSjVii dinero y miaia,. £1 almudv^n fueldo/eys; dineros^ Eres o-
¿lauos de dinero» 
:1£ por vndinero darán de pan dos onca^ », tres arien^os 5 y veyntc y 
oueuegranos.Por dos d:neros,qüatro oncas, íiete ariencos,y veynte 
y feys granos. Por tres dineros, íbys oncas , onze ariencos.y veynce y. 
tres; granos . Por quatro dineros 3 darán ocho on^as, y quinze ariei> 
n ml 
A ciento y qnarenta y ocho fócidos el Cahíz . La fanega del trigo 
saldrá diez y. ocho íneldos, y feys d i n e r o s E l quartal/eys fueldos y 
€Íos dineros.El almud,vn fueldo feys dineros y miaja. 
¡Y por vn dinero darán de pan dos oncas, tres ariencoSjy veyntc y va 
grano Por dos dineros 8.qaatro on^as, fíete arien eos, y diez, granos. 
Por tres dineros, feys oncas , diez arien^os, y treynta y vn grano.Por 
^uatr© dineros ¿odio oncas catorze arien^os,y veynte granos. 
A ciento y qnarenta y nueue fueldos el Cahiz. La fanega del trigo* 
faldia^diez y ocho fueldos, fíete dineros y miaja. ElquarcaUeys íiiei-
<los,dos dineros y miaja . Él almud, va fueldo íeys dineros y miaja^ 
oclauo de dinero. 
¡Y por vn dinero darán de pan) dos otilas, tres ariencos, y treze gra-
'üos.Por dos dineroSjquatro on^aSj feys ariep^oSj y veynte y feys gra.: 
nos,Por tres .diaeros,teys onca^diez ariencos,.y íietcgranos.Por qua-
tro dineros,ocho oncas^treze arlencDSjyveyntegranos. 
^ A ciento y cinquenta fueldos el Cahiz . La fanega del trigo valJra, 
'diez y ocho fueldos, y nueue dineros. El quartal, feys fueldos y tres 
dineros . Ei almud, vn fueldo >feys dineros y miaja y vn quartode di" 
neto, 
Y por vn dinero darán de pan dos on<jas,tres anen^os,y feys granos. 
Por dos di® eros^da^á quatro on^as, íeys arienjos, y dozegranos.P^ 
Aimutacafes. j é 
tres dmeroSj Ieys oncaSi nueue aricnco$> y diez y odio granos. Y por 
quatro -dineros, darán ocho oucas^dozc aríencos, y veynte y quatro 
granos; , ' - ' 
A ciento y cinquenta y vn fu cid o el CaMz'La fanega deí trigo val-
¿ra, diez y ocho fueldos^diez dineros,y mi j i .£l quartai/eys fueldos^ 
y tres d meros y miaja , El almud 5 vn ficido feys dineros y miaja,y 
trés éétauosdedinero. ^ 
Y por vn dinero de pan darán,dos onca$jd(-3 ariencoSjV treynta y dos 
grano.v.Po-r dos dioeroSjqLiatro oncas^inco anen^os3y veynte y ocho 
granos.Por tres dincros3íeys on^asjocho arien eos, y veynte y feys gra 
nos.Por quatro dineroSjOcho on^as, onze ariencos,y veynte y quatro 
granos*. ,zQ[m\^ ¿a,^í )%nú%&úú'joxz&'¿tio oá^g^jim 
A ciento y cinquenta y dos fueldos el Cahíz • La fanega del trigo 
valdra,die2 y nueue fueldos.El quartal,feys fueldos y quatro dineros. 
El almud, vn fueldo y fíete dineros. 
Y por vn dinero darán de pan dos oncas,doS arien^GS^y veynce y tres 
granos.Por dos dineros, quatro oncas, cinco ariencoSjy catorze gra-
nos.Por tres dineros, íeys ongas, ocho arien^oSiy quatro granos'Por 
quatro dineros^ocho on^as, diez ariencos,y veynte y ocho granos» 
A ciento y cinquenta y tres fueldos el Cahíz . La fanega del trigo 
valdra,diez y nueue fueldos, vn dinero y miaja. El quartal,feys fuel-
¿os, quatro dineros y miaja. El almud, vn fueldo, fíete dineros> y vn 
oelauo de dinero. 
Y porvn dinero darán de pan dosongas, dos ariencos, y diez yílete 
granos.Por dos dineros, quatro on a^s , cinco anen^os,y dos granos. 
Por tres dineros/eys oncas,fíete arien9os,y diez y nueue granos.Por 
quatro dineros^cho on^as,diez arien^os,y quatro granos. 
. A ciéto y cinquenta y quatro fueldos el Cahíz. La fanega del trigo 
va r^a3diez y nueue fueldos, y tres dineros. Elcuartal/cys fueldos y 
cinco dineros . El almud, vn íueldo y fíete dineros , y vn quarco de 
dinero 
^por vn dinero darán de pan » dos on§as, dos ariencos, ynuetic 
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gmK)S,Par dosdmeros.quatro on^as, quacro arkn^oSjV diez y ocho 
granos. Por tres dineros , darán de pan feys oncas) feys arien^osty 
veyntc y fíete granos. Y por quatro dineroSiOcho on^aSjnue ue.arien-
^os,y quatro granos* 
A ciento y cinquenta y cinco íueldos el GaEIz. ta^íanega del trroo 
valdrá.., diez y mieuefueldos^quatro dineros y miaja. El quartai,feys 
íueldoSjcinco dineros y miaja.Ei almud3vn fuoldo^íiete dineros y tres 
ocíanos de dinero. 
¥ ' por vn dinero darán de pan, dos on^as, dos arien(~os,y dos granos. 
Pbr dos dineros, quatro on^aSjquatro á r len los , y quatro granos. Por 
tres dineroSyfeys on^as/cys ariencos, y íeys granos.Por quatro diñe"» 
ff©s,pcho oncasijocho arien ^ os,y ocho granos, 
A ciento y cinquenta y feys fueldos el Cahiz. La fanega dé! trigo 
valdrá, diez y nueueiueldos yikys dineros. El quartal, feys fueldos, 
y feys dineros.El almud, vn fueldo,íiete dineros y miaja. 
¡"Y por vn dinero darán de pan dos on<¿as, vn arien <£o y veynte y fíete 
granos. Por dos dineros 9 quatro on^as, tres ariencos, y veynte y dos 
granos.Por tres dinerosjleys ongas, cinco anen^os,y diez y fíete gra-" 
nos.Pór qiiatro dineros, ocho ongaSjiicte anen^os^ y dozegranos. 
A ciento y einoucnta y fíete fueldos el Cahíz . La fanega dekrigo 
valdra,diez y nucue fueldos,fiete dineros y miaja.Ei quartal,feys fusl 
dos,y íeys dineros y miaja8Ei almud, vn fueldo, liCEe dineros y miajaj 
y vn odauo dedincro. 
ÍY por vn dinero darán de pan dos on^asvvn arien cojy veynte granos, 
P@r dos dincros^quatro on^as, tres ár lenlos , y ocho granos. Por treí 
dineros, feys on^as, quatro ariencos ¿y veynte y ocho granos, Y poí > 
«quatro dincros,ocho on^as, feys^rien|os,y veynte y ocho granos» 
A ciento y cinquenta y ocho fócidos el Cahíz. La fanega del trigo 
valdrá diez y nueue fueldos,y nueue dineros.El quartaWeys fuekios 
y fíete diíieros.El almud,vn fueldojy fíete dineros y miaja^y. vn quáf' 
to dediner®, / 
{ Y f or va dinero darán dependes o^as,vnarien£Q,ycre2e grano^ 
f \ 
pbrdos dineros jqitatro oncas, dos arieiicos, y veynte y feys granos, 
por tres dineros, íeys oncas , quatro arien^os, y íiete granos • Y por 
quatro dineros, ocho on^as, cinco arien^os, y veynte g,rános¿ 
A ciento y cinqueitta y nueue fueldos 'elCahíz.la fanega deítnVo 
valdrá diez y nueue fueldos,diez dineros y miaja.El qyartal fevs íucl-
éos fíete dineros y miaja . El alm^id, vn lueléo3íieEe dineros y liiiaja,/ 
tres ocíanos de dinero. 
Y por vn dinero darán de panvdps oncaS', vn arlen^o, y feys granos. 
Por dós dineros, quatro oii^as, dos arien 5bs,y doze granos. Por tres 
dineros/eys ongas, tres ariencos, y diez y ocho granos. Y por quatro ! 
dinefos^cho on^as,quatro árlenlos,y veynt e y quairo granos» 
A cknto y fefeni;a fueldos eLCahiz Xa fanega-del 
veynte fueldos.El quartaljíeys íueldos/y ocho dineros .£1 almudjVÉi 5 
íueldoy ocho dineros; 
Ypor vn din€ro;daran de pan dos ongas, y t#eyní;a granos. Por dos 
dineros,quatro on^as jvn a r i en^ y veynte y ocho granos. Por tres 
dinerosjfeys oncas^ dos arien^os}y veynte y feys granbS.Y por quatro 
dhaerosjocho ©n^ as3 tres ariencos ^ y veynte y quatro granos; • 
Á cientoy fefenta y vn fueldo el Cahiz.L a fanega del trígb váídra^ 
veynt^íueldos^vn dinero y miajavEl quartaljleys^íheldos ocho diñe-
ros y miaja . El almud 5 m íueldo ocho dineros , y vn odauo de di« 
ñero. 
Ypor vn dinero darán de pán , doSoncas , y veynte y cinco granas^ 
Por dos dineros j quatro on^as, vn ariengoy diez y ocho granós.Porr 
tres dineros/eys on^a^dos arien^os5y vn grano . Y por quatro dins-
^ssocho on^asitr^s alienaos, y quatro granos, 
A ciento y fefenta y dos fueldos el Cahíz . LafanCga del trigo yáí--
dra veyntefueldossy tres dineros . Elquartaljfeys fueldos y nueuedi^ • 
ñeros . El almudsvn fueldo y ochó dineros, y vn quarto de dinero, -
V por vn dinero darán depan, dos on^as 3 y veynte granos Por dor^ 
dinerosjquatro on^aSj vn arié^o^y ocho granos. Portres dinerosjleys ^ 
^^SÍ ya^ jc ia^ , y y ©yate y peho grados. Y por quatro. dinero^. 
ocho oocas^ dos anéíic^s.y dicg y fey s giaiK>s. 
A ciento y íefenta y fres felcfos el Cahíz. La fanega deí trigo vaf, 
dra veynte fueldos, quatro dineros y miaja. £1 quartal 3 íey s fueldos, 
nueue dineros y miaja.EI almud 3 vn fu el do, ocho dineros,}' tres ocía-
nos de dinero. 
Y por vn dinero darán de pan dos or^asy doze granos. Por dos di. 
ñeros, quatro on^as, y veynte y quatro granos . Por tres dineros,feys 
oncasjvn árlenlo, y •quatro granos . P;er'quatro dineros^cho'bngaSj 
yn arienco,y diez y feys granos, 
A ciento y fefenta y quatro fueldos el cahíz.La fanega del trigo val 
dra3veyntefueldos,y feys dineros.El quartal, feys íiieldos,y diez di» 
ñeros.Ela!mud3vn fueldOiOcho dineros y miajal 
Y por vn dinero darán de pan,dos on^as,y feys granos . Por dos diñe. 
ros,quatro oncas?y doze granos.Por tres dineros, feys oncas, y diez 
y ocho granos. Y por quatro dineros,ocho oncas,y veynte granas. 
A ciento y fefenta y cinco fueldos el cahíz.La fanega del trigo val-^  
dra,veynte fiieldos,íiete dineros y miaja.EI quartaffeys fueldos,onze 
dineros y miaja.EI airnudjvn íueldo3ocho dineros y miaja, y vn o cha-
no de dinero, 
Y por vn dinero darán de pan,dos on^as.Pordos dineros, quatro on-
cas. Por tres dineros,íeys oncas.Y por quatro dineros,ochó oncas. • 
„ A ciento y fefenta y feys fueldos el cahíz del trigo. Valdría la fanega 
veynte fueldos y nueue dineros. El quartal, feys fueldos y onze dine-
ros. El almud,vn fueído.S.dineros y miaja,y vn quarto de dinero. 
Y por vn dinero de pan,darán vna on^a,quinze ariencos, y veynte y 
cinco granos.Por dos dincros,tres oncas,quinze ariencos, y diez y o-
cho granos.Por tres dineros,cinco oncas^iuinzc ariencos,y onze gra-
sos. Y por quatro dineros,fíete oii^as,quinze ariencos, y quatro gra-
nos v 
A ciento y fefenta y fíete fueldos el cahíz.La fanega del trigo val-" 
^ra, veynte fueldos, y diez dineros y miaja.EI quartal valdrá feys 
•' ' íuei-
A h m i t a c a r e s . 
l^eMbSrOfí&c dinetos y ^ ajaJEI almud a¥ii fiddo^ocho dineros y mía 
ja)y tres o¿latios de dinero» 
y por vn dinero' de pan^daran vna on quinze aírenlos,y drez y míe 
ljégrariQS;..Pordos dincrcSjEres on^aSjquinzeárlenlos, yícysgraqos. 
por trcs:dÍíicros,GÍnco011 ^ as,ca^orzeariencos, y yeynte y cioco.gra-.. 
jjos.y por quacro dineros íiece oncasjcacorzc ariceos, y doze granos. 
A ciento y fefenca y ocho fneldos el Cahiz.La fanega del trigo val-
ílra.veynte y vníueldo.El quartaljíiece ÍLieldbs, Eiaímiid^vn íueido y 
nueue dineros. 
Y por vn cimero darán de pan/vna oncaaqtimze arlen cos^ y onzegra-
nos.Por dos dineroSjCres oncas, catorze aríencos, y vevnte y dos gra-
nos.Por tres dioeros.,cinco on^as-jcatorze arien^os,y vn grano.. Y por 
tjuatro dineres^iece oncas3treze arien §os5y doze granos. 
, A ciento y fefenta y nueuefueldos el Cahiz. La fanega del trigo 
vaidra;veynce.y vn ÍLieldo,vn dinero y miaja.El quarcal, íicce íüeldos 
y miaja. ElalniLidsvn íueldo^nuene djneros3y vn oclauo de dinero. 
Y por vn dinero darán de pan,vna onca.quinze aríencos, y íiete gra* 
nos.PordosdineroSjtresoncasjcatorzearíencos,y quatrogranos.Por 
ti-es dínerosjcinco on cas,treze ariencos3y íeyi, granos... Y por quatro 
dineroSjíiete.on^aSjdoze árlenlos,y ocho granos. 
A ciento y fecéta fueldos el Cahiz.La fanega del trigo valdrá veyn-
te y vn fneldo^y tres dineros. Eí quartal, fíete íueldos y vn dinero . El 
f-imud.vn fneldo y nueue dineros,y vn quarto de dinero*. 
Y por vn din ero darán de pan, v na oncpjq u inze arlen eos, y vn grano* 
bordos dincros.tres on^as, catorze arieacoSjy dosgranos.Por tres di 
^rosjcinco on^as3treze ariencos,y tres granos. Y por quacr® dineros, 
'llCtz oncaSjdoze ariencos,y quatro granos., 
A ciento y fetén ta y vn fueldo el Cahiz. La fanega del trigo valdrá, 
veyiue y vn lucido , quatro dineros y miaja. El quartai, netc faeldos,., 
^dinero y miaja. El aimud,vn fueldo,9.dineros,y j.odauos de dinero. 
• P0r vn dinero darán de pan, vnaon^a, catorze aríencos, y vevnte y 
l ó g r a n o s . Por dos dineros, tres oncas, trezearien^os,y vcynte y 
^ftíro gr^n©s. Por ues dineros^cinco on^as, doze árlenlos 3 y veynte 
granos,, 
:íbro de 
¿ráfios'.Y por qtiáti'o diaéros/iete on^asjonze árlenlos,y. diez y íevs' 
gcanos. 8 
A ciento y fefenta y dos>fdéldos e! Qáhh . La íanéga del trigo viU 
€Írá,veyí'jEC y vníueícío , y íeysdineros. El ejuarcal, í¡et:é;ÍLieldos5y dos 
dkieriSS.El almadén fLieldooueLic dineros y miaja. 
Y par vn dinero darán de pan, vna onca, catorze arien^os, y veynte 
y dos granos. Por dos dineros, tires óncas, trezearien^os, y dote gra« 
nos.Por tres dineros,, craeoon^as , doze atiengos , y dos granos. Por 
quatro dineros ,/iete oncaSjdiez ariencos 3 y veynce'y qtiatro granos, 
A ciento y fefénta y tres faeldosel Cahiz . Lá fanega d:d trigo val-
drá, veynte y vn íüeldo,fíete dineros y miaja. El quartaljfíete feeldós 
dos dineros y niiajá. Ei alitiud jvn fueléd nüeiie dineros ftesiája, y Va 
o etauo de dinero. 
Y por vn dinero dár'an de pan ,.vlia onca, catorzé ariengós, y diez y 
féys granos.Por dos dineros, tres on ^ as,y tréze arien^bs .Por tres di-
neros, cinco oncas, diez ari eneros, y diez y feysgranos.Y por qimtro 
dineros,íieteba jas,y diez arien^os-
A cicntó y fefenta y quatrofneldos el Cahíz . Lafeega del -trigo 
valdrá veynte y vn ÍLieIdo,y nuene dinerOs.EÍquartaí,,íi:ete:fneldosyy 
•tres dineros.ELalmadjvn íueldq, y mieue dineros y miaja,y vn quar-
to 4e dinero. 
Y pbr Vn dinero darán de pan vna on^a, catorzé árlenlos,y onze gra-
nos. Por dos dineroSjtres on^as^ doze arien^os, y veynte y dos granos. 
Por tres dineroSjcinco oncas j onze arien^os, y vn grano. Por quacro 
dineroSjfiete oñcas^naeae arien^o53y doze granos» 
A-ciento yíerenta y cincoílieldos ei Gahlz.La fanega del-trigoysl 
,dra,onzefueld0SjdÍez dineros y miaia.El quartaljfiete íueld'os3y tres 
.dineros y miaja.EIaioiad j.vn íaeido nüeiie.dineros y.miajaiy .tres o-
¿tanos de dinero. 
Y pory n dinero darán de pan vna on^a , caí orzc arien jos, y quatro 
grános.Por dos diiieros^res oncas,dozearienjos,y bcho grahos.Por 
tres dineros,cÍncQ QÍÍ jas^ocho ari¿ñjos^y doze granos. Y por qnatro 
din^ 
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¿InGto^Cictc oncas .ocho arien^os,y diez y reys,granos. 
A ciento y fetenta y feysfuelcfos el Cahíz. La fanega del trigo val-
drá , veynteydosíiicldos. El quartaljíietefueídos y quatro diaeros. 
£j almud jvn fueldo, y diez dineros. 
Y por vn dinero depan daran,.yna on^a, y catarrean en gos.Por dos 
diijeros3tres on^as,.y doze arien^os. Por tres dineros, cinco oncas, j 
diezariengos. Y por quatro dineros^íietcon^as^ ocho arien^os. 
A ciento y fetenta y íiete fueídos eí Cahiz.Lafanega del trigo val-
dr^veynte y dos fueldos^n dinero y miaja. Elquartal, íietefaeldos 
y quatro dineros y mi aja. El almud,vn íueldo,y diez diacras, y vn oda 
nodedtnerow. 
Y por vn dinero darán de pan, vna on^a , treze árlenlos., y ve y me y 
íietegranos Por dos dineros, tres on^as, y onzearien^os, y veyote y 
dos granos.Por tres dineros.cinco oncas,nueiie aden^os^y diez y (ie-
te granos. Y por quatro dineros, íletc oncas, fíete árlenlos a y doze 
granos. - - : .y- . , [ . 
A. ciento y fetenta y ocho fueldos el Cahiz.La fanega del trigo val-
dra,veynte y dos ÍLieIdos,y tres dineros.El quartal3íiete fueidos,y cm-
co dineros. Elalmud,vn (üeldo,diez dineros, y vn quarto de dinero. 
Y por vn dinero darán de pan , vna onga, treze ariencos, y veyntey 
vn grano. Por dos dineroSjtres oncas, onze ariencos, y diez granos. 
Por tres dineros, cinco on^as, fíete ariencos, y treynta y vn grano. Y, 
por quatro dinerosiíiete on^assfeys.arien^osjy yeynte granos. 
A ciento y ferenta y nueuefueldos el Cahíz, La fanega del trigo 
valdra^veynte y dos fueldos,quatro dineros y miaja.El quartal , íiete 
Neldos,y cinco dineros y miaja. El almud, vn fueldo, diez dineros, y 
Podemos dedincm, 
^ por vn dinero darán de paiijVnaonca^reze ariencos y quinzegra-
nos.Por dos dineros, tres on^as,diez ariencos, y tceyuta granos. Por 
r^es dineros,cinco on^as,ocho arieti^os,y treze granos. Y por quatro 
Qinerosjíiete oncas,cinco arlen^os^y veynte y ocho granos. 
A ciento 
Libro dé 
A ciento y ochenta íucldos el cahíz . La fanega del trigo vaídr^ 
veynce y dos ílicldos5y íeys dineros.£1 qaartaLíiete fueldos y fevs di-
neros.Él almud,vn fuetdüjdiez dineros y miaja, 
Y por vn dinero darán de pan, vnaon^a, treze ariencos, y diez gra^  
ROS.Por dos dineroSjtres on^as, diez arien^oSj y vcynte granoi. Por 
tres dineros5cincoon^as3fiete ariencos, y trcynta granos. Y por qu^ 
tro dineroSjíiete on^as,cinco arien^os,y ocho granos. 
A-ciento y ochenta y vn íueldo el cahiz.La fanega d e] trigo valdrá^ 
veynte y dosíiieldos, fíete dineros y miaja. Bí quartaíj líete íoeldos^ 
feys dineros y miaja. El almud > vn faeld©,diez dineros y miaja a y VIÍ 
©áauo de dinero. ^ 
Y por vn dinero darán de pan5vna on^a, treze ariencos, y diez gra-
nos. Por dos dineroSjtres on^as^dtez arieo^oSj y diez granos. Por tres 
dincroSjCinco oncas/iete arien^os,y quinze granos. Y por quatro di» 
jieros,íietc ongas^uatro arien§os,y veynte granos, 
A ciento y ochenta y dos (neldos el cahíz. La fanega del trigo vaí-
^raj veynte y dosfuekiosy nueue dineros. El qnartah/.ftrcldos^ 7I 
dineros. El almud3-i.fueld©, lo.dincroSjy miaja,y r. quarto de dinero. 
Y por vn dinero darán de panana on^ajdoze ariencos^y treynta y vn 
grano.Por dos dineros^tres on^as, nueue ariencos , y treynta granos. 
Por tres dineros^cinco on^as/eys ariengos,y veynte y ocho granos. Y 
por quatro dineroSjfíete on^as^res arien^os}y 28. granos. 
A cknto y ochenta y-tresfueldos. el cahiz.La fanega del trigo val-
drayvcyate y dos fueldos(3y diez dineros y miaja.Ei quartal, fiete ínei 
dosríiete dineros y miaja.EIalraudAvn fueldOidiez dineros}y tres c&A 
nos de dinero. 
Y por vn dinero darán de panana on^^doze arieneos3y veynte y fíe 
te granos. Por dos dineros.tres oncaSjnu^ueariencoSjy veynte y dos 
granos.Por tres dineros3cinco on^aSjíieteariencoSjy diez y fíete gra 
mos.Por quatrodtneros/eyS 3onps3tresaricncos5ydoze granos. 
A ciento y ochenta y quatFoiüeldos el cahíz. Lafanega del trigo 
^aldr^vcynte y^fuddos.ElMquartal/iéceftteldoSyy <xcho' diiacros. 
El almudjvn ftieldojyonze dineros. 
y por dinero depan,daran vna onea^dozc arijos, y veynte y dos 
^ granos. 
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granas . Por dos dineros, tres onjas,nueue ariencos, y doze granos. 
por tres dineros ¡cmco onjaSjfeysarienjosydos granos. Vpor qua-
tro díneroSjíicce ©ncas^os arienjoSjy veynte y quacro granos. 
A ciento y ochenta y cinco íueldos el cahíz . La fanega del trigo 
valdra}veynte y eres íueldos^n dinero y miaja. El quartal3 íiete íuel-
dos,ocho dineros y miaja.Bl almudjvn fueldOiOnzc dineros3y vn octa 
00 de din ero , 
Y por vn dinero darán de panana onca, doze arienjos, y diez y fíete 
granos.Por dos dineroSjtres onjaSjnueuearienjoSjy dos granos. Por 
tres dineros , ciño® oncas, cinco arienjos, y diez y nueuc granos. Por 
quatro dineros/iete on^as^ os arien jos>y quatro granos. 
A ciento y ochenta y feys íueldos el cahiz.La fanega del trigo val-
dra5veynte y tres fueldos,) :res dineros.Elquartaljíiete íueldos y nue 
ue dineros.El alniud,vn fiieldo,onze dineros, y vn quarto de dinero. 
Y porvh dinero darán de pan,vna onea,doze ariceos, y onze granos. 
Par dos dineros^tres on jaSjOcho arien^os,)' veynte y dos granos. Por 
tres dineros5cincoongas,cincoarienjos,y vn grano. Y por quatro di-
neros;aete oncas, vn arien9o,y doze granos. 
A ciento y ochenta y fíete fueldos el cahíz La fanega del trigo val-
cb,veynte y tres fueldos,quatro dineros y miaja.Bl quartaUfiete fue! 
dos, nueue dineros y miaja.El almud, vn íueldo, onze dineros, y tUGS 
octanos de dinero. 
Yporvn dinero depan,daranvna onca,do2e árlenlos, y feys granos. 
Por dos dineroSjtres onjas,ocho arien^oSjydozegranoSjPor tres di-
oeros,cinco onjaSjy diez y ocho grános.Por quatro dineros^Iete OÍI~ 
^Sjy veynte y quatro granos, 
A ciento y ochenta y ocho fueldos el cahíz. La fanega del trigo vaí 
^l'a^eynte y tres fueldos^ y feys dineros. E l quartal, líete fueldos, y 
fc dineros.El almudjVn fueldo,onze dineros y miaja, 
^por vn dinero darán de pan,vna onja,doze arien jos, y dos granos. 
* pr dos dineros^res on jas,ocho arien jos, y quatro granos. Por tres 
^eroSjcinco oncas, quatro arien^os, y feys granos. Y por quatro di-
^ros/iete on jas;y ocho granos. 
A cíente 
A ciento y ochenta y naeue fueld os el Cahíz. La fanega deítmQ 
valdrajveynte y tres íbeldos, fíete dineros fpmiftjk), El quarta!, fiQ^ 
faeklos,diez dineros y iniaja.El almud, vn fueldo^anze dineros y i^i^ 
ja^y vn oclauo de dinero. 
Y por vn dinero darán de panavna onca^onze ariencos, y treyiita gra 
nosPo r do & dineros 3t res ong as:,; .ílete: arie n 50 s y vevnte y • och o gra-
nos.Por tres dineroSjCtacoon^as,,tres.ariencos, y veynte y feys.gra-
nos. Y por quatro dineroSj íeys oncas j^quinze ariencos j y veyoiei 
ciuatro granos» 
A ciento y nouenta fueldos el Cahíz . La fanega del trigo váídra» 
veynte y tres fueldos y m íiieldo j onzedi-
líero&ymiaja}y vn quarto de dinero. El alniudjcinco dineros yjniaja,, I 
y vn quarto de dinero. 
Y por vn dinero j vna on ^ a sronze arien ^ os,. y veyn te y cinco granos. 
'PordosidincroSjtres/ón^as.^ete.aricn^oSj.y.diez y ocho granos. Por 
tres dineros,cinco oncas3tres ariencos, y onze granos . Y por quatré 
duicroSjfeys on^as3quinze ariencos,y quatro granos, 
A ciento y nouenta y vn fucldo el CahizLa fanega del trigo vai 
árajveynte y tres fueldoSjy diez dineros y miaja. El qtíartaiviietefuel 
doSjOnze dineros y miaja.ELalmud^vn fueldOj, onze dineros y miaja,, I 
y tres octanos de dinero». 
Y por vn dinero darán de pan» vna on£a;JDnze arien^Sj-y veyn te gra 
nos. Por dos dineros, tres on^as j íiete ariencos, y ocho granos. Foí ¡ 
tres dineroSjCinco^oncaSjtres.ariengoS;y veynte y ocho granos. Y poí j 
^uatradincros/eys-*on^as^catorzcarien.^os»ydiez.y-íeys granos., 
A ciento y nouenta y dos fueldos el Cahiz. La fanega del trigo val 
dra,veynte y quatro fueldos. El quartaljOchofaeldos. El aimud3 dos 
á t e l d o s . . ; v v - . 0i\ \ 
Y'por^vndinerodaran deípan;vna on^a, onze ariencos, y diez y (cf 
•granos.Por' do&dineros-j-trcs-on^as^yíictearien^os. Por tres.dinero^ 
cinco on^asjtres arien^oSjy diez y feys granos.Y' por quairóidineroSí 
feysün^asjy catorze ariencoSo. 
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A eieoto y notíenta y trssltieldos el cahiz.La fanega del trioo val-
dra^eynte y quatro í u d d o s ^ n dinero y miaja.El quartal^ocho fuei-
dos y miaja.Elalmud.dos fueldos,y vn odauo de dinero, 
y por vn dinero darán de pan, vnaon^a, onze ariencos, y onze gra« 
nos.Por dos dineros, tres oncas/eys arieiscos a y veynte y dos granos. 
Por tres dineros,cinco on$as,dos ariencos,y vn grano.Por quatro di-
neros,íeys ongasjtrezearien^os.y dozegranos. 
A ciento y nouenta y quatro fueldos el cahíz,. La Fanega del trigo 
valdra^e vnte y quatro ítíeldos,y tres dineros. El quartai, ocho fuel-
dos y vn dinero. El aimud^dos fueldos.,y vn quarto de dinero. 
ypor vn dinero darandepan.vna on^i^iizc ariengos,y fíete granos, 
for dos diEero&.tres onsas/eys ariencos, y catorze granos. í>or tres 
díneros,cinco oncas, feysariencos, y veynte y vn grano , Por quatro 
¿ineros^eys on£as,dozearíensos,y veynte y ocho ¿raños. 
, ; A ciento y nouenta y cinco íUeldos el cahíz. La fanega del trigo 
váldra,, veyn te y quatro íueldos, quatro dineros y miaja. El quartal, 
ocKofueldos^ yn dinero y ^ y £,res odat os-. 
de diner o, 
| por vn dinero ^ aran de panana onca^ onzearíen^os, y dos o-ranQS. 
Por dos dineros . tres onsas/eys ariencos, y •quatro granos.. For tres 
dineros.Gineoon^as^ 
ieys on ^ as^ doze arien^os^y -ochojranos. 
, AGÍentoynouentayleysíueMoselcahíz.Lafkiega 
«a.veynte y quatrofueWos y feys d k 
?aos.dMieraS.El;alimjdiidosfuddos y miaia,. 
Y por vn dmer^da«ia4c^aní{vnaon^a,die2arién^os,y veynte ynuc-
uegranas,Por.dosídmerQSitreso^asr:ck£o.aricn^os,, y veynte y feys. 
graaos. Por tres,dmeros^inco oncasy veynte y tres granas . Y por 
^ucro.dineros5daran depan/eys oncas.onze ariencos^y diez y ocho^  
Eranos.. ¿' r 1 1 
A ciento y nouenta y fíete fueldos el cahk ,. La fanega del' triga 
ra3,veynte y guateo íueidos^etedinerosy miaja.El qu 
E fueidos!, 
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íurlJos,dos dineros "y miaja. El almud.dos fueldos y miaja, y vn ocl^ 
noáedinero.- •; '!'• 
Y por vn dinero darán de pan vna onga,diez aricncos, y veynte y cin 
co granos.Por dos dineros5tres oncas, cinco aríencos, y diez y ocho 
granos. Por tresdineroSjCÍnco oncas,y onze granos. Y por quatro di-
ñeros,feys oncas,onze ariencos,y quatro granos. 
A ciento y nouenta y ocho fueldos el cahiz . La fanega del trigo 
vaidra,veynte y quatro fueldos y nueue dineros. El quarcai3ocho ílíel 
dos y 3. dineros.El almud,dos fueldos y miaja,)' vn quarto de dinero. 
Y por vn dinero darán de pan , vna onca,diez aríencos, y veynte y vn 
oranosd^or dosdineros5fres oncas,cinco aríen9os,y doze granos.Por 
tres dineros, cinco on^as, y vn grano. Y por quatro dineros, feys 0^ 
^aSjdiezarien^oSjy veynte y quatro granos. 
A ciento y nouenta y nueue fueldos el cahiz . La fanega del trigo 
valdrá 5 veynte y quatro íueldos, diez dineros y miaja. Eíquartal, 
ocho íueldos,y tres dineros y miaja.£1 almud, dos fueldos y toiaja ,y 
tres odauos de dinero. 
Y porvn dinero darán de pan, vna on^a, diez aríencos, y diez y fíete 
crranos.Pordosdineros,tres oncas, cinco árlenlos, y dos granos. Por 
tres dineros, quatro oncas, quinze ariencos, y diez y nueue granos. 
Y por quatrodineros,feys oncas,diez aríencos, y quatro granos. 
A dozientos fueldos el cahiz. La fanega del trigo valdrá, veynteyj 
cinco fueldos. El quartai, ocho fueldos y quatro dineros. El almud, j 
dos fueldos y vn dinero. 
Y por vn dinero darán de pan^vnaonca.diez ariencos,y doze granos. 
Por dos dineros , tres oncas,quatro aríencos, y veynte y quatro gra-
nos. Por tres dineros3quatro @ncas,quinze arien<¿os,y quacro 
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da que compraren, íiendo la libra de treynta y íeys oncas, 
deíde quatrodineros, haíla quatro reales. Lo qaal íe 
puede hazer con mucha facilidad , teniendo vil 
peío, o marco en caía para ello A Cm po-
der defraudar en nada el que fuere 
a comprar. 
Quatro dineros la libra . An de dar a ía miaja; quatro 
oo^as, y ocho ariencos, Por vn dinero3nucue on^as» 
.r Por doS dinerns, diez y ocho oncas. Por tres dineros-, 
^ veynte. y ñetc ongas.Por quatro dineros, 36. oncas. 
A quatro dineros y miaja la libra-. An de darpor 
vna miaja;quatro oncas. Por vn dinero.ochc oncas. Por dos dineros, 
diez y feys oncas. Por tres dineros^veynce y quatro oncas. Por quatro 
flinerosj.treyntay doson^as, -
A cinco dineros la libra. An de dar por la miaja, tres oncas . nueue 
triencos^yi^. granos.Por vndinero/ieteon^as^rfis arien^os.y ó gra 
nos.Por dos dineros, 14. ongasT íeys arien^o^y iz.granos. Por tres di-
!jeros,,2Lon^ 
4qzc arien?os,y 25. granos.Por cinco dineros^rcynta y íeys oncas. 
A emeo dineros y miaja la libra. An de dar por vna miaja, 3.oncas, 
4- anencos3y onze granos.Por vn dinero^.on^S.anencos^ 23^^ 
ms.For dos dineros.i3.oncas)vn anenco,y légranos.Por tres dinero, 
^.on^asao.arien^osyy 5. granos.Por^dineros,^ oncas^os ariceos, 
y^-granos.Por cinco dineros^i.oncas, onze ariencos, y veynte .-ra-
nos.Por cinco dineros y miaja^reynta y íeys on^as," ^ 
A íeys dineros la libra, Án de dar por la;miaja,tres on^as.Por vn di 
ñero íeys on^as.Por dos dincros.doze oncas.Por tres dineros,^ on-
fs'Por quatro dineros, veynte y quatro on^as.,Por cinco dineros, 
^eynta oncas.Por fejs diiieros,cjreyiara y íeys 01a^ as. 
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A feys dineros y miaja la libra. An de dar por vna miaja^ios onc^ 
dote arien gos^ y nueue granos.Por vn dinerOjCinco oncaSjOcho arica 
$OS}y diez y nueuegranos.Por dos díneros,onze on ^ as, vn ariencojy 
. fíete granos. A tres dineros^diez y feys oncas^nueae arien^os^ veyn, 
te y feys granos.Por quacro dineroSjdoze oneaSjdos arien^os, y cacor 
ze granos. A cinco dineros ^ eynte y ííete oncas3onze arien eos, y dos 
granos.Por feys dineros, treynt a y tres oncas,eres arien^oSj y veynte 
y dos granos. Por feys dineros y miajajtreynta y feys oncas. 
A íiece dineros la libra. A n de dar por la miaja^os oncas, nueue 
arienco3,y quacro granos.Por va dinero5cmco on^aSjdos arien^os^ 
nueue granos. A dos dineroSjdiez oncas,quacro anencos,ydiezy nuc 
ue granos. A tresdineros3qiiinZeon^a.s, feys arieii^oSjy ¿7. granos. A. 
quacro dineros, veynte on^as, nueue arien^os^y quacro granos. En 
cinco dincros)25. ongas,onze arien905, y treze granos.Por ó. dineros,, 
30. on^aSjtrezearien^os,y ü-granos-Enílcte dineros, 3^. on^as. 
A fiete dincros y miaja la libra . An de dar por la miaja, dos oncas, 
feys arien<yOS3y doze granos.Por vn dinero,quacro on cas,dozearien-
^os,y i^.granos.Ados dineros,nueue on^asjnueuc arien^oSj y diez y 
ocho granos.Por tres dineros^acorzeoncaSjfeys'arie^os^y doze ga-
nos. A quacro dineros^iez y nueue on^aSjtres arien^osjy feys granos. 
En cinco dineros, 14. on^as, A feys dií)eros,veynte y ocho on^as, do-
ze arien ^ os^ y veynte y cinco granos. Por íiece dineros, treyntay tres 
oii^aSjiiueue arien^os^ydiez y nueue granos, En íiete dineros, y mia-
ja,crcynta y íeys oiícas. 
A ocho dineros la libra, An de dar a la miaja,dos on^as, y 4. arien-
Cos. Por vn dinero, 4. on^aSjy 8. arien^os. A dos^incros^. on^as.Por 
tres dmeros,treze Oncas,y ocho árlenlos, Aquatro dineros, 18. on^ as. 
En cinco dineros, 22. on^as,yocho arien^os.A feys dineros^y.on^s. 
Por íiece dineros, 31. on ca,y ocho arien^os, A ocho dineros,j¿. on^5. 
A ocho dineros y miaja la libra. A la miaja, dos on<|as,vn arienco, y 
28. granos.Por vndinerojqliatrooncasjtres ariencos, y 24.granos,Por 
dosdinerosjochoon^as/iete ariencos3y ly.granos.A tres dineros,'^ 
oncas^onze aríencos^y 9. granos."A 4.dincrosji7, oncas, y 15. a r lé i s . 
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por cinco dineros > veynte y vna onca , dos ariengos, y ve y n te y feys 
granos.Por feys dincrosjvcynte ycinco oncasjeys aliento^ y diez y 
ocho granos.Por fieie dincros^eynte y nueue oncas, diez arien^oy, 
y doze granos.Porocho dineros^reynta y rres on cas, cacorze arlen-
coSjV quacro granos.Por ocho dineros y miaja3.treyiiía y ícys cn^as. 
A na ene dineros la libra , darán por la miaja dos oncas. Por vn di-
nero5qaacro on^as.por dos dineros,pch,o oncaSjpo-r ires dineros, do-
ze oncas, por quacro dineros, diez y feys oncas 5 por cinco dineros, 
veynce oncas,por feys dineros3veynte y quacro oncas.Por fíete d iñe , 
rosjveynte y ocho on^as . Por ocho dineros, crcyiKa y dos oncas. Por 
DUCuedineros,creynta.y feys oncas. 
A nueuedineros y miaja la libra.Han dedar por la mieaja^na on-
cajcatorze ariencos,y diez granos.Por dosdineros, fietc oncas, nue-
tie ancn^os,)' ocho granos.Por tres dineros,onze on jas, cinco arien-
cos,y veynce y ocho granos.Por quatro dineros.qainze on^as, dos a-
nencos, y diez y íeys granos. Por cinco dineros, diez y ocho oncas, 
quinze ariencos,y cinco granos.Por feys dineros^veynte y dos oncas, 
onze ariencos, y veyntc y cinco granos . Por fiete dineros, veynte y 
íeys on^as , ocho ariencos, y veynte y feys granos. Por ocíio dineros, 
íieynca on$as,cincoarien^oSjy vngránO'.Por nueue dineros v miaja, 
tteynta y feys oncas., 
A diez dineros la libra . Han de dar por Ta miajayvna on^a, y dozc 
3-rien$os, y veynce y cinco granos,. Por vn dínero/res oncas , nueue 
anencos,y diez: y nueue granos.Por dos dineroSyílece on<¿as3tres arlen 
S0s>y feys granos.Por tres.dineros,diez ofecas,doze ariencos, y ve y te 
yemeo granos. Por <jaatro dineros.,catorze oncas,feys ariencos,y do-
2e granos . Por cinco dineros, diez y ocho on gas. Por feys dineros, 
^eytc y vna on^ajnueue ariencos,. y diez y oelio granos. Por íicce di-
^eros, veynte y cinco^ 011 gas} tres ariencos,, y cinco granos. Por ocho 
^nerosjveynte y ocho on^as, doze árlenlos ,y veynce y quacro gra-
ll(>s.Pür nueue dineros^reynta y dos oncas/eys ariencos, y trezegra 
^.,P©rdie2 .dineros}treyncayíeys on^as.. , 
m-' 3j A. die2< 
. L i b r o ' c l e [ 
A -diez dineros y miaja la libra.Han de dar por la miaja', viiaon^ 
GDze ariencoSjy creze granos,Por vn dínerOjtccs oncas, 6.aríen^os3y 
27.granos. A dos dineros feys oncas, trcze aricncos , y veynce y dos 
granos. A tres dineros, diez oncas, quatro arlengos, y 18. granos. PGr 
quacro dineros)treze oncas, on ze anenco?,y treze granos. A cinco di 
ñeros,diez y íiete oncas,dos ariccoSjy nucue granos. A feys dineros, 
veyn te on caSiniiene arien eos,y quatro granos. En íiete dincros^ veya ^ 
te y quatro on^as.A ocho dineros,veynte y íiete oncas/eys árlenlos, 
y vcynte y fíete granos.Por nueiie dineros3trey ota oncas?treze arieu 
^os, y veynte y dos granos. A diez dineros-, treyntay quatro oncas, 
quatro ariencos^y diez y nucue granos. A diez dineros y miaja,treyn» 
ta y feys on^as. 
. A onze dineros la libra. An de dar por la miaja,vna oncajdiez arien 
COSjy cinco granos.Por vn dinero,tres oncas,quatro aricncos, y onze 
granos.A dos dineros/eys eneas .ocho aricncos, y veynte y tres gra-
nos. A tres dineros,nueue oncaSjtreze arien eos, y dos granos. En qua 
tro dineróSjtreze on^as,vn arienco,y catorzc granos. Por cinco dine-
ros, diez y feys on^as, cinco aricncos, y veynte y íeys granos. Aíeys 
íiineros3diez y nucue oncas,diez arié^os,y cinco granos. Porfíete di-
neros, ii. oncas, ,14. ariencos,y 17. granos. Por ocho dineros, veynte 
y feys on^as,dos arien eos,y veynte y nucue granos. A nucue dineros, 
veynte y nueue oncas, fíete aricncos, y ocho granos. A diez dineros, 
treynta y dos onpSjonze aiiencos,y veynte y vn grano. A onze diñe-
tros,treynta y feys oncas. • . ' . • ; -: 
A onze dineros y miaja la libra, An de dar por la raaiaja vna onQ, 
•mieue aricncos^ vn grano.Por vn dinero, tres oncas,dos aricncos, y 
dos granos. A dos dineros/eys oncas^patro ariceos, y cinco granos. 
Por tres dineros,nueuc oncas,le ys aricncos, y ocho granos. A quatra 
dineros.doze on^as,0cho arien^os,y onze granos. A cinco dineros^ 
oncas, 10. aricncos,y 1 y. granos. A feys dineros, 18. oncas,dozearien• 
eos,y 16. granos. En íiete dineros, zi. onca, catorzeariencos,y diez y 
nueue granos. A ocho dineros,veynte y cinco oncps,y. 11. granos.Poí 
nueue dineros, 18. oncas/ios ariscos,y f?. granos. A diezdineros, 31-
o na, quito aricncos, y 17. granos. A onze dineros, treynta y quatro 
oncas,feys ariceos, y 30. granos. Por onze dineros v miaja, 36. onctt* 
muta cares. 44 
A ¿ o t e dineros la libra . An de dar por la miaja, vna onca, ^ ocho 
ariencos. Por vn dinerojtrcs oncas. A dos dineros/eys oncas. A tres di 
nerosjoueue on^as.Por 4. dineros, 12. oncas. A cinco dineros,! 5. on-
cas. A feys dineros, diez y ocho oncas. A íiete dineros , 21. on^a. Por 
¿chodineros;vcynte y quacro oncas. A nucoc dineros, veynte y<Üiete 
oncas. A diez dineros,trenyncaoncas.A onze dineros, treyntay tres 
oncas. Por doze dineros,cre} nta y feys oncas. • 
A doze dineros y miaja la libra. An de dar por la miaja vna onca, 
íiece arien eos, y dos granos. Por vn dinerosos oncas,^. arien ^ os, y 2. 
granos.A dos dÍQeros,cinco oncasvdoze ariencos,y 5. granos. A 3, di < 
ñeros, 8 ,on cas, i o .arien eos ,y 7. granos. A 4.dineros,onze oncas,ocho 
ariencos,}' 10. granos, A cinco dineros,cacorze oncas jó. arien 9os,y u . 
granos En feys dineros, 17. oncas, quacro ariencos, y quinze granos. 
A 7.di.neros,Teynteoncas3dGS.,ariencós,,y 17. granos. A ocho dineros, 
¿3, on^as,y veynte granos,Aiiueiiedineros^veynte y cinco on^as, 14^  
anencos,v veyncc y tres granos.A.diez dineros, 28. oncas^dozearieii 
cos^ y veynte y cinco granos„AiOiize dineros, treynca y vna on^a,diez 
arien eos jy 28.ígrafíos.Por dozedraeroSjtreyntay quasro on,eás,ocho-
ariengosy trenynca granos. A .doze dineros y miaja, fcyi 
^ S ^ t J r ^ s v : } j ' j f i i o i - u ;: j i JÜG 5xnii.^tl'0-K)r;'b?. r^ .1! y "¿ig 
A treze dineros la libra. An de dar por la miaja,vna onca,feys arieii. 
50S,y quacro granos.Por,vn dinerQ,dos on^aSidoze arien^os,y <?,..gra-
nos. A dos dinero$,cmco on^as^ocho árlenlos, y diez y nueue granos. 
A tres dineros,ocho oiicasvquatro arjencos,y diez y nueue granos. A 
quatro dineros.,onze oíicas^vnarié^o,,yíiete granos. A cinco dineros»; 
trezeon^as, treze arien eos y diez y íiete granos ,. Por íey s dineros» 
diez y íeys.on^as}nueuearic^os,y veynte y íiece granos.A 7. dinero^ 
19.oncasjfeys arien9os,y 4. granos.A ocho dineros,22.onceas,2.arien-
íos.y 14. grarios. Por ^. dineros, 24. on^as,catorzeariencos, veynte 
y qiiatro granos. A diez dineros, ij¿ on^as, onze ariencos, y dos;gra-
fios; A onze dmeros,treyiua.oii^asiíiete ariencos, y dozegranos..Por 
^oxedineros5treynra y tre.s on^as> tres ariengoS:,,y veynte y dos gra« 
^ A t r e z e c l i n ^ 
I7" 4 . ' " A trezsr 
Libro de 
A trczc dineros y miajaHan de dar por la miaja vna onca j cinco 
ariencos,y diez granos.Por vn dinero,dos oncas.diez ariceos, y vcvn, 
te y vn grano.Por dos dincrosjcinco oncaSjcinco ariencoSjy diez gra, 
nos.Por tres dineros,ocho onca^ Por quatro dineros^diez oncas, diez 
arien^oSjy veynte y vn grano. Por cinco dineros , creze on^as, cinco 
ariencos, y diez granos Por íeys dineros, diez yfeys oncas. Porfíete 
dineroSjdiez y ocho on ^ as.diez ar i en c a.,, v veynte y vn grano. Poro, I 
cho dineroSjveynte y vna onga.cmco ariencos,y diez granos.Por nue 
us dineroSjveynte y quatro oncas.Por diez dineros,veynte y íeys on-
a^s, diez ariencos, y veynte y vn grano. Por onze dineros, veynte y s 
nueue oncas,cinco ariencí)S,y diez granos. Por doze dineros, treynta 
y dos oncas.Por treze dineros,treynta y quatro oncas, diez ariencos, 
y veynte y vn grano.Por treze dineros y miaja,treynta y íeys on^as, 
A catorze dineros ía libra. Han de dar por la miaja vna on^a, qua-
tro ariencos, y diez y ocho granos. Porvn dinero, dos oncas, nueue 
ariencos,y quatro granos.Por dos dineros,cincoon^as, dos ariencos, 
y nueue granos. Por tres dineros, íiete oncas, onze ariencos, y trezc 
granos.Por quatro dineros .diez oncas,quatro ariencos, y diez y ocho 
granos. Por cinco dinetoSjdoze oii^as^treze ariencos, y veynte y dos 
granos.Per íeys dineros,quinze oncas, íeysarien^os, y veyntey ocho 
granos.Por íiete dineroSjdiez y ocho ongaSjnueue ariencoSjy quatro 
granos. Por ocho dineros, veynte onceas y quatro granos, Por nueue 
díneroSfVcynte y dos oncas, nueue ariencos, y ocho granos. Por diez 
dineros, veynte y cinco on^as,onzeanen^os,y doze granos.Por onze 
dineros, veynte y ocho on^as, quatro ariencos, y diez y íeys granos, 
Por doze dineros, treynta oncas, treze ariencos, y veynte y quatro 
granos.Por treze dineros,treynta y tres on^aSjíeys ariencos, y veyn-
te y ocho granos» Por catorze dineros,treyntay íeys on^ as* 
A catorze dineros y miaja la libra.Han de dar a la miaja5vna on^ a? 
tres ariengos, y veynte y íiete granos. Porvn diner©,dos oncas, (iece 
ariencos,y veynte y tres granos.Por dos dineros,quatro on-gas, quin-
ze ariencos,y catorze granos.Por tres din eros,íiete.oncassíiete arien-
cos, y cinco granos. Por quatro dineros, nueue oncas, catorze arien-
<£os,y veynte y nueue grano. Por cinco dincros,doze on^as, íeys a-
riencos, 
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ríen^05,7 diez y nueuegranos.Por feys dineros.catorze on^as^ator-
ze ariencos^ y onze granos. Por íiete dineros, diez y íiete on^as, feys 
ariencos, y dos granos. Por ocho dineros,diez ynueuc oncas, treze 
aricncos, y veynte y cinco granos.A nueuedineroSjveynte "y dos, on-
a^sjcmco arien0s,y diez y íe^^ 
tro olidas, treze ariencos, y íiete granos; En onze dinerosveynte y 
íiete oncas, quatroariencos,y treynta granos.Por dozedineros,veyii 
te y nueueon^asjdoze arien^os,y veynte y dos granos. A treze dme-
roSjtreynta y dos on^as^uatro arien ^ o^treze granos . A catorze di-
nerosjtreynta y quatro ongas, doze ariencos, y quacrogranos .A ca-
torzc dineros y miaja,treynta y feys on^as» 
A qninze dineros la libra. Han de dar a ía miaja, vna onca> tres a: 
riencos,y feys granos. Por vn dinero, dos oncas/cys aricncos, y doze 
granos, A dos dineros, quatro ongas^  doze ariencos, y veynte y cin-
co granosA tres dineros, íiete on^as, tres ariencos, y feys granos. 
A quatro dineros, nueue on9as, nueue arien 50S, y diez y nueue ^ ra-
nos. A cinco dineros, doze oncas. En feys dineros ,catorze oncas, 
íepariencos.y doze granos. Por íiete dineros,diez y íevs oncas,doze 
anen^os^ veynte y cincogranos, A ocho dineros, diez y nueue on. 
cas,tres arien^os^ íeys granos.En nueue dineros,veynte y vna onca, 
nueue aricncos , y diez y nueue granos . Por diez dineros, veynte y 
fiatroongas-A onzedineros,veyntey feyspn9aj,feysarien^^^ 
légranos, A doze diner0S,veynte y ocho oncas'doze ariencos,y vcyn 
te y cinco granos. A treze dineros, treynta y vna on^a^rres ariencos, 
y íeys granos. A catorzedineros,treynta y tres on^as, nueue ariécos* 
y diez y ocho granos. Por quinze díiseíos, treynta y feys on^as. 
A quinze dineros y miaja la libra. Han de dar ala miaja, vna onca, 
dos ^ "encosjy diez y ocho granos.Por vn dinero,dos on^as, cinco a-
^ncos,y cinco granos.A dos dineros, quatro oncas, diez ariencos, 
y diez granos . A tres dineras , feys on^as , quinze ariencos", y 
^mze granos. A quatro dineros , nueue oii^as, quatro ariengos y 
y veynce granos.A cinco dineros,orjze on^as^iueue ariengos,y veyn 
^ y cinco granos . Por íeysdineros,treze oncas, cacorze ariencos y 
eynta granos.Por íiete dineros,diez y feys onc;as,quairo ariencos,y 
F 5 y qua-
y quatro granes, á ocho dineros^dtez y ocho on^as^nuene ariencos, 
y nueue granos. A nueue dineros, 20. on^as, catorze ariencos.y cator 
ze granos. A diez dineros,veynte y tres oncas,tres arien^os,y .igras j 
nos .Por onze dineros,!), on^as, y S» aríen;§os,,y 14* granos. Por-dozc 
<Jineros3 27. oo^aSjtreze ariccos,y 29.granos.A trezedineros, 30. on-
cas,tres ariceos, y tres granos. A. catorze dineros, 31 . oncas, 8. arien, 
cos^y ü.granos.A quinzedineros,34.on^as,treze ariencos;,y.3.gra-
nos. Por quinze dineros y miaja,treyntay íeys oncas.. 
A diez y feys din eros la libra. Án de dar por la miaja , vna.onca, y 
dos ariencos.Por vn cíinerQjdos ongas,y c|uatxo.ariencos. Á doa diñe-
roSjquatro ons^ as^  ocho ariencos. .En tres dineros ,íey sondas , y do-
zc arien^O'ieEn-quacro-dineros, nuenc oncas. A cinco,; dineros, onze 
@ncas,v aaatr© ariencos...,A íeys üineros,£reze oncaSjy ocho ariencos. 
En líete dineros,-quinze o«cás, y doze ariencos., A ocho dineros, 18. 
en^as.. Por ^ j , -dineros^o.oncasy ^ .arien cos.En diez dineros^eynte y 
dos ongaSjy ocho ariencos. Á onze dineros, veynte y quatro on^as, y 
doze ariencos. A doze ;dinerG;s,veyute y fíete ongas.En treze dineros-, 
veynte y nueue.on^aSjy quacroariencps..Encatqrzedineros,treyiua; 
y, vna oncaiY S..arieo^os. A quinze dineros,^;.: oncaSj.y doze ariencos.; 
PpndieZry íeysdincroSjtreynta yieylon^as,. i 
, A diez y feys dineros y miaja la libra. An de dar por la miaja, vna 
onca,vn arien$o5y catorze granos.Por vn dinero,dos oncas,dos arien 
cos,y 29. granos,. A, dos dineros^quacro^on^aíijcíncoarien;^os5y,veyn-
te y feys granos. En tres díneros/íeyS'an cas-, ocho ariencos, y veyBte 
y tres granos.A quatro dineros, 8. ongiSjOn-id arien eos, y 20. granos. 
En cinco dineroSidiez o-n^aSjCacorzcarien^os, y diez y ílct-c granos. 
h íe?s d-inero-SjMSze ongas,vii aíi.en^6,y catorze granosl Por iietetii* 
ceros, quinze oncas, quatro ariencos, y onze granos, En ocho dinc-
xos, diez y fíete oncas, íiete ai-iencos, y ocho granos. A nueue.dine-
xoSjdiez-y nueue oncas, diez.arlengos,-, y cinco granos. En-diez dias-
jos,veynte y vna.onga, tres arierres, y dos granos. A onze dinerGS) 
vevqte y, quatro on^as.En i2.diner®sívey,n,t.e yfeys on^aSjdos.-a.rieiy 
^os y veynce y ocho granos.. A treze dineros9veynte y ocho on a^s^ m 
ariencos,y veynte y feys granos.En catorze dineros, 3o.on5as,y -
' ' ' ' a n c n $ ü S > 
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arlencoSjy veynte y tres granos.En (]Liio2e:dineros5treyn:ta y(lüS,.üii» 
^as,onze arientos, y veynte granos, A diez y íeys dineros, creynca y 
quatro on^asjcatorze arienco.sy diez y íiete granos. En diez y íeys di 
ñeros y miajajtreynta y íeys on^as. 
• A diez y fíete dineros la libra.Han de dar por la miaja, vna opea, y 
30.graaos.Por vn dinerosos onca5}vn arienco.y Í.8.gran os, A dos di-
neros, 4. on^as^ res^  ariencos^ y 24. granos.En tres dineros, 6. oncaf, 
cinco ariencos, y 10, granos. A 4. dineros, 8. on^as, 7. arlen eos, y ié. 
granos. En cinco dineros,diez oncas,c>.arien(¿os,y 13.gran os. A 6. dine-
ros, i i . ancas, n.arien^oSjY^.granos.Eny. dineros,r4.on^as,i|. arica 
cosry cinco granos, A ocho dineros, 16. oncas, quinze ariencos, y va 
grano. A nüeiie dineroSjdiez y nneue oncas,y treyntagranos.En diez 
dineros, 21. onca,dos ariencos,y veynte y íeys granos. En onzedme-
ros,veynte y tres oncas,qLiacro ariencos,y veynte y dos granos. A do-
ze dineros,veynte y cinco on^as, feys ariencos, y diez y ocho granos» 
En taeze dineros,veyntc y fíete oncas,ocho ariceos,)' quinze granos. 
A catorzedineros,veynte y nueue on^as,diez ariceos, y onzegranos. 
En quinze dineros^reynta y vnaonca,doze ariencos, y fíete gran@s. 
Por diez y feys dineros,treynta y tres oncas, catorze aticncos, y tres 
granos. A diez y íiete dineros, treynta y íeys oncas. 
A diez y fíete dineros y miaja la libra. An de dar por la miaja, vna 
onca3y catorze granos.Por vn dinero,dos on^as,y 29. granos.En dos 
dineros,quatro oncas,vn arienco, y veynte y íeys granos. Por tres di-
neros,íeys on^aSjdos arien^os,y veynte y tres granos. Por quatro di-
ueros5@cho on^as, tres ariencos, y veynte y vn grano. A cinco diñe-
roSjdiez on^as,quatro anen^os,y diez y ocho granos. Por íeys dine-
roSjdoze on^as, cinco ariencos, y quinze granos . Por fíete dineros, 
.catorze oncas,íeysariencos,y doze granos. Por ocho dineras,diez y 
íeys oncas, fíete ariencos, y diez granos. Por nueue dineros, diez y 
ocho oncas, ochó ariencos, y fíete granos. Por diez dineros, veynte 
0ncas, nueue ariencos, y quatro granos . A onze dineros, veynte y 
dos oncas,diez ariencos,y vn grano. Por doze dineros, vey nte y qua-
tro oncas , diez ariencos, y veynte y vn grano . Por treze dineros, 
!cyute y feys onca^ojiize ariencos^y ¿^.granos, por catorze dincros, 
• , ' w veynte 
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veynte y odio oncaSjdoze arieneos,y veynte y cinco granos. A qiiin: 
ze clineros,treyntaon^as>treze arie^s,y veynte y dos granos, á clie^  
y feys dineroSjtreynta y dosoncas^catorze ariencos y veynte granos. 
Por diez y fíete dineros,treynta y quatro oncas, quinze arien eos, y 
diez y ílete granos. Y por diez y fíete dineros y miajatreynta y feys, | 
oncas. 
k diez y ocho dineros la libra. An de dar por la miajajvna on^a.Aí 
dincrojdos oncas.il dos dineros,qaatro on^as. En, trcidméffos ,íeys 
oiicas.Por qnacro dineros,ocho oncas.En cinco dineros, diez oncas. 
A feys.dineróSidózc oncas . A aeté dinef os^catorze on-^ as. En ocho di 
neros5diez y' íeys on<jas.En nueiiedineros,diez y ocho,oncas.En diez 
dineroSjveynte oncas. A onxe,dineros,veynte: y-dos. on^as. A doze di-
neros,veynte y «jiiatro-oneas.Por treze dineros, veynte y té y sondas., | 
A carorze dineros,veynte y ocho-oii^as^A quinze dincrosjtreynta oii 
cas. A diez y feys dincrosjtreynta y dos, oncas. A diez y fíete ciineroSj, 
treynta y quatro oncas^ Y por diez y ocko dincros.jó^on^as. 
A diez y nueue dineros la libra. An de dar a la miajajqLiinze arien-
igos,y diez y ocho granos. Al dinero}vna onga,quinze arien^os y qna-
Ero granos.En dos dineros3tres. oncaSjCatorze ariceos y ocho granos, j 
A tres dincroSjCincooncaSjtreze arien^os.ydoze:granos., En qnatro> 
d.ineros5üeteon^as5do.ze.:anen^os y diez y fiece granos. Por cincodi-
nero5,Tiuencongas,onze arien^os,y veynte y vn grano. A fey s dine-
roSjonze^ncaSjdiezarien^os,y veynte y cinco granos.Por flete diñe-
íoSjtreze oncas,nuéue ariceos y .treynta granos^A ocho dineros jquiri 
2eoncas>nueue arien^os,y dos granos. A nueue dineros 5 diez y íieté 
on^ast,ocho anen^os,y feys granos. A diez,dineros, diez y nujetic oti-
fas,íiete arien eos y onze granos.Por onze din eroSjvey n te y vna on ^ 
feys árlenlos y quinze granos. A doze dineros, veynte y tres on^ as, 
•cinco arien^oSjy diez.y nueue granos, A treze dinerosjveynte y cinco 
oii^as^quatró-arÍen$os',yTe3mtey-quatro^ranos., A 'cátorze- dineros, 
veynte: y fíete on^ as.J:;tres arien^os};Y veynte y ocho granos. En quin¿^ 
•dmcroSjVCyiitcyinueucon^s^trcsanen^os^ vn grano. A diez, y fe}'5 
4meros:}íTeyiita y vna onca,dos arien^os y cinco granos, A diez y «et€ 
dmero^tyeynta y tres on ^ as,vu arie§o y nueue granos, A diez y ocho 
dineros 
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áífleroSítreynta y cincoon^as ycreze granos. Y por diez y ocho diñe 
jos y miaja^reynta y feys on^ as* 
A diez y nucue dineros la libra. An de dar por la miaja/quinzc arlé 
o^s y cinco granos.Por vn d¡ncro,vna on^a, catorze ariencos y diez 
granos. A dos dineros,treson^as,dozc aricngos y veyntegranos. En 
tres dinerosjcineo Qn^as.diez aricnco& y treynta granos. Por quatro 
dineroSjiicte oncas^nueueariGncos y ocho granos. Por cinco dineros, 
Kiieueoncas/ieteanencQS,ydiezy ocbogranos.Po dineras^oa 
ze ongaSjcincoarien 905^ veypte y ochogranos.En íietadineros, tre 
ze on^as^tTatraanen^os y feys granos. A ocho dineros^uínze ongas 
dosarien^osyydieziy feys granos. A nueue dineros,;diez y íiece on^as 
y veynte y feys granos. A diezdineros^diez y ocho on^as} quinze arie 
y cincogranos.Enonze/dineros^eynte on^as, trczeariencos,y 
quinze granos. A doze dineroSjveynte y dos on^as;onzearien^os 5y 
veynte y cinco granos.Atrezedineros}treyiKa y Jquacro on^as, diez 
ariengos y tres granos* A catorze dineros, veynte y feys oncas 3 ocho 
ariengos y trezegranob^A quinzedineroSjvevntey ocho on^as, feys 
ariencos,y veynte y tres granos. Adiez y feysdineTos3treynca oncas, 
cinco ariencos y vn grano. A diez y fíete dineroSjtreynca y doson^as, 
tres ariencos y onzegranos.A diez y ocho ¡dineros j treynta y quatro 
oncasjvn ar¿en^o,y veynte y vn grano. Por diez y nueue dincros,treyn 
^yfeyson^as. 
A diez y nueue dineros y miaja la libra. An de dar a la miaja, cator 
^arien^osjy veynte y quatro'granos. En vndinero ^vnaonca jtreze 
anencosjy diez y/iete granos. A dos dineroSjtres ongas, onze arien« 
eos y dos granos. A tres dineroSjCincoon^as ,. ocho aricn^osJy diez y 
nueue granos. Por quatro dineros,íiete on^as/eys ariencos y quatro 
gfanos. En cinco dineros, nueue onca^, tres ariengos, y veynte y dos 
^anos.Por feys dineros,onzeoncas,vn arien^o,y fíete granos.A ñcm. 
^erosjdozeon^asjcatorze, arieñgos}y veynte y quatro granos .¡Por 
^cnodineros,catorze oncaSjdoze ariencos y nueuegranos. A nueue 
^neros,diezy jieys on^as^nueuearien^oSjy veynte y ¿ete granos.Por 
le2 dinerosjdíez y ocho on^aSjíiete ariencos y doze granos, A onze 
m€ros,veynte oncas,quatro aricn^oSiy veynte y nueue granos. Por 
doze 
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doz^edineroSjVcyntey dos oiieas3dosancosos, y catorz.egranos.4 
trez.edíneroSjveynte y quatro onqas. En catorze dineros iVeyntey 
cinco oncaSjtrex.e arien^os,y diez y íicte granos.Por quinz.e dineros 
vevnte y fíete on^as^oime ariencos y dos granos. A diez, y feys dÍQe, 
roSjdiez. y niicue on^as5die^ arien^os3y diez y nueae granos.A dm 
y ficte dineros > c rey uta y vna on^a , ocho ariencos y quatro granos. 
A dicz^ y ocho dineros^reyntay tres ongas3cinco arien^os3y veynte 
Y dos granos.A dicz^ y nueue dineroSjtreynta y cinco on^asjtres ario, 
ios y ílete granos.A diez, y nueue dineros y miaja, darán treynta y 
ijfeys^ on^ as:.».. . ní 
A veynte dineros la: libra. Darán a la miaja- catóme arieacos, y 
doze granos y medio. Por vn dinero, vna on^a, doze ariencos, y 
veynte: y cinco granos. En dos dineros, tres oncas, nueue arien-
cos , ydieL y nueue granos. En tres dineros, cinco oncas, feys a* 
riengos, y doze granos .Por quatro dineros, íiete on^as, tres arien* 
eos, y feys granos ..En cinco dineros , nueue pocas. A feys dineros, 
¿iezjon^aSjdoze ariencos.y veynte y cinco granos .Por íiete diñe? 
ros, doze oncas3nueue arien^oSiy diez, y ocho granos . Per ocho di-
neros, catorzx oncas, feys árlenlos , y doze granos . En nueue dine-
rosa diez^ y feys on^as, cresarien^os, y cinco granos. Por diez. & 
neros, diez^yfee on^as, quinzeariencos, y, treynta granos . Enot> 
z.e dineros a diez, y nueue oncas, doze ariencos, y veynte y tres gra-
nos , Por doze dineros, veynte y vna on^a, nueue ariencos, y diez y 
leysgranos. En-treze dineros,veynte y tresou^aSjXeys ariencos, y 
Bueue granos. En catorze dineros, veynte y cinco oncas, tres arien-
cos , y dos granos. A quinz^e dineros, veynte y feys oncas, quinze 
anen^os, y veynte y fíete granos . Por diez, y feys dineros, veynte y 
ocho on^asj do^e ariencos,y veynte y quatro granos, A diez^ y íie^ 
dineros, treynta ongas, nueae ariencos , y diez^ y íiete granos. pof 
diez, y ocho dineros, treynta y dos oncas rfeys ariencos y diez, g '^ 
nos. Por diez, y nueue dineros.,, darán treynta y quatro oncas^ re? 
ariencos, y fíete granos. Y por veynte dineros, 
darán treynta y feys 
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A 20. dinerosy miaja la libra.án de dar por k miaja, 14. ariencos 
Y vn grano.Por vn dinero}vna on ca, doze ariencos y tres granos. A 
¿jos dineros3tres onca^ocho ariencos y feys granos. En tres dineros, 
cinco o p^aSjCibatro ariencos y nueue granos . Por quatro dineros, 
fíete Gocas/y doze granos. Por cinco dineros, ocho oncas, doze aric * 
c05,y quinze granos.Por feys dineros, diez on^as, ocho ariencos, y 
¿{cz y ocho granos. En ílete dineros , doze on^as, quatro ariencos y 
veynte y vn grano. A ocho dineros,catorze on^as y veynte y quatro 
araños. A nueue dineroSjquinze on^as,doze ariencos y veynte y ocho 
granos.A diez dineros, diez y fíete on^as, ocho ariencos y treynta y 
vn granos. En onze dineros, diez y nueue on^as , cinco ariencos, y 
dos granos.A doze dineroSjveynte y vna on^a , vn arien^o, y cinco 
granos. A treze dineros, veynte y dos oncas, treze ariencos y ocho 
granos.A catorze dineros} veynte y quatro oncas, nueue ariencos, 
y onze granos. A quinze dineros, veyn te y fey s on ^ as, cinco ariencos 
y catorze granos . Adiez y feys dineros,daran veynte, y ocho on^as, 
vn arien^o, y diez y íiece granos. A diez y fíete dineros, darán 29. 
oncas, treze ariencos y veynte y vn granos. A diez y ocho dineros, 
dará treynta y vna onca,nueLie arie^os,y treze granos. Por 10. y nue-
ue dineros, darán treynta y tres ongas, cinco ariencos,y veynte y íie-
wgranos Por veynte dineroSjdaran treynta y cinco oncas, vn arien-
w,y treynta granos. Por veynte dineros y miaja,daran treynta y fey« 
A veynte y vn dinero la libra. Por la miaja, darán treze ariencos, y 
veynte y dos granos. Por vn dinero, darán vna on^a, onze ariencos, 
}'treze granos. Por dos dineros, darán tres oncas, feys ariengos, y 
veynte y íiete granos. Por tres dineros, darán cinco oncas, dos arien-
nueue granos.Por quatro dineros, darán feys oncas,treze arien 
Sos y veynte y dos granos. En cinco dineros, ocho oncas 5 nueue 
ariencos, y quatro granos.Por feys dineros,diez oncas,quatro arien-
y diez.y ocho granos. A fíete dineros,daran doze on^as. Por ocho 
j^ erosjdaran treze 0n^as,onze ariencos, y doze granos . A nucue 
p^osjdaran quinze oji^as/eys ariencos, y veynte y cinco, granos. 
0r diez dineros, danki diez y fíete on^as^ dos ariencos, y o-
cíl0 Sanos. Y por onze dui^ros^daran Tegun la cuenta que licuamos, 
diez 
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diez y ochó on^aSjtrezearien^oSjy Veynte y vn'granoSiPof doze diñe 
roSjveynte oncaSjnueue ariencos y quatro granos. En tres dineros 
veynte y dos. on^as,q^Liatroarien^oSjy diez y fíete granos. En cator-
zc dineroSjveynte y quatro on^as.En qninz^ dineros,ve^nte y cinco 
on^aSjonze ariencos y trezc granos, h diez y íeys dineros , veynte y 
íiete oncas;feys ariencos y ODIIO granos.Por diez y íiete dineros}veyii 
te yiiueue on^aSjVnarienco^y veynte y vn granos. A di coyocho di, 
nerosjtreynta onca^trezcaricncoSjy- diez y ocho granos. En diez y 
nueaedincros,trcynta y doson^a5,ocho arien9os,y treynta y vn gra 
no.En veyntedineroSjinreynta y quatro on (• a>,quatro arien<£os,y diez. 
1 íeys granos. Y por vevute y vn dineí^treynta y íeys on a^s* 
A ir.dmeroy miaja laiibra • En ía miaja daran^treze aríen^osy 
doze granos. A vn dinero,vna on^a^dieZ ariecoSjy veynce y cinco gra 
nos.Adosáine .r0^ ocho^ranos.A 
tres diiieroSidRO) ou^as^yonzcarien ^os. En-quatro dkjeros-,íeys-on* 
a^S jOnze arien cos; y cinco granos, A cinco dineros, ocho on ^ as, cinco 
ariencos y í£reynüa granos.Pc>r ley& dineros, diez oncas, y veynte y 
tres grano SvlEn íiete dineroSj onze on gas, onze aricncos^yícíiez y íie 
te gtanoí>.En ocho dineros,treze ongas,íeys ariencos y diez granos. 
A- nueue dineros,quinze on5as,vn arienco y tres^ granos.En diez diñe 
rosjdiez y leyson^asjjonzearimgos^y veynteynueuegranos* En on 
ze dineros^diez y ocho ©ngaSjfeys-arien^ granos. A 
doze dfneroSjveynte oncas,vn ariengoy quinze granos.A treze diñe 
i m , veynte y vna on^a jdoze arien^ios y ocho^gtanos.. A. catorze diñe-
sos,veynteytres on^as^ctc^riengosy-ii.osgranos^orquinzjeáinC' 
ros,veynte y cinco/oniyaSjVn arien^Q,:y veynte y íiete granos.Por dieí 
y feySfámeros r veynteyv^ 
For dicz.ylifit^cHhcrosvvey.ntey^chO'Oniaíb.íieté ariencos;, y catorze 
granos ,JEn diez y ocho dineros, treynta on gas, dos ariengos, y ííetc 
granosJEn;dje2 ynueuedineros^treynta y vna on^a:,y treze^ arien^ os, 
For veyme pineros ,jtreynta y<tre&ongas, íiete ariencos, y veynte y 
íeys gratto5-.iEh.veynce.y'>vn-.-diaen>,!.treyoaa.yícinco ongas, dos arien* 
^os, y die2y ínucuegranos, Y por 21. dinero y miaja j L onsas. 
Ai veyntey dos dinerosla libr^Fox la miaia darán treze arkn^f' 
AIipAitacafes. 49' 
ydosgranos. Envn dinero,vna oii^a, diez ariencos y cinco^ granos. 
dos dinerosrtres on^as^uatroarien^osy onze'granos.Por tresdi-
neros^ quatro on^as^cacorzeanencos/y i 7 . granos. Por quatro d¡ne-
roSjíeys on^as, ocho ariencos, y veynte y tres granos.En cincodine-
ros, ocho on^as, dos ariencos, y veynte y nueue granos. En íeys diñe 
ros^iueueon^as, treze ariencos y dos granos. En íiete dineros, onz.c 
oi^as/iete ariencos y ocho grauos. Por ocho dineros, treze oncas, 
vn arienco y catorze granos. En nueue dineros, catorze oncas onze 
ariencos y veyntegranos. En die^ dineros, diez, y íeys oncas, cinco 
arien9os,y yeyntey íeys granos. En onzediner^s^diGz.y ocho on^ aSi 
Por doz^edineros ,diez ynueueonfasjdiez. ariencos y cinco gra-
nos. Por trez^e dineros, veynte y vna onca, quatro ariencos y diez, 
granos. Por catorze dineros 3 veynte y dos oncas, catorze ariencos,)? 
diez y íeys granos. Porx]uinze dineros, veynte y quatro o 
arien^os,y veynte y vn granos. En diez, y íeys dineros, veynte y íeys 
on^as,dos,arienf os, y veynte y ocho granos. En diez y fíetedineros,. 
veynte y fíete on^as , treze;arien^s y vn grano-. Por diez yocho dU 
ñeros, veynte y wieueon^as , fíete ariencos y ocho granes. En diez 
y nueue dineros, treynta^y vna onca^  vn; arienco y treze granos. Por • 
veynte dineros, treynte y dos on^as, onze arien§os y veynte granos.. 
Por veynte y vndinen^ treynta y quatro on^as , cinco ariencos, y 
^ynte y cinco granos. En veynte y dos dineros^ treynta y íeys onT - " 
A veynteydQS dineros y miaja a la librai.Ppr la miaja darán doze 
anen^ os, y veynte y cinco granos. En vn dinero, vna onga , nueue 
ariencos, y diez y nueue granos. Por dos dineros, tres , oncas,, tres 
ariencos y íeys granos. En eres dineros quatroxin^as, doze arícn9osJ 
7 veynte y cinco granos. En quatro dineros, íeysoncas, íeys arien-
cos y doze granos. En cinco dineros ocho on^as. En íeys dineros nue 
lle OiT a^s,nueue ariencos , diez y nueue granos.Por fíete dinerosyon 
on^aSitres ariencos y:íey doze oncas, 
«oze ariencos,y veynte y cinco granos.. Pornueiie dineíros, catorce 
^cas/eys ariencos y do^e-granos. Por diez.dineros,. diez.y íeys on-
S .^En onze dineroSidiezy^ y diez ynue-
. - SF^uos»Bn IÍ, dineros diez y nuaie oncas,t y ^.granos;. 
QÍ En tres; 
En treze dineros,veynte oncas, dozeariencos^ y veynte y cinco gra, 
hos.En cacorze dineros, ve ynte y dos on^as,íeys ariencos y doze gra 
nos.Por quinze dineros,vcynce y quatro oncas.Por diez y feys diñe, 
roSjveynte y cinco oncas, nueue arien eos ^  y diez., y ocho granos. £n 
diez y ílete dineros,veynte y fíete on casares ariencos y cinco granos. 
En diez, y ocho dineros, veynte y ocho oncas, doze arien cos,y veyiv 
te y quatro granos. Por diez., y nucue dineros, treynta Oncas, feys 
ariencos y onze granos» Por veynte dineros , treynta y dos oncas. 
Por veynte y va dinero, treynta y Eres onqas, nueue ariencos, y diez 
y nueue granos. En vcyñte y dos dineros-, treynta y cinco on^as r^es 
ariencos y feys granos. En veynte y dos dineros y miaja, treynta y 
feys on^as. 
A veynte y tres dineros la libra. Por la miaja darán doz.e ariencos,y 
y diez y feys granos, Por vn dinero, vna on^a, nueue arien eos y vu 
grano, En dos dineros, tres oncas, dos ariencos y dos granos . En-
tres dineros, quatro oncas, onzx ariencos y quatro granos. En qua-
tro dineros, feys oncas, quatro ariencos y cinco granos. En cinco di-
neros, fiete oncas trez^e ariencos y feys granos. En feys dineros, míe 
ue on cas, feys ariencos y ocho granos. En fíete dineros, diez oncas, 
quinze ariencos y nueue granos. En ocho dineros, doze oncas,ocho 
ai íencos, y onz^e granos. En ueue dineros,catorze on^as,vn arica-
do y doze granos. Por diez dineros, quinze oncas 5 diez ariencos y 
treze granos . En onze dineros, diez, y fíete oncas, tres ariencos y 
quinze granos: Por doze dineros, diez y ocho oncas, doz_.e ariencos, 
y diez y feys granos. Por treze dineros, veynte oncas,cineo ariencosy 
y diez y ocho granos. Por cacorze dineros, veynte y vna onca, ca-
torze ariencos, y diez y nueue granos. En quinze dineros, veynte y 
tres oncas fíete ariencos y veynte granos. Por diez y feys dineros 
veyn'ey cinco on^as, y veynte y dos granos. En diez y fiete dineros, 
veynte y íeyson^as^nieue ariencos, y veyntey tres granos. Por diez 
y ocho dineros, veynte y ocho oncas , dos ariencos, y veynte y cinco 
granos. Por diez y nueue dineros, veynte y nueue on^as, onz.e arien 
eos y veynte y feys granos. En veynte dineros, treynta y vna onca, 
quatro ariencos, y veynte y fíete granos. En veynte y vn dinero, 




veynte y d'os dineros, treynta qivatro oncas, reysarícn^os y trcynta 
granos. Y por veyo-ce y tres dineros , treynta y íeys oo^as. 
A veynte y tres dineros y miaja la libra.Por lamiaja}d;oz.e aricólos 
y ocho granos. Por vn dinero, vna onca 3 ocho arien^os, y diez, y íeys 
granos. En dos dineros tres oncas y vn arienco,. Por tres dineros, 
•quatro oncas, niieuearíen^os^'.y diez íietegianos..' Por quatro dinc-
ros(eysoncac;,dos ariencos y vn grano. En cinco dineros, íiece oncas-, 
diez, arlen eos , y diez y íkte granos., .por íeys dineros, nueue oncas; 
tres ariencos y dos granos. En fiece di ñeros,'diez, on a^s 4 onz.e arica 
eos, y diez y ocho granos. En ocho dineros, doz^ e on^as,c]nacro arica 
o^s y dos-granos. En ríüeue dineros, trcz.eoncas , doz.e ariencos, y 
diez, y nLienegranos. Por diez.,dineros, quince on a^s cinco ariencos 
ytres granos. Per onz^ e dineros, diez, y íeys oncas, trez^e ariencos . 
y diez,y nueue granos. En dozx dineros, diez, y ocho on a^s , íeys 
ariencos y quatro granos.En treze dineros, diez, y nueue oncas, ca-
íorz.e anenco^y-veynte granos. Por cacorz.e dineros , veynte v vna 
onca , fiece ariencos-y quatro granos . Por quince dineros , véynce 
y dos oncas, quince ariencos , y veynte y vn grano. Por diez y íeys di 
ñeros, veynte y quatro on^as, ocho ariencos y cinco granos.En diez 
y fíete dineros 9 veynte y íeys oncas,. y veynte y vn grano. Por diez-
y ocho dineros, veynte y ñete oncas, nueue ariencos y íeys granos. 
En diez y nueue dineros, veynte y nueue oncas, vía arienco, y veynte 
y dos granos. En veynte dineros,treynta oncas,y diez arien^os,y íeys 
granos. Por veynte y vn dineroSjtreynta y dos on^as, dos ariencos y 
veynte y.tres granos.Por veynte y dos dineros, treynta y tres oncas, 
onze ariencos y fiece granos. Por veynte y tres dineros, treynta y cin-
co on^asytres ariencos3y veynte y tres granos.Por veynte.y tres.dinc 
ros y miaja, treyn ta y íeys on9as. 
A veynte y quatro dineros ia libra, dale por la miaja. 12. ariencos.. 
1 orvn dinerojvna onca y S.arien^os.En z.dineros.j.on^as.Por tres di-
neros, 4. on a^s y g.ariencos Por ^ dineros, ó oncas.Por 5. dineros.y. 
®n^s y g. ariencos.Per .6.dineros.x).oi^as.En 7.dmer©s,io,aQn^asJy 8., 
ariencos.En8. dineros, dozeoo^a-v. Por nueue dineros» treze on^as 
y ocho arien^os.por diez dineros, quinze ougas.. Por onze dineros» 
QiezyíeySoncamochoarien.905.Pordozedineros^diezy ochoouqa. 
Q 2 Postres 
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Por trezedioeroSydiezy nLieueonCasy ocho árlenlos. Por cator^ 
dineros j, ve y n te y voa onca • Por qninze dineros, veynce y dos oiu 
cas y ocho aricncos. Por diez y íeys dineros, veynte y quatrooncas 
, Por diez y ílece dineros, veynte y cinco on^as y ocho a ríen ^ os. ^ 
diez y ocho dineros, veynte y íleteoncas. Por diez y nueue dineros, 
veynte y ochooncas y ocho aricncos. En veynte dineros.trevnta on> 
^as. Por veynte y vn dinero,trsyiua y vna on^a, y ocho árlenlos.Por 
vcynre y dos dineros, creynta y tres oncas. Por veynte y tres diñe-
ros, treynta y quatrooncas y ocho arlen (ps. Porveyntey quatrodi. 
ñeros, trcyntay íeys ongas. 
A veynte y quatro dinieros y miaja ía libra. Por ía mhj^oniea.úm 
qos, y veynte y quatro granos. Por vn dinero., vna on^a, ííete arien-
^os, y diez y feys granos. En dos dineros, dos on^as y quinzearien-
qos. Por tres dineros, quatro on^as, íeys ariencos, y diez y íeysgrai 
nos. Por quatro dineros, cinco on^as , cacorze arien^os y vn grano. 
A cinco dineros > fíete oii^as, cinco ariencos, y diez y líete granos. 
En feys dineros, ocho ongas^treze ariencos y vn grano. En íiete di-
neros , diez on$asquatro ariencos, y diez^ y ocho granos. Por ocho 
dineros, onze on^aSjdoze ariencos y dos granos. En nueue diñe, 
ros, treze oncas, tres arien eos, y diez y ocho granos. En diez diñe-
ros, catorzeon^as, onz.e árlenlos y tres granos. Por onze dineros, 
diez y feys on^aSj dos ariengos, y diez y nueue granos. En doze di* 
ñeros, diez y íietc oncas, diez, ariencos y tres granos. En trez^e dine-
ros , diez, y nueue oncas,vn arien90 y veynte granos. En catorz.e di-
neros , veynteon^as, nueue ariencos y quatro granos. En quince 
dinerosjveyntey dos onz..as} y veynte granos» Endie^y feys dine-
ros , veynte y tres oncas,ocho ariencos y cinco granos. En diez.yíie* 
te dineros, veynte y quatro on^as, quince ariencos, y veynte y vn 
granos. Endiez.y ocho dineros, veynte y feys on^as, fíete árlen-
los y cinco granos. En diez.y nneue ciineros^ veynte y fíete on a^s^ a-
torx.e ariencos, veynte y dos granos. En veynte dineros, veynte y 
nueue on^as , feys ariencos y feys granos. Por veynte y vn dine-
ro ,íreyn ta oncas , trez^e ariencos, y veynte y dos granos. En veyn-
te y dos.dineros , veynte y dos on^as, cinco, ariencos y flete granos. 
En veynte y ttes dineros , creynta y tres ongas, doz^ e arien eos, y 
veynte 
fff y tres granos. A^veynte y quacro dineros, treynta y cinco on^as, 
qakro.arieii^os^ ílete granos. En yeynte y.c]uacra dineros y miaja, 
treynca y ícys oncas. 
A vcynte y cinco dineros la libra. Por la miaja daranj onze arien-
^os^diez^ y íe/sgranos. A vndinerojvna enea, fíete ariencos 3 y vn 
grano. Ados dinerosjdos oncas^catorze anen^os^ydos granos. A tres 
cíincrosJ quatro oncaSjCinco.ariencos ,y tres granos. Por quatrodi-
ncros, cinco oncas}doze ariencos y^ quatro granos.. En cinco dineros, 
fe oñ^asjtrc^arien^os y íeys granos.Por feyb dineros, ocho on^as, 
diez ariencos y fíete granos. A íiete dineros, diez on^as^ vn arien^o 
yocho granos. Por ocho dineros5onze oncas,o,cho ariencos, y diez^ 
granos. A nucue dineros,doze on^as, quinze ariencos , y onze gra-
nos. En diez dinerosa catorce on^as, íey.s ariencos, y doze granos. A 
onze dineros, quinze^ongas., trezeariengos, y catorze granos. Por 
dozedineros,diez y íieteoncas^quatro arien^o y quinze granos. Por 
treze dineros,diez y ocho ongas., dozcarien^os, y diez y íbys granos., 
A catorzedioerosyveynte oncas, dos ariencos y diez y ííete granos. 
Por quinzedineros,veynte y vnapn^ajnueueariecos^y diez, y nuetie 
granos,Por diezy feys dineros, yeynte y tres on^as,y veynte granos. 
Por diez y íiete dineroSjveynte y quatro ongas3íiece..arien5os, y veyn-
te y vn grano .• En diez y ocho dineros, veynte y cinco on^as 5 cator-
ze arlen eos, y veynte y tres granos.En diez, y .niieüe dineros , veyn te: 
yíicte on^as,,cineparien£os, y veynte y quatro^granos. Por veynte 
Eneros, veynte y ocho on£aSv,doze ár lenlos , y veynte y cinco gra-
nos.En veynte y vn dinero, ícreynta onceas, tresariengos, y veymc y 
%s granos . Por veynte y dos dínerós, treynta y ^ na bn^aj diez arien; 
i0s,y veynte y ocho granos. Por veynte. y tf es dineros, treynta y tres 
oncasjvnarienco, y veynte y nucue granos. A veynte y quatro dine-
tos, treynta y quatro on§as,ocho ariencos y treynta granos. Por ve jm 
íe y cinco dineroSjtreynta y feys ongas 0. 
A veynte y-cinco vdiñeros y miaja lalibrav Por la miaja 3^  
Xe arlen «jos, y nu ene granos. Por vn dinero., darán vna on 9a, feys 
lencos, y diez^ y ocho granos. Pordos.tdiner0SL)ídosi on íjas, tre-
^ ^fíencoS j y cinco granos, Por t.rc& dineros, quatro on^aS', tres. 
s^ i- ^ axien,i' 
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¿menees ^ y veyiTte y quatro granos. Por quatro dineros, cinco on. 
4^S> áíez^arien^oSj-y onze graabs . • En cinco dineros,íieec oñcas, y j 
treynta granos . Por fcysdineros, ocho oncas, íi-ecearien^os, y die^ 
Y e^ys granos . A íietedineros,nueac oncasícacorz-.e aricocos3y tres | 
granos. A ocho dinero^onz^e oncas/^uatro ariencos,y veyntey 
dos granos. Por nueue dineros^doze oncaSjOnze anencos3y nucue 
granos. A diez, dineros^catorzeonca^viiarienco^ veynte y ocho 
granos. A onze dineros3quinze on ^ as^cho ariencos,y quinzegra^ 
nos . A doz^edineros3diez yíeys oncas3qninzearien^os, y vn grano. 
A treze dineros,diez, y ocho on^aSjeinco anengos,y veynce granos. 
Por caiorzedinerosjdiez^ y nuene on^aSjdoze ariencos, y ííetc gra-
nos . Por quinze dineros,veynce y vna onca^os ariencos^y veynte 
y feys granos. A diez:, y íeys dineros, veynce y dos oncas, nueue a-
riencos,y creze granos. A diezj y fíete dineroSjveynte y quatro on 
^as. A áicTL. y ocho dio eroSjveynte y cineo oncas, feys arien eos, y 
dieTL, y ocho granos. Por die^ y nueue dineros,veynce y feys oncas, 
treze arien cps,y cinco granos. Por veynce dineros, veynce y ocho 
on^as5tres arien ^ os^ y veynce y quatro granos. A veynte y vn diñe-
rOjVeynce y nueue oncas,diez., ariencos, y onze granos . A veynte 
y dos dineros,treynta y vna on^a,y veyntey nueuegranos.Por veyn-
te y tres dineros,treynta y dos oncas/iete arien cos,y diez^y íietegra 
nos. A veynte y quatro dinerosjtrcynta y tres oncas,y catorze arien-
cos . A veynte y cinco dineros,treyata y cinco oncas, quacro arien-
^os;y veynte y tres granos. Y a veynte y cinco dineros, y miaja3treyn 
ta y feyson^as. 
A veynte y feys dineros la libra. Darán por la miaja, onze arien 
eos , y dos granos. Por vn dinero darán vnaonca , íeys ariencos, 
y quatro granos. Por dos dineros, dos on^as, doze arien eos, y 
nueue granos. Por tres dineros, darán quatro opeas, dos arien-
cos } y catorz^e granos. 
Por quatro dineros > cinco on^as, ocho ariencos,y diez^ y nueue 
granos, 
Por cinco dineros, feys óncas , catorze ariencos, y vente y quatr» 
ímutacafes; j2 
por feys dineros daran3 ocho on cas, quatro ariencos, y veynte y 
niTeaegranos. Por íietedineros s darán nueae oncas, onze arien -
eos, y dos granos . Por ocho dineros,daran onze on a^s , vn arien-
o^ jy fíete granos. Por nueue dineros,darán doze oncas, fíete 
ariencos^  y doze granos. Por diez, dineros, darán treze oncas, y 
treze ariencos 3 y diez^ y fíete granos.Por onzedineroSjdaran 'qoin-
ze ongas r^es ariencos,y veynte y dos granos. Por doze dineros, 
¿aran diez, y feys oncas, nueue ariencos, y veynte y ocho granos. A 
trez^ e dineros, darán diez^ y ocho oncas. Por catorze dineros,da-
ran diez, y nueue oncas/eys ariencos, y cinco granos. Por quin 
ze dineros, darán veynte oncas, doze ariencos, y nueue granos. Por 
diezo y íeys dineros3daran veynte y dos oncas,dos ariencos, y cator-
ze granos . Por diez_. y fíete dineros, darán veynte y ' tres on^as, 
ocho ariencos, y diez, y nueue granosa Por diez., y ocho dineros, 
darán, veynte y quatro oncas, catorze ariencos, y 24. granos. Por 
diez, y nueue dineros, darán veyntey feys oncas 3 quatro ariencos, y 
veyntey nueue granos. Por veynte dineros^ darán veynte y fíete 
on^ as, onzeariencos^yvn grano . Por veynte y vn dinero , darán 
veynte y nueue oncas, vn arienco,y feys granos . Por veynte y dos 
dineros, darán treynta oncas, fíete ariencos 5 y onze granos . Por 
veynte y tres dineros,daran treynta y vnaonca,creze ariencos,y diez 
y ocho granos. Por veynte y quatro dineros, darán treynta y tres 
OD^a?, tres ariencos, y veynte y tres granos. Por veynte y cinco di-
neros, darán treynta y quatro oncas, nueue ariencos, y veynte v 
ííete granos Y poj- veynte y feys dineros, darán treynta y feys 
oncas. /Vt»o5T!on 
A veynte y feys dineros y miaja la líbra. Por la miaja,'darán diez 
lencos, y veynte y fíete granos. Por vn dinero , darán vna onca,, 
emeo ariencos, y veynte y «e s granos. Por dos dineros4daran dos 
^cas jonze ariencos,y quinze granos. Por tres dineros,daran quá-
tro oncas,vn arienco, y feys granos . Por quatro dineros^daran ein 
ü^ oncas, feys ariencos,y treynta granos . Por cinco dineros,daraü 
leys Qocasjdoze anen^os, y veynte y vn grano. Por feys dineros, da^ » 
*an ocho oncas, dos ariencos ,y trez.e granos.. 
* Qf íiete dineros^daíajuieae oncas^oclio ariencos,y qpatro granos. 
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Por ocho dmeros>die2an^as,cre2earien90S,y veync.cy ochó granos. 
Por {jíieue dioeroSjdoze on^as, tresariencoSj y diez y nueue granos.. 
A diez din€ros,treze oncas^m que arien^os^y onze granos. A onze di, 
ñeros , cacorze on^as , quinze árlenlos, y tres granos. Por dozedine-
ros,diez y feys oncas^uatro ariencos^ veynte y feys granos. A treze 
díneros.diez y íiete en ^ aSjdiez arien eos jy diez y ocho granos. Por ca, 
torze dineros3diez.y nueue oncas3nueue ariencos, y diez granos.En 
quinze dineros, veynte oncas}íeys arien (¿os,y vn grano. A diez y feys 
dineros, veynte y vna onca, onze arienGos,.y veynte y quatro granos. 
Por diez y íieredineros5vey nte y tres oncas, vn arien^o^y diezy íeys 
granos. A diez y ocho dineroSjveynte y quatro oncasjlete ariencos,y 
íiete granos.Por diez y nueue dineros,veynte y cinco oncas^dos arien 
90S, y trcynta granos . A veynte dineros, veynte y fíete on^as, dos 
arien cos,y veynte y dos granos. A veynte y vn dinero,veynte y ocho 
ofí^aSjOchoa'riencoSjy catorze granos. En veynte y dos dineroSjveyn 
te y nueue cn^asjcatorze ariencos, y feys granos. Por veynte y tres 
dineros^ treynta y vna on^ t re s arien^oS j y veynte y ocho granos. A 
veynte y quatro dÍneros,treynta y dos oncas3nue,ue ariencos, y veyn-
te y vn grano.Por veynte y cinco dÍBcros3treynta y tres oncas^quinze 
ariencos, y doze granos. A veynte y feys dineros,, trcynta y cinco 011. 
casjeinco arien^os^ quatro granos. Por vey nte y fey sdmeroSjtreyn-' 
ta y feys oncas. 
A veynte y ííete dineros la libra. Por la miaja darán diez ariengos, 
y veynte y vn grano.Por vn dinero^naon^a cinco ariencos, y diez 
granos. A dos dinerosjdoson^as^iez ariencos, y veynte y vn grano. 
A tres dineros, quatro oncas. Por quatro dineros, cinco on^as, cinco 
ariencos,y diez granos. A cinco dineros, íeys on^as, diez arien^oSjV 
veynte y vn grano.Por feys dineros,ocho oncas.En fíete dineros, nue 
ue on^asjcinco ariencos, y diez granos . A ocho dineros, diezon^s» 
diez arien^oSjy veynte y vn grano. En nueuedinerosjdoze oncas. A 
dieá dineros^rezconcasjcinco ariencos, y diez granos. Por onze di-
nero SjCatorze oncas jdiez arien^osj ven y te y vn grano. Por doze ú0 
DcroSjdiez. y feys oncas. A treze dineros,diez y fíete oncas,cinco arie-
^oSjy diez granos.Por catorze dineroSjdiez y ocho on^aSjdiez arien-
9os,y veynte y vn grano. A quinze dincroSjveynte on^as. Por diez ? 
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feys dmerosvveyntey vna on^cm , y diez granos. Por 
diez y fiece dineroSiVeynte y dos on^as^diez ariencos, y veynte y vn 
grano. A diez y ocho dinero:S?v eynte y quatro oncas.Por diez y nue 
ue dineros, veyntey cinco oncas j cinco ariencos, y diez granos. En 
veynte dineros,veynte y íeys oncaSjdiez aricncos,y veynte y vn gra-
no. A veynte y vn dinero,veynte y ochoongas.En veynte y dos diñe 
ros,veynte y niietieon^as xineoariencos,^ diez granos j A veynte y 
tres dineros , treynta on^as, diez ariencos, y veynte y vn grano. Por 
veynte y quatro dínerosjtreynfa y dos oncas. A veynte y cinco dine-
ros^treyntay tres on^asjcinco ariencos, y diez granos. Por veynte f 
íeys dineroSjtreynta y quatro on^asjdiezarien^os, y veynte y vn gra^ 
no'Por veynte y írete dineros3treynta y Ieys on^as. 
A veynte y fíete dineros y miaja. Por la miaja darán diez ariencos, 
y quinze granos. Por vn dinero, vna onca, quatro ariencos,730. gra-
nos. P or dos dinerosjdps oncas^nneucarieiT^p^y veynte y ocho a-ra-
nos. A tres dineroSjtres on^as, catorze ariencos, y veynte y feyS ara-
nos. A quatro dinerosjcinco oncas, tres ariencos, y veynte'y íeys gra-
nos.Por cinco dineros,feys oncas,ocho arien£os,y veynte y ocho gra-
iios.En feys dineros/iete oncas,treze arien$os,y veynte y vn grano. 
Por fíete dineros,nu ene engasados ariencos, y diez y TI ti eue ¿ranos. 
A ocho dinerosjdiezon(¿as3íiete ariencos, y diez y ocho granos. Por 
nueue dineros,onze oncas,doze arien ^ os^ diez y feys granos. A diez 
dineros, treze oncas, vn arienco, y catorze granos. A onze dineros, 
catorze on^asfeysarien^os, y doze granos. A dozedineros, quinze 
on^asjonze arien^osjy onzegranos.A trezedineros,diez y fíeteon-
cas^nueue granos.Por catorze dineros, diez y ocho on^as, cinco a-
ñengos, y fíete granos. Por quinze dineros, diez y nueue oncas, diez 
anenSos>y cinco granos, A diez y feys dineros^eynte oncas", quinze 
ariencos, y quatro granos.Por diez y fíete dineros, veynte y dos on-
Wqnatro ariégos.y dos granos. A diez y ocho dineros, veynte y tres 
^a s^ nueue ariencos. A diez y nueuedineros, veynte y quatro on-
tas,treze arien 5os3y treynta granos. A veynte dineros», veynte y feys 
^9as, dos ariencos, y veynte y nueue granos. En veynte y vn diñe. 
0^, veynte y fíete on^as, fíete ariencos , y veynte y fíete granos. En 
y dos dineros, veynte y ocho on^as, doze ariencos, y veynte 
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y cinco granos. A15. dineros, treynta on-qscs, vn aríenco;,; y vcvn^ 
te y tres granos.Por veynte y quatro dinerosstreynta y vna onca jcys 
ariencos, y veynte y dos granos. A veynte y cinco dineros, trcyara 
y dos on^as, onze arien^ossy veynte granos: Por:veyntc y íeysdine^ 
ros, treynta y quatro oocas.y diez y ocho granos. Por veynte y fíete 
dineros,treynta y cinco on (¿as,cinco ariencos,y diez y feys granos. Y 
por veynte y ííete dineros y miaja, treynta y feys on^as. 
A veynte y ocho dineros la libra. A la miaíaJdiezJ aríen<£os,y nne-
ne granos. Por vn dinero darán vna on^a , quatro arieocas, y diez y 
ocho granos. Por dos dineros, dos on^as vnueue ariencos, y quatro 
granos Por tres dineros, tres ongas, treze ariencos, y veynte y dos 
granos. A quatro dineros, cinco oncas, dos ariencos, y nueue granos. 
A cinco dineros^ feysoncasXeys aricólos, y veynte y íietegranos. A 
íeys dineros,(íete oncas>onze aríen^oSjy treze granos.Por íiete dine-
ros, nueue oncas . Por ocho dineros, diez oncas, quatro ariencos, 5? 
diez y ocho granos. A nueiie dineros, onze oncaSs ntieiie arienfosvy 
quatro granos.Pordiez dineros4dozeongas,tr6ze ariencos, y veynte 
y dosgranos.Por onze djneros,catorze on^as.dos ariencos, y nueue 
granos, Aciozcdineros, c]uinze;on£a5, feys ariencos, y diez y ocho 
granos. Por tr=cze dineros, diez y feys oncas, onze ariencos, y qua^  
tro granos, Acatorze dineros^diez y ocho oncas,vn aríen^Oíy veynte 
y tres granos.. A quinze dineros, diezy nueue oncas, íeys ariencosi 
y nueue granos. Por diez y feys dineros, veynte on^as, diez arien-
cos, y veynte y fíete granos. Por diez y Hete dineros, veynte y vna 
on^a, quinze ariencos, y catorze granos. Por diez- y ,ocho dineros, 
veynte y tres ©ocas, tres ariencos, y treynta granos. A diez y nueus 
dineros, veynte y <|uatro oncas, ocho ariencos , y diezy íeys granos* 
Por veynte dineros, veynte y cinco oncas, y treze ariencos. Por 
veynte y vndincro,veyntc y íieteoncas, vn atiendo 9 y diez y ocho 
granos. Por veynte y dos dineros, darán veynte y ocho oncas, íeys 
arieneos, y quatro granos . A veynte y tres dineros, veynie y mal® 
oncas, diez ariencos 9. y veynte y dos granos. A veynte y quatro di-
neros , treynta oncas, catorze ariencos, y ocho granos. A veynte y 
cinco dineros, treynta y dos oncas, dos anentps, y veynte y ocho 
granos. Por veynte y feys dineros, creynca v tres oncas, íiete arien-
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o^s > 7 ^ oze granos. Por vcynte y dece dineros, darán treynta y qua-
trooncas, y dozeariencos. Por veynce y ocho dineros, treynta y 
A veynte y ocho dineros y miaja la libra. Por la miaja darán diez 
arieocos, y tres granos. Por vn dinero, vna onca, quatroariencos, y 
íeys granos.Por dos dineres»dos on^as, ocho ár lenlos , y treze gra-
nos. A eres dineros,cres on^as9do2earien^os}y veynce granos.A. qua-
tro dineros» cinco on^as, veynce y íe.ys.granos. A cinco dineros3 íeys 
on^ as 3 cinco arien^os, y dos granos . Por íeys dineroSjíicie oncas, 
nLieuearien^os, y nueuegranos, A íiete dineros, darán ocho oocas, 
trezeárlenlos a y diez y íeys granos . Por ocho dineros, darán diez 
ongasjvn arienco,y veynce y tres granos. A niieLiedineroSi oozeon-
a^s3cinco ariencos.y veynce y ocho granos. A diez dineroSjdoze on~ 
^asjdicz arien^oSjy eres granos. A onze dincros3treze oncas, catorze 
arien^os, y diez granos. A doze dineros, qninze oncas, dos ariencos, 
y diez y ííece granos. Por crezedineros, diez y íeys oncas, íeys arien-
cos , y veynce y quacro granos. Por cacorze dineros, diez y íiete on> 
^s, diez ariengos, y treynta y vn grano. Por quinze dineros, diez y 
ocho on^as,quinze ariencos,y quacrogranos.Por diez y íeys dineros, 
veynte oncas, eres ariencos , y onze granos. A diez y ííece dineros, 
veynte y vna ooSa/iece aricn^os,y diez y ocho granos. A diez y ocho 
cüneros,veynce y dos oncas}onze aricn^oSjy 25. granos. Por 19. diñe, 
ros,veynce y quatro on^as. A veynce dineros, 15. oncas,quatro arien-
co^y fíete granos. Por n . dinero, 26. oncas, ocho ariencos, y catorze 
g^nos. A veynte y dos dinerQS,diez y frece o n ^ d o z c a r i e n ^ y 21. 
grauo.Por 23. dineros,veynte y niieue on^as,y veynte y ocho óranos. 
Por dineros,creynta on^as,cinco aricncos5y dos granos. A^veynte 
y cinco dineros,treynta y vna on^a, nueue arien^os^ y nueue granos. 
Aió. dineros,treYnta y dos oncas,crezearien^ossy iG. grano?. A 27* 
^neros, 34,ongas,vñ arien^o,)' 23. granos.A 28. dineros^, on^as. i 
anei^ os,y 2c;. granos. A 28. dineros y miaja,treynta y feys on^as. 
A veynte y nueue dineros la libra. Por la iniaja,daran nueue aricn-
^ s>y veynce y nueue granos. Por vn dinero/zna on garres arien 905,7 
7-granos. A dosdinoros^dos on^as, 7. ariencos,y veynce y jaranos. 
Por 
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Por tres dmcroSjtres on^asjon^e arien^os,y dlcz^ y ocho granos. ^ 
quatro diperos^aatro oii^aSjqLiiiize aripiicos y eatpr^e granos, Eu 
eixico-dineroSjfcys. on^aSjtres árlenlos y nueue granos.Á íeys -diñe, 
ros,íieteoncas,llece arien^oSjy cinco granos. A íiete dineros^ochoon 
cas}onze arien^oSjy vn grano.: ;A ocho dineros.nueue oncasy catorce 
arien^oSjy veyote y ocho granos,A noeue dineros,onzc on^aSjdos a« 
lientos,y vey oce y quatro granos. A diez^ dineros , doz^e oncas , íeys | 
aricncos,y diCL y nüetie granosA'Qnze dinero.s^reLeohcaSjdicz^a-
riengosjy quinze granos. A doze-d in erosvca torze «ncas jcatorze arit-
^ossy onz^e granos. A trezedineros^diez^ y feys oncasjdos ariciups, 
y íeys granos. A catorze di ñeros, diez, y iiete on^as, íeysarien^os ,y 
cjosgrarios.Aqninze dineroSjdiei^y ochoongas, nueae .ariencos^y 
ieynte y nueue granos. A diez^ y íeys dineros,diez^y nueue on^as>trc 
ze anen(jos,y veynte y cinco granos. A diez^y fíete dineros, veynte y 
vna onca,vn arieD$o,y veynte granos. A diez^ y ocKo dineros, veynte 
y doson^aSjCinco ariencos,Y d ieL yieys granas.A diez^y nueue di-
nerosjveynre y treson^as,nueiie arien^oSjy doze granos.. A veynte 
dineroSjVeynte y quatro oncas,treze arien^osay üete granos. A veyn 
te v vndinerojveynte y feys on^as^n ariengo,y tres granos. A veynte 
y dos dineros,veynte y fíete on^as,3quatro ariencos,y treynta granos. 
A veynte: y xres dineroSjveynte y ocho on^asrocho ariengoSjy veynte 
y o cho granos. A veyn te y quatro din erosj veynte y n u eu e on cas, do -
ze ariencos,y veynte y dos granos. A veynte y cinco dineros,, treynta 
y vna on^avycliez y fíete granos. A veynte y íeys dineros, treyntay 
dos on^as^aatro arien^oSjy treze granos . A veynte y fíete dineros, 
treynta y tresion^asjocho ariencosjy ocho granos. A^^ 
ñeros, treyntay quatro oncasidoze aridn^os,y quatro granos. A yeyQ 
te y nüeue:dm.cro%treynta y Ieys onjgas.. 
A veynte y nueue dineros y mlaj a la libra. Darán por la miaj a:nue 
üie ariencoSjy veynte y quatro granos.Porvn dinero darán>vna on^ a, 
tres arienps^y diez y íeys granos^A dosdinerosidosoncas, fíete ane-
eosjy vn grano. A tres dineros,tres on§as,diez.ariencoSjy diez., y ocho 
Acincodineros/eyS'On^aSíTn arien^Ojy veynte granos . Afeysdine-
xosjfiete onvas^cinco ariejicos^y quatro granos, A íiece dinexos, ocn 
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on^ aSjOcho arien^oSjy veynte y vn grano. A ocho dineros.nueoe cu-
^as,doze arien^os,y feys granos.En nueLie dineros.dicz oncas, qtiin-
ze ariencoSíy veynte y tres granos.En diez dineros^doze ongas^ tres 
árlenlos, y ocho granos»A onze dineros,trezeoncjas,íeys aricngos, y 
veynte y quatro granos. Por doze dineroSjCatorze oncas, diez arien-
o^s,y nuene granos. A treze dineros, quinzeongas» treze ariencos, y 
veynte y feys granos. A catorze dineros^iez y fiete oncas, vnarien-
o^,y onze granos.Por quinze dineros,diez y ocho on cas guarro arien 
o^s}y veynte y ocho granos.Por diez y feys dineros,diez y nueue on-
asecho ariencos,y treze granos. A diez y fíete dineros, veynte on-
cas, onze ariencos3y veynte y niiene granos.Por diez y ocho dineros, 
veynte y vna on^ayquinze ariengos^y catorze granos. A diez y nueuc 
dineroSjVeyntcy tres ongas^dos arien^oSjy treyntay vn grano. A 20. 
dineroSjveynte y quatro oncas, feys ariencos, y diez y feys granos. A 
veynte y vn dinero, veynte y cinco on^as, diez ariencos, y vn grano» 
En veynte y dosdineroSjVeynte y feys on^as , treze ariencos > y diez 
y fíete granos. Por veynte y tres dineros, veynte y ocho on^as^ vn a-
riengojy dos granos.Por veynte y quatro dinerosjveyn te y nueue on 
^as^quatro ariencos, y diez y nueue granos . Por veynte y cinco diñe-
roSjtreyntaon^as^'Odho anéaos, y quatro granos. A veynte y feys di-
neroSytreynta y vna oncajOnzearié^oSjy veynte y vn gtanos. A veyrs 
te y fíete dineros, treyntay dos on^as, quinzearien^os^ cincogra-
i3os.En veynte y ocho dineros,trey nta y quatro on cas, dos arien ^os, 
y veynte y dos granos. Por veynte y nueue dineros, treyntay cinco 
olidas, feys ariencos, y ocho granos. Por veynte y nueue dineros y 
*niaja,treynta y feys on§asa 
A trcynta dineros lalibra. A la miaja,dicz y ocho aríen^os}y cator» 
^granos.Por vn dinero darán vna on^a}tres arien(jos,y feys granos. 
Pordos dineros, dos oncas, feys ariencos, y doze granos, A tres d iñe . 
tasares ongas,nueLie arien9os,y diez y ocho granos.Por quatro dine-
ros5qaatroon^as,dozearien^os,y veyntey cincogranos.En cinco di-
^eroSjfeyson^as.Por feysdineros,íieteon<jas,tres á 
nos. Afiece dinerosjocho on^as, fey s ariencos, y doze granos. Por o-
^o dineros^iueue on^as, nueue arien^os,y diez y nuene granos.Por 
^eüe dineros^diez on^aSídoze arie9os,y vey nce y cinco granos Por 
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díezdineroSydoze oncas. A onzc dineros, treze onps, tres arícncos 
y íeys granos. A doze dineros , cacorze on^as, feys ariencos, y do s^ 
granos.Por crezedmcros,quinze oncasjnueue arien^oSjy diez y nuc 
ue granos. Por catorze dmeros^diez y íkys on^as ,doze ariencos,y, 
veynte y cinco granos. A qiiioze dtnerosjdiez y ocho on^as, Pordiei 
y feys diñeros,diez y niieae oii^as^tres ariencos,y fe.ys granos, A diez 
v fíete dineros, vcyme oncas, feys ariencos, y doze granos. A diez y 
ocho dineros, treyma y vna oncp , nuene ariencos, y diez y nueue 
granos. Por diez y nueue dineros , darán ve y n ce y dos oncas, doze 
ariencos, y veynte y cineo gi?aoos. Por veynte dineros, darán veyn-
rc y quatro on^as ». Porveyme y vo dinero, daraii'veynte y cinco on-
cas j tres ariencos, y feysgranos. A veynte y dos dineros, veynte y 
ieys olidas, íeys ariencos, y doze granos. Por veynte y tres dineros, 
reyiite y ííeteoncas , nueue ariencos , y diez y nueue granos. Por 
veynte y quatro dineros,veynte y ocho oncas, doze ariencos,y veyn-
te y cinco granos. A veynte y cinco dine.ros,Er;eynta 0n^as.Por veynr 
te v feys dineros, trey ota y vnaon^a, tres ariencos, y feys granos. A 
veyntery fíete dioeros,treyntary dos on^as, feys ariencos, yidozegra-
nos.A veynte y ocho dliieros,treyntay treson^aSj,nueue ariencos,y 
diez y nueise granos. A veynte y nueue dineros, treynta y quatro on» 
c,is,dozc arien-^ osay veynte y feys granos.Por treynta dineros,treyn-
ta y feys on^as. 
A treynta y vn dinero la libra. Darán por la miaja,niieue ariencos, 
y cinco granos . Por vn dinero, vna on^a, dos ariencos, y diez y ocho 
granos.Por dosdincros,dos oncaSjeiaco arien^os,y quatro graiws. A 
res dineros,trcson^as,íiete ariencos^ veynte y dos granos. En qua-
tro dineroSjCpatro oiTcas,diez ariencos,y ocho granos. Por cincodi-
ucros,cinco oncaSixIoze anencos,y veynte y feys granos^A feys diñe* 
ros,feys on^as,quinzeariencas,y doze granos. En fíete dineros, ocho 
©ncas3vn arseíi^o,y treynta granos4Por ocho dineros,nueiieon^as, 4* 
ariencos,y diez y feys granoSiPorfiueue dineros,diez oncas, 7. arien, 
coSjy dos-granos»A diez dineros,onzeoncas3nueue ariencos, y veyn* 
te granos.Por onzc dineros3doze on^as,doze ariencos,y Ieys granos. 
Por dozcdineroSjtreze oncas,catorze ariceos,)' veynte y quatro g*^  
«os.. Por treze dineros, quinze oncas., vn aricnco, y diez., gran05' 
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por catorze dineros/iicz^y feys oncas, y tres ariencos, y veyn ce y o~ 
lógranos .A quinze dineros, diez y Hete on^as, íeys ariencos ^ y ca-
torze granos,En diez y íeys dineros,diez y ocho oncas,y nueue arica 
eos.A diez y líete dineros,diez y nueueon^as , onzc ariencos, y diez 
vocho granos. Por diez y ocho dineros 9 ve y nte 011 ^ as, catorze arien-
cos, y quatro granos. En diez y nueue dineros, veynte y dos oncas, y 
22, granos. Por veynte dineros , veynte y tres oncas, tres ariencos, y 
ocho granos A veynte y vn din ero, veyn te y quatro oncas^cinco aric-
eos,}' veynte y cinco granos.Por veynte y dos dineros, veynte y cinco 
oncaSjOcho ariencos,y dozegranos.Por veynte y tres dinero.svcynte 
y feys oncas,diez ariencos,y treynta granos. A veynte y quatro diñe' 
ros, 17. on^aSjtrezeariencos,y légranos.Por veynte y cinco dineros, 
2:7. oncas, y dos granos. A veynte y íeys dineros, treynta oncas, y dos 
adeudos, y veynte granos. En veynte y íiete dineros, 51. onca, cinco 
ariencos, y íeys granos. Por veynte y ocho dineros, 32.. oncas, ík-te a-
riencos,y veynte y quatro granos. A veynte y nueue dineros, treynta 
y treson^asjdiez ariencos, y diez granos. Por 30. dineros, 34.. oncas, 
treze arieacos,y catorze granós,Por 3i-dinero>treynta y ícy s oixjas. 
A treynta y dos dineros la libra.Por vn dínero,vna on ga,y dos arie-
eos A dos dineroSjdos cn^asjy quatro ariencos. En tres dineros, tres 
oncas,y íeys ariencos. Por quatro dineros, 4. ongas,yocho ariencos. 
A cinco dineros,cjnco on ^ as»y diez ariencos.En íeys dincros,íeys on-
^syu. ariencos. A fíete dineros,!]eteoncas, y 14. ariencos.Por 8. di-
neros,^ , on^as. A nLíeue dineroSyio. on^as,y dos arien^os.En lo.dinc-
ros,OLize on^as,y 4. ariencos. A onzc dineros,doze on^as,y ó.ariccos. 
En dozedineros,treze on cas, y ocho ariencos. Por treze dineros, 14, 
oncas,y diez arlen90^, A catorze dineros,quinze oncas, y doze ariea-
0^s. Por quinze dineros, diez y íeys oncas, y catorze ariencos / Por 
^ y feys dineros, diez y ocho on^as.Por diez y fíete dinero$,di'¿z y 
íiueueon^aSjy dos ariencos. En 1-8. dineros, veynte oncas, y quatro 
i^cn^os. A diez y nueue dineros, veynte y vnaon^a, y íeys áfienfos, 
veynte dineros, veynte y dos on^as^ ocho árlenlos. Por veynte 
V^n dinero darán veynte y tres on^as , y diez ariencos. Por veyn-
? 7 dos dineros, darán veynte y quatro on^as, y doze ariencos. 
or veynte 7 tres dineros, veynte y cinco oncas 3 y catorze ariencos. 
Por 
Libro de 1 
Por veynte y quatro dineros, veynte y fíete on^as. A veynte y cinco | 
dineroSjveynte y ocho on^ as,)? dos arien^os.Por veynte y feys diñe- I 
i;DS5veynte y nueue on^aSjy quatro ariencos. En veynte y íietedine-
roSjtreynta on^as.y feys ariencos. A veynte y ocho dineros^reynta y 
vna oncajy ocho ariencos.Po r veynte y nueue dineros, treynta y dos 
oncas,y diez ariencos.A treynta dineros.,treynta y tres on^as, y doze 
ariencos. Por treynta y vn dinero, treynta y quatro on^as, y catorze 
arien^os.Por treynta y dos dineros,treynta y íeys oncas. 
A treynta y tres dineros a libra. Darán por la míajajocho ariceos,, 
y veynte y tres granos.Por vn dinero, vna on^a, vn arienco?y catorze 
granos, A dos dineros, dos on^as, dos ariencos, y veynte y ochogra-
iios.Por tres:dineros5tres on9as,qiiatro arie^ os3.y diez granos. A qaa-
tro dinerosíquatroon5as,;CÍncoar!en50s, y veyntey.quatro^ 
Por cinco dineros,cinco on^as, fiete ariencos, y íeys granos. Por feys 
dineros/eys on ^asjocho ariencos, y veynte granos. En fiete dineros,, 
fiete oncas^ diez ariengosjy dos granos.Por ocho dineros,ocho on^ as, 
onze ariencos, y diez y feys granos. En nueuedmcros3ínueue oncas, 
doze arien^os^y treyntagranos.Pordiez dineros,diez oncas, catorze 
aricngos,y doze granos.En onze dineros,doze on^as,y vn grano. Por 
doze dineros,treze oncas}vn arienco,y ocho granos. A treze dineros, 
catorze ongas, dos ariencos, y veynte y dos granos.. En catorze dine-
rossquinzeon$as,quatro arien^os,y quatro granos, Por quinze dinc-
r os,diez y feys on gas, cinco ariencos, y djez y ocho granos. A diez y 
íeys dinerosKdiez y fíete on^as5y fiete ariengos. En diez y fíete diñe-
ros,diez y ochoon^ocho ariencos, y catorze granos. Por diez y o-
cho dineros,diez y nueue onga^ veynte ariencos, y onzegranos. En 
diez y nueue dineroSayeynte Qn^aSíOnzearien^oSjy diez granos. Por 
veynte dineros veynte y vna on^a}doze ariencos5 y veyntey quatro 
granos,.Porveynt.ey vadinero^eynteydoson^as^atorzearien^oSj? 
yfeysgranos.Porveynteyrdos dineros, veyme y quatro oncas. Pof 
veynte y trqsáiheros,veynce. y eincoon^Sjvn anengo, y dos granos. 
A veynte y quatro di ñero s3 veynte y fey s on a^s, dos ariengos, y 
Ieys granos„ Por veynteydneo dineros, veynte y fíete ongas, tres a-
arien^os, y treynta granos . Por vey nte y feys dineros, veyn te y ocho 
<©n$as,aaco ^ riién§Qs,y ddzegrános, A veyute y fiete.dkcroSyV eyntf 
A I m u taca fes. 
^niicae ot^as/eys ariencos,y veynce y fevs granos. A veynte y odio 
Jneros, treynta oncas, ocho árlenlos, y ocho granos. Por ve ynte y 
liaaie dineros.treynca y vnaonga^nueue aricn^os.y veynte y dos ora 
nos.Por treynta dineros,treynta y dos ongas^nze anenco,s,y quatro 
granos. A treynta y vn dinero, creynca y tres oncas, doze ariencos, y 
diez y ocho granos. A treynta y dos.dineros,.treynta y quatro oncas, 
cacorzeanencos, y diez yochogranQs,yf orrreynta y eres dineros, 
treynta y íeyson^as.. 
A treynca y quatro dineros la libra.Por vn dinero ,daran vna onca,y 
treyntagranos.Por dos dinerosjdos on^as^n aricnco3y 2 8. granos. A 
tres dineros, tres oncas, dos ariencos.y veynte y feys g ranos. A qua-
trodineros,quatro on^aSjquatro ariencos.y veynce y quatro granos. 
Por cinco dineros , cinco on^as, quacro ariencos , y veynte y dosgra-
nos.Por íeys dineros,.feys oncas, cinco ariencos, y veynce araños. En 
iece dineros,íiece on^as^ feys ariencos,.y diez y ochó granos. A ocho • 
dinerosiocho oncas,íiete arienps,y diez y feys granos.Por nueuedi^ 
nerc)s,niieue oncasyocho^riencos, y catorze granos, A diez dineros,, 
diczon^as,nueue.ariencos,,y dozegranos.A onze diner^ 
casdiez ariencos,y diezgranos.A dozc.dinerosj doze oo^as, onze a-
nencos,)' ocho^ranos.Por treze dmeros,treze oncas5doze ariencos, „ 
y íeys granos. A catorze dineros^catorze oncas, treze ariencos, y 4. 
:granos.Por quinze dineroSíquin ze oncas,catorzc arien (¡os,*/ dos gra-
nos. A diez y feys dineros,diez y feys-on^as.^ quinze arien^os.^A diez 
y íiete dineros,diez y ocho, oncas. A diez y oGho.dineros, diez y.nuc-
ue oncass.vn arien5o,y: veynte y ocho granos.Por diez ynueue diae- -
^SjVeynte ongaSjdosanencosjy veyntcy feys granos.A 
ros3 veynte yv.na on^a- tres.ariencos ,7 veynte y quatro granos. Por 
^yntey vn dinero veynte y dos o n ^ quatro áriencos, y veynte y 
os granos. A veynte y^os dineros^ veynte y tres OD a^s, ciaGo.ane^ i^ ^^  
•%y veynce granos. A'veynte y tres.dineros,., veynte y qiracro dncasi. 
arien^os^, y diez y ocho granos'. -Por .veynte y quacro dineros,, 
^ynte y cinco?on^sííiete,.aden9os,y.:diez y íe 
lncodineros5veymey feys-on^asjocho ariencos, y doZegranos. Por 
veynte y feys dineros v veynte y íléteon jas ^ i w ^ 
^nos.A veynce y íiete dineros, zS^oncaSídiez ariencos,y 10.granos.. 
Libro de 
Por veynte y ocho dineros 3 veynte y nueue oncas, ontc ariencos .y 
ocho granos.Por veynte y nueue dincros.treynta on^as, doze arieii* 
-eos,y íeys granos. A treynta dineros3rreyota y vna00-93» treze arlen, 
eos,}' quatro granos. A treynta y vn dinero , treynta y dos oncas, ca-
torze ariencos5y dosgranos.Por treynta y dos dineros, treynta y eres 
«jas,y quinze arien^os A treynta y tres dineros, treynta y quatro 
cas,y dos granos. Y por 34. dinero5,treynta y feys on§as. 
A treynta y cinco dineros la libra.Por vn dinero,daran vna on^ a,y 
catorze granos. Por dos dineros, dos oncas, y veynte y ocho granos. 
A tres dineros,.tres oncas,. vn a riendo, y diez granos. A quatro dine-
ros,quatro oncas3vn aricn^o^y veynte y quatro granos. Por cinco di. 
Keros,cinco oncas, dos ariencos, y íeys granos. A fíete dineros, 7. on-
cas, tres arien^os.,y dos granos A ocho dineros,ocho on ^ , 3 . ariceos, 
y 16. granoSvPor nueue dineros,nueue oncas,tres ariencos, y treynta 
granos. A.díez dineroSídiez oncas,qLiatro ariencos, y doze granos. A 
onzedínerosonze on^as , quatro ariencos, y veynte y fey s granos. 
Por doze dineros, doze oncas 5 cinco ariencos, y ocho granos. Por 
treze dineros, treze oncas, cinco ariencos, y veyntey dos granos. 
Por catorze dineros, catorze oncas, íeys ariencos, y quatro granos. 
A quinze dineros,quinze on^as jfeys ariencos, y diez y ocho granos» 
Por diez y feys dinerosdiez y feys oncas 9 y fíete ariencos. A diez y 
fíete dineros,diez y fíete oncas, fíete ariencos,y .catorze granos. Por 
diez y ocho dineros, diez y ocho oncas ., fíete ariencos, y veynte y 0-
cho granos. A diez y nueüe dineros, diez y nueiie on^ aSfc Ocíx©arien-
cos i y diez granos. Por veynte dineros, darán veynte ongaSjíoclio 
ariencos , y veynte y quatro granos. Por veynte y vn dinero, darán 
veynte y vna onca, nueue ariencos, y feys granos. A veyntey dos di-
neros, veyn te y dosoncas,nu.eue ariencos, y veyntc granos. A veyn-
te y tres dineros,daran veynte y tres oncas, diez ariencos, y dos gra-
nos. Por veynte y quatro dineros., darán veynte y quatrooQ^as, diez 
ariencos, y diez y feys granos. Por veynte y cinco dineros, veynte f 
cinco oncas, diez ariencos, y treynta granos. A veynte y feys dine-
ros, vevnte y feys oncas ,onze arienocs, y doze granos • A veynte y 
fietédineros,veynte y fíete oncas,onze ariencos, y veynte y feysg^ 
nos. En veynte y ocho dineros, da.ran veynte y ocho oncas., doze 
'ariencos 
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aríengos, y ocho granos:. A veynte y nucue dineros ^veynte y nucue 
onca.s.dozeariencos,)' veynte y dos granos., A treynra dincros.daran 
treynta on^ as 5treze árlenlos j.y qoatro gritóos.. A treynra y vn dine-
ro, treynta y vnaon^a , treze ariencos, y diez y. ocho granos . Por 
trcynta y dos dinerostreynta y dos oncas^ y catorze ariencos. Por 
treynra y tresdineroSjtreynta y tres oncas,cacorze ariencos, y cacor-
zegranos. A treynta y quatro dinerosjtreynta y quatrooncas, cator-
ze ariencos , y diez y ocho granos,. Y por treynta y cinco dineros, 
•treynta y feys oncas» 
A treynta y feys dineros la libra. Por vn dinero , darán vna onca. 
Por dos dineros,dos on^as. Por tres dineros, tres oo-cas. Por qna-
tro dineros, quatro on^as. A cinco dineros, darán cinco oncas. Por 
feysdinerosjcys oncas. A ílete dinexos, íieteoncas . A ocho dineros, 
ocho oncas. A nueue.dineros, mieue on a^s . Por diez dineros, diez 
oncas.A onzedii^eroSjOnzcongas. Adoze dineros 3 doze on^as. Por 
treze dineros, trezeoa^as ., A catorze dineros., catorze oncas . Por 
quinze dineros , quinze on^as . Por diez y leysdineros, diez y fey s 
on^ as . Por diez y fíete dineros, diez y íiete oncas . Por 18. dineros, 
TH. ongas.. Por die^ y -niienadineros , diez y nuene oncas. A 20, di-
neros,veynte on^ as .A veynte y yn dinero, veynte y vna on^a . Por 
veynte y dos dineros, veynte y dos oncas. A yeynte y tres dineros, 
veynte y ,tres ongas. Por veynte y quatro dineros , veynte y quatro 
oncas. Por veyntey cinco dineros, darán veynte y cinco oncas. Por 
Veynte y íeys dineros,^veynte y feys oncas. A veynte y fíete dineros, 
veynte y fee oncas. Por veynte y ocho dineros, veynte. y. ocho on-
í^s. Por veynte y .nu.eiie dineros,.darán veynte y iiueue on^as. Por 
treynta dineros,, treynta on^as. Por .treynta y vn dinero, treynta 
Ivna onca. Por treynta y dos dineros, treyta y dos oncas.Por treynta 
y tres dineros,^, on^as. En treynta y quatro dinerosareynta y qua-
tro oncas. Atreynta y cinco dineros, treynta y cinco ongas e Em 
'^eynta y, feys dineros,treynta y feys oncas,. 
A tres faeldos y vn dinero ía libra. Por vn dinero darán quinze 
lencos 3 y diez y ocho granos .. En dos dineros,vna on^a, quinze a-
^«S.os, y quatro granos, 
H 2.. Por 
Vi' 
Por eres dinero.^dos oncasv.catorze aricnCoS, y veyntc y dos granos; 
Por quac-ro dmeros^res oncas3.eaLorze arlen^os, y ocho granos. Poj. 
cinco dinero., quatro 00cas, creze árlenlos , y veynte y íeys granos. 
Por íeys dineros, darán cinco 011 cas, treze ariencos, y doze granos, 
por líete dineros, darán íeys ongas y doze ariencos, y treynta y vn 
grano. A ocho dineros, fíete oncas^doze ariencos, y diez y íiete gra, 
nos. Por nueue dineros, ocho oncas , doze ariencos, y tres granos. 
Por diez dineros, nuene oncas jOnze ariencos, y veynte y vn grano. 
Por onze dineroSjdiez oncas,onze ariencos,y ílete granos. A doze di-
neros, onze ongas, diez ariencos, y veynte y cinco granos. Por treze 
dinerovdozeoncaSjdiez arien^os^y doze granos. A catorzedineros, 
treze on^as, nueue ariencos, y treynta granos. Por quinze di ñeros, 
catorze on^aSjiiueuearkn^oSjy diez y feys granos.Por diez y feysdi-
ñeros, quinze oncas, nueue ariencos, y dos granos. A diez y íiete di-
neros , diez y íeys oncas, ocho ariencos ,.y veynte granos. Por diez 
y ocho dineros, diez y ílete on^as, ocho ariencos, y íeys granos. Por 
diez y nueue dineros , diez y ocho on^as, íiete ariengos , y veynte y 
cinco granos . Por veynte dineros, darán diez y nueue oncas, íiete 
ariencos, y onze granos. A veynte y vn dinero , veynte oncas, íeys 
ariencos,y veynte y nueue granos.Por veynte y dos dineros, 11. onca, 
íeys ariencos, y quinze granos. A veynte y tres dineros, veynte y dos 
oncas,íeys ariencos,y Ieys granos. A veynte y quatro dineros, veynte 
y tres oncas.cinco ariencos,y diez y nueue granos,. A veynte y cinco 
dineroSjveynte y quatro oncas, cinco ariencos y cinco granos. A16, 
dineros , veynte y cinco oncas» quatro ariencos ,y veynte'y quatro 
granos.. A veynte y fíete dineros, veynte y íeys oncas , quatro arien-
cos^ y diez granos.Á veynte y ocho díneros;, veynte yílete oncas, tres 
ár lenlos , y veynte y ocho granos. A veynte y nueue dineros, veynte 
y ocho on cas, tres ariencos, y catorze granos. Por treynta dineros, 
veynte y nueue oncas, y tres ariencos. A treynta y vn dinero, darán 
treynta on^as,dos ariencos,y diez y nueue granos. Por treyrta ydoS 
dineros, treynta y vna oncaydos anen^os,y cmco granos. A treynta y 
tres dineros, treynta y dos oncas, vn anengo, y veynte y tres granos. 
Por treynta y quatro dinerós5treyma y tres on^as, vn arienco, y ntie-
ue granos . Por treynta y cinco dineros, darán treynta y quatro on* 
cás, y veynte y ílete granos. A treynta y íeys dineros; treynta y cui' 
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ct) onca^ y trezc.granos .Por rreynca y fíete dineros ^treynta.y feys 
olí cas 
A rceynta y£ocho d imrmh libra.Por vtrémetQ quince ar-iereos' v 
cinco grano. A dos dineros.vnaonra^atorze ariencos^ diez o-ranos 
Ppr tres dineroSjdos oncas5tre2e ariei^os^- quinze granos. A quatro' 
dinero^tres onca^dozeariencos^veynce granos/A cinco dineros 
quatro oncas,onze arieiicos)y 25. granos. Por íeysdineros.cínco on-
«Sídiezaaen^oSjytreym^granos., A fíete dineros., feys oncas, diez 
arien^sJY tresgranos.A ochodineros^íieteoncas^uieíieancuco^ v 
ocho granos. Amuenedineros 3 ocho oncas, odio arieneos, y treze 
granos. A diezdiiieros,nueue ongas, fíete arien^os^y diez y ochogra 
oos.Poronzedineros,diez oncas, íeys ariencos, v vevntc v tre. ^ 
nos. Pordoze dineros 3 onzeon?as , cinco ariencos, yVeynte y ocho-
franos-Portrezeximeros, doze on§as,cineo ari¿ncoL vii grano En 
catorze dineros , trezc on^as , quatro ariencos 9 y feys granos. Por 
quinzedincms^atorzeon^s^resariencos, y qoinze granos. A diez 
y íeys dineros, quinze on^as, dos ariencos5 y diez v fefs óranos . Por 
te;yiíetcaincrossdie2yfeys on9aS,vn arien^o y vcyntly vn grano. 
A diez y odioxiineros, diez y fíete oncas,y veynte y íeys áranos Por 
diez y iiueticdineros ,,diezTocho on9as. A veynte dineros s diez y 
qhoonSas, qumze ariencos, y cinco granos. A veynte y vn diner¿, 
(hez y nucueonjasscatorzearien^osjy diezgranos.Por veynte y dos 
ctmeros , veynte oncas, treze ariencos, y quinze granos. A veynte y 
res:dinerd:s,,wynte.y :vna'onca, doze'arien?os3,y,veynte:granos. Por. 
veyntey.quarro dineros, veynte ydos oncas, onzeanencSs, y veynte 
) cinco granos , A veynte. y cinco dineros, veynte y tres oncas, diez 
a en^os, y treyntagranos .A veynte:y feys-dineros, veynte y quatro 
^as^iez anencos, y tres granos. A veynte y fíete dincros,veynte y 
_ meo on^asvimetic ariencos,y ocho granos.A-veynte y ocho dineros,. 
_ yntc y ícysoi)9as,ocho ariencos,y treze granos. Por veynte v nue-
^ar^n5 Aran Veynte >'rietcon?as > fl«eanencus, y ciiez y ocho-
bJÍUO;,. i o-rcvntadmefos, darán veynte y ocho oncas 3 feys anen-
¿n'y V(-7nte y .^«granos a. A Ere.y:ntaT-viTdiiTero, veynte y nueue 
din 'anCXÍ ancucos, y veynte y ocho granos. Por treynta v dos 
^ ~ ^^laaraiiu'eynt^n^as^ cinco ariengos, y vn grano. Por treyn^ 
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ta y tres díñeme, trsynta y vna onca, qoatro arlcncos, y feys granos; 
A ere yin a y quatro dineros, treynta y dos on^as, tres arien^os, y oi> 
ze granos. Por treynta y cinco dineros, darán treynta y tres oncas, 
dos arien^os^y diez y leys granos. Por treynta y íeys dineros, darán 
treyma y quatro oncas, vn arienco, y veyntey vn grano. Por treynta 
y fíete dineros 5 treynta y cinco oncas, y veynte-y í'eys granos. Y por 
treynta y ocho duieros3treynta y íeys oncas. . 
A treyntay nueue dineros la libra. Por vn dinero, darán cacorza 
ariencos, y veynte y qwatro granos. Por dos dineros, darán vna oiv 
^a, trezs arien^os 5 y diez y íiece granos. Á tres-dineros, darán clos 
oncas, dozc arieacos, y nueue granos. Por quatro dineros, darán 
tres on^as, onze ariencos, y dos granos . Por cineo dineros} quatro 
oncas, nueue árlenlos*, y veynte y íiete granos . ATeys dineros,da-
rán cinco on^as, ocho ariencos, y diez y nueue granos. Por íkte di-
neros 5 darán feys on^as, íietc arlen 90S, y doze granos. A ocho di-
neros, darán fíete oncas, feys ariencos ,y quatro granos. Por nueue 
dineros, darán ocho oncas, quatro ariencos 5 y veynte y nueue gra-
nos . Por diez dineros, darán nueue oncas, tres ariencos, y veynte y 
dos o-ranos.A onze dineros, darán diez on^as, dos ariencos , y cator-
ze glanos. A doze dineros, darán onze oncas, vn arien^y fíete gra-
nos. Por treze dineros, doze oncas. A catorze dineros, doze ongas, 
catorze ariencos, y veynte y qnatro granos. A quinze dineros, treze 
oncas,treze ariencos, y diez y hete granos . Por diez, y feys dineros, 
catorze ongas, doze ariengos^ y nueue granos. A diez y fíete dine-
ros, darán quinze on gas, onze ariencos, y dos granos. A diez y ocho 
dineros, darán diez y feys ongas , nueue ariencos, y veynte y fíete 
áranos. Por diez y nueue dineros, darán diez y fíete oncas, ocho a-
nengos.y diez y nueue granos. A veynte dineros, darán diez y ocho 
oncas, fíete ariencos, y doze granos . A veynte y vn dinero, diez y 
nueue on^as, feys ariencos,. y quatro granos .Por veynte y dos dine-
ros , darán veynte oncas3 quatro ariengos, y veynte y nueue granos. 
Por veynte y tres dineros, darán veynte y vna onca, tres ariencos, 
y veynte y dos granos. A veynte y quatro dineros , darán veynte y 
dos oncas, dos ariengos, y catorze granos . Por veynte y cinco dme-
ros, darán veynte y tres on^as, va anengoj fíete granos. Por veyn^ 
• y íeys 
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y feys dineros, darán veynte y quatro oncas. A veynte y flete dine-
ros, darán veynte y quatro on^as ^ catorze ariencos, y veynte y qua-
tro granos. A veynte y ©cho dineros, darán veynte y cinco oncas, 
treze ariencos, y diez y íiete granos. Por veynte y nueue dineros, 
veynte y feys oncas, doze ariencos, y nueue granos . A treynta diñe! 
ros, veynte y ílete arn a^s, onze ariencos 5 y dos granos. Por treynta y 
viidíaero,veynte y ooho on<fas,nueiíe arieneos, y veynte y fíete o-ra-
nos. A treynta y dos dineros , veynte y nome oncas',ocho ariencos, 
y diez, y nucue granos: Á.treyota y tres dineros., ¿eyotaon^as, fíete 
arienms, y doze granos. Por treynca y quatro dineros, treymaV vna 
on^> %s ílrien9os» y^atro granos. A treyntay cinco dineros 5 da-
rán treynta y dos on^as, quatro ariencos, y veynte y nueue granos 
Por treynta y íeys dineros, darán treynta y treson^as, ¿res aríenrosj 
y veynte y dos granos, A treynta y. fíete dineros5daran treynta y qua-
troon^as, dos ariencos, y catorze granos. Por treynta v ocho diñe-
ros, treynta y cinco oncas, vn arien 90, y fíete granos. Y por treynta 
yímeuedinerosytreyntay.'feysondas. • - * 
A quarenta dineros la libra.Por vn dinero,cacorze ariencos, y do-
-zegranos.Por do5dineros,yna.on$a, doze ariencos, y veynte y cinco 
granos. A tres dineros, dos oncas, onze ariencos, y feys granos. Por 
quacro dineros, tres oii^as, tres ariencos, y nueue granos. Por cin-
•eo dineros, quatro oncas, y ocho ariencos. Por feys dineroscinco 
-©n^ as, íeys ariencos., y dozegra^os . A fíete dineros, darán fevson^ 
;ps,quatro ariencos,y yeynte y cinco granos.. Por ocho dineros, fíete 
©n a^s, tres ariencos, y feys granos. Por nueue dineros, ocho oncas, 
ooze ariencos, o diezyn:iici:ie granos., A die-z dineros Roncas :Por 
•onze dineros,.;.oncas5i4.ariencos,y doze granos.A doze dineros, 10, 
^ncas, doze ariencos, y veyntey cinco granos. Por treze dineros, 
•aaran onze ongas, onze ariencos, y feys granos. Por catorze dinero^ 
j0ze 0119asi "^eue ariencos, y diez y nueue granos. A quinzedine-
^s,tre2eon^as,y ocho ariencos. A diez y íeys dinero.s,catorze ©ixpas* 
ys ariencos,:y.d0Ze granos.A diez y fíete dioeros^quinze oncasjquar 
^0 aneólos, y veynte y einco-.granQS. Por.diez y ocho dineros, da-
« aiez y feys 011 ^ as , tres ariencos, y feys granos.. A diez y nueue 
^Ps i diez y fíete on^as, vn arjen^o, y diez y nueue granos. Por 
•tí 4 yeynte 
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•veyntc 'átircrosr, díex.y oétaon-Gis 
ocho on^as i -cató 
sz ocho;.onca ;. P©r;'veynte .y vn din-ero,5'-dje,2^  
rze ariencos /y doze granos. Por: veynte y dos/ü^  
ñeros, -diez yuiueue ©fi-cas, doze ^  denlos, y veynte y cinco granos. 
Por venyee y crefs Jiferos, veynte O'n^ as, onze árlenlos, y íeys gra-
nos. Por veyate y quatro dineros > darán veynte y vna oríca , nueue 
ariencos diez y •ntieue-gi-anos-. Por veynte y cincoiduieros-:, darán 
veyntc y dos oncas , y ocho ariaicos . A veynte y íeys dineros, darán 
veynte y tres-oncas/eys ariengos, y doze granos. Por veyntey ílete 
dineros, darán veynte y quatro on^as, quatro ariencos, y vcyntey 
cinco granos . Por veynte y ocho dineros , darán veynte yemeo on, 
qas tres ariencos, y íeys granos . Por-veynte y nueue dineros, veyn-
te y íeys ongas 5 vn arienco, y diez y nueiiergranos.. A treynta diñe-
ros , darán veynte y fíete oncas. A treyota y vn dinero, veynte y 
íiete on^as, catorze ariencos', y doze granos. A treynta y dos din?-
ros, veynte y ocho oncas, doze ariencos, y veynte y cinco granos. 
A treynta y tres dineros 5 darán veynte, y nueue on^as s onze aricó-
los, y íeys granos. Por treynta y quatro dineros v darán .treynta on-
cas, nueue ariencos, y diez ytnueue granos . Por treynta y cinco di-
Héros; darán treynta y vnaorica, y ocho ariencos * Porxreyntay íeys 
dineros, daraiitreynta y dos ongass íeys ariencos, y doze granos. Bor 
treynta y íiete dineros, treynta y tres oncas, quatro ariengos, y 
veynte y c^inco granos •. A treynta y ocho dineros, treynta y quatro 
«ongas, tres ariencos, y íeys granos. A treynta y nueue dineros^reymu 
y cinco ongas, vn árien^o, y diez y nueue granos. A quarenta dio '^ 
ros,treynta y íeys oncas, 
A quarenta y vn dinero ía libra. Por vn dinero dará catorze arlen' 
.$os,y vn grano.Por dos dineros, vi^ a .onca rdozcariencos, y tres gra" 
nos,A tres dineros, dos on^as, diez ariencos, y 4. granos. Por qua-
tro dineros^tres on^ as:,o.cho aricngos,y:íeys granos. A cinco dineros, 
quatro .on^as, .feys ariencos, y íiete granos. A íeys dineros, cinco 
on^as^quatro ariengos, y nueue granos. A fíete dineros, feys onijas, 
dos afieneos, y diez granos. A ocho dineros^ fíete 0115a s, y dozegra-
nos. A nueue dineros, íiete ongaSjCatorze ariencos, y catorze granos. 
A diez dineros , darán ocho oncas j doze ariencos ^ y q u i ^ 
éranos. Por onze diaeros , darán nueue ongas.5 diez ariencos? 1 
0 ' díCí 
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Hlez y íietegranos.;. A doze dbeross diez -oncas^ocho aricrgo?, 
y diez y ocho granos. A^ezpdirtsífós, onZíeoegaSjíeysanejiCjO^ 
y,veynce granos, A catorzedinerosj dpzeongas , quatro arieogos, y 
veynte yvn grano. A quince dineros, treze dngas, dos ariencos, y 
veynte y tres granos. A diez y feys dineros, catorz^e angas, y veya 
te y quatro granos. A diez y,:íietedmeros,Gatorze ongas}catorze arica 
o^s , yiieL. y feys granos. - A diez y ocho dineros, quinz.e on^as, do 
zeariengoSiy diez y ocho granos. A-diez y nueae dineros • diez y íéys 
.onfaSjdiez^anengos,y diezy-nueue^granos.A veyeredineros, diez, 
yíiete oncas ,:ochoariengas.,y treynta y vn grano. A v di-
nero?diez y ocho oncas y ílete ariencos.A veynte y dos dineros, diez, 
y nueue ongas, einco arien£os,y dos granos. A veynte y tres dineros, 
veynteongas.tres arien£os,y:tres granos. A veynte y quatro dineros 
veynte y vna onga ,.vnanenco5 y cinco granos. A veynte y cinco di^ 
ffleroSj veynte y vna on-ca,quiíizeariengos,:y -ílete granos. A veynte 
y feys dineros, veynte y dos oncas, treze ariencos, y ocho gra ríos". A 
•veynte y iietedineros,Veynte y tresongas, onz^ e ariengos^ . y diez gra 
nos. A veyntey ocho dÍBeros,veynte y quatro ongas, nueue arien gos, 
y orize granos. A vey nte y nueue dineros, veynte y cinco on§as3 fíete 
ariengos y treze granos. A'treynta dineros, veynte y feys ongas,cincb 
arien gos;,y catorze granos. A treynta y'vn dinero,veynte y fíete on gas, 
tres ariengos, y diez y feys granos. A treynta ydos dineros, veynte y 
•oché-ongas, '.'vn- a r i e n ^ y die^y--ochdgranois. A treyotá y Itres-.dine 
ros, veyn te y ocho oncas. quinze ariencos, y diez^ y nueue granos. A 
treyn ta y quatro dineros,veynte y iiueue onjas^treze ariégos, y veyn -
te y vn grano. A treyntay cinGo dineros, treynta Ongas, onze arien-
gos , y veyntey dos granos, A treynta y feys dineros, treynta y vna 
0nga /nueueariengos, y veynte y quatro granos. A treynta y fíete 
áineros treynta y dos oncas, fíete ariencos, y veynte y cinco granos. 
•^  treynta y ocho dineros, treynta y tres ongas,cincoariengos,y veyn 
te y fíetegranos . A treynta y nueue dineros, treynta y quatro ongas, 
e^s ariengos, y veyn te y ocho granos. A quárentadiheros, treynta y 
Clnco ongav-vn arienco y creíynta granos, A quarenta y vn dinero, 
treyntayfeysongas. 
A. quarenta y dos dineros ia libra. Por vn dinero, tréz.e ariencos, 
peyote y dos granos; Por dos dmeros^na on^avonze ariencos y tré 
H 5 zegra-
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ze granos. Por tres dineros, dos oncas, nueue ariengos ,y quatro 
•granos. Por quatro dineros, t.feson^as^eys arieocos, y veynte y fíe, 
te granos. A cinco dineros, qlmtQ on^as, quatro árlenlos, y diez 
7 ocho granos, Por feys dineros, cinco on^as 3 dos arieo^os, y une, 
ue granos. Por íletedineros, darán feys on^as. Por ocho dineros' 
feys onceas jtrcz.e ariencos,y veynte y dos granos. Por nueue di! 
ñeros, fíete ongas, oime. ariencos, y treze granos, Á diez, diñe-
ros j ocho oncas nueue ariencos ^ y,quatro granos . .Poi' ©nzcdine^ 
xos, nueue on^as, feys arien 90S, y. veynte y ñcte granos. Por doze 
dineros, diez^on^as , quatro ariencos, y S é m y ocha granos. Por 
trez.e dineros , oime oii^as, dos ariencos, y nueue granos. A ca-
torce dineros, doz^ e on^as, Por quinz.e dineros, dozsc on^as, tre^  
z.e ariencos, y veynte y dos.granos. A diez, y íeys dineros > treze cu-
cas , pnze arierres ,8 y trez.e granos. A diez y fwste dineros, catorce 
©n^as, nueue árlenlos 3 y-quatro granos. A diez, y ocho dineros, qum 
ze on^ as ,feys ariencos, y veynte y fíete granos . Por diez y nueue 
dineros 9 diez y íeys oncas, quatro ariencos > y.diez y ocho granos. >A 
yeyncedineros , díez^ y íiete oii^as 5 dos arie'n^os , y nueue granos. 
Por veynte y vn dinero, diez, y o cho on^as. Porvcynte y dos. dine-
ros j die^ y ocho oncas,, treze ariencos, y veynte y dos granos. Por 
veynte y tres dineros s diez y nueue on^as, onz^ e ariencos , y trezjs 
granos . Par veynte y quatro dineros, veynte onejas, nueue arien-
cos , y quatro:granos. Por veynte y cinco dineros, veynte y vna on-
$a, feys árlenlos y veynte y fíete granos. Por veynte y feys dineros,, 
.veynte y doson-^as, quatro ariencos, y diez, y o cito granos. Por 
ivcynte y fíete Eneros.,, veynte y tres on^as, dos. ariencos y nneae 
granos. 
A ve^-me^ o(^o-..diperos.j^eynec y •.quatro'on^as. Por veynte y 
nueue dineros^ veynte y quatro'on^as jtreze ariencos y veynte y dos 
granos.Portreynta dineros, veynte y cincoon^as', onze ariencos,.y 
treze granos .A treynta y vn dinero, veynte y íeys en gas, nüeus 
ariencos , yquatro granos.. Por treynta y dos dineros, veynte y lie-
te oncas, feys ariencos , y veynte fietegranos.. .A treynta y tres dine-
ros , veynte y ocho Qn^ as, quatro ariengos, y diez y ocho granos. A 
areynra y quatro dineros, vpynxe y ríiíeue on^as, dos ariencos ¡ 
mcgranos.Atreynca y cinco dineros, treynta oncas. Portreyntay 
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feysdineros j trcyntaon^as jtreze arlencos, y veyntey dos granos, 
por treynta y íietedinerosjtreyma y vnaoncajóHzeariencos3 y treze 
granos. Por treynta y ocho diiieros, treynta y dos cncas} mmc aricn 
o^s >y qnacro granos. Por treynta y nneue dineros ^ treynta y tres 
ongasjíeys a r i e n ^ y veynte y fíete granos. Por quarenta dineroSv 
treynta y quatroonGas , quatro arien^oSj y diez y ocho granos. Por 
qnarentay vil dinero; treynta y cinco oncas, dos arien^os , y nueue 
granos. Y por quarenta y dos dineros 3 treynta y feys oncas. 
A quarenta y tres dineros lalibra.Por vn dinero, darán treze arien 
eos, y dos granos. Por dos dineros , vna onca, diez ariencos 3 y 
véynte y cinco granos. Por tres dineros, dos on a^s , ocho ariencosj y 
dncogranos . Á quatro dineros , tres on^as , cinco ariencos ^ y 
¿kiL y ocho granos. Por cinco dineros, quatro oncas, dos arien ros, 
y treynta y vn grano . Por feys dineros, cinco on^as, y onze granos. 
Por y fíete dineros, cinco on^as, treze ariencos y veynts y quatro 
granos. Por ocho dineros , feys on^as, onz^e ariencos j y cinco erra» 
USJS;¿Tjp A .tOíiS'í^O" nió.T'asnve»vX'zo^n$h&3&H$z&$nQ u v ,;, fwtá s 
A nueue dineros, fíete on^as, ocho anen^oSjy diez y fíete granos. 
Por diez dineros, ocho on^as cinco ariencos, y treynta granos. A 
onzedineros,nueue ongas, tres arien^os^y onz^ e granos. A dozc 
dineros, diez^ on^as, y veynte y tres granos. Por tres dineros, diez^ 
0ncas 5 catorz^e arien^os^ y quatro granos. Por catorze dineros, on-
^eon^as, onz^ e arien gos, y diez, y fíete granos. í^or quinz.e dineros, 
doze on2_,as ocho arien ^ os y veynte y nueue granos. 
A diez y feys dineros, trez^e on^as, íéys ariencos, ydiez^ granos. 
Por diez y fíete dineros, catorz^e on^as, tres ariencos, y veynte y 
e^s granos, Por diez., y ocho dineros, darán quinz^e on ^ as, vn arieu 
?oy tres granos. A diez, y nuene dineros, quínz.e on^as, cátorz^e 
afien^ os j y diez y feys granos. A veynte dineros, diez_, y fey? on^as, 
On2eanen^ os , y vcynce y nueLiegranos. A veyntey vn dinero, diez 
yfiete oncas 5 nueue ariencos, y nueue granos. Por veynte y dos d i -
ncros v diez^  y ocho on^as, feys ariencos, y veynte y dos granos. A 
e^yute y tres diperos, diez y nueue ongas,quatro ariencos, y dos gra 
*0s. A veynte y quatro dineros , veynte oncas, vn arienc-o, y quinze 
or^osvporyeyncey cinco dinexos^veynceóneasjcacorze'ariengos, y 
veynte 
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veynte y ocho granos, A. v;eynce y feys dioer.oSJv.eyntc y vna onav <Jo 
ze aricncos,y ocho gxüuos* kvcynzc ySictGdineros ^veynte y dos on 
cas, nüeLie.arien^os,5y veynte y ynjgraBO. A veynte y ocho dineros, 
veynte y tres on^as 3 :íiete arien^os5 y dos granos. A. veynte y nueue 
dineros^ veynte, y qii^troon9as,qua£rá 
£reynta::diner,csJ veynte y cinco on^as, vn^rienco^y veynte y fiete 
granos^ A treyntay vn dinero, veynte y cinco on ^ as, quinze arico-
9ps.yocho granas. A treynta y dosdineros, veynte y íeys on^as, do-
^^arien^os,, y veynte granos.Atreyntaytres^dinerosv, veynte y fic-
te^n^as,diez,aríen^os5y; vn grano-A treynta yiquacro dinerosAo. y 
Qchoon^aSjfietearicn^oSay trezegmnoSiA treyatay cinco ^ d id eros^  
veynte y nueue on^asiquatro arien^os, y veynte y cinco granos. A 
treynta y íeys dineros, treynta oncas} dos ariengos, y íeys granos.. 
Por treynta y fíete dineros, trcynta on^as qainze arien^os 3y diez y 
nueuc.granos.Por.treynta y ocho dineros^ treynta y vnaon^a, doze 
arien^os y rreynta y vn granos. Por treyntay nueue dineros, treyn-
ta y. dos ont^ as;, diez árlenlos, y dozegranos. Por; quarentaí dineros, 
treynta ytresongasjíietearíen £psy veynte yeinco,granos. A quaren 
t ay vn diner0itreynta yquatro ongasvcinco arien^pSjy íeys granos, 
A qiiarenta ydos dineros, treyntay 
y nueuegíanos ^ Y por quarentay tresdmeros3.treyntayíeys on-
^ateiiji !tt^t¿h:aoií ' ip^ ."?¿Í;£ISio;3 . t m in v .' >j „• ¡o. •. •', % 
eA quaremay quatro dineros la liHra. Por ^n dinero j darán treze 
arieacos, y dos^ranos. Por dos dineros .vna )0ncá 3 diez arien^osj^ ^ 
dnco^ranos, PoritresdineroS;, dos on^as^íietcarien^QS 3 y ocho gra-
nos, l i r i o s ^ a t m d m ^ y onzegra-
nos..A cincQ¿inerossquatro<)ngas^n árlenlo, ^  A 
íeysjitneros^.fquatro on^as, catorze. arien^os, y diez yfietegranoSo 
A:fíeíetdineros^.pnco on^asi onzeariencos '¡y veyntergranos A ocho 
dinerps^i^son^as^ocKaarien^Qs^yveynteyt A:mcnC 
dineros,iiete^ongas^eincoarien^os yveyntey íeys granosa A é c z & 
i^ros j^cho 'on^as, dos arieneos^y vcyntey nueucgrano 
din^os^iiu^eroncaSiA dózedineros jnucueoncas^ 
y dos graaos¿ Atrcz.edineros^ diez, arien^qs^y 
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ras, do'^ e oncas quatro ariencos 5 y onzegranos. A diez y feys diñe-. 
J-QS, trez^e on^as > vn a r i eD^ y cacorze granos. A diez y fíete diñe-
roS', rrezé-ongas ^ catorz^s ariencos , y die2L y fíete granos. A die¿. 
yochodinero%catorzeoncasv granos. Por 
diez, y nueLiedineroSj quk^ 
granos. A veynte dineros, diez y íeyson^as, cinco aden90^7 veyn-
te y íeys granos:., A veynte y vn dinero. diez y íiece on^as, dos arien 
eos ,y veyncey nueuegranos. A veynte y dos dineros; diez y ocko 
on s^* A veyntcy tre&dineros,,diez, y ocho on^as^treze a r i e n , y 
dos .granos, A veynte y quacro dineros, diez y niieue oegas , d¡e¿ 
ariencos :,.y cinco granos. A veynte y cinco dineros, veynte oncas, 
fiece ariencos-, y ocha granos. A veynte y reysdineros darán , veynte 
y vna on^a, qnatro arien jos }y onze granos., A veynte y fiete dineros, 
veynte y^osoncas, vn arien^o y cacorze granos. A veynte y ocho 
dineros:,,veynte y dos on^as, onze arlen ^ os, y diez y íiete granos. A 
veynte y mieiie dineros, veynte y tres on^as s onze arie'n^os, y veyn-
tegranos . A treynta dineros., veynte y quatro on^as cinco ariencos 
y veyntey tres granos. A treynta y vn dinero, veynte y cinco ongas[ 
cinco arien^oSjy veynte y feys granos. A treynta y dos dineros, veyn-
tey íeyson^aSjdosarien^os, y veynte y nueue granos. Por treynta 
y eres dineros,veynte y fíete oncas. Por treynta y qnatro dineros, 20. 
yfieteon^asj treze ariencos, y dos granos. Por treynta y cinco dine^ 
ros, veynte y ocho on^as, diez ariencos, y cinco granos. Por treynta 
yreys dineros, veynte y nueue on^as, fíete ariencos, y ocho granos. 
Átreyntay fíete dineros ,, treynta on^aSj quatro ariencos, y ocho 
granos. A treyntay ocho dineros, treynta y vna on^a, vn ariengo , y 
catorzegranos., A tfeynte y nueLiedineros , treynta y vna on^a /ca-
^rzeanen^os,y diez fíete granos. A quarenta diner6s,treynta y dos 
0n^s, onze ariencos, y veynte granos. A quarenta y vn dinero, 
treynta y tres ongas, ocho ariencos, y veynte y tres granos, A qua-
^nta y dos dineros , treynta y quatro oncas, cincoariengos, y veyn-
p íeysgranos. A quarenta y.tres dineros, treynta y cinco on^as, 
os ariencos sy veynte y nueue granos. A quarenta y quatro dineros, 
eynta y feys on^as. 
^Aquarentay cinco dineros lá libra. Por vn dinero darán doze 
en90S J y veynte y cinco granos. Por dos dineros, vna onca nueue 
os 
abro dí 
arien^oSj y diez y mieue granos., Por tres dineros, dos ongas l feys 
aricncos, y doze granos. Por quatro dineros , tres oncas tres arlen, 
tos, y íeys granos.., Por cinco dineros, quacraon^as - Por feys diñe, 
ros, quatro-ooGas, doz^e arieincoS jy veyme y cinco, granos. A. fíete-
diocroS y cinco on^as, nueLieariengos,ydieLy nuetiegranos., Por 
ocho dineros, feys oncas, feys ariencos., y doz.e granos. Por nueue 
dineros, íicte oncas, tres ariencos,y íeys granos.A diez dineros,ocho 
oncas. Aon^edineros^ ocho on^asdoz^e adíenlos , y veynte y cin. 
co granos. A doze dineros, nueue. on^as, nueue ariengos, y die^y 
Diietie granos. Por treze diiieros.jdieL on^as, feys ariencos., y doae 
granos. Por 14. dineros j onze on^as , tres ariencos, y^^^^ granos. 
Por quinze dineros^ darán doze oncas. Por diez^ y feys dineros, do-
2e on^as jdoze ariencos ,y veynte y cinco granos. Por diez^y fíete 
dineros, treze on a^s^  niieue ariencos^y diez^ y nueue granos. Por 
diezo y ocho dineros rcatorze oncas, feys ariencos ,y doze granoSi 
Por dieL y .nueLiedineros , quinze oncasa tres ariencos, y íeys gra-
n os. Por veynte dinerps ,,<Jkzj y ícys on^as. Por veynte y vn dinero, 
darán diez:.y feys ongas j doz-^ e ariencos, y veynte y cinco granos., 
l?or veynte y úos á'mQíQS x dkz^ y fíete eneas» nueue ariencos, y diez 
,y nu^i^egranoSi, , • ' 
A y eyntey tres dineros, íteái y ocHo ongas, feys ariencos, y do-
ze granos» Por veyinc y quatro dineros, diez^ y nueue ongas»tres 
ariengos, y feysgranos, A veynte y cinco dineros.,darán veynte oi> 
a^s. Porveyntey íeys;dineros darán veynte ongaSí doze arien^osj 
^eyntey ciiiGo^ranos. A veynte y íiete dineros, veynte y vna on^i 
Kiieuc árlenlos, y dieL y nueue granos. A veymey ocho dineros, 
.veynte y, dos.ongas, íeys ariengos., y doze:granos;.,A veyntey nueue 
dineros 5 veynte y tres on^as, tres-arjencos,y ,íeys granos. A treynta 
dineros, veynte y quatro ongas. Por treynta y vn dinero, veynte y 
quatro ongasv.dozeariengos, y veynte y cinco granos.. Pox treynta y 
dos dinerosa veynte y cinco ongas, nueue anengos,,y diez^ y micue 
granos.. Axyeynta y tres dineros,veynt€ y feys >on^ as:5 feys arieiU"05» 
y doz^ e granos,,-A treynta y-quatmdineros^ veynte y fíete •on^' 
tres;ariengos5y feys granos. A treynta y cinco dineros, veyntey ocn 
©ngasPor rrc.ynta y feys dineros, darán veynte y ocho ongas, 
«.ariengos, y veynte y cinco granos. Por treynta y fíete á^ef^ 
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veynte y nueue oncas 5 nueue ariencos, y die^ y nueue granos. Por 
£feynta y ocho dineros, treynta ongas,feys ariengos, y doze granos, 
por treyntay nueue. dineros , treynta y vna onca , tres ariencos, 
yfeysgranos . Por quarenta dineros, darán treynta y dos ongas. Por 
qaarenta y vn dinero jdaran treyntay dos ongas, doze ariengos, y 
veynte y cinco granos. Por quaren ta y dos dineros > darán treynta y 
tres ongas, nueueariengos, y diez, y mieuegranos. Por qu aren ta y 
tres dineros, darán treynta y quatro ongas, íeys ariengos,y dozegrax 
nos. Por quarenta y quatro dineros, darán treynta y cinco oncasatres 
ariencos, y íeys granos. Y por quarenta y cinco dineros, treyntay 
feys ongas. 
A quarenta y feys dineros la libra. Por vn dinero j darán doze 
ariencos, y diez, y feys granos. Por dos dineros, vna onca, nueue 
ariencos, y vn grano . Por tres dineros, dos ongas, cinco arien eos, 
y diez, y ochogranos.Por quatro din eros,d aran tres oncas.dosarien^ 
^os,ydosgranos. A cinco dinero, tres ongas, caiorze ariengos,y 
diez.y nueue granos. A feys dineros quatro ongas, onze ariengos, 
y quatro granos. Poriiete .dineros, cinco ongas/iete ariengos,y veyn 
tegranos. Por ocho dineros,feys ongas , quatro ariengos, y cinco 
granos. Por nueuedineros, íieteongas, y veynte y dos granos. Por 
diez.dineros, íieteongas,trezc ariengos,y feys granos. Por onze 
dineros 3 ocho ongas, diez., arien ^ os, y veynte y.tres granos. Por do-
zedineros, nueue ongas 3 fíetearien^os/y ocho granos Por treze di . 
j ñeros, diez, oagas, tres ariqngos, y veynte y cincogranxis. Por cator-
I ze dineros, darán onze ongas, y nueue granos . A quinze dineros,da 
ran onze ongas, doze arienos, y veyntey feys granos. Por diez, y 
eys dineros, darán doze ongas, nueue árien^os, y o^nze granos. A 
^2 y íiete dineros , darán treze oncas, cinco ariengos y 27. granos. 
i j1 í f. Oclloclineros » catorze ongas, dos ariencos,y doze gra-
^5. A diez y nueue dineros, catorze oncas,catorze ariencos\y veyn 
ynueuegranos. A veynte dineros^uinzeongas, onze ariencos, y 
granos. Aveyntey vndinero,diezyfeysongas,íiete ariencos, 
eos ;ntaSraaos-A veynte y dos dineros,diez y ficte oncas. 4. arfen-
V2y^Ulnze granos. A veynte y tres dineros, diez y ocho -oncas. A 
< 'A - y quacro dmefos^iiez y ocho oncas^dozq ariego':3y légranos. ' 
Por 
Libro de 
Por veynte y cinco dineros, i^on^as.^ ariengos, y vn grano A veytv 
te y feys dineros, veynte on^aSjCÍnco ariencos, y diez y ocho granos. 
Por ve/ate y íiete dineros3veynte y vna on^a /dos ariencos, y dos 
nos. Por veynte y ocho.diiieros^.veyiite^ viia'on^avcatorzearien^ 
y diez y nueue granos. Por veynte y nueue dineros 3 veynte ydos on, 
cas 5 oDz^e.anencos, y quatro granos. Porcreynta: dineros, veyntey 
tres oacaSjiiete ariencos, y veynte granos,, Por treynta y vn dinero, 
veynce y quatro onca^, quatro ariencos, y cinco granos,, A treynta y 
dos dineros, veynte y emeo pn^as, y veyntey dos granos.. A treynta 
y tres^ineros^syntey cincoon^as,, trez.e ariencos y feys granos. 
treynta::y quatro dineros,:veynte y 
te y tres granos. A trcvnta y cinco.dineros, veynte yl-iete on^ asafiete 
ariencos, y ocho granos, A treynta y feys.dineros.. veynte-y ocho on 
t^ as, 3. ariencos, y veynte y cinco granos. A treynta y hete dineros, 
veyntey nueueongas,, y nueue granos. A treynta y/ocho.dineros, 
veyntey nueue ongas, doze arienco^y veynte y feys granos. A treyn 
ta ynuGuedineros-jireyntai oncas, nueue,: arien^o^ ,y onze;granos. 
A quarenta dineros , treyn ta y vna ou^a, cinco ariencos, y veynte y 
líete granos., A quarenta y vn dinero, creye ta y dos on^as, dos arien 
cps, y doze granos. A quarenta y.dos,dmerosvtreynta.y.dos oncas,ca 
torzearieiTCoSr, y veynte y nueue granos. A quarenta y tres dineros, 
treyuta y tres oncas, onze ariencos , y treze granos. A. quarencay 
quatro dineros j'treynta y quatro on^as, ílete ariencos, y treyntagra-
Bps. Por quarenia y cinco dineros, treynta y cinco on^as, quatro aris 
Cosxy quinze granos» Y por quarenta y feys dineros, treynta y feys 
A quarenta y fíete dineros la libra. Por vn dinero darán doZc árififl 
^ps, y ocho granos. Por dos dineros,.vna on^a, ocho arien cos 3 y diez 
y fey s granos. Por tres díneros,dos on^as, quatro ariencos , veyntef 
qqatro:graaos.A;quatrQ.dineros, tresron^as y vn.arien^o^ A.cincodi-
ñeros 3, xres'on$asa trezearien^os, y ochogranos^Afeys dineros,q^" 
tro oncasirnueuearicn^os,, y diez y fíete^granos . A fíete dineros.cin-
co on^ as , ;cinco ariencos, y veynte cineo^granoS; A ocho dinero?/^ 
on^aSjcios ariencos, y vn grano. Por nueue dineros, feys on^as.caw^ 
^ WiiSosjyjaaaiegragQS.Por diez dinero$.agete oncas^diezarJ^ 
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tos, y ^ y fiete granos. Por onzc dineros, ocho oncas, fbys arien-
co-sy veynte y cinco granos. En doze dineros, nuéueoncas^tres arien 
^s,ydos granos. Por treze dineros, nueue oncas, quinzeariencos.y 
aíez. granos.Por catorze dmeros^iez on^as.onze ariencos,y diez, y 
oCho granos. A quinze dineros, onze on^as, ílete ariencos, v vevn-
jey feys granos. A diez, y feys dineros, doze oncas, quatro ariencos, 
y Jos granos. A diez, y fíete dineros, treze oncas, y diez granos' A 
diez, y ocho dineros, treze oncas, doze ariencos,y diez, y nueue gra-
nos. A diez.y nueucdineros,.catorze ©n^as, ocho ariencos, y veynte 
yíietegrams.A veynte dineros, quinze oncas, cinco ariencos, y tres 
granos, A veynte y vn dinero, diez.y feys ¿ncas, vn arienco, y onze 
granos. A veynte y dos dineros, diez, y íeys oncas, treze ariencos, v 
diez, y nueue granos. A veynte y eres dineros, diez, y í k t c oncas,nue 
ueariencos, y veynte y fíete granos. A veyntey quatro dineros,dicz.. 
yocho on^as9fey5 anengos,y quatro granos. A veyute y cinco diñe» 
ros.diez. y nueue oncas, dos ariencos.y doze granos. A veynte y feys 
dineros, diez, y nueue on^as, catorze ariencos, y veynte granos. A 
veynte y fíete dineros, veynte ongas, diez ariencos, y veynte y ocho 
granos. A veynte y ocho-dineros, veynte y vna oñea,fíete aiicncos.y 
fuatro granos. A veynte y nueue dineros, veynte y vna onca tres 
ancncosJy doze granos. A treynta dineros, veynte y dos on cas, Quim 
ze anen^os,y veynte y vn grano. A treynta y vn dinero3yeynce y íres 
onca^onze anen^os^y veynte y nueue granos, A treynta y dos • diñe-
ros ,veynte y quatro on9as,ocho ariencos, y cinco granos. A treynta 
tres dinerGS,vcynrc y cinco on^as, quatro arien eos, y treze granos, 
0r £rcynta y quatro dineros, veynte y íeys oncas, y veynte y vn g r^ 
• A treynte y cinco dineros, veyntey feys oncas, doze ariencos, y 
^ynte y nueue granos. Por treynta y. íeys dineros, veynte y'fíete: 
^as , nueue ariencos, y feys granos. Por trey nta y fíete dineros, da-
veynte y ocho on^aSj cinco ariencos, y catorze granos., A treyn-
^y ocho dincros,veyntey nueueongas, vn arien^o^y veynte y dos. 
ízanos. A treynta y nueue dineros, veynte y nueue on cas,rreze arien. 
W y treynta granos. A.quarenta dineros,íreynta on ^ as9 diez. arien-
^ >y íeysgranos. Por quarenta y vn dinero,treynta y vna onca, feys. 
en90S3y catorze granes. A 42. dineros treynta y dos oncas, dos ariéb 








torze arien^ovy tréynta y vn grano, A quaren ta y quatro dineros 
itreyucay tres on^as» ooze arien'^os, y líete granos. A quarcnca yQ,j 
co dineros, treynta y quatro onca^j fee ariencos, y quinze granos 
A quarenta y feys-dinerosy treyntay cinco oncas, tres-ariencos,y 
veynte y tres granos.'Y por quarenta y íicte dineros, darán trcynta 
yícysoncas. 
A quarenta y ocho dineros ía libra, Por vn dinero /darán dózea. 
ricncos. Por dos dineros > yna oncajy ocho- ariencos. Por "tres diñe, 
ros3dos oncas, y quatro ariencos. A quatro dineros, tres oncas. A'cin 
co dineros, • tres.oncas s.y.doze-arien^os, A feys dineros-;•quatro-on. 
^as, ocho ariencos. A fíete dineros, cinco oncas,y quatro anencos.A 
• ocho dineros, íeys oncas, A nueue dineros, feys ongas, y doze ariei> 
eos, A diez^ dineros, íiece oncas, y ocho ariencos. A onze dineros, 
ocho oncas, y quatro ariengos. A doze dineros, nueue oncas. Por 
treze dineros, nueue on^as, y doz.e ariencos. A catorze dineros, da 
ran diez oncas5y ocho ariencos. A quinze dineros, onze oncas,y qna 
tro ariencos. Por diez, y feys dineros, darán doze oncas. por dieL 
y fíete dineros, darán doze on^as,}' doze ariencos.Por diez, y ocho 
dineros, treze oncas,, y ocho ariencos. Por diez, y nueue dineroSjda 
ran catorze oncas,y quatro ariencos. Por veyute dineros, quinze on. 
cas. Por veynte y vn dinero, darán quinze oncas, y doze ariencos.En 
veynte y dos dineros, darán diez, y íeys ongas, y ocho ariencos. Por 
veynte y tres dineros, diez, y íiece oncas, y quatro ariencos.Por veyn 
te y quatro dineros, darán die^ y odio on^as.Por veynte y cinco di-
neros , diez, y ocho oncas, y doze anencos. Por veynte y feys dine-
ros , darán diez, y nueue oncas,y ocho ariencos. Por veynte y 
di ñeros , darán veynte oi^as, y quatro ariencos. Por veynte y ocho 
dineros, vey nte y vna onca. A veynte y -nueue dineros, veynte y vna 
onca, y doze ariencos. Por treynta dineros, darán veynte y dos on-
cas , y ocho ariencos. A treynta y vn dinero, darán veynte y tres on-
cas , y quatro ariencos, A treynta y das dineros, darán veynte y qua 
tro oncas.En treynta y tres dineros.veynte y quatro oo^as,y dozea^  
rs en eos. En treynta y quatro dineros,yeynte y cinco oncas, yocho^ 
riencos. A 55, dineros,veynte y íeys oncas,y quatro arien^os.A tre)'^ 
ta y feys dineroSjveynce y fíete oncas. A treynta y íiece dineros,!/-^ 
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pó, V oozc ar len eos. E n t r eyn t a y ocho d i n e r o s , v e y n t c y ocho on-
ras,y ocho aricados. E n t r eyn t a y lu ieue d ineros j y e y n t e y nueue oo 
cas?y quatro- ariencos.: En quarenta dmeros^treynta oncas. En q o a -
renta y vn d i n e r o , t r e y n t a oncas^y do-Zeariencos. En quaren ta y dos 
¿meros, t r e y n t a y voa on.^a» y ocho ariencos. En quarenta y tres d i - , 
ñeros, t r eyn ta y dos on^a.vy qua t ro á r l e n l o s . En q u a r e n t a y q u a t r o 
dineroSytreynca y tres on^as. Hn quarenta.y cinco d ineros , t r e y n t a y 
tres oncas , y doze ariencos. En quarenta y íeys dineros , t r e y n t a y 
quatro on^as^y ocho ar iencos. Por quarenta y í i e t e d ine roS j t r eyn ta 
y cinco oncas,y qua t ro ariceos. Y por quaren ta y ocho dineroSjtreyn 
t a y í e y sondas. . • ' r r , . r, , 
. A quaren ta y nueuc d ineros la libra.Por v n d i n e r o , d a r á n o n z e a -
ricncos,y veynce y qua t ro granos. Por dos d i n e r o s , vna onca, f íe te a-
riencos, y d iez , y feys granos . Por tres dineros^dos oncas, t r c¿ a r i en -
cos, y ocho granos . Por q u a t r o dineros,dos oncas,y q u i n z e ar iencos. 
Por cinco d ineros , t res oncas, diez_. ar ien eos, y ye) n te y q u a t r o g ra -
nos. Por feys d íne ros t3 qua t ro on ^ as, í eys ariencos, y d iez y feys gra* 
nos. E n f í e te d ineros , c inco oncas,dos ar iencos , y nueue granos. Por 
ocho d ineros ,c inco oncas,cacorze ariencos,y vn grano. Por nueue d i 
ñeros. í eys on£as,naeue a r i e n c o s , y vey n te y c inco granos,A diez,, d i 
ñerosjfece on^as, c inco a r i encos , y d iez , y í i e r e g r a n e s . Por onze d i 
ñeros, ocho oncas , vn arien^o, y nueue granos. Por doze d ine ros , 
ocho, on;^as,treze anen ^os, y vn g r a n o . En t reze d ineros , nueue o n -
cas, ocho ariencos-, y veynte.y feysgranos,..Por cacorze d inc ros ,d iez 
opeas, qua t ro ariencos, y diez^ y o c h o granos. Por qu inze dineros on 
t o n c a s , y d iez , g r a n o s . En diez^ y feys d ineros , onze oncas , doze 
ariencos, y dos granos. A diez., y, fíete d ineros , doz^e oncas, í i e r e aric 
Sos", y vey nte y í e y s granos, 
A d i e L y ocho d ineros , trezeon^as, tres ariencos , y diez^y ocho 
granos En d iez , y nueue d ineros , t r eze eneas, q u i n c e ariencos, y on 
2egranos. E n veyn te d ineros , ca torze on^as, onze ariencoSj y fíete 
br^nos.En veyn tc y vn d i n e r o , qu inze oncas, feys ariencos, y veyn te , 
yüete3granos.A v e y n t e y dos d ineros , d iez , y feys on ^as, dos a n c a -
^Sy 19. g ranos . En 25, d ine ros , d iez y feys on^aSj^.anen^os, y onze 
anos.A ¿4. dineros^diez^ y íkte onca$?diez ariencos, y tres granos. 
I a. A veyn. 
Libro de 
A vcyntc y cinco dineros,cliez^y ochoon^aSjCÍnco árlenlos, y vey^ 
te y ocho granos. A veynte y feys dineros^diez. y nueu congas, ^n a> 
Heneo 3 y veynce granos.Por veynte y fíete dineros.die^y nucue o» 
cas, creze aricncos, y doze granos. A 28. dineros 20. on^as, nueue 
arlen(^ os, y qaatro granos. A veynce y nueue dineros^eynce y vna on 
(j'a, quacro anencos,y veynte y ocho granos. A treynra dineros, veyn 
te y dos oncas, y veynte granos. A treyntay vn dinero, veynte y dos 
on^as, doze ariencos, y treze granos. A treynta y dos dineros, vev», 
te y tres on gas, ocho ariencos, y cinco granos. Por treyntay tres di. 
ñeros, veynte y qaatro onceas s tres ariencos, y veynte y nueue gra, 
nos,Por treynta y qaatro dineros,veynte y qaatro oncas,qain2carien 
gos,y veynte y vn grano.Por treynta y cinco dineros, veynte y cinco 
oncas5onze ariencos,y treze granos.Por treynta y feys dineros,veyn 
te y feys on^as, treze ariencos, y cinco granos.Por treynta y fíete di-
neros, veynce y fíete ongaSjdosanengoSjy treynta grlnos. P^rtreyn 
ta y ocho dineros > veynte y ocho oncas, catorze ariencos, y veynte 
y dos granos. Por treynta y nueue dineros, veynte y ocho ongas.diez 
aricncos,y catorze granos. A quarenta dineros, veynte y nucue on-
^as, feys ariencos, y feys granos. A quarenta y vn dinero, treynta oi> 
^as» vn arienjOjy treynca granos. A quarenta y dos dineros, treyntay 
vna onca, treze ariengos, y veynte y dos granos. A quarenta y tres 
dineros,treynta y vna onca, nueue arien^oSjy quinze granos. A qua 
jeme y quatro dineros, treynta y dos on^as, cinco arieng0S,y fíete 
granos, A quarenta y cinco dineros,trcynca y tres oncas, y treynta y. 
vn grano. A quarenta y feys dineros, treynta y quacro on^as, doze 
ariencos, y veynte y tres granos. A quarenta y fíete dineros, treynta 
y quatro orinas, ocho ariencos, y quinze granos, A quarenta y ocho 
dineros, treynta cinco oncas, quatro ariencos, y fíete granos. Y por 
quarenta y nueue dineros, treynxa y reys on^as. 
A cinquenta dineros, la libra. Por vn dinero, darán onze ar icn^ 
y dies y feys granos. Por dos dineros, vna onca, fíete ariencos, y 
grano. Por tres dineros,dos oncas, dos ariencos, y diez, y fíete gra-
nos. A quacro dineros, darán dos oncas, catorze ariencos5y dos gra-
nos . A cinco dineros ,tres oncas, nueue ariencos, y diez, y «ueue 
granos. A feys dineros, quatro ongas s cinco ariengos, y tres granos 
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por ríete cíincros^inco on^as, y veynte granos. A ocho dineros, 
cinco on^Sjdozc ancucos 3y cinco granos. A niicue dineros , íevs 
opeas, í ictcariencos , y vcynce y vn grano . A diez dineros, í ietc 
onca-s, tres a n e ó l o s , y íeys granos. Por onze dineros, l íete on^as, 
cacorze árlenlos , ,y veynte y tres granos .. 'Por doze dineros., echo 
oncas, diez a r i e n g o s y í i e t egranos . A treze dineros 3 nueue en-
eas , cinco ariencos, y veynte y quatrogranos. Por catorze dineros, 
diez.oncasv vn arienco , y ocho gíranos. Por quinze dineros diez en -
eas, doze ar ien 905, y veynce y cinco granos. Por diez y feys dineros, 
onze oncas, ocho ariencos, y diez granos. Por diez y fíete dineros, 
dozeon^as,tres.ariencos, y veynte y feys granos. Por diez, y ocho 
dineros, doze, on^as, quinze ariencos,y on^ ze granos. A diez y nue 
ue dineros, treze eneas, diez ariencos, y veynte y ocho óranos. Por 
veynte dineros, catorze on^as feys árlenlos, y doze granos, A veyn 
te y vn dineroj.qiiin^e on§as vn-arien£o, y venytc y.nueue granos. A 
veynte y dos dinerosr qüinzex)ncas, treze ariencos, yxatorze era-
nos. A veynte y tres dineros, diez, y íeys ongas, ocho ariencos , y 
treynta granos.A veynte y quatro dineroSidiez y í íete , oncas, quatro 
ariencos, y -quinze granos. A veynte y cinco dineros^iez. y ocho on-
ceas. Por veynte y feys dineros, diez, y ocho on^as.. onze arien^osj y 
diez y íeys granos.Por veynte y í iete dineros, diez y nueue eneas, fie 
te ariencos, y vn grano. Por^eynte y ocho dineros^veynte ona^af ,, 
dos arien^osí;y diez y íiete granos; A veynte y nueue dineros^ veynte 
oncas, catorze atiendes > y dos granos. A treynta. dineros , veynte y 
Tna onca , nLieuearien^oSj.ydiez^ y nueue granos..^ treyiuaiy di 
'nero íveyntc7tdósvon^as^ncoarien^svy t res^nos. A treynta y: 
cíes dineros, veynte y tres on^as, y veynte granos. A trcynta y tres dit 
«eros^veyme y tres on^as, doze ariencos y cinco gr 
quacro dineros, veynte y quatro on^as', fíete ariencos, y ve)me y vn 
g^no, Atreynta y cinco dineros , veynteyxinco en^ 
y íeys granos. A treynta yfeys dineroS3'veynte y.cincoíOii^aSjCatorze • 
nencos>y veynte y tres.granos. A 37 . dineros vcyntcy féys; ongis io... 
panos.A 3.9. dineros^ 28. on^as3:marien§ory:ocho g A;40.diñe 
^eros 2.8;oncas, 11. arien^oSjy 25;granos,Á^r.dinero veynte y nueue: 
nBs ^  arien^os^y diez granos.A quarenta y dos dineros, treynta en 
i-, casques 
caSj tres arlencoSjVveynte y fey-s granos. A qnarenta y tres dinero^ 
treynta oncaSj-quin-zcarien^os, y onze.granos. A qmarenta y quatro 
dineros, treynta y vna onca. diez ariencos,y veyote y ocho granos.^ 
qoarenta y cinco dineros,, treyirca y dos oncas, fe.ys arien^os, y áozc 
granos. A quarentay íeys dineros, treynta y tres on^as, vn arien^o,y 
ve y n te y iiueue granos. A quarentay fíete dineros, treynta y cresoii 
caSjtrezearien^os, y catorze granos. A quarenta y ocho dineros,ca. 
torzeoncas, ocho aricncos, y treynta granos. A quarentay nneus 
dineros, treynta y cinco onqas^quatro arien^QS,. y quinze granos. | 
por cinqncnta dineros, treynta y íeys oncas. 
A cinqncnta y vn dinero la libra. Por vn dinero darán onze arien. 
eos, y nuene granos. Por dos dineros vna onca, feys arien^os,y diez 
Y ocho granos. Por tres dineros, dos .oncas, y vn arienco, y veyncey 
ocho granos. Por quatro dineros,darán dos oncas, treze arien eos, y 
cinco granos. Por cinco dineros, tres ongas,ociio ariencos5 y quinze 
granos. P o r feys dineros, quatro ongás,-tres arien eos, y veyutey 
quatro granos „ Por.íiete dineros quatro onceas, quince aríencos,y 
vn grano. Por ocho dineros darán cinco o n cas,díez aríencos, y onze 
granos. P o r tnieue dineros j feys oncas , cinco aricncos, y veyntegra 
nos. por diez dineros, darán íiete oncas, y treynta granos. Por on-
ze dineros 5 íiete oncas, doze aricncos, y íictegranos. Por doze di-
neros , ocho, oncas, íiete aricncos > y diez y íeys granos. Por treze di-
neros , nueue oncas dos aricncos, y veynce y íeys granos. Por cator-
ze dineros, nueue oncas, catorze aríencos }y tres granos,Por qum-
z^ e dineros, diez oncas, nueue aricncos, y treze granos. Por diez 
y feys dineros, onze oncas v quatro aneo eos, y veynte y dos granos, 
P o r diez, y fíete dineros, doze oncas. Por diez y ocho dineros, doze 
oncas, onze aríencos, y nueue granos. Por diez y nueue dineros, tre-
ze on^as, feys aricncos y.diez y ocho granos.. Por veynte dineros, ca-
torze oncas,vn arienco, y veynce y ocho .granos. Por veynce y vn cü-
neroj catorze oncas, treze aríencos.y cinco granos. Por veynte y doi 
dÍDero5,i5.on^as.8.a.rien^os3y quinzegranos.Por23.,dmeros.i^.on^s. 
tres ariengos, y 14, granos.por ¿-f.dineros 16. oncas quinzeariencos,y 
vn erran o. Por 25. dineros 17. oncas diez aricncos, y onze granos. Por 
veynte y íeys dineros,iS.oncas cinco ariencos,y 20. granos, Avevn^ 
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y ficte dineros, diez, y oneue oncas y treynta granos.. Por veynte y 
oChodineros, diez.y nueue oncas, doze ariencos , y íictc granos. 
£n vcyntey nueue dineros, veynte oncas, lie te ariencos , "y diez, 
y feys granos. En treynta dineros, veynce y vna on^a,dos arien eos, y 
veynte y tres granos.Por treynta y vn dinerojveyntc y vna on^a,cacor 
10 ariencos, y tres granos. En treynta y dos dincros.veynte y dos on-
cas nueue ariencos, y treze granos . por treynta y tres dineros, ve y a 
te y tres oncas, quatro arien eos, y veynte y dos granos. En treynta 
vquacro dineros, veynte y quatro oncas.En treynta y cinco dineros,, 
veynte y quatro oncas, onze ariencos y nueue granos. En treynta y 
ieys dineros,veynte y cinco oncas, feys ariencos, y diez., y ocho gra-
nos.En treynta y íietedineros,veynte y feys ongas,vn aricnco,y vevn 
te y ocho granos. Por treynta y ocho dineros,veynie y feys encasare 
ze ariencos,y cinco granos. Portreynta y nueue dineros.vcynte y ÜQ 
te üii^as, ocho ariencos , y quinze granos. Por quarenta diiicros,veyn 
te y ocho Gn a^s, tres aneólos, y veynte y quatro granos. En quaren» 
ta Y vn dinero, veynte y ocho oncas^  quinze árlenlos, y vn grano. A 
qoarenca.y dos dineros,, veynte y nueue ongas, diez ariencos,y onze. 
granas. En quarenta y tres dineros, treynta oncas, cinco ariencos, y 
veynce granos. En quarenta y quatrodineros, treynta y viiaonca,)' 
treynta granos. En,quarenta y cinco dineros, treyntay vna onca, 
doze ariencos, y iieie granos. En quarenta y feys dineros, creyrt.i y 
¿os oncas, fíete ariencos, y 16, granos. En quarenta y fíete dineros, 
treinta y tres on^as, dos ariencos, y veynte y tres granos. Por qua-
xenta y ocho dineros, treynta y tres on gas, catorze ariencos, y tres 
granos. En quarenta y nueue dineros, treynta y quatro oncas,nueue 
«nenies,y treze granos.Por cinquenta dineros.35. oncas.4. ariencos. 
y veynte y dos granos. En 51. dinero, treynta y ieys ongas, 
A cinquenta y dt,s dineros la libra. Por vn dinero, onze ariencos, 
y dos gran os. En dos dincros,vna onca feys arica cos,y quatro granos. 
11 tl"cs díneroSjdos oncaSjvn anenco,y íiete granos. En quatro diñe-
^Sjdos oncasJ doze ariencos, y nucue granos. En 5 dineros.3.oncas 
?• ariencos,y doze granos. En feys dineros.4. oncas.2^ ariencos, y 14,, 
S1 anos.En 7.dineros4.Gn^as ij.arien^oSjV 17.granos. A 8. dineros. 5. 
^as.S.ariencos, y 19, granos.A 5?, dineros, ieys on^as, tres ariencos, 
granos.Endiez .^diaeros^J.eys on a^s 14. árlenlos, y 24.granos.. 
X 4 , Por onza 
Li bro de 
Por onze dineros, fíete oncas, nuene aricncos, y veynte y Hete gra: 
nos. A doze dineros, ocho oncas quatro aricncos, y veynte y nucuc 
granos. Atrez^e dineros, nueue oncas. A catorz.,e dineros, nueue 
^as, onze aricncos, y dos granos. Por epinzedineros, diezoncas, íeys 
aricncos, y quatro granos. A diez,, y feys dineros, onze oncas, vn 
arienco, y íiece granos. Por diez, y ík t e dineros, onze oncas, doze 
ariencos-3y nueue granos. Por diez, y ocho dineros, doze on^as, íkce 
arienco, y doze granos. Por diez, y nueue dineros, treze oncas doy 
aricncos , y catorze granos Por veynte dineros , darán treze oncas, 
treze arien^os, y diez, y íiete granos. Por veynte y vn dinero, cator-
ze oncas, ocho arien eos', y diez, y nueue granos. A veynte y dos dine-
ros, quinze oncas, tres á r len los , y veynte y dos granos. Por veynte 
y tres dineros, quinze oncas, catorze aricncos, y veynte y quatro gra 
nos. A veynce y quatro dineros, diez, y íeys oncas, nueue aríencos, 
y veynce y líete granos. A veynte y cinco dineros, diez, y íiete en-
eas, quatro ariengos.y veynte y nueue granos. Por veynte y feys di-
neros, diez, y ocho oncas. A veynte y íiece dineros, diez, y oche» on« 
a^s onze aricncos, y dos granos. A veynte y ocho dineros, diez.y nue 
iie oncas,feys .ariencos, y quatro granos. A veynte y nueue dineros, 
darán veynce oncas, vn arienco, y hete granos. Por treynta dineros, 
veynce oncas , doze arieneps, y nueue granos. Por treynta y vn di-
nero,.veynte y vna onca, fíete aricncos, y doze granos. Por trcynti 
y dos-dmeros, veynte y dos on^as, dos ár len los , y catorze granos. 
A treynta y tres dineros,veynte y dos ongaSjtreze aricncos,y diez, y 
íiete granos A treynta y quatro dineros j veynte y tres oncas, ocho 
aríencos, y diez, y nueue granos. A treyntay cinco dineros, veynte y 
quatro on9as, tres aríencos, y veynte y dos granos, A treynta y feys 
dineroSjveyntc y quatro oncas^^.arien^os^ veynte y quatro granos. 
A 37Jii íero5,i5. on^as, 9. aríencos, y ¿y.granos. A 58. dineros, 16. on-
cas,4.ariencos,y ip.granos.A 59. dineros, 17. on^as. A quarenta di-
neros veyace y áete on^aSjOnz.e arien^os, y dos granos. Por quarenta 
y vn dinero veynce y ocho on(j'as,fey <. aríencos , y quatro granos. Por 
41. dineros veynte y nueueon^as, vn arienco, y fíete granos. ?oí 
quarenta y tres dineros,daran 29. on^as,doz.e aríencos y nueue gra-
nos. A quarenta y quatro dineros,trcynta oncas ,ííete aríencos y doze 
granos.A quarenta y cinco dineros 31.on^ajdosaiien^oSjy L4.gran0*' 
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fot quarenta y feys dmeros3treynta y vna on^a,treze ariceos, y diez 
y líete granos. Por quarenta y ííete diiieros3treynta Gncas,ocho arien. 
o^s, ydiez y nueue granos. Por quarenta y ocho dineros, treynta y 
tres oncas, tres árlenlos, y 22. granos. A quarenta y nueuedineros, 
treynta y tres on^as, catorze ariencos, y veynte y quatro granos. Por 
dnqtienta dineros,treynta y quatro on^as, nueue ariencos, y veynte 
yíietegranos.Por cinquenta y vn dinero, treynta y cinco on^as, qua-
tro ariencos , y veynte y nueue granos. A cinquenta y dos dineros, 
treynta y feys 011 £as., 
A cinquenta y tres dineros la libra.Por vn din ero, darán diez arien 
ps, y veynte y fíete granos. Por dos dineros, vna on^a, cinco arien-
o^s,y veynte y tres granos. Por tres dineros* dos oncas, y diez y nue-
ue granos. Por quatro dineros,dos oncas,onze arien^os^y quinzegra 
nos.A cinco dineros,tres oncas/eys ariencos, y diez granos. Por feys 
dineros, quatro on cas, vn arienco, y feys granos. Por fíete dineros,, 
quatro on eps^ doze arien cros, y dos granos, A ocho dineros, cinco on -
caSjíéys arien^os>y treynta granos.Por nueue dineros, feyson^as,vn 
arienco, y veynte y cinco granos,. A diez dineros, íeys oncas, doze a-
riencosvy veynte y vn grano.Por onze dineros,íiete oncas,íiete arien-
5os,y diez y fíete granos.Por doze diiieros,ocho on^as,dosariencos, 
y treze granos.Por treze dineros,ochoon9as,treze arien^osyy nueue 
granos.Por catorze dineros,nuetie on^aSjoeho aricn^oSjy quatro gr 
nos. A quinzedinerosydiez on^as,dos arlen$os, y treynta y vn grano. 
Adiez y feys dineros^diexoricas^ treze ariencos, y veynte y fíete gra-
nos. A diez y fíete dineros^pnze oncas, ocho ariencos, y veynte y tres 
granos. A diez y ocho dineros, dozeon^as, tres ariencos, y diez y o-
c^o granos.Por diez y nueuc dineroSídozeon^as^catorze arien^oSjy 
catorze granos.A veynte dineros,treze oncas,nueue ariencos, y diez 
granos. A veynte y vn dinero t catorze ongas, quatro ariencos, y feys 
g^ nos.A veyntc y dos dineros»catorze ongas, quinze arieneps/y dos 
Sr3nos. Por veyntc y tres dineros* quinze on^as, nueue ariencos, y 
veynte y nueue granos. A veynte y quatro dineros, diez y íeys on-
s^)<|uatro ariencos,)' veyntc y cinco granos. En veynte y cincG dinc-
s^)diez y íeys on^as,quinze arien eos jy veynte y vn grano. Por vevn-
yieysdinerosjdiezy fíete on^as, diez arieíjos,y diez y fíete granos. 
I 5 i^ o r 
.Xibrode . 
Por veynte y fíete dineros}die2 yocho oncas, cinco ariencos, y c|0Ze 
granos, A veynte y ocho dineros, diez y nueue oncaSjyocho granos 
Por veynte y nueue dinero^diez y nueue oncas.onze arieneos5y nlu 
tro granos. Por treynta dineros, veynte on(¿as, y íeys ariencos. Por 
treynta y vn dinero , veynte y vna on^a, y veynte y ocho granos. pür 
treynta y dos dineros, veynte y vnaoncaonze ariencos, y veynte. 
y 0^ 1 a ero granos.. Por treynta y tres dineros, darán veynte y dos oi> 
a^sjfey-s ariencos3y veynte granos,. A treynta y quatro dineros jveyn, 
te y tres oncas, vn arienco, y diez y íeys granos., Por treynta y cinco; 
dineros j claran treynta y tres oncas, doze ariencos, y doze granos. 
A treynta.y íeys dineros,veynte y quatro oncas^iete arien^os^y fíete 
granos.Por treynta y íietc dineros,veynte y cinco oncas, dos aricco^ 
y tres granos. A treynta y ocho dineros,veynte y cinco on^as, doze a-
ricinos, y creyn.ca;y vn grano .„ Por treynta y nueue dineros, veynte. 
y íeys oncas, fíete ariencos, y veynte y íiete granos. Por quarenta. 
dineros, veynte y íiete oncas, dos ariencos, y veynte y dos granos,, 
i \ qaarenta y vn dinero,veynte y fíete onc,as,treze ariencos, y diez y. 
ocho granos. A qu a renta y dos dinerus,veyntey ocho oncas, ocho a-
ricncos,)' eatorzegranos.A quarenta y tres dineros, veynte y nuetie 
oncas, txes árlenlos, y diez granos. Por quarenta y quatro dineros,, 
veynte y nueue ongas, catorze ariencos ,.y íeys granos. A quarenta y. 
cinco dinerosjtreynta onc;as,nueue arien^osry vn grano.. A 46. dine-
j o s , treyntay vnaonca, tres ariencos, y veynte y nueue granos. Por. 
quarenta y íiete dineros, treynta y vna onca, catorze ariencos, y 2^ 
granos.Por quarenta y ocho diiicros,treynua y dos onGas}oueue arie-
cos, y veynte y vn grano. A quarenta y nueue dineros',treynta y tres 
oncas., quatro ariencos, y diez y íeys granos. Por cinquenta dineros,, 
treyntay tres on^as, quinze ariencos, y dené granos. A ciaquenra y 
vn dinero, treynta y quatro oncas, diez ariencos, y ocho granos. Por 
cinquenta y dos dineros.treynta y cinco oncas, cinco ariencos, y qua-
tro granos.Por cinquenta y tres dineros,treynta y í'e.ys.-.o.ncas. 
A cinquenta y quatro dineros la libra. Por vn düiiero3 diez arlefl-
^os, y veynte granos. A dos dineros, vna o n ^ cinco ariencos, y diez 
granos. Por tres dineros, dos oncas. Por quatro dineros, dos onc.zs> 
é k z ariepcos^y veynte y vn grano- Por cinco dineros, tres oncas, cin-
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co ancucos,)' diez granos. Por íeys dineros, quatrooncas. A fíete di-
fteros.qciatro 0ncas,diez ariencos, y veynte y vn grano. Por ocho di-
neros, cinco oncas-j cinco ariencos, y diez granos. A naeue dineros, 
feyson^ as . Por diez dineros, feys on^as > diez árlenlos , y 21. grano, 
for onze dineros, ficto oncas, cinco ariencos5 y diez granos. A dozc 
dineros, ocho oncas, Por treze dineros, ocho on^as, diez ariencos, y 
veynte y vn grano. Por catorze dineros, darán nuene on^as, cinco 
ariencos, y diez granos. Por quinze dineros, darán diez on^as. Por 
diez y &ys dineros, díez^oncas, diez ariencos, y vevnte y yn grano. 
Pordiezy ílete dineros, onze on^as , cinco alienaos, y diez granos. 
Por diez y ocho dineros, darán doze on^as. A diez y naeue dineroSj 
ci-oze oncas,dícz ariencos, y yeynte y vía grano. Por veynte dineros, 
treze oncas, cinco árlenlos, y diez granos. Por veynte y vn dinero, 
atorze oncas. A veynte y dos dineros, catorze oncas,diez ariencos, 
y veynte y vn grano.A vevnte y tres dineros,qninze oncas,cinco aric-
o^s,y diez granos. A veynte y quacro dincros,diez y íeys on ^ as. A 
¿ineroSjdiez y íeys oncas, diez ariencos, y veynte y vn granos Por zó. 
dineros,diez y íieteon^as,cinco arien^os,y diez granos. Por veynte y 
lietedineros j diez y ocho or^as. Por veynte y ocho dineros, diez v 
ocho on^as, diez ariencos, y veynte y vn grano .Por veynte y nueue 
tlineros,i5>.onca> cinco arien^os,y diez granos, Por^o.dineros,darán 
veynte on^as. Por treynra y vn dinero,veynte oncas» diez ariencos, 
yyeynte y vn grano. Por treynta y dos dineros 5 veynte y vna on^a, 
cinco ariencos, y diez granos. A treynta y tres dincros,veynte y dos 
n^cas, A. treynta y qnatro dineros^ veynte y dos oncas,diez ariencos, 
y veynte y vn grano. Por treynta y cinco dineros3veynte y tres oncas, 
cincoarien^os5y diez granos. A treynta y íeys dineros, vey nte y qua-
o^ on a^s. A treynta y íiete dineros,veynte y qnatro on^as,diez arien-
o^s, y veynte y vn grano. A treynta y ocho dineros, 25.011 cas,cinco 
lencos, y diez granos. Por treynta y oueae dineros 3 veynte y feys 
0ncas. A quarentadinero$,veynte y íeyson^as,diez ariencos,y veyn-
le y vn grano.Por quarenta y vn dinero,veynte y ílete oncas, cinco a-
"^ncos, y diez granos, A quarenta y dos dineros 3 veynte y ocho on -
^s. Por quarenta y tres dineros, veynte y ocho oncas, diez ariencos, 
; veynte y vn grano . Por quarenta y quatro dineros, darán veynte 
'i nueup on^as ? cinco ariencos, y diez granos.. A quarcma y cinco 
dineros. 
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cTmeroSjtreynta orinas. A quarenta y feys dineros, treynta on^aSj diet 
árlenlos,y veynce y vn grano.Por quarenta y íiete dinerosy treynta y 
vn a on ^ a^ci n co arien^oSi y dis z ^  ran o s. Por quar en ta y ocho di ñeros 
treynta y dos oii^as . A qtiarcnta.y nueue dineros, creynta y doson! 
cas3diez arien^os,.y veynceyv.n grano.Por cinquentadineros,treynta 
y cres.on^asj.cmco.airen^osí.y diez granos. A cinqaenta y vn dinero^ 
treynta-y quatro on^as. Por cinquenta y dos dineros, treynta y qua-
troon^as, doze arien^os, y.yeynte y vn grano. A cinquenta y tres di-
neros^reynta y cinco oncas^inco ariencos,y diez granos. A cinquen 
ta y quatro dinerosatreynta y ley s on^as.. 
A cinqnenta ycinco dineros la libra. Por vn dinero, darán diez a, 
riencos^y qiiinze granos. A dos dineros^na onca, quatro arien^os, y 
treynca^ranos. A tres dineros^na on^a.quinzeariencoSjy trezegra. 
nos ,, A quatro dineros^dos on^as viiueiie ariencos, y veynte y ocho 
granos.Por cinco dineroSjtres oncas^quatroariengo^y onzegranos. 
Por fey s dineros,tre5 on<^^ 
A íiete dineros, quatro on^as , nueueariencos, y nueae granos. Por 
odio dinerosycinco on^aSjtres-ariens,y veynte y cincogranoSiPor 
nueue dineroSjcinco on ^ as, catorze ariencos, y ocho granos. A diez 
dineros, fcysoncasjocho ariencos,y veynte y tres granos. A onze ftb 
ñeros, íiete on^as, tres ariencos, y feys granos. A^doze dineros, íiete 
o.n£as,tre2e arien§os,y veynte y .vn grano..A treze dineros , ochoon-
^as, ocho ariencos, y quatro granos. Por catorze dineros^nueue en-
casaos árlenlos, y diez y nuenegranos. En quinze dineros, nuene 
pncas,tnezeariencos,y dosgraBo§.iA-die^y feys dineros, diezon^as, 
iiece.arien^oSiyiliez y ocho granos. A diez y fíete dineros, onzeon* 
5as,dos ariencos,y vn grano. Pur diez y ocho dineroSjOnze on^ aSjdo' 
ze ariencos, y.diez y íeysgranos,;Endiez y nueue dineros>, doze en-
eas , feys ariencos 5 y treynta y vn grano, Por veynte dineros, treze 
on^a>9yn árlenlo, y catorzegranos, A veynte y vn dinerü3 treze on-
^as,onzeariencos,y veynte y nueue granos.En veynte y dos dineros» 
catorze on^así fe y s ^ r ^ 
quinze .'ongas, y veynte y fíete granos . Por veynte y quatro dineros 
quinze.oncas, onze ariencos , y onze granos. A veynte y cinco dine' 
xos3cliez y feys on^aSjcipco ariencos, y veynte y feys granos. A vey11' 
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tey feys dineroSjdíez yíietc o n ^ y nuetie granos.Pof rcynte y fie. 
tedineroSjdiez y fiete oncasjáicz arien^oSjy veynte y quatro granos, 
por veyncc y ocho dineroSjdiez y ocho on^as, cinco ariencos , y íietc 
óranos. A veynte y nueue dineros, diez y ocho on^as, qui'nzc árien-
c'os^  veynte y dos granos,. Por treynta dineros, diez y nueue on^as, 
diez aricn^os, y cinco granos. A treynta y vn dinero , veynte oncas, 
quatro arien^os, y veynte granos. Por treynta y dos dineros, veynte 
on^squínze arien^os, y ^ natro granos. Por treynta y tres dineros, 
veynte y vna onca, nueue ariencos, y diez y nueue granos. A treynta 
y quatro dineros, veynte y dos on^as, quatro ariengos, y dos granos. 
Por treynta y cinco dineros, veynte y dos on^as, catorze ariencos, y 
diez y fíete granos. A treynta y feys dineros, veynte y tresoncas, y 
nueue ariencos. Por treynta y fíete dineros , vcynce y quatro oncas, 
tres ariencos,y quínze granos. A treynta y ocho dineros,veynte y qua 
tro ongaSjtreze ariengos, y treynta granos . A treynta y nueue dine-
ros,vcynte y cinco on^aSjOcho arien^oSjy treze granos. Por quar en ta 
dineros^ente y feysoncas, dos ariencos, y veynte y nueue granos. A 
fiarenta y vn dinero,veynte y feys on9as,treze ariengos^ doze gra-
nos. Por quarenta y dos dineros, veynte y fíete on^as, fíete árlenlos, 
y veynte y fíete granos. A quarenta y tres dineros, veynte y ocho ón-
Sasidos arien^oSjy diez granos. A quarenta y quatro dineros, veynte 
y odioon^aSjdoiearien^os^ veynte y cinco granos. Por quarenta y 
cinco (üneros.veynte y nueue on^as, fíete ariencos,y ocho granos. A 
quarenta y feys dineros, treynta oncas, vn arienco, y veynte y tres 
granos. A quarenta y fíete dineros, treynta oncas, doze aríeneos, y 
fcysgranos. A quarenta y ocho dineros,treynta y vna onga/eys arien 
o^s, y veynte y dos granos, A quarenta y nueue dineros, treynta y 
aos ongas,vn arien<jo,y cinco granos.Por cinquenta dineros, treynta 
Hos on^as5onze ariengos^y veynte granos. A cinquenta y vn dinero, 
^eynta y tres oncas,feys ariencos , y tres granos. A cinquenta y dos 
fueros, treynta y quatro on^as, y diez y ocho granos. A cinquenta y 
tres dineros,treynta y quatro on^as^nzearien^os^y vn grano. A cin-
^enta y quatro dineros , treynta y cinco on^as, quinze ariencos, y 
y feys granos. A cipquenta y cinco dineros«darán treynta y feys 
Acin-
A cinquenta y ícys dineros la libra.Por vn dinero, diez ariencjo v; 
nnene granos.Por dos dineros, vna onca, quatro aricncos, y diez y 0, 
cho granos.. A tres dineros, vnaonca,catorzeariencos, y 17.granos. 
A quatro dineroSjdos on^as}oc,ho .ariencoSjy quatro granos. Por cin, 
co dineros^res oncas.3tres ariencos , y trezc granos. En feys dineros, 
tres on£as?treze ariencos,yveynte y dos granos. A fíece d in eres, q u ^ 
t ro oncaSjy ocho aricncos. A ocho díner.oSjCinco oncas, dos ariencos, 
y 9. granos. A nneue dincros>cinco oncas.doze ariencos, y 18. granos., 
A diez dinerosdeys oncas^leys ariencos, y vente íicre granos. A onze 
dineros, fíete oncas, v n arien^o, y quatro granos. Por doze dineros, 
i ic tc oncas, onze ariencos, y treze granos . Por treze dineros, ocho 
cocas, cinco ariencos , y vente dos granos. A carorze dineros, nueue 
oncas. A qninzedineros. nueue oncas, diez ariencos, y nueue orra« 
no 'oPor diez y íevs dineros,diez on^as,qiiatro ariencos,y diez y ocha 
granos.En diez y fíete dineros, diez oncas,, catorze ariencos, y vente 
y í ietc granos. En diez y ocho dineros, onze oncas,ocho ariencos, y 
ciuatro granos. A. diez y nueue dineros,doze oncas,tres ariencos, y 13, 
granos*A veyntedineroSjdozeon^as^trezeariencos, y 22. granos. A 
ve y n te y vn.dinero , treze on^as, y ocho ariencos, Por veynte y dos 
t i ineros, catorze on^as,dos ariencos, y nueue granos . Por veynte y. 
tres d inerüS,ca torze oncas^doze aricncos, y diez y ocho granos. Por 
vevnte y quatro dineros, quinze on^as, feys ariencas, y 27. granos.! 
vente y cinco dinercs,diez y feys on^aSjvn arienco, y quatro granos. 
A veynte y feys dineros}diez y feys oacas,onze ariencos, y treze gra-
nos. A veynte y íiete dineros5diez y fie ce oncas, cinco ariencoSjy ven« 
te y dos granos. A veynte y ocho dineróSjdiez y ocho on^as.Por ven-
te y nueue dineros, diez y ocho oncas, diez ariencos, y nueue granos. 
A t reyncadinéroSjdiez y nueue oncas,quatro ariencos,y diez y ocho, 
granos. A treynta y vn dinero,diez y nueue oncas,catorze ariencos, y 
veynte íiete granos. A 32. dineros,veynce oncas, 8. ariencos,}' quatro 
granos. A treynta y tres dineros,vevnte vna onca,cres ariencos, v tre-
ze granos. A treynta y (]aatro dineros, veynte y vna onca, treze a-
riencoSj y veynte y dos granos,, A treynta y cinco 
dineros, veynte y 
dos on^as, y ocho ariencos. Por treynta y feys dineros, venyt6 y ^  •* 
oncas,dos ariencos,y nueue granos. A treynta y íiete dineros jVeya 
te y eres oncas3doze ariencos,y diez y ocho granos. A treynta y oC 
düieí0' 
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Ji'nerosjveynte y quatro oncas, feys ariencos5y veynte y flete granos. 
^ treynta y nueue diperoSjveynce cinco oncas, vn orienco , y quatro 
araños. En quarenta dineros, veynte y cinco oncas, onze ariencos, 
y trcze granos. En quarenta y vn dinero , veynte y feysoncas , cinco 
ariencos, y veynte y dos granos. Por quarenta y dos dineros, vente 
fíete on^as. Por quarenta y tres dineros,vente fiete on^asjdlez aricn-
(pSjy nueue granos. En quarenta y quatro dineros , vente ocho on-
cas, quatro ariencos, y diez y ocho granos . Por quarenta y cinco d i -
i^roSjvenre ocho on^as,catorze ariencos,)'vente íietegranos. A qua 
renca y feys dineros,vente nueue onceas, ocho ariencos, y quatro gra-
nos . A quarenta y fiete dineros, crenca-on^as, tres ariencos, y trézc 
granos. A quarenta y ocho dineros, trentaon-^as , trezeariencos j y 
vente y dos granos. En quarenta y nueue dineros, tren ta vna onca, y 
odio aneo^osvPor cinquenta dineros3treynta dos on^aSjdoze arlen-
co -,y nueue granos,. Á cinquenta y vn dinero, treynta dos onca^ dp> 
ze arien eos, y diez y ocho granos. A cinquenta y dos dineros, treynta 
y tres oncas , íeys ariencos, y veynte líete granos. A cinquenta y tres 
dineros, treynta y quatro oncas, vn arienco, y quatro granos . A cin-
quenta y quatro dineros , treynta y quatro oncas , onze ariencos s y 
trcze granos.Por cinquenta y cinco dinerosstreynta cinco on^as,cin-
to ariencos , y veynte y dos granos. Y por cinquenta yíeys dineros, 
treynta y feys on^as. 
A cincuenta y fiete dineros la libra. Por vn dinero, diez ariencos, 
y tres granos. Por dos dineros, vnaonca, quatro ariencos, y feys gra-
nos.Por tres dineros,vna on^a,catorze ariencos, y diez granos. Por 
4-dineros, dos oncas pello arien^os.y 15. granos. A cinco dineros, 3. 
Oncas,dos ariencos,y 1Ó.granos. A 6.dineros, tres on^as, 12. ariencos, 
y 10. granos. A fiete dineros,quatro ongas, feys ariencos, y 23. granos. 
A ocho dincros3cinco oncas,y 26. granos. A nueue dineros, cinco on-
^)Cliez ariencos,)'30. granos.A diez dineros,feys oncas, 5. ariencos, 
ív"grano. A onze dineros, 6, ongas, 15. ariencos-, y ^  granos.A di-
nero^7.oncas, 9. ariencos,y 8 granos. A13. dineros, ocho oncas, tres 
ar¡encos,y onze granos. A catorze dineros3ocho ongas, trcze arien-
o^s'y quinze granos. Por quinze dineros, nueue oncas, fiete arica-
0^s> y diez y ocho granos. Por diez y feys dineros, diez oncas, vn 
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ariencOjy veynte y vn grano. A diez y íiete dineros, diez onpas, on^ e 
arien^oos, y veynte y cinco granos. A diez y ocho dineros, onze 
cas, cinco ariencos, y veynte y ocho granos. A diez y íiueiie dineros, 
doze oncas.por veynte dineros,doze oncas,diez ariencos, y tres gra, 
ÜQS. A veynte y vn áinero5trcze on^as,quatro ariencos,y feys granos; 
l o r vey me y do§ dineros, ireze on^as, catorze ariencos, y diez gra> 
nos.Por veynte y tres dineros, catorze on^as, ocho ariencos, y treze 
granos. A veynte y quatro dineros,quinze on^as,dos ariencos, y diez 
^ feys granos.Por veynte y cinco dineros, quinze oncas, doze arieti-
cos, y veynte granos, A veynte y feys dineros, diez y feys oncas 3 feyi 
arien^os,y veynte y tres granos..A veynte y íiete dineros, diez y fíete 
on gas, y veynte y feys granos .A veynte y ocho dineros, diez yficic 
oncas, diez ariencos, y treynta granos. Por veynte y nueue dineros, 
diez y ocho on^as^cinco arien^os5y vn grano. A treynta dineros, diez 
y ocho on^as3quinze.arien^os9y cinco granos,En treynta y vn dinero, 
diez y nueue on^as,nueue anen$os,y ocho granos. En treynta y dos 
dineros,veynte on^as, tres ariencos, y onze granos. A treynta y tres 
dineros, veynte on^as,treze ariencos, y quinze granos. En treynta y 
quatro dineros, veynte y vna onga, íiete ariencos, y diez y ocho gra-
nos. A treynta y cinco dineros9veynte y dos on^asjvn arien^o3y veyn-
te y vn grano. Por treynta y feys dineros, veynte y dos oncas, onze 
arien^oSjy veynte y cinco g ranos.A treynta y íiete dineros , veynte y 
tres ongas,cincoariencos, y veynte y ©cho granos. A treynta y ocho 
dineros, veynte y quatro on^as. A treynta y nueue dineros, veymc 
quatro ©n^aSjdiez ariencos,y tres granos. A quarenta dineros, veyn-
se cinco on^as,qiiatro aricn^os,y íeys granos. A quarenta y vn dm®* 
xoy vente y cinco on^asj catorze ariencos, y diez granos, A quarenta 
y dos dineroSjvente feys oii^aSjpcho arien^os,y treze granos. A q«a¡r 
a-enta y tres dineros,venteíiete on$as,dos ariencos, y diez y feys gu-
iaos. A quarenta y quatro dineros,vente íiete oncas,doze arieneoí, y 
veynte granos. Por quarenta cinco dineros, vente ocho oncas,feysa" 
yien^os, y vente tres granos. En quarenta feys dineros, vente ruie^ 
on^aSjy ventefeysgranos.En quarcta íiete dineros,vente nueue onr 
^as^ diez ariencosjy trenta granos. A qtiarenta y ocho dineros, trenta 
ojtcas,cince ariencos,y vn grano.Por quarenta nueue dineros» tren'3 
#^as?qnÍA2c a r i e p ^ y cinco grano^ Por cinqnenta dictemos, tre"" 
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#íton^}nLíeoe anencos,yocho granos.Por cinqaenta y vn dinero, 
trfiynfa y dos on jasares ariencos, y onze granos. A cinquentay dos 
¡ineroSjtrcynta y dos on^aSjtreze ariencos, y quinzegranos. Por 5 3. 
jmeros^ treynca y tres on^as/iete arien^oSjy diez y ocho granos. En 
cinquenta y quatro dineros, treynta y quatro onceas, vn ariengo, y 21. 
araño. Por cinquentay cinco dineros , treynta y quatro on$as, onze 
arien^y veynte y cinco granos. A cinquenta y feys dineros^reynta 
y dnco ongasjcinco arien cosjy veynte y ocho granos. Y por cinquen 
tay ílete dmeroSítreynta y feys ojivas. 
ñ cincuenta y ocho dineros la libra.Por vn dinero, 9. ariecos,y 29. 
|raflos.Por dos dineroSivna onca, tres ariencos, y veynte y ílete gra-
iios.Atr«s:dineros3vnaion£a,trezearienc granos, 
por quatrodineros ^dos ongas^üete ariencos, y veynte tres granos. 
Ppr cinco dinerosístreson£así .vuarien90, y veynte granos. Por feys 
dineros^ tes on a^s^ onzeamen o^s, y diez y ocho granos. Por ílete d i -
neros, quatro on gas,, cincoauiengos, y diez y feys granos. Por ocho 
áieros^iiatro on5as,quinzc.arien£os,y catorze granos. A nueue di-
neros, cinco on^as, nueue ariengoSjy doze granos . Por diez dineros» 
feys on^asjtres ariencos, y nucuegranos. por onze dineros, feys on~ 
faSítrezeariengos, y íiete granQS..Por doze dineros, fíete ongas, fie -
teariengos, y cincogranos.!PoEííreze dineros, ocho on^as, vn arien-
50, y tres granos. Poracatorze dineros, ocho oncas, onze ariencos, 
yvn grano.Por quinze dirwsros^ nueue on a^s9quatro ariencos,y treyu 
tagranos . A diez y fcys Jlheros ,Meue on^as, catorze ariencos, y 
veynte y ochogranos . 'Por.diez yíictedinero, diez ongas, ocho a-
ñengos, y veynte y feys granos. Por. diez y ocho dineros, onze on^ as^  
dos ariengoSjy,veynte f quatro granos.Por diez-y nueue dineros,on-
^ongas,do2e ariengos, y veynte y dos granosPor veynte dineros, 
doze ongaSjícys.ariencoSjy diez y nueue granos . Por veynte y vn di-
^erOitrezeoncas^ diez y ficte granos. Por veynte y dos dineros, tre« 
2e ^ ^ S i diez ariengpSi y ^uinze^ranos a Por veynte y tres dineros» 
^torze:Qn£as^q|iaM^ 
^^eros^acorze ongasiícatorzearienyonzegranoS). Por veynte 
y cinco dineros, quinze oncas, ocho ariengos, y ocho granos* Por 16,. 
^roMiez y feys ongas^ cio^  ariengos^ y íeys granos.Por veynte fiece: 
K dineros,, 
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clinerosdicz y feys oncas5doze árlenlos,y quatro granos. Por vevnte 
y ocho dineróSj diez y íiece on^as, feys ariencos 5 y dos granos. 'p0P 
veynte y nueué dineros, diez y ocho oncas. A treynta dineros,darán 
diez y ocho oncas, nueue ariencosy veynte y nueue granos. Por 
treynta y vn dinero,diez- y nueue oncas, tres ariencos, y veynte y lie-
te granos.Por treynta y dos dineros}diez y nueue oncas, treze arlen.-
^ps,y veynte y cinco granos. Por treynta y tres-dineroS}, veynte oncas, 
íiete ariencos,y veynte tres granos. A treynta y c|iiatro dmeros,veyn< 
te y vna on^a, vn arienco, y veynte granos. Por treynta y cinco diñe» 
rós,veynte y vna onca,onze arien^os>y diez y ocho graQ.os,Por treyn 
,ta y íeys dineros^veynte y dos oncas,cinco arien^osjy diez y feys gra-
mos,Por treynta y íiete dineros, veynte y dos onceas, quinze ariencos, 
y catorze granos. A treyuca y ocho dineros,veynte y tres oncas, nue-
ue ariencos, y doze granos. Por treynta y nueue dineros 3 veynte y 
quatro on^as9tres ariencos,y nueue granos.Porquarenta dineros,24. 
oncas,treze ariencos,y íiete granos .Por quarenta y vn dinero,veynte 
y cinco on^as, fíete ariencos, y cinco granos. A quarenta y dos dine-
ros, lé. on^as,vn arienco, y tre?granos. Por quarenta y tres dineros, 
veynte y íeys on^as, onze ariencos, y vn grano. A quarenta y quatro 
dineros, 27. oncas, quatro ariencos, y treynta granos. Por quarenta y 
cinco dineros^eynte y fíete oncas,catorze ariencos,y 28. granos.Por 
quarenta y feys dineros,veynte y ocho on^as,0cho árienos,y veynte 
y feys granos.Por quarenta y fíete dineros,veynce y nueue oncas, dos 
ariencos,y veynte y quatro granos. Por quarenta y ocho dineros, da-
rán veynte y nacuc oncas,doze ariencos, y veynte y dos granos. Por 
quarenta y nueue dineros, treynta oncas, feys ariencos, y 19.granos. 
Por cinquenta dineros, .trey nta y vnaon^a, y diez y íiete granos. Por 
cinquenta y vn din ero,treynta y vnaonca/iiezarien^oSjy quinzegra 
nos. Por cinquenta y dos dineros, treynta y dos on^as, quatro arien-
cos, y treze granos. Por cinquenta y tres dineros, darán treynta y 
dos oncas, catorze ariencos, y onze granos. Por cinquenta y quan'O 
dineros, treynta y tres oncas, ocho aricncos, y ocho granos. Por cin-
quenta y cinco dineros , treynta y quatro oncas, dos ariencos, y^ys 
granos . Por cinquenta y feys dineros, treynta y quatro oncas, dozC 
ariencos, y quatro graifcs. A cinquenta y fíete dineros 9 darán treyn 
ra y cinco on^as, feys aiicncos) y dos granos. Por cinquenta y o^0 
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/meros, darán treynta y feys oii^as. 
A cmquenta y nueue dineros la libra. Por vn dinero, darán nueue 
arien^os, y veyntey quatrogranos. Por dos dineros, vna onca, eres 
anencos, y diez y feys granos. A eres dineros, vna onca, treze arien-
o^s, y nueue granos; Por quacro dineros, dos un cas, íiece anencos, y 
vn grano . A cinco dineroSjtrcson^as , y ve y n te y ícys granos. Á ieys 
dineros, tres oncas, diez arieneps, y diez y ocho granos. En fíete di -
ñeros, darán quatro oncas, quatro arien^os, y diez granos. En ocho 
dineros.qoatro on ^as, catorze arien^os, y tres granos. Por nueue di-
neros,daraii cinco on^as, fiete ariencos, y veynte y fiete granos. En 
íliezdineros,daran feys onca.s,yn arienco, y veynte granos. Por onze 
dineros, feys on^as,onze ariencos, y doze granos . Por dozc dineros, 
íietc oncas,cinco arien^os}y quatro granos. A treze dineros, íiete on-
•cas^atorze arien^os,y veynte y nueue granos. Por catorze dineros, 
ocho oncas,ocho ariencos, y véynre y vn grano. Por quinze dineros, 
^.on^as, dos anencos, y catorze granos. A IÓ. dineros, nueue onqas, 
dozc ariencos,y feys granos.A 27. din eros,diez on^as,cinco ariencos, 
y30.granos.A diez y ocho dineros,diez on^as, quinze ariencos, y 23. 
granos. A diez y nueue dineroSjOnzeon^asjnueue ariencoSjy 15. gra-
nos. Por veynte dineroSjdoze oncas,tresariencos, y ocho granos. En 
veynt&y vn dinero,dozc.ongas.9,treze anencos. A veynte y dos din-e-
íoSjtrezeongas, feysariencos, y veyntey quatrogranos. A veyntey 
:tres dineros, catorze onps3 y.diez y íiete granos. A veynte y quatro 
íiinerosjcatorzeon^as.diez ariencos,y 9. granos. A veyn te y cinco d i -
ceros^quinze 011 ^ as,quatro arien^oSjy dos granos. A veynte y foys di-
neros,quinze on^aSjtreze ariencos, y veynte y feys granos. A veynte 
y hete dineroSjdiez y í'ey s oncas, íiete ariencos, y diez y ocho granos. 
•A veyntey oái© dineros3dieE,yfie£e oncas^vn arie.90, y onzegranos., 
A veynte y nueue dineros, 17. oncas,onze ariencos,y tres granos.Por 
jo. dineros,1.8. on gas,quatro ariencos, y 28. granos. Por treynta y vn 
dinero, diez y ocho on cas, catorze anencos, y veynte granos .Por 
lreynta y dos dinerosjdiez y nuetifi on^as^ocho ariencos,y treze gra-
dos. A treynta y tres dineros.,;veynts on^a j^dos arien^osj y cinco gra-
o^s. A treynta y quatro dÍneros,veynte on^as9onze ariengos,y i^.gra 
Ü^S-A 35. dineros,veyntc y vna on^a.cincoariencos, y 12. granos. En 
3^ . dineros, veyacc y, vna opca^quinzc aríeoeoSjy catorze granos. Por 
K. ^ treynta i 
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ircfnca y fias dinercros, veynte y dos eneas, nuenearíen^os, y flete 
granos.Por creynta y ocho dineros,veynte y tres oncas, 2. aríencos,y 
31. grano. En treynca y imeue dineros, 23, ongas, doze arien^os, y^t 
granos.Por quarenta dineros, veynte y qtiatro oncas, feys ariencoSjy 
diez y feys granos. A quarenta y vn dincro,vcynte y cinco on^aSjy o-
cho granos. A quarenta y dos dineros, veynte y cinco on(¿as,díez aric-
eos, y vn grano. En quarenta y tres dineros, veynte y íeys ongas, tres 
arieiKos,y veynte y cinco granos. A quarenta y quatro dineros, veyn, 
te y feys ongas, treze arien^os, y diez y fíete granos. Por quarenta y 
cinco dineros,veynte y fíete on^as,ííete anenco$,y diez granos. A 4 I 
dineroSjveynte y ocho oncas, vn arienco, y dos granos. A quarenta y 
íiecc dineros ,vcynte ocho oncas,diez anencos,y veynte fíete granos. 
Por quarenta y ocho dineros,veynte y nueue on^as, quatro aricncos, 
y diez y nueue granos. A quarenta y nueue d i n e r o s i ó n ¡gas ,14. aric-
^os,y onze granos. Por 50. dineros,treynta o n ^ , ochoarien^os, y 4. 
granos. A 51. dinero,treynta vna onga,Tn arienco,y veynte y ochogra 
nos.Acinquenta y dosdineros^treyntavnaon^onze ariencos, yn. 
grano.Por cinquena y tres dineros;treynta y dos oncas, cinco arien-
cos,y treze granos. A cinquenta y quatro dineros, treynta y dos on-
^as, quinze ariencos, y cinco granos. Por cinquenta y cinco dineros, 
treynta y tres on$as,ocho ariencos, y treynta granos. En cinquenta y 
feys díneros,treynta y quatro on(jas,dos ariengoSjy veynte y dos ga-
nos. A cinquenta y fíete dineros,treynta quatro ongas,doze ariencos, 
y quinze granos.Por cinquenta y ocho dineros^treyntay cinco on^s, 
feys ariencos,y 7. granos. A cinquenta y nueue dineros,36. oncas. 
A fefenta dineros la libra.Por vn dinero,daran 9. ariengos,y 19. gra 
nos.Por i.dineros,vna on^ t res arien^os,y feys granos. A 3. dineros, 
vna on^doze ariencos,y veynte y cinco granos.Por quacro dineros, 
dos onc;as, feys ariencos, y doze granos. A cinco dineros, tres oncas. 
Por feys dineroSjtres ongas,nueue ariencos,y diez y nueue granos. A 
fíete dineros,quatro on^aSjtrcs ariencos,y 6.granos. A ocho dineros, 
quatro oncas,doze ariencos,y veynte y cinco granos.En nueue dine-
ros, cinco on^as, feys ariencos, y doze granos Por diez dineros, fcys 
on$as. Por oaze dineros, feys on cas, nueue aricncos, y diez y nueue 
granos. Por doze dineros, íicte on casares arien^osjy feys granos. Por 
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ireZe dinero.sfíete on^as, dozearien^os, veynte y cinco granos. En 
¿.itorzc dineros, ocho on a^s , íeys arienco^y doze granos. A quinze 
Eneros,nueue oncas.A diez y íeys dineros,nneue oncas,11 ueue arien-
eoSjdiezy nucuc granos. A diez y fiece dineros3diez oncasjtres aricn-
cos,y íeys granos. A diez y ocho dineroSjdiez oncas, doze arien eos, y 
^ granos.á diez y nucae dineroSjOnze oncas, 6. arien eos, doze gra-
pos. A veynce dinerosdoze-oncas. A veynte y vn dinero, doze oncas, 
inieoeariencos jy diez y nueue granos. Por veynte y dos dineros, 
treze oncas, tres arien eos ,7 feys granos .Por veynte y tres dineros, 
trezeoncas,dozc ariencos, 25. granos., A. 24. dineros, catorze oncas, 
feys ariencps,y dozegranos.A 25. dineros,^, oncas. A 26. dineros, 15.. 
on^ aSjnueue ariencos, y diez y nueue granos . A veynte y íiete dinc-
rosjdiezy íeys oncas3tres ariencos ^  y doze g ranos. A veynte y ocho di 
ñeros, 16. oncasjdoze árlenlos, veynte y cinco granos. A'iy. dineros, 
diez y fíete on (¿as, feys arien cosa y doze granos. Por treyn ta dineros, 
diez y ocho oncas. A treynta y vn dinero, diez y ocho oncas, nueue a-
rien eos jy. d iez y mi eiie.g rano s. A.tre y n ta y ,d os di ñero s jd iez. y n u ene. 
encasares ariencos,y feys granosvA.treynta y tres dincros diez y nue 
uc oncasjdoze ariencos,veynte y cinco granos. Por treynta y quarro 
dí»eros,veynteoiicas,feys arienc.os,dozegranos.A 35. diiieros,2Lon--
ca.Por treynta feys dineros, veynte vna on^a, nueue ariencos, y diez 
y nueue granos. En treynta y fíete dineros, veynte y dos oncas, tres 
ariencos, y íeys granos, .Por.,treynt.a y ocho dineros^ veynte y dos 011 -
a^sj dozearien^os , veynte y cinco grano?, A.treynta y nueue diñe-
ros^ey nte y. tres on^as^feysarien^os, y doze.granos. A ,40 . dineros,. 
H- oncas. Por quareiuay vii jdinero , veynte quatro oncas, 9. arien-
<¡0s>Y diez y niieue granoSiÁ quarema y dos di^ ^ y cinco 
on^ as, tres ariengos, y feys granos. A quarenta y tres dineros, 25. on -
^s,dozeariencos, yveynte.cinco granos. Porquarenta y quatro di-
nerosj-yeynte y feys on^aSjfeys arien^os, y doze granos. .A quarenta 
y cincQ.dineros=)íveynte íiete.,Qn,5as. [,or46. dineros j .veyoce, y íicte-
0n^as^niieLiearien^osídiezy/nuene.g,ranos.£n-.^q^^ 
ros,ve.ynte-ochoson^as^íresraríen^os^y.feyságranos -Por quarenta y • 
•ocfea-dineros,,!ye.ynie :y;Qcfía?on<as ícibze^tíencosyy ;vcynte y-cinco > 
S^nos. A ^ ; dinerosíveyiite y nLieueoncaSjfeys ariencos, duze gra -
íi0s-' A --50. dineros, treynta oncas. £n cinquentay vn dinero,, 30 . on-
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cas.iHieuc arlen eos diez granos. A cinquenta y dos dineros.treyntít 
y vna oncajCrcs ariencos5v íeys granos. En cinquenra y tres dineros,, 
treyntay vna onca , dozeariencos , y veynte y cinco granos. En cia, 
quenta y quatro dineros3treynca y dos on^as/eys arien^os, y l íb ra-
nos. A cinquenta cinco dineros, treynta y eres eneas. A cin quenta y 
íeys dineros, creynca y tres oncas^nuene arien^os^diez ynueue gra-
nos. A 57. dineros, treynta y quatro oncasares ariencos , y feys gra, 
nos. En cinquenta y ocho dincroSjtreynta y quatro oncas, doze arien 
gos,y veynte y cinco granos. A cinquenta y nueue dineros, treynta y 
cinco on^as/eys arien^os,y doze granos. A 60. dineros,36.oncas. 
A fe fe n ta y vn dinero la libra.Por vn dinero, nueue ariencos, y 14., 
granos. Por dos dineros,vna onca^ios ariencos,)' veynte y ocho gra-
nos. A tres dineroSjVna on ^a, doze ariencos, y diez granos. Por qua-
tro dineroSjdos on^as,cinco ariencos,y veynte y quatro granos. A cin 
co dineros,dos oncas, quinze ariencos, y íeys granos. Por feys dine-
ros,tres oncas,ocho arien eos,y veynte granos. A íiete dineros,quatro 
oncas,dos arien9os,y tres granos. En ocho dineros,q uatro Gn^ as, on-
ze ariencos, y diez y fíete granos. Por mieue dineros, cinco oncas, 4. 
ariencos,y 31. grano. A diez dineros, cinco onceas, catorze ariencos, y 
treze granos. Por onze dineros, feys oncassfiete ariencos, y veynte y 
líete granos. A doze dineros,íiete on^as.vn arienco, y nueue granos, 
A treze dineros,fíete ongas,diez ariencos, veynte y qoatro granos. A 
catorzedineros,achoonqas,c]uatroariencos,y 6.granos.En ^.dine-
ros, ocho onceas, treze ariencos, y veynte granos. A diez y feys diñe-
ros,nucue on^as,fíete ariencos, y dos granos. Eñ diez y ílere dineros, 
diez oncas, y diez y feys granos. En 18. dineros r diez otilas, nueue a-
riengos3y treynta granos. E diez y nueue dineros,onze oncas,3 arien 
eos j y treze granos. A zo. dincrjo:s,onzc ancas, doze ariencos, y 27V 
granos. A veynte y vn dinero,doze oncas, feys ariencos, y nueue gra-
nos.A veynte y.dos dinerQS,doze oncas,quinze aricn^06,y 15. graíios. 
Por veynte y tres dineros, treze oncas, nueue ariencos, y cinco gra-
nos. A veynte y quatro dineros,catorze oncas,dos ariencos, y 15?. gra-
nos. A veynte y cineo diaeros9catorze on^as,doze ariencos,y dosgr^ 
nos. A veynte y feys dineros, quinze on^as, cinco ariencos, y lá.g™' 
nos. Por veynte y íiete dineros, quinze oncas, catorze ariencos* y 3°' 
" o-ranos. 
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granos. A veynte y ocho dineros, diez y feys oncas, ocho ariencos, y 
doze granos. A veynte y nueue dineros,diez y fiete on$as,vn anen^o, 
y veynte y feys granos.Por treynta dincros,diez y fíete oncas5onze a-
riencos)y ocho granos. A treyntayvn dinero, 18. oncas, 4.ariengos, 
y veynte y-tres granos. A treynta y dos dinneros, diez y ocho oncas, 
catorze ariencos,y cinco granos. Por treynta y tres dinerosjcj.oocps, 
ílcte ariencos, y diez y nueue granos. A treynta y quatro dineros, 10 . 
oncas,vn arienco, y yn grano. Por treynta y cinco dineros, 20. oncas', 
diez ariencos,y 15. granos. A treynta y íeys dineros, veynte y vua 011-
^tres ariencos, y i^.granos. A treynta y íiete dineros, veynte y vna 
on^ajtrczerrien^os^dozegranos.Á treynta y ocho dineros, veynte 
y dos oncas, feysariengos, y veynte y íeys granos. A treynta y nueue 
dineros, 23. oncas, y ochogranos. A quarenta dineros, veynte y tres 
oncas,nLieue ariencos, y 22.granos. En quarenta y vn dinero, veynte 
y quatro oncas,trés ariengos;y quatro granos. A quarenta y dos dme-
ios,veyntey;quatrooncasydo.ze ariencos,y diez y ochogranos. Á 43. 
JineroSjveyntey cinco oncas,-feys ar.ien^os,y vn grano. A quarenta y 
qaatro dineros.veyn te y cinco éneas, quinze ariencos, y quinze gra-
«os.En quarenta y cinco dineros,veynte y íeysoncas,8.ariencos,y 29.. 
.granos.En quarenta y feys dineros,veyn tey íiete oneas,dos ariencos, 
y onze granos En quarenta y iietedineros,-27. oncas, onze ariencos, 
y veynte y.cinco granos. Á -quarencay ocho dineros , veynte y ocho 
'oncas , cinco ariencos,y iieiegranos^ A quarenta y nueue dineros,, 
veynte y OGhooneas-,<:atorzcariencos, y veynte y dos granos. Por 
'CÍ!^uentadineros5veynte y.nueueon^as,ocho anen^os,y qi^ 
•nos.A cinquenta y vn din:ero,:treynta^on^as, vn arienco, y 18,granos. 
•A cinquentay dos dineros j.itreynta oncas, y onze ,ariencos. En 53. 
Eneros, treynta> y vnajon5asquatro,aríencosvy.cator2eg A cin-
%ienta y quatrodineros^treyuta y vnaon^a/trezc áriengos , y veyn-
te Y ocho granos . Por cinquenta y cinco dineros, treynta y dos on-
^s,íjcce anencosjonze granos. A cinquenta y feys dineros,treynta y 
trs on ^ a?, y 25..granosí AídnqLmrtayiieteáineros^reyntaiy^res on-
^Sjdiez ariencos;y iiete granos. •Acui quen ta .y ocho dmeroSi treyn ta 
y quatro oncas,tres arien^s,y - v e ^ 
luieue dineros, treynta y quatro on^as, treze ariencos, y tres granos, 
^feícnta dineros^daran j ^ . on^as.,íe'ys árlenlos, y diez y íiecc granos. 
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Y por feíénta y vn díiiero,, darán treynta y Ieys on<ps.. 
A fe lenta y dos dineros la libra.Por vn dinero,daran 9. ariencos^y 
9. granos.Por dos dineros, vna onca, dos ariencos, y diez y ocho g^. 
nos.En tresdineros,vna oncasonze arien cos,y veynte y fíete granos. 
En quatro dineros,dos oncas,cinco ariencos, y cinco granos. A cinco 
dineros,dos oncas,catorze ariencos,y catorze granos. A feys dineros 
tres oncas, íiete ariencos, y veynte y tres granos. Por íiete dineros 
quatro onceas, vn arienco, y vn grano; Á ocho dineros, qoatro oncas-, 
diez arien<¿os,y diez, granos. Por nueue dineros, cinco on^as > tres a, 
ricncos,y 19. granos.En diez dineros5cinco on^as,doze ariencos, y 18. 
granos. En onze díneros,íeys oncas, feys ariencos, y feys granos.por 
doze dineros, feys on (¿as, quinze ariencos , y quinze granos. A treze 
dincros,fiece oncaSjOcho árlenlos, y veynte y quatro granos. Por ca-
torze dineros,ocho on^as^os ariencos, y dos granos . Por quinze di* 
nerosjocho ongas, ooze ariencos, y onze granos. A diez y feys dine-
ros, nueue on(jas, quarro ariencos, y veyntegranos. A diez y fietedi-
neros,nueue on^asJtreze anen$os,y veynte y nueue granos . A18. di-
neros,diez oncas,fíete ariencos,y fíete granos. Por diez y nueue diñe 
fos,onze on^asjy diez y feys granossPor veynte dineroSjOnze on^ aSj 
nueue ariencos, y veynte y cinco granos. A veynte y vn dinero, doze 
on^as,tres ariceos,y tres granos. A veynte y dos dineros,doze oncas, 
doze ariengos,y dozegranos. A veynte y tres dineros,treze oncasjcin 
co arien5os,y 21. grano. A14. dineros, treze on^as, catorze ariencos, 
y treynta granos.En veynte y cinco dineros,catorze onsas,ocho^ié," 
cos,y ocho granos.En veynte íeys dineros, quinze ongas,vn arienco, 
y 17. granos. A veynte y fiete dineros,quinze ongaSjio. ariencos, y 26. 
granos. A vey nte y ocho dineros,diez y feyson^as, quatro ariencos, y 
quatro granos.En veynte y nueue dineros,veynte y feys ongas, treze 
ariencos , y treze granos. En treynta dineros, veynte y fíete on a^s, 
íeys ariencos, y veynte y dos granos, A treynta y vn dinero,diez y a-
cho oncas.Por 32. dineros,d.iez y ochoon^as, c». ariengoSjy^. granos, 
por treynta y tres dineros, die?/y nueue oncas, dos ariencos, y diez y 
ocho granos.Por treynta y quatro dineros,19. ocnas,onze ariencos, y 
27. granos. A 35. dineros,veynte oncas,cinco ariécos, y cinco granos. 
A treynta y feys dineros,veyntc oncas,catorze ariencos,y 14. granos. 
A creyn-
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^ treynta y flete dineros, veynte y vna onga, fíete ariencos» yveynfe 
tres granos. En trey nta y o c h ó d ineros^eynte y dos on^as, vna arlen 
, y vn grano;. A treyLita,y nnene dineros, veynte y dos ongaSjdiez 
arien^oSjydiez^ granos. En quarenta dineros^ veynte y tres;oncas? 
tres arien 9os}y diez, y nueue granos. En quarencay vn dinero, veyn 
ccytres oncas^do^e ariencos^y r.eynce y ocho granos. En quarenta 
y dos din.eros,veynte y quatro on^as, feys ariencos, y feys granos.En 
quarenta y tres dinerosv veynce y quatro. oncas, qxiinz.e ariencos, y 
quinze granos.En quarenta y quatro dineros, veynte y cinco: ón^as, 
ocho ariencos, y veynte y ^ uatrO'granos. A quarenta y cinco dine-
ros, veynte y feys oncas, dos ariencos, y dos granos. A quarenta y feys 
dineros,veynte y feyspncas^nzeariencos, y onzegranos.En quar6-
ta y íiete dineros, veynte y fíete on^as, quatro ariencos, y veynte gra 
nos. En quarenta y ocho dineros,veynte:y íicteongas3treze ariencos, 
y veynte y nueueg:ranos. A quarenta y nueue dineros,veynte y ocho 
oncas., fiete aricncos,y íiete granos. A cinquenta dineros, veynte y 
DueueonGas,y diez, y feys granos. A cinquenta y vn dinero, veynte 
Á iuieu^ oncas, nueue arieogos,y veynte y cinco granos. A cinquenta 
i dos dineros^reynta on gas, tres arien 5os,y tres granos. A cinquen ta 
y tres ciineroSjtreynra on^as, doze arien cos^  y doze gran os. A cinque 
ta y quatro dineros, trGyntay vnaon^a, cinco arienc¿os,y veynte y vn 
grano. A cinquenta y cinco dineros, treynta y vna onca, catorze ario 
^ y treynta granos.A cinquenta y feys dineros,treynta'y dos on^as, 
ocho arien 9os,y ocho granos A 57.dineros,33.oncas,vn ane^o,y die^ 
y íiete granos. A cinquenta y ocho dineros, 33. on^asydiez. ariencos, 
y veynte y feys/granos. En cinquenta y nueue dineroSjtreynta y qiia-
troon^as,qL¡atro ariengos,y quatro granos. Afefentadineros, treyn-
ta y quatro on^as, treze ariencos, y treze granos. A lefenta y vn diñe 
ro> treynta y cinco on^as/eys ariencos, y 22. granos. Ypor fefentay 
y dos dineros, treynta y feys ongas. 
A fefenta y tres dineros la libra. Por vn dinero, darán nueue arien 
y quatro granos. Por dos dineros, vna on 9a, dos arien 90S, y nue-
pe branos. Por tres dineros vna onca, onze ariencos, y treze granos. 
quatro dineros,dos oncas,quatro arien^oSjy diezj yocho granos. 
0r cinco dineros, dos cn^as, trez^e ariencos, y veynte y dos granos. 
K 5 Por feys 
Libro de 
Por íeys dineros>tres on^as,feys afíeiTCoSjY veynte y fíete granos.Por 
fíete dineroSjqnatro oncas. Pof ochodineroSj quatro on^as-jnueiie a 
rieacosry qiiatr0^gratíos*P:ornu€ue.'diifei'osí cinco bn a^s r dos arien. 
qoSy j nueue granos. Por diez, dineros, cinco on a^SyOnze ariencos 
y trez^e granos.Eiionze draeros,feys on^ as^ y quatro aricncoSjy diez 
y ochogranos.Por doze dineros, feys.on.^as, treze ariencos , y veyn 
te y dos gmnos-. Por creze dineros,fíete on^as, feys ariengos, y veyn 
te y fíete granos. Por catorze dineros, ocho on^as. En quinze dine-
ros, ocho oncas, nueue ariengos,.y quatro granos. En die^ y feys di-
neros, nueueon^aSi dtx&arien^oSj y nneue granos. Por diez, y fiece 
dineros,nueiie on^as, onze.-arien9os,y trezegranos*Por diez, y ochó 
dineros, diez^on^as,y quatro ariengos,y diez.y ocho granos. Por 
diezj y nueiiedineros^iez ongaSj trezeíirien^os,y veynte y dosgra-
nos. Por veynte dineros,;onze: on^as , íeys ariencos, y veynte y fíete, 
granos. A veynte/y vn dinero, doze oncas. Por veynte y dos dineros^ 
doze oncas, nueue ariencos, y quatro granos. Por veynte y. tresdine 
ros, trez^e oncas» dosarieíicos, y niíeue granos. Bor véyínte y quatro 
dineros, treze w ^ 
co dineros, catorze on^as, quatroarien^os ,:y diez, y ocho, granoSi 
:Po,r veynte y feys diaeros^catorzc on^ as^  treze ariengoSj y veynte y 
dos granps.i^or.^eyntaf .fietedíiJcras,qtMn2e*o-n§as, Ieys ariencos, y 
veynte y fíete gmanosvPor veyntey ocho dineros, diez, y feys oncas. 
En veynre y nueiie dineros 9 dieL y feys oncas, nueue ariencos3 y 4. 
g rasos.Por -trcytíta dineros, dieZi,y;fíete;on^as,:dbSvariencos-3 ymieuc 
granos. Por treynta y vn..dinero, diez, y fíete oncas, onze arien^osjy 
ireze granos*E,n;treynta.yídos dineros,diez y ocho^on^as, quatroa-
•iien^os.>ydiéZ:y.!odi óbranos. £ntfeynta..y.tr/es-dÍB,em-s>i8. on^as^ re 
• 2 e ari-on^o^y ir^yh teydos grrnos. A.-trey-u ta y. quatr.adincroSí'íÜ^ 
y nueue Qo^as,6,.ariengos:,y vente y fietergranosvA.trcyntay cinco di-
neros, veynte on^as. A treyntay feysdinerosj, veyiueon^as, nueue 
arenaos, y quarro granos. En treynta y fíete dineros, veynte y vna 
on ^ a» destripen 9'0S>y.n iicu-e;gianos» Acjpeyn ta • y •ocho dÍBeros$ •veyn-
te y. vnacn^aionzéaneiicos,, y creze:granos,Atreynta.y 11 ueue dine^  
joSyiz. on^^arieoco.syiS^granos. A-40.-diaeros.,-n-. on^as, tre* 
ze.arié90s}y,ve>ycitey dos^ g^^^^  feys arien^>s> 
y veyni;e y fíete granos. En quarenta y dos dineros, veyntey qua,:r0 
•ün^a .^ 
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n^c^ s- En quarenta y tres dineros, veynte y qnarro ongas^nieiíc arie 
o^s^ y quatro granos. En quarenta y qaatro dineros, veynte y cinco 
on«jasjdos ariégos^y nueue granos. A quarenta y cinco dineros, veyn 
te y cinco on^as, onzeariencos, y nucue granos. En qnarenta.y íeys* 
dineros, zó.on$asrqiratro: arien^os, y 18. granos. En qtiarentay íietc 
ciineros. 26. oncas, treze ariencos, y veyncey dosgranos. A quarenta 
y ocho dineros i j , on^as, fcysarien^oSj y veynte y íiete granos.; Por 
^.dineros, veynte y ocho on9as.A 50.dineros5veynte y ocho on(~as, 
nueiie ariencos>y quatro.granos.En cinquenta y vndinero, veynte y 
nucue on §as,dos aríenps^y nueue granos. En cinquenca y dos diñe -
ros,veynte yuneiieonsas,onzeariencos,y trezJegranos, A 55. diñe-
rosjtreynta on^as, quatromiencos', y diez^y ocho^granos. A ^4, di^ 
ñeros, trqynta on pSj treLe árlenlos, y veynte y dos gran os. A 5^ . di-: 
ñeros, treyntay vna onga,íeys ariengoSjy veynte y íiete granos. Por 
cinquenta y feys dineros, treynta y dos on^as. A 57. dineros, darán 
31. oncas, nuenc ariencos, y quatro granos. Por cinquenta y ocho di 
ñeros, treynta y tres on cas, dos ariencos, y nueue granos. Afinquen 
ta y nueuedineros335. ongasonz.e ariengos^y treze granos. A fefenta 
dineros, 34. oncasvquatro ariencos, y diez^ y ocho granos, Enréden-
la y vn dinero, treyntay quatro on^as, trezearien^os, y veynte y dos 
granos-. En fefen ta y dos dineros,treynta y cinco on^aSjfeys arien<ps3.e 
yveynte y íietegranos^Afefenía y tres dineros, treynta yíeys oncas, 
A fefenta y quatro dineros ia libra.Por vn dinero^.ariencos. A dos 
dineros, vna on^a, y dos anegos. En tres dinerQs,vna on^a, y -onzca-
nen^ os^ En quatro dineros, dos ongasay quatro ariencos. A cinco di-
neros , dos on^as, y treze ariencos. En íeys dineros, tres oncas,y feys 
i^e^os.Por fiece dineros^. on^as,y 15. ariencos. A ocho dineros, qua 
tro ongassy ocho ariencos. Anueuedineros,cinco on9as,y vn arieco» 
^ lo.dmeros, cincoon^as,y diezj arie^os,Aon2edineros,feys on .^as, 
Ttfes ariencos. Por doze dineros íeys on^ as y dozearieiKj'os.A creze 
^^eros^íiete on^asjy cinco ariencos t A catorzedinero-sV on$as, y 
c^orzeariceos. A15, dineros, ocho oncas, y y.ariécos. A líí.díneros, 
9- pn^ as. A ly.dineros % OXÍ<¿2LS ^ .arien(¡os. A18. dineros 10- on^as.y 2. 
ari%os. A19. dmeroSaiO von a^sjy onze ariencos. Por vey nte dineros, 
Ql^ e or.^ as, y quatro ariencos, Por yeyte y vn dinero darán onze on 
?asjy treze ariencos, 
Por veyn* 
Libro de 
Por vcyntc y dos dineros, dozeoncas, y feys aríencos. Porvcyntc y 
tres dineros5do7X on^as, y quinze aricn^os. Por, veynte y quatro di-
neros, treze on^as^y ocho aliéneos.Por veynte y cinco dinero?, ca-
torze on^as, y vn arien^o. Por veynte y feys dineros^atorze on^as, y 
á t e ariencos. Porveyute y íiete dineros, qoinzeon^as^, y tres alién-
eos. Por veynce.y.ochoídineros,, quinze on^as,„y doze. arien^os. Por 
vieyntc y nueuedineros^dieL y leys oir^as^y cinco aricncos. En treyn 
ta dineroSjdicz. y feys on^as, y.catorze aríencos. En treyntay vn di-
nerojdic^, y íiete oncas,y.íie£e,arien^os. En treynta y dos dineros. 18.. 
on (^ as.En treynta y tres din^ 
En treynta y quatro dineros jdiez y nucueoncas, v dos arien^os.Por 
treyntay cinco dineros, diez^ y nueue oncas,y ooz.e árlenlos. Por 
treynta y feys dinerósv veynte on^asjy qvrairo ane 
líete dineroSjveynte oncas,)' treze arienqos..En treynta y ochodine-
ros, veynte y vna on^ajy íeysariencos. En treynta y nueue dineros,, 
veynte y vnaon^a, y quinze arien^os. Por qu aren ta dineros^ veynte 
v dos oncas,y ocho árlenlos. Por quarenta y vn-dinero,, veynte y tres 
on ceas, y vnariengo. Por quamua y dos dineros^vpynte y tres on jas 
v diez, aríencos. Por43. dineros, veynte y quatro on^as* y tres aricn-
"cos. Por.quarcnta y quatro dineroSjveynte y,>quatro on^as, y dozea-
iHencos.lor quarentay cinco-dineros, veynte y cinco oncas, y cinco 
aricncos.Por qaarcnta;yfeys4ineros}vieyntC7..cinco-on9as, .yeatorze-
aríen^os.Porvquarentay íietedineros^veynte y feys oncas,y fíete arie 
eos. Porqnarentay ocho dineros3,veynte y fiete:on^as»,En qíiarenía 
y niiaie.dine.ro.s^veyntey:fíete;oncas, y, nuenearien^os^Po 
ra dineros^ veynte.y ocho on^as, y dos arien^os. Por cinqueota y vn 
dinero3 veynte;y;ccho on^as, y onzearien(¡os. En ciiiqucnta y.dosdi 
iieros/.veyn£e.yrnLieuc:oncas,y qüairü aríencos.,En cinquentay tres 
liinerosrveynrejiuieueon^aSjytreze ariencos. .En cíoquenta.y qua-
tro dineroso.foncas,y feys arien^os. En cinquenta y cinco.dinero^ 
tteynta oncaSiy quinze. arien^os. En jcinqueiua .y feys dineros, tre 
ta y vnaon^a,y ocho ariencos. Por-cinquenta y íicte dineros, treynta 
y dos oncas» y vn arien^o. Por.cinquenta y ocho dineros. 31. o n c t í j 
¡liez. ariencos. Por cinquenta y nueue.dineros, treyntaj y tres oucaSj 
;y;tres:arieneosJPor:feíenta:dinerosr£reynta y tres• on^as)y dozeaii^ 
^oi.Poti:feíenca 7 vn diaero^treynta y gmtxQ on^s? y c^c0 a r ^ r 1 ^ 
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por fefentay dos dineros^rcyntayqiiatro orinas,, y caeorze arien^os. 
por fefenta y tres dineros^treyntay cuíco ongas y fíete ariencos. Por 
ieíenta y quatro dineros^íreyntai y íeysoíj^as0 
á fefenta y ciftco cimeros la libra. Por yn dinero, darán ocho anea 
^syveynteyfícÉC^iTOS. Por dos dineros, vna onga, vnaarien^o, 
yvcynteyt re^g^os . E n tresdberos3 vnaon9a$ diez ár lenlos, y 
íiier, y ocho granos. Por quatrodineros^ dos on^as, tres arien qos, y 
qtiatro granos.Por cinco dineros, dos on^as/dozi.c ariencos,y nueue 
granos. En feysdineroSjtreson^as, cinco ariencos, y cioco granos, 
£n íietedineroSjtres on^aSjy catorz^earien^os, Enocho dineros, qua 
tro on^as, feys arfemos,, y veyntey ocho granos.Por naene dineros, 
quatro on9as> qoinze ariencos, y veynte y quatro gran os. E n diez di 
ñeros, cinco on£as,ocho aríen^oSjy diez*y nueue granos. A onze di-
neros, feys ongas^vn ariengo,y quinzc granos. Adoze dineros, feys 
ongas^iez arien^os^ diez granos, A treze dineros, 7. on^as. ^ .arien-
o^s}y feys granos. A catorze dineros, fíete on^as, doze arienps, y vn 
grano. A quinzc dineros, ocho on^as quatroarien^os, y veynce y nuc 
ue granos. A diez y feys dineros,ocho on^a^jtreze arien5os,y veynte 
y cinco granos. A17. dmeros,nueueon?as,%saricw|ois,y veyntegra 
HOS.A diez y ocho dincroSjnueueongaSíquinzearincgoSjy diez y feys 
granos.A 19.dineros, diez on£as5ocho ariencos, y onzegranos. A IO. 
dineros, onze on gas, vn aricngo^y fíete granos. A iP.dinero, onze on-
p}diez ariengosjy dos granos.A 2i,dineros3doze onsas,dosarie9os3 
y treynta granos. A veynte y tres dineros^dozeongasjonzc ariencos, 
y 16. granos. A 24. dineros treze on gas, quatro ariencos, y 21. grano. 
A veynte y cincodineroSjtreze ongas,trezeariengos, y 17. granos. A 
veynte y feys dineros, catorzeongas feys arien g>s, y doze granos.A 
1 l l ' dineros, catorze on^as, quince arien gos, y ocho granos. A 28. di-
jcros, quinzc 9n^as, ocho ariengbs^y tres granos. A veynte y nueue 
«merosjdiez y feys 0ngas,y treynta y vn grano. A treynta dineros, 16, 
"^s, nueue aricnsos,y 27. granos. E n treynta y vn dinero diez, y 
lete ongas, dos ariengos, y 22. granos. A 32. dineros, diez y fíete on^ 
\5s,onzeanencos,y 18. granos.A 33. dineros 18. on^as, quatro arien« 
^ytreze granos. En 34.dineros,i8.on^as treze ariengosj ^.granos, 
35-dineros,diez y nueue ongas,6. ariencos,y quatro granos A $6Ai 
. ñeros. 
'iieros3diez, y nucuc on^aSj y quinzcariencos. Por treynta y íieccdL 
ñeros, yeynte ongas/iete arlen ^ os^ y veynce y ocho granos.Por trevn 
ta y ocho'dinerosjveynce y vna ónca, y veynce y tres granos, A treya 
ta y nncue dineros, veynce y vna onca, nueue ár lenlos , y diez y nu2 
ue granos.En quarenca dineroSjveynte y dosoncas,dos arieiKos y ca 
torze granos. Por quárenta y vn dinerojveynte y desonzas, onze a, 
rien^os y diez granos. Por quarenta y dos dineros, veynce y cresoiv 
caSjquaero arlen^os y cinco granos.Por quarenta y tres dineros,veyn 
te y tres on^as treze árlenlos, y vn grano.Por quarenta y quatro dinc 
ros, veyntc y quatro on^as,{eys aricn^os,y veynce y nueue granos, A 
quarenta y cinco dineros, veynce y quatro ongaSj quince aricncos, y 
veynce y quatro granos. Por quarenta y íeys dineros, veynce y claco 
oncas, ocho ariengos, y veynce granos. Por quarenta y íiete dineros, 
veynte y íeys oncas,vna ár lenlo, y quinze granos. Por quarenta y, o. 
cho dineros, veynce y íeys on^as,nueiiearlencos,yonze granos. Por 
qoareata y nueue dineros, veynce y íieteon^as , dos árlenlos, y feys. 
granos.- En cinquentadineros, veynce y íiete on^as, onze árlenlos, y 
dos granos. En cinquenta y vn dinero, veyntc y ocho oncas, tres arlé 
eos, y creyntagranos.Por cinquenta y dos dineroSjveynte y ocho on 
cas, dozearien^oF, y veynce yeinco granos. En cinquenta y tres diñe 
rosjveynce y nueue on^as, cinco arlen^oSjy veynte y vn grano. En cin 
quenca y quatro dineros, veynte y nueue o-n^SjCatorze arlen eos, y 
diez y fcy-s granos. En cinquenta y cinco dineros,treynta on^ as3 fíete 
arie-D^oSíV dozc granos.En cinquenta y íeys díneros,treynta y vnaon 
ca, y íiecc granos» En cinquenta y fíete dineros, treynta y vna onca,5. 
•arieil^ós, y tres granos,Porcniquentay ocho dineros, treynta,y dos 
oncai 5vn á r len lo , y treynta y vil grano.. Por 59. dineros,treynta y dos 
oncas5diez.arlcn^os,sy veynte y feys^ i-an-os...A 60. dineros, 33. on^Sj 
tres a r i e n c ó ^ y n . granos. A ÓÍ. dinero. 33. on^aSjdoze á r l e l o y diez 
y fíete granos. En 61. dineros, 54. on(¿as, cinco ariecos,y 13. granos- A 
dj. dineros ^ treynta y quatro on^asr;i4. ariceos, y 8 granos. A ^ .dins 
ros. 35. onca«. 7. árlenlos, y 4. granos.A óf.dincros, 36. on^as. 
A íefenta y feys. dineros la libra. Por vu dinero, ochoarien^oStV 
vey nte y tres granos. A dos diiieros^naon^ajVn aríen^Ojy í4 gran s^' 
A tres dineros,yna on(ja^iiez árlenlos,y cinco granos. Por quatro ^ 
-üeros, dos on cas vdos arlen eos, y veynte y nueue granos. A 5. dmc] J 
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tf'osoncas, onz.e arieo^os^ veynte graiios...Por feys dineros.tres-a-!^ 
^ qu-atro ariengos^y onze granos. Por fíete dineros, tres oncasjtre-
Ze.anencos,ydos,(g,raüos. Por ocho dineros, quatro opgas, cinco aric-
,psyy veymrc y feys granos ,Por nueue dineros,quatro on gas, catorze 
arisngos, y diez, y fíete granos. Por diez, dineros, cinco on cas, fíete 
arien eos, y ocho granos.Por onze dineros, feysoncas. Por doze dinc-
ros5icys onca-SjQcho aríengosvy yeyate, y tres granos. Per treze dine. 
tóldete oncas.yn arienco, y catorze granos. Por catorze dineros, fíe 
teoüCas,diez ariengos, y cinco granos. Por quinzc dineros, ocho on-
a^s, dos ariencos, y veynte y nueue granos. Por diez y feys dineros, 
ocho oncas, ooz.e ariengos5y veynte granos. Por diez y fíete dineros» 
mieae oncaSj, quatro arien gos}y onz.e granos. Por die^ y ocho diñe-
ros, nueue'oja ^ as, tr ez e arienco .sy dosgranos.Por diez.y no ene dlnq-
ras5diez ongas-jcinco ariengos/y yeyme y feys granos. Por veynte di-
nfiroSjdiez. oncas,catorze ariencos, y diez, y fíete granos. Por veynte 
yvn dinero, onze ongas, fíete ariencos , y ocho granos. Por veynte y 
dos dinerosjdoz-c oncas. Por veynte y tres dineros, dozeoncas,ocho 
arien eos,y veynte y tres granos. Por veynte y quatro dineros, treze 
onps,vn ariengo, y catorze granos. Por veynte y cinco dineros3crcze 
oncas, diez ariencos, y cinco granos.Por veynte y feys dineros,cator^ 
zeongas, dosariengos, y veyote y nueue granos. Por veynte y fíete 
(«ñeros, catorze ongas, onze ariengos^ veynte granos. Por veynte y 
0cllü dineros,quize oncas,quatro ariengos, y onze granos. Por veyn-
^y mietiedincrossqiiinzc ongas, treze ariencos, y dos granos. Por 
^ynta dineros, diez y feys ongas-,cinco ariencos, y veynte y feysgra 
nos.Por treynta y vn dinero,diez y feys oncas,catorzeariencos,y 17. 
^nDs.4 treynta y dos cüneros,diez y fíete ongas fíete ariencos, y o-
^ granos.A treynta y tres dineros5diez y ocho ongas. En treynta y 
^trodineros,diezJy ocho ongas, ocho ariengos,y veynte y tres gra 
^•tai treynta y cinco dineros,diez. y nueue ongas,vn ariengo,, y 14, 
f?0S'A trcynta 7 íeysdineros,i9. ongas 10. anegos, yjeinco granos. 
^37.dineros. 20. ongas, dos ariegos, y i ^ . granos.Por 38. dineros^o.. 
^9as}onze ariengos,y veynte granos. A treynta y nueue dineros.21. 
9> quatro ariengos,y 11. granos. A.40.dineros, veynte y vna onga, 
f ^ ^ ' Y ^os gr^os-A. 41. dinero, veynte y dos ongas^. ariegos, 
•granos.A 4z.diaerGS3 22. oncass catorze ariengos, y 17. granos. 
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Por quarcnta y tres dineros, veynte y tres on cas/ictc arien^os^ 
ocho granos. Por quarentay quatro dineros, veynte y quatro on^as. 
Por quarenta y cinco dineros, veynte y quatro. on^as, ocho ariencos, 
y veynte y tres granos.Por quarenta y feys-dineros, veynte y cinco 
on^as, vna aricn^Oj y cacorze granos. Por quarenta y fíete dineros^. 
on^as,dicz ariencos, y cinco granos. Por quarenta y ocho dineros,z($. 
on^aSjdosariengoSíy veynte y nueue granos. Por* quarentay nueue 
dinerosyveyntey feys oiigaSaOnzearien^os, y veynte granos. Por cia. 
quen ta dineros,veynte y fíete on ^ as, quatro ariencos ,y onze granos. 
Por cinquenta y vn dinejJOiveyntc y íiece oncasí; trezeariencos, y dos 
granos. P©r cí»gucDta.y4os.(í¡iicro$>vey nte y o<:hTOJi£as).ciiico ariea 
cos,y veynte y feys granos..Por cinquenta y tres dineros., veynte y o, 
cho oncas,«cacorzc aríencos, y.diesL. y fíete granos.. Por cinquenta y 
quatro diaeros,veynte y nueue on^ as -, fíete ariencos, y ocho granos. 
Por cinqumay cinco dineros,treynta on^as. Por cinquentá y feys 
dineros, tre.yníaongas, ocho ariengoSjy veynte y t^res granos. En cin-
quenta y íieteüneroSjtreynta y vna on^a, vn arien 90, y catorze gra-
TiOS.En 58..dineros, treynta y vna on£a,die2L. arÍ€ncos,y cinco granos. 
En 59. dinej:os3;treynta y üos on^as, dos,arien£os, y veynte y .nueue-
granos. En feíenta dineros^ trenyta y ^ osonfas^nzearien 90^ y 10. 
granos. Eníefcnta y vn dincrQjtreyntay tres on£as,:qiiatro árlenlos, 
y onze granosa,En íeíenta y^dos^dineros t^reynta. y tres, on^as, trezc 
aricn^oSs.y dosgranos. En fefentay tres.dineros^treynta y quatro on 
^as, 5.arien9ps,y.a6« granos.. A^4.idinerx)S,.34.,;on^as i^i4. ariensps y 
diez, y fíete granos. Por fefenta y cinco;ídinexosg5f«on|asJ fíete arica" 
cos,y ocho granos, En dineros: treyn ta y feys on a^s... 
* A fefentay fíet&¿íneros lalibra^Por vn.diner43p>cho,arié^os)y i^ gra 
nos. En dos.dineros, vna on^avn arien^Ojy feysgranos.En tres diñe-
ros, vnaon£a^ariencos,y 25. granos.En quatro dineros,dos on^ 
dos arien^oSíy.dozc granos. A cinco.dinei!QSidoSrO 
y treynta.y'vn grano. A feysdineros^ .o^ ^^ ^^ ^ 
A- /.dine^oSttrcs.ón ^ aSji i.arien.fQSiy^nco.grauosJÍ:&.dinei:os.4'0^ 
$as,4,aricncps;y 24. granos^Ajiumexliniems^pa^ ' 
- A U' rien «josy;! j ¿fanos. Aaa^inWSfjíonpsrf^aríen^ 31 fc'grm0 
dineros^.onga&ii^arien^oSjyiiS. granos. £n 12. dinerosjíeysor 
^ricn^os, y j.granos.A ij.djucroí. 6, oncas, 15. arlen 50S, y 2 ^ f r d ^ ' . 
cafes. S i 
por catorze dineros^eteónca^ochoariencos,? orne óranos Por K 
iineros.ocho oncas1y treyntagranos.Pori^xiiijcros^ho oncas ÍUÍC 
ueanencos3y 17. granos.A die* y ííctedineros^nieue oncas, dos ario 
cosiYl- granos A diez y ocho dineros3nucuc on cas, diez aricncos, y 
veynte y tres granos. A diez y nueae dineros, diez oncas, tresirien. 
cosy diez.granos.Eii veyntcdineros,die2. onps,onze ariencos, v 
granos. A zi.dinero onze oncas^uatro ariencos,y 17. araños A ^2 di 
„eros,onze on ^ s.rrezeanen^os, y quatro granos. A i3, dinerosdoze 
cncas,cinco ariencos,y veynte y trcsgranos.En 14. dineros, doze on 
Fjcatorze arieDcos,y diezgranos. A 25. dineros treze oncas/eys ario 
?os,y 29.granos. A veynte y íeysdineros,treze onacs, quinz^e arien-
. ^ y diez, y íeys granos. A veynte /ietedineros,catoi-ze onras, ocho 
aric£os,y tres granos. A veyhce y ocho dincros,quinze cacas, y veyn 
te y dos^ granos A 29. dineros^uinze oncas,. inieue ariencos, V diez, 
granos.ha 30. dineros^diez y Ieys oncas, vn ariéco, y l 9 . gíanos. A 31. 
dintro^iez y feysoncas.diez arien^os, y diez y feys granos, A t r e y i 
LI y dos dineros.diez y íicteoncas, tres ariencos, y tres granos A u 
dineros,diez. y íiete on?as,onze.ariencos,y veynte y dos granos. Por 
treyntayquatro dinerosv.diezJy ocho on^as, quam) ariecos y obra-
dos. A35.dineros,i8. on^as, doz^ e ariencos,y veynte y tcho c/rano^ A 
wyntay íeys dioeros,diez.y:nuíeoe^n?casJ cincoariécos,y il éranos 
tn 7^- G^eros^icz. y nueue-oi^as,catorze ariencos,y dos a^no^ A 
treynca y ocho dineros, ve^eoncasjeys arien^os^ y veyntc y vn era 
no. i or treynta y nueuedineros,veynte oi^as, quince ariencos, y 9 
£ranos.lcr quarenta dineros, veynce y vna on^a, flete arien^s, v 18. 
glanos. Por41:. dinero, veynte y dos cn^as, y quinze gmios Por 42 
«l^ros, 22. on^as, nueuearien^os, y dos granos .Por quarenta y tres 
Q ñeros, veynte y tres oncas, vn arien^o, y veynte y vn grano". Por 
1 Marenta y^guatro dineros,v.epte y tres on5as,diez. arlencos,y ocho 
bun0Se Por quarencayxinco dineros,veynte y quatro encasaos arle 
Vos,y veynce y / i e c e , ^ 
^ veynte ycinco^iigas^ 
) ocho dineros^ darán w x i J t c ^ x i n c o ' o n ^ ^ í ^ T ^ j i ^ s ^ c y n t e 
T ngrano.Á 4 9 . dirreros, veyntc y íeys on^as^elnco ariencos, y ocho 
^^üs.Aanqueiuadineros,.26.oncas,trcze arieii^os, y 27 . granos. 
J l - Por cint 
Por cinquenta y vn dinero,veynte y ík t eoncas^ys ariencos y cator 
zc granos, á cinqueta y dos dínsroSjveynte y íiete orinas quinxc arle, 
eos, y vn grano. A cinquenta y tres dineros, ve yute y ocboon^as, fie-
te ariencos,y veynte granos. En cinquenta y quatro dineros, veyurey 
nucue oncas,y 7.granos. A cinquenta y cinco dineros,veynte ynueue 
oncasjocho ariencos,y 16. granos. A 56. dineros,50. oncas,vn arien^, 
y treze granos. A 57. dineros, treynta oncas, y diesL, ariencos. A cin' 
quenta y ocho dineros, treynta y vna onca,dos a ríen eos, y vey ntegra 
nos. A cinquenta y n 11 ene dineros, treynta y vna oiica5onze arieneo^ 
y íiete granos.A íefencadineroSstreynía y dos on^as, tres ariencos, y 
veynte y íeys granos. A fefenta y vn dinero, treynta ydosongasjdoze 
aricncos.y treze granos. En íeícnta y dos dineros, treyntay tres on-
íps,y cinco ariencos. En íeícnta y tres dineros, treynta y eres oncasj 
treze ariencos5y diez^ y nueue granos. Por fefenta y quatro dineros, 
treynta y quatro oncas,íeys arien^os,y feys granos. En fefenta y á n -
co diiierosscreynta y quatro ongas, catorze ariencos,y veynte y cinco 
granos. A fefenta y íeys dineros,treynta y cinco oncas, íiete ariencos, 
y doze granos.En fefenta y .íiete dineros,tre vnta y íeys on^as.ü 
Aíefentay ocho dineros la libra.Por vn dinero darán ochoaricn-
eos, y quinze granos. En dos dineros,vna onca,y treynta granos. Por 
tres dineros,vna onca, nueue ariencos, y treze granos. En quatro di-
iieros,dos on a^s^ vn arienco, y veynte y ocho granos. En 5. dineros, 2. 
oncas,diczJ.arien^os,y ir, granos.A íeys dineros,tres oncas,dos arien-
.^ osjy ió.granos.A íiete dineros3íres,on^as,on2earien^o$>y-5).granos. 
En ocho dineros,4.oncas,tres ariencos, y veynte y quatro granos.En-
nueue dineros,quatro on^as5doze arien^os,y fíete granos.En dicudi 
r.eros,cinco on^as,quatro ariencos,y 22.granos. En onze dineros, cin-
co oiifgasjtreze ariencos^ cinco granos. En doze dineros^feys on^ as, 
cinco ariencos,y 20. granos. A t r e z e d i n e ros, fe y s oncas, 14. ariencos, 
v3. granos. En 14. dineros,íie£eoncas, íevs ariencos,y 18. granos*E» 
15. dineroSjílete oncas.15.ariencos^1 vo grano.En 16-.dineros,ocho on-
cas, 7.arien.cos,yij6 granos. A17. dineros, nucue on^as. En 18. dine-
ros. 5?.oncas, ocho ariencos, y quinze granos. A 19.dineros, 10.on^as, 
y treynta granos.A 20. dineros, diez^ oncas, nueue ariencos, y treze 
granos. A 2i,dinerojonze oncas,vn arienco y 2B.2ranos. A 22. dineros^  
' " onze 
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g5,nze oncas, diez. arieii^os,y onze granos. En 2?f dineroSjdoze oncas, 
dos arien^os,)'veynce y íeys granos.En veynre y quatro diiieroSjdoze 
oncas3oD^e ariencos3y nneuc granos.En vcynte y cinco dineros, rre 
zc on-cas,cres ariencos^y veynte y quatro granos.En ló.dineros.rreze 
Gi^ as l^oze ar!encos3y íicce granos.En veynte y íiece diiieroSjCaiorze 
on^as^ quacro anerj^ os3y veynte y dos granos. En 28. dineros, catorzc 
oii^ as, treze arien^o^y cinco granos. En veynte y nueue dineros, 15. 
onca^cinco ariencos,)' veynte granos. En treynta dineros, 15, on^as, 
catorce ariceos, y eres granos.En treynca y vo dinero^icz. y íeys oiu 
cas/eys arienco.sy 18. granos.En treynta y dos dineros, 16. oncas, & 
ariencos,y vn grano. En treynta y tres dineros,^, onca ,^ fíete arico • 
o^s5y 16. granos. En 34. dineroSjdiez. y ocho oncas. En 35. dinero*.] 8. 
mi cas ,0 c ho a ri t n ^ os, y qui n 2 c g ranos. En crcynta y íeys dineros3diez 
ynueLiejOn.^a^yítrevinágranos. £057, dineros^.on^as, nueuearic 
{os,y trez^e granos.En treynta y ocho dineros,,veynte oncas3vn aiicu 
co, y veynte y ocho graoos. En 39. dineros,veynte on^as, diez, arien* 
|tS',y onze granos.En quarcntadineros^veynie y vna onca^dos arieu.» 
o^s3y veynte y íeys granos. Eia quarentay vn dÍDejoíyveynce y vna on-
^aoirz.e arien^os,)' nucaegranos.En quarenta y dosdineros,veynte 
•y dos oncas, tres amen^ os5y veynte y quatro granos. En quarema f 
tres dineroSjVeynte y dos on£assdoze arien^os, y fíete granos. En qua 
icnta y quatro dineros5 veynte y tres oncas,quacro aricncos, y veyir 
te y dos granos.. En 45- dineros, veynte y.tres Qiicas, trezeariencos v 
cinco granosoEn quaremay íeys dineros,24,.on^as^ cinco arien^os^y 
veynte granos. En quarenta y íiete dineros, veynte y quatro cucas, 
catorze arien^os5y tres granos.,En 48. dineros;,25, oiicas,íeys ariccoSj 
yi8. granos. En 49.. dineros, aj.on(¿as,!5.:anélidos,y vn grano. E1V50. 
dineros,26.ongas. 7. arie9os.,.y ió.granosiEn yLdinero 27.0,11^5. A 52. 
^nerosjiy, on^as,oCho anengos,y 15.granos.En 55.dineros328. on^as,. 
ycreynía granos. Por 54. dinerosas. on^aSjOueue.anccoSjy treze gra 
^s.En cioquenta y cinco dineros^veynte y nueue onc¿as,vn ai ienco . 
7 veynte y ocho granos. Por cinquenta y íeys dineros, ciaran, veyntey. 
(X\\o on ^ as, diez;aricíaeos, yíonze granos^ Por cinquenta y fíete d i -
^OSjdaiap treynta oncas, dos arien^oSjyveynte y íeys granos. En^ 
^^uenta y ocho dineroSjtr eynta oncas,onze aricncos,)' 5?. granos. A 
Cln^en£a y niieue dincios^treyDtay vaaon^a}3-arie^os,y z^.grmos.. 
JL 2- EOÍV 
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Por fefenta dineros 5treynta y vna oncajdozc aricncos,y ílctc granos. 
Por íeíenca y vn dinero, creynta y dos oncas, qaacro arlen^os^y vey^, 
te y dos granos.Por fefenta y dos dineros ^.treynta y dos oncas, treze 
aríencos,y cinco granos.Por fefenta y tres dineros, treynta y tres ori-
nas,cinco arlen coSjy ve y n ce granos. Por fefenta y quarro dineros, 33. 
oncas, cacorze anencos,y tres granos. Por fefenta y cinco dineros,3^., 
on^as, feys arlen go?jy diez y ocho .granos.Por fefenta y feys dineros, 
ueynca qaacro oncas,qainze aríencos,y vn grano. Por fefenta y fiecc 
dineroSjtreynca y cinco on^aSjíiexe ariencos,y diez y feys granos.Por 
fefenta y ocho dmeros,treynta y feys oncas. 
A fefenta y nuene dineros la libra. Por vn dinero,darán ocho aric-
eos, y onze granos. Por dos dineros, vna onga,y veynte y dos granos. 
Por tres dineros,vnaonca,nueLic arlen^os,y vn grano. Por quacro di 
neros,dos on^as, vn arienco.y dozc granos, A cinco dineros jdos 011. 
^as,nueue arien^os^y veynte y tres granos. Por feys dineros, tres on, 
cas,ios arlen eos, y dos granos. Por fíete din:eros,tres oncas, diez arlé 
eos, y treze granos* A ocho dineros,qiTarrO'Ongas, dos árlenlos, y 25. 
granos. Por nueue dmerDSjqaatro on^aSjOnze arlen9os,y quatro gra 
nos. Por diez dlneroSiCmco ongas, tres ariencosjy qainze granos.Por 
onzedineroSyClnco oncas, onzeárlenlos, y granos. A doz^edine-
roSjfeys on^as.quatroariencos/y cinco granos. Por treze dineros, 
oncaSjdoze arlen^oSjy diez y leys granos. A catorce dineros,íiete on 
cas, quatro arien^os,y 17. granovA i5.dineros,7. on^as, trez.earlen-
cos,y (í.granos.A ló.dineroSi-ocho oncas,cinco arlen^os,y ift. granos. 
A ly.dincrosjocho on^as513. ariengos,y l é g r a n o s . A iS-dineros, nue 
ue on ^ as,feys arien ^ os3y ocho granos. A19,dineros^nueiie on^as, ca-
torce arien^os,y i9.granos. A10. dineros, diez on^as,. feys arien^oSjy 
30. granos, A21.dinero, 10. on^aSiqninz^eariécos,y ^.granos. A i u 
dineros.onze oncas,íicreariencos, y veynte granos A 23. dineros, 12* 
oncas A ¿^dineros, doze oncas, ocho árlenlos, y onze granos. A 25. 
dineroSjij. oncas, y 11. granos.A 2(ldineros.i3.on^as,<?.ariencos,y vn 
grano. A i7.díneros> cacorze on^asJvn arienco,y doze granos. A veyn 
te y ocho dineros^^^ granos. En Í 9 -
dineros,i^.oníjasjdos arien^os^ 1 granos, A 30. dineros,^, on^as,10. 
arié^os,y ij.granos. A31. dinero, 16. on^aSjdos ariegos,y 25. granos.A 
treynta y dos dinero$,diez y feys ongas,onze ariecos^y quatro granos. 
Porcreyn-
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porcreynta y tresdineros,diezJyíIcte on^astrcs aneaos, y quinze 
granos. Porcreyntay quatro dineros,diez, vírete oncas, onzearien^ 
eos,)'veyntey íeys granos. Por trcynta y cinco dineros, diez y ocho 
on^ as, quatro anen^os y cinco granos. Por trevnca y feys dineros 18 
oncas^ozcanen^osydieLyíeysgranos.Porn-evntayíietediDcrcs, 
ciieL y nueue on^as, qnatro árlenlos,y veynce y íicte araños Por 
treynta y ocho dincros^iez. y nnetie oncas, treze ariencos, y íevs ?ra 
nos.Por39.dineros,io.oncas, cinco arien9os,v 18.eraD0lP0r40.dine 
ros, zo.on^s, 13 aaeiicos,y29. granos.Por41.dinero.21.onca-.íeys a» 
ríenos, y ocho granos. Por 42. dineros, 21.01^, catorze ariencos,y 
^.granos. A quarenta y tres dineros, veynte y dos oncasjevs arien-
£os5y,.tres granos. A quarentay quatro dineros / veynte y d¿s on^as, 
quinze ancucos^ nueue granos. A quarenta y cinco dineros, veynte 
7tres oncas^ieteanenco^y .treynta granos. A quarenta y íevs díne^ 
ros^eynte y quatro oii9a$.A-47. dineros, 24. on9as3 ocho ariencos, y 
onze granos. A48. dineros, 25. on^as ^  veynte y dos granos. A 49. 
c!ineros,veyncey cinco.oncas,nueue ariencos,vvn grano.A cinques 
ta dixieros,veynte7 leysor^as^n arier.9o,y dozc granos. A ^a.dmeró. 
veyntey feys cucas, nueue arien$os,y veynte y tres granos A 52; dina 
ms,veyntey fiete on^as, dos ariceos, y dos granos. A cinquenta y tres 
dineros,vcynte y fieteciicas,diez arieiicosjy trezegranos.A cinquen 
ta y quatro dineros, 18. on^as; dos arien^os. y veyntey cinco granos. 
En cinquentay cinco dineros,veynte y ocho Gn^as,onze ariceos^  y 4, 
granos. A cinquentay feysáinero^eyntey nueue onfas/tres aricn-
o^s,y quinzegranos. A cinquenta y ííetedineros,vcynte y nueue on-
^as,onzeariencos,y veynteleysgranos. A cinquenta y ocho dineros,. 
treynta oncas, quatroaricncos,y cinco granos. A cinquenta y nueue 
^ineros.trcyntaon^as, dbze arien^os,.y diezy feys granos. A feíenta: 
dinerosytreynta y vna on^a, quatro ariee^os, y veyntey íietegranos. 
A<6r.diner.o,,treyínta y yna on5a,treze..arien5o&> y feys granos. A íeícn 
tay dosdineros,treynta y.xlos on^as¿cinco arien^os^y diez y ocKogra 
miS'& %.dineros.treynta:y^os cncas, tíeze arieV^os, ydiez ynucue 
gran os. Po r^4 .pinero S|Í reyntay t re son ca s 9iey s - ari er^os by.Q cho gr a ? 
^ncas.ó.ariencos, y j:granos.A 6y.Hineros,34.ona^s}i5¿ aneólos, y 9. 
Síanos.En 6,8.,dinei*os,treynca y cinco on^pfj . ariencosy 20. granos. 
Libro de 
Por fefenta y nneue dineros^reynta)^ feys onca?. 
A íetenta dineros la libra. Por vn dinero, darán ocho aríencoSjy 
íiece granos. Por dos dineroSjVnaonca, y catorze granos. Por tres di-
neros, vna onca, ocho aricn^os,y veynce y vn grano. Por qnatro diñe. 
ros,dos on^as,y 29. granos.por cinco dineros,dos oncas, nuene arien 
eos, y quatro granos.Por feys dineros, tres oncas, vn a ríen 5 o, y onze 
granos. Por fiete dineros5cres oncas^nuenearieocos, y légranos.Por 
ocho dineros,quatro oncas,vn arien^Oj y veynte y feys granos. Por 9. 
dineros3quatro ongas^iezaricncoSjy vn gran o. A io.díneros.5. oncas, 
dos ariencos,ynueue granos.A n.dincros, cinco oncaSjdiez arien^os, 
y diez y feys granos. A l2.dineros,6.on^as, dos ariencos, y 23. granos. 
A15.dineros,feys oncaSjdiez árlenlos,y 31.grano.En catorze dineros, 
7.on^as,tres anencos,y 6.granos.Ai^dineroSjy.on^aSjOnzeariceos^ 
trezegranos.A i6.dineros,ocho on^as^res aaiencos,y n.grano. A 17. 
dincros,ochoongas,onze arien$os,y 28. granos. A 18.dineros,nueue 
oncas,quacro ariencos,y tresgranos.A i5>.dineros,^.oncas,i2. ariécos, 
y diez gran os. A lo.dineros, diez on^as,4. arien eos,y 18. granos.A 21, 
din ero 5 diez on gas,doze arien eos,)' 25.granos.En22. dineros,onzeon 
jgas, y cinco ariceos» A 25. dineros, onze oncas, treze aríencos, y ocho 
granos, A 24. dineros,doze on^as,cinco aricgos,y qninzegranos.A 25, 
dmeros,dozeon9asytreze arien^os, y 22. granos.A 16. dineros, i | . on-
caSjCinco arien9os,y 50. granos. En 2-7. dineros, treze on^as, cacorze 
ariencos,y cinco granos. En 28. dineros, catorze oncas, 6. ariengos,y 
12.granos. En 29.dineros 14. on^as, catorze ariceos,y 20.granos. En 
treyncadincros>i5.oncas,(>.anencos y veynte y llece granos. A treyn-
ta y vn dinero, quinze oncas.quinze ariencos,y dos granos, En treya 
ta y dos dineros, diez^yfeys on^as, fíete aricncos, y 10. granos. A 53. 
dineros,ió.oncas quinze ari5^os,y 17.granos.En 54.dineros,diez y íie-
te oncaSjfiete arien eos, y 24 . granos. A trcynta y cinco dineros,diez y 
ocho oncas.En treynta y íeys dineroSjdiez^ y ocho3on^as,ocho arien 
^os,y 7 granos. En 37.dineros,diez y nncue on^as, y catorze granos. 
En treynta y ocho dineros, diez, y nueueon^as^cho ariencos, y 
grano. En treynta y nuene dineros, veynte oncas, y veyncey nueue 
granos.En qnarenta dineros, veynte on qas > nu en e arien eos, y quatro 
granos.En 4i.dinero,veynte y vnaonca^narien^o.y onze granos. A 
quarenta y dos dineros,veynte y vna onca, y. ariencos, y 15).. granos. 
por q1^* 
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por quarenta y tres dincroSjveyntc y dos oncas, vn arien co, y veynte 
y íeys granos. En quarenta y quacro'dineros,vcy nte y dos oncas,'diez 
aricncos,)/ vn grano.En quarenta y cinco dineros, veynte y tres on-
cas,dos arien^os,y nueuegranos^En quarenta y íeys dineros, veynte 
y tres oncaMiczariencos^ diez, feys granos. En quarenta y fiete d i . 
neros,veynte y quatro oncas, dos anencos,y veynte y tres granos. En 
quarenta y ocho dinero.s,veynte y quatro oncas, die^ aricncos 3y3u 
grano. En 4 9 . dineros,veynte y cinco on^as,tres ariencos, y feysgra-
nos.En cmquenta dineros, veynte y cinco oncas,onze ariencos, ytre-
ze granos. En cinquenta y vn dinero, veynte y íeys ongas^res, arié-
o^s,y veynte y vn grano.En cinquenta y dosdineros,vcynte y feys on 
as,onze ariencos^y veynte y ocho granos. En cinquenta y tres diñe-
ro^aj.oncas^.arien^os^ 3. granos. En 54.dineros,i7. on^as,dozea-
nencos.y diez gran os. En 55.dineros)veyote y ocho oncas.quatro arie 
o^s5y 18. granos. En 5é. dineros, .28. on^as, doze ariencos, y veymey 
anco granos.En 57. dinero^veynte y niicueongas8 y cinco ariencos. 
En ^ S.dinerosjvcynte y nueueoncasjtrczeariencos y S.granos.En 59.. 
dineros,3o.oiicas5cineo arie^oSjV 35. granos.En íefenta dineros^o.on 
^i5doze ariencos,y veynte y dos granos. A feíentay vn dinero,treya 
ta y vna on^a, cinco ariceos,)' 30. granos.En íeíentay dos dineros^K. 
onca, catorzLearien^oSjy cinco granos. A íeíenta y tresdineros^z.on 
^as,íeys arien 9os,y dozegranos.A f^.dinero^treyma y dos on^as^a 
toric arien^os,y veyntegraiK>s?A-feíenta y cinco dineros^j. oncas,^. 
ariencos, y veynte y líete granos. A íeíenta y feys dineros^, oncas,^. 
a-rien cos,y dos granos. A áefciita y^áete dineros,349on£as,íiete arien-' 
9os,,y diez granos.En íeíenta y ocho dineros,treynta y quatro on^ as.^  
i5.ariencos,y diez y íicte granos. A íeíenta y nueue dineros, treynta y 
cinco on^as^.ariencoSjy veynte y quatro granos.En íetenta dineros,, 
•íteyntay íeys oncas. 
En Tetenta y vn dinero íaíihTa.Por^n díncraidaran ocho ariencos, 
y uesgranos,En dos dineroSjvnaon^ajy íiete granos.En tres dineros 
'VíIa oncar.8.ariegos, y io.granos.En quarco^ineros^dos on^ai y i^.gra. 
o^s.Por cinco dineroSjdajran idoson^as,ocho aríencos, y diezj y ocho 
l^nos. Por íeys dineros, darán tres orwps y veynte y vn grano.. Por 
e^te diiief osares on^asjocho-arien^os^y Z5.granos* En ocho dineros,, 
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quatro on cas, y veynte y ocho granos.En nueue ciineros, quatro OQ; 
cas,y nueue ariencos. En diez dmeros^cinco oncas, vn árlenlo, y qUl 
tro granos. En onze dineros,cinco oncas,nueue ariencos, y íiete gra, 
nos.En doze dineros.,leys oncas,vn arlenco,y onze granos. En tre^e 
dineros,feys oncas, nueue árlenlos,y catorze granos. A cacorzedinc. 
ros, ílece oncas,vn árlenlo, y diez y ocho granos. En quinze dineros, 
íiete on gas, nueue ariencos, y veynte y dos granos. En diez y feys di-
neros,ocho oncasjvna aricgo,y veynte y cinco granos. Por 17.dineros, 
ocho oncas,nueue ariencos,y veynte y nueue granos.A i8.dineros,9. 
oncas,y dos ariengos.A i^.díneros^nueuc oncasjdiezariencos, y qua-
tro granos. A vey nce dineros,dÍGzJ oncas,dos arien^os,y ocho granos. 
A veynte y vn dinero,diez oncas, diez ariencos, y onze granos, A 21. 
dineros,onze ongas^dos ariencos,y quinze granos. Por 23. dineros,on 
ze on^aSjdiez^ ariencos,y diez y ocho granos.En 24.dincros,u.ongarT 
dos ariégos,y 2 2.granos. En 25.dineros,i2.oncas. 10. ariencos, y 16. gra-
nos. A 2¿.dineros, 13. on^as, dos ariengos, y veynte y nueue granos. 
A. 27. dineros, treze on gas, onze ariengos, y vn grano. A 28. dineros,, 
catorzeon9as,tres ariencos,yquacro granos.Porip. dineros, cacor-
ze ongaSjOnze arienSos,y ocho granos.En treynta dineros,qninze 011 
^as, tres ariengos}y doze granos. En 31, dinero quinze on cas, onze a-
rlencos, y quinze granos. A 32. dineros,diez y feys ongas, tres ariceos, 
y diez y nueue granos. A 33. dineros^iez^yíeysongasjonze arlengos, 
y 22.granos. A treyn ta y quatro dínerosjdiez^ y fíete ongas,tres arien-
cos, y veyntejy,feys granos. Por 35. dineros ,17. oncas,onzeariengos,y 
treynta granos.A treynte y feys dineroSjdiez y ocho ongaSjquatroa-
rien^os,y vn grano.A37. dineros, diezyocho ongas,doze arlengos, 
y cinco.granos.En treynta y ocho dineroSjdiczj y nueueongas,quatro 
ariengos,y nueue granos.A 39. dineros, veynte y nueue ongas, doze 
anengos,y doze granos. A 40. dineros, 20, oncas, quacro ariencos, y 
légranos. A 4i.dlnero,veynce oncaSjU.ariencos^y diez^y nueue gra-
nos.En quarenta y dos dineros, veynte y vna onga, 4.ariencos, y 23. 
granos. A 43..dineros>2i.onga,dozJe arlen eos,y 27.grano5,A 44. dine-
ros 22.on9as,4.ariengos,y 30,granos. A 45.diiieros,veyntey cíosongas 
treze rrlégos, y dos granos.En46. dineros, 23. oncaSjdnco ariengos, 
y cinco granos. En quarenta y íiece dineros, veynte y tres ongas/.reze 
ariencos,y p.granos. A ^ .dineros, 24.011^3,5. ariengos, y 13. granos. 
Por q ^ : 
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for quarenta y nueue dineros ^ veynte y quatro on^as, treze aríen-
o^s^ y diez y ieys granos. A cinquenta dineros, veynte y cinco oncas» 
cinco arien^os.y veytTtagranos.Por-51. dinera3veynte 
treze ariengos, y veyme y tres grnnos. Por cinquenta y dos dineros, 
veynteyíeys on^as^cmca arien^os^y 27, granos. A cioquen^ 
dineros.veyntey íeys oncas3:t,reze arien^os^y 31. grano. Por cinquen-
ta y quatro dinexoSjveynce y íieteoncas , fGys ariencos, y dos gr anos. 
Por cinquenta y cinco dineros,veynte y íieteoncas/catorze ariencos* 
y feys granos.For 5^. dineros, 28. oncas,íeys ariencos,y cinco granos! 
A«57. diirerosjveynte y ocliQí)ñcas.ycacoj5ze árjcncos, y treze graños! 
A 58.dineros,veynte y nueueongas/eysarien^os'y 17 . granel A 59' 
din ero s, ve y n t e y n u eue oncas,cator ze ari en qos ,y veynte granos. Por 
fefenta diderosycrejnta oncas^feys. ariencos, y veynte y quatro gra~ 
nos.Por íefenta y vn dinero,treynta ongas^ cacorze ariencos, y veyn-
te y fíete granos. A fefenta y dos dineros^reynta y vna onca, 6, arien -
S0S>y 31- grano.Por fefenta y tres dineros, 3u on§a9 quinze ariencos,y 
tres granos. A fefentay quatro dineros, treynta y dós o n ^ í l e t e a-
rien9os>yfeysgranos.Porfefentaycinco dineros^ doson-
a^s, quinze ariencos, y diez granos. A fefenta y feys dineros, 33. on-
9as,íiete árlenlos, y treze granos. A 6 j . dineros, treynta y tres oncas, 
quinze ariencos,y 17. granos.Por 68. dineros, 34. onca§,fíete ariceos, 
y yeynte y vn grano.Por fefenta y nueue dineros, 34. on^as, quinze 
arien^os^ y veynte y quatro granos A fetentadineros,treynta y cinc® 
on^ as, fíete aríengos, y veynte y ocho granos. Porfeten cay vndinc^ 
^o, treynta y feys on^as, 
A fetenta y dos dineros la libra. Por vn díncro,daran ocho arie n-' 
fos.Ppr dos dineros,vtía'OngaAtres dineróSíVriáon^a.y ocho arien-
cos.A quatro dineros,dos on^as. A cinco dineros, dos oncas, y ocho 
anen9Qs.Por feys dineros,tres oncas. A fíete dineros, tres o n ^ y o-
^o ariengos.Por ochodineroSjquatro on^as. A nueue dineros, qua-
ro on a^s, y ocho ariencos. Por diez dineros,cinco oncas. A onze di-
«eros,cinco ongas,y ocho anencos.Por doze dineros, feys 
^dineros/eys on^,y>ochoarienco$. A catorze dineros,!]ete on-
y - Por quinze dineroSrfiete on^as, y ocho ariencos. Por diez y feys 
1«erosJocho oncas A diez y fíete dineros, ocho on^as, y ocho arien-
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cos.Por diez y ocho dmcros, nueue orugas.. Por dies y noene dineroSj 
puene on^as^y ocho arien^os.Porsfeyrite dineros,diez on^as.A 2i.di. 
nerOjdkz oncas»y ocho ariencos. Por veynte y.dos dineros jonze on-
^ar . A veynte y tres dineros, onze oii^aSjy ocho ariencos. Por 24,di-
ñeros,doze on^as.Á veynte y cinco dineros^ dozeon^as, y 8. ariceos» 
Por veynte y íeys>dineros, treze on^as. Por veynte y íiete dineros,, 
treze oncas,y ocho ariencos.Por veynte y ocho dineros, catorze on-
cas. A veynte y nueue dineros, carorze on a^s3 y ocho ariencos. A 30. 
dineros,qiiinze oncas. Por treynta y vn dineroj quinze ongas, y ocho 
arienqos. Por treynta y dos .dineros, diez y feys on ^as. Por treynta y 
tres dineros,die"z y feys on^aSjV ocho arlengos.Por trcnynta y quatro 
dineroSjdiez y fíete on^as. A treynta y cinco dineros, diez y íiete on-
cas, y ocho ariencos . Pox treynta y íeys dineros, diez y ocho on^as.. 
Por treyata y fíete dinejros^diez y ocho oneas , y ocho ariencos. Por 
treynta y ocko dineros, diez y naeue oncas ^ Portreyntay nueue di^ 
fieros,diez y micue 0n^assy ocho ariencos. Por quarenta dineros, 2,0. 
on^as. A quarenta y vn dineroyveynteon^as^ ocho ariencos.Por 42. 
dineros,, veynte y vna on^a. A quarentay tres dineros, veynte y vna 
onga,y ocho.ariei>.cos0. A quarentay qjuatro dineros, veynte y dos on-
^as. Por quarenta y cinco dineros, veynte y dos on^as, y ocho arien-
cos. A quareiatay íeys dineros, veynte y tres on^as-.A quarenta y fíe-
te dineros,veyn£e y tres oncas, y ocho ariencos. Por quarenta y ocho 
'dineros,veyB.Eey quatrO'On^as.. A quarenta y nueue dineros, veynte 
y quatro on^as,,y ocho ariencos, A cinquentadineros, veynte y cinco 
•oncas.Por cinquenta y yn dinero, veynte y cinco oncas,y 8. arien eos, 
A 5?- dineroSjveynte y íeys on^as.p^r cinquenta y tres dineros, veyn-
te y feys oi3c;as.,y ocho arien^os.Por cinquenta y quasiro dmeroSjvey» 
te y íiete oncas.. Acinquenta y cinco dineros, veynte y fíeí'e oncas, y 
ocho ariencos. A cinquenta y feys dineros, veynte y ocho oncas. Por 
57. dineros,veynte y ocho oíalas, y ocho arien cos. Por cinquenta y o* 
cho dineros, veynte y nueue oncas. A cinquenta y nueue dineros,. 
29. onca^y ocho aricn§os.PoríelenradinerosJtrcynta oncas. A íeíen-
ta y vn dinero»treyj.ita ofí^as,y ochoarierjgos.Por feíenta y dos diñe-
ros, treynta y vna on^a. Por ireíentaf:t«c&ditóer'OS-,-'3i.mica, y ocho m 
dencos, A fefenta y quatro dineros, 32. oncas. Por fefenta y cinco dr 
Jiexos, j i , o£ic¿as,y ocho arien^os.Por fefenta y feys dineros^ 33 .011^ 
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por íeíenta y Hete dineroSjtreynta y tres onga$,y odio ariencos. A fe* 
fenta y ocho dineros^reynca y quatro on^as. A íeíei^ta y nueue dine-
ros,creynta y qüatro on^aSjy ocho ariencos. A fe ten t a din e r o s > t r e y n -
ta y cinco on^as, A fetenta y vn dinero,treynta y cineo on^asj y ocho 
aríencos^PoF íecenta y dos dineros,treyiica y feys on^as, 
A fetentay tres dineros la íibra^Por vn dinero, darán fíete aríccos}y 
granos. A dosdineroSjCiLiinze^rien^os^ veynte y quatro granos. 
A tres dineros, vria oncajíiete aricn^os,y veynte y vn grano. A quatro 
dineros, vna onca, qtiinze ariencos, y diez y fíete granos, Por cinco 
dineros, dos oncas,fíete arísii-cos, ycatorzegranos. A feys dineros, 
dos on^aSjqiñnzearien^oSjy diez granos. A fíete dineros, tres oncas, 
íiece ariencüS.y fíete granos. A ocho dineroSjtres oncas,quin2e arien-
|0S,y tres granos. A mime dineroSjquatroon^as^y fíete arienges. Por 
¿iezdineros,quatro on^aSjCatórze aríé^os, y venynte y ocho granos. 
A onze dineros, cinco on^as, feys arieo^os j y veynte y cinco granos. 
A doze dineros, cinco on^as, catorze arien eos , y veynte y vn grano. 
En treze dineros/eys ongas,feys ariencos, y diez y ocho granos. Por 
catorze dineros/eys o n ^ catorzearienps, y catorze granos. A15, 
dineroSjfiete on^as/cys anen^os,y onze granos.Por diez y feys diñe-
róscete oncaSjCatorze ariencos,y fíete granos. A diez y fíete dineros, 
S.on a^s, 6. arien ^ oSíy 4. granos. A diez y ocho dineros, 8. on cas, y 14. 
anen^os. A iy. dineros,nueae on^as, cinco ariengos, y veynte y ocho 
granos. A 20. dineros, nueüe oncas , treze ariencos, y veynte y cinco 
granos. Por vey nte y vn dinero, diez on^as, cinco ariencos, y zz. gra-
nos. A veynte y dos dineros,diezon^as3treze ariencos, y dkz y ocho 
granos. A veynte y tres dineros,onze on^as, cinco arien^os^ y 15. gra-
I3os. A veynte y quatro dineros, onze ongas, treze ariencos, y onze 
gr^os. A veynte y cinco dineros,doze on^as, cinco ariencos, y ocho 
g^nos. A venynte y feys dineros,doze on^as,treze arienf os}y 4. gra-
0^s. A veynte y fíete dtnerosjtreze on^as, cinco ariencos, y vn grano. 
^ ^.diiierosjtreze on^asjdoze ariengoSjy 29. granos. A veynte y nue 
Jjediueros,catorze oncas, qu atro ariencos, y feys granos. A treynta 
lneros, catorze on^as, doze ariencos, y veynte y dos granos. Por 
lreynta y vn dinero, quinze oncas j quatro ariencos, y diez y nueue 
^aos,/\ treynta y dos dineros,quinze oncaSjii. ariceos,)' 15. granos. 
Por 
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Por treynta y rres dineros,diez y feys oncas, quatroarkncos, y do c^ 
granos.A treyD&%y quatro dineros, diez y;íeys on§as,doze aricnco$ 
y ocho graiios/Portreyiuaíy cinco dineros, diez y íiete oncas, quairp 
aricn^os5;y CÍBGO granos., For treynra y feys dineros ,5 diez y fietc on-
c.asjdoze arien^os, y vn grano.Por treynta v fíete dineros^diez y ocho 
on^as 5tres ariencos, y creynta granos. A 38. dinerosydiezy ocho oi> 
^as.onze ariencos^y veynte y leys granos. Por treynta y nneue dine-
ros,diez y nueue oncas, tres ariencos, y veyntey tres granos. A ana, 
renta dincros,diez y nueue oncas5onze:ariencosJ. y.19.- granos. A qua-
renta y vn dinero, veynte oncas, tres ariencos, y 16. granos. Por qua« 
rentay dos!dineroSvveynteon^asyonze!a 
qoarenta y tres dineros,vey nte y vna onca,tres arien cos,y nueue gra-
nos Por quarentay qaatro dineroSjvey nce y vna on^a,onze ariencos, 
y cincogranos. A quarenta y cinco dineros, veynte y dos oncas, tres 
anen^os, y dos granos. Por quarenta y feys dineros,vey nte y dos on< 
^as, diez ariencos, y treynta granos.. Por quaríentay fíete dineros, i y 
<3ncas,dos aríen^ojí,y 27. granos. A quarenta y ocho dineros, veyme 
y tres on<gas,diez arien§os,y 23. granos.En quarenta y nueue dineros, 
veynte y quatrooij^aSjdosiarien^oSjyvey nte granos.^ 
iiero5,veynte y quatrooiKjaSidiczarien^oSjyié.granos.Por cinquen 
ta y vndinerOiveyntey cinco onca>,dosarien^os,y treze granos. Por 
cinquenta y dosdineros,veynte y cinco ongas,diez arien§os,y nueue 
granos. A 53. dineroSjveynte y feys on^aSjdosariencoSjy íeysgranos. 
Por 54. dineroSjveynte y íeys oncas^itz ariencos,y dos granos. A 55. 
dineroSjyeyntcy fíeteon^as,yn;arienco, y ji.grano. Pórcinquentay 
icys dineros,vcyntey í}ete.onca$ nueue.ariencos^y yeynte y líete gra: 
nos. A cinquentay fíete.dineros jyeyntey:ocho ontas, vaarienco,y 
24. granos;Por cinquenta.y ocho dineros,veynte:y ochooncasjiUieue 
arien^oSj y veyntegranos, A 59. dinerosyveyntey nueue on^as, vn> 
rien ^ o^ y diezy fíete granos. Por íefentadineros,yeynte y nueue on-
cas,nueueariencos,y treze granos/A íefenray vri dinero 
cas,vn arien^o^ diezgranos J\)r fefentay dos di 
niieue.anéncos,y.feys granos. Por fefentay,t y vna 
on9a)vnar;ien5o,yítres granos. Afefo treyntay 
vna on^a,pdHoarien^osí y treyntay vnfgrano/Por fefenta y cinco di-
iicrP^trc^taydosonjas/y veynte y ocho granos. Por íeíenta y ^ /5 
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pineros, treynta y dos oncasocho aricngos, y vcynte y qaatro ara-' 
nos.?oi '6y. dineros, SJvon a^Sjy veynte y vn grano. A íeíenta y ocho 
ciineroSítreynta y tres oncas^cho arienco^y 17. granos.Por íefenta y 
nueue di ñeros, ^ 'onca%y c at or z e gran os .A íecenta din 6x05,34 on-
cas^cho ariencoSjjdiez granos. Por íetenta y vn dinero,35. on^as^ 
fiete granos. Por 72.dineros, 35. ongas , ocho arien^os , y tres granos» 
A 73. dincrosytreynta y feys 017^ as. 
A fetenta y quatro dineros la libra. Por vn dinero j darán 7. arien-
coSjy venynte y cinco granos. Por dos dineros, qninze arlen ^ os, yiS. 
granos. A eres dineros^na onca,:íiece arien ^os^ onzegranos. Por 4. 
dmeroStvnaon^quinzeariencoSjyq^Liacro granos. A cinco dineros» 
dos on gaSjíeys aríen^os,y veynte y mieue granos. Aíeys dineros^dos 
oncas, cacorze arienps, y veynte y dos granos. Afiece dineros, 3. on-
?as}fcy s ariengos,y quín ze granos.Por ocho dineros, tres ongas^cacor-
ze arien^os,y ocho granos. A nueue dineros^uatro on^as.íey s arien -
coSjy vn grano.A diezdineroSjquatro onps}treze arien^oSjy veyncc 
y íeys granos.Poronzedmeros^incoon^SjCincoarienps, y 19. gra-
nos.A doze dineros, cinco on^as^treze ariencos,, y dozegranos. Por 
treze dineros Jeys on^aSjCinco arien ws,y feys granos.Porcator 
neros,feys on^as^dozeariencos, y treynta y vn grano. Por quinze di-
neros, íiete oncasy.qiiatro arien^os,y veynte y (juatro granos. A diez 
y feys dineroSjíiete oncas,doze arien^os, y diez, y íiete granos. En 17. 
clineros,ochooncas,quatro arien^os,y diez, granos. A diez y ocho di-
neros,ocho on^aSidoze arien 90S, y tres granos. A diez y nueue dine-
roSjtineue on^as,cres arien §os,y veynte y ocho granos.Bor veynte di -
neros,nueue on^aSjonzearien^os^y 21. grano. Por veynte y vn diñe-
rO)(Íiez on^as, tres arien^os,y catorze granos. En veynte y dos dinc-
ros^iiez on^as,onze arien^os, y fíete granos» A 23. dineros,onze on ~ 
Fs)y tres arien^os.En 24. dinero$,onze oncas,diez arlen^Gs jy veynte 
y cinco granos. A veyn te y cinco dineroSjdozc on cas,dos arien cos,y 
ty- granos.Por veyntey feys dineroSjdoze on^as^diez arien^os, y do -
¿egranos A veynte y íicte diner0S;,treze on^as,d^ 
Eranos. Por veynte y odio dineros,'treze on^as, nueue arien^os,y 30. 
^anos.A veynte y nueue dineros,catorze on^as, vn arien^o, y veyn-
J tres granos.Por 30.dinero§,catorze oncas,nueue aríencos,y diez 
granos. 
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granos.^or treynta y vn diftcrü3qüinze oncaSjVn arienco^ noeoe a'á 
aos. A creynta y dos diueros-jquin-zc on^as^nueue. arien^c^y dos- gra% 
nos.Por treynta y tres diaeroSjdiez y feys otofas^  y veynte y íiece gra, 
nos. A treynta y quatro diaeros,diez y íeys oocas.ocko anen^oSj.yiOi 
granos.Por treynta y-cinco dineroSjdiez y íieteon$as,y ^.anencos.A 
36, dioeroSjdiez y ü c m on^as,oclio anen^os,yíeys granos Jor treyn-
ta y fíete dineros, diez y ocho 011 (¿as. Por treynta y ocho dineros.. 1$, 
cn^as.íiete aricocoSj y veynte y cinco grano. A treynta y nueue dine-
xos, ¡8. on^a.s3quinze arieia^os, y .diez y ocho granos. Por 4 0 . dineros, 
, diez y nueue on^as^ílete arkncos^y onze granos. A'quarenta y vn ói 
iiero, diez y nueue on a^s3 quinze anencoss..y quatro granos. Por 42. 
dineroSjveynte on^asj 1 eys.ariens,y veynte y nueue granos. A 43.di, 
weros^veynte on^as^catorze ariencos,y veynte y dos granos. A 44.di-
neros,veynte y vna onca.iíeys arien^os.3y quinze granos. Por c|uareii. 
ja y cinco dineros5veynte y vna on^a^cacorze arien^os.y H. granos. A 
quarenta y feysdinejoSjVeyate y doson^asjíeys ariencoSjy vn grano, 
A quareiua y fíeDedmeroSjjveynte y^ dos on^as,treze arien^os3y veyn 
te y ícys granos.A quarenta y ocho dineros, veynte y tres oncas, cin-
co ariencos,y 1^. granos. Por quarenta y nyeue dineros, veynte y tres 
on^as, treze ariencos, y doz-egranos. Á 50. dineros, veynte y quatro 
oncaSjCincoarien^oSjy feysgrano.s.Por^i. dinerOjvevntey quatro on 
^as3doze ariencossy treynta y vn grano. A 5i..dineros, veyuxe y cinco 
<on cas,quatro áf¡i©ñ§p&^ veynte y-quatro granos. A 53. dincros,vcyn-
te y cinco oncas, doze ariceos, y diez y fíete granos, Por cinquentay 
quatrodineros^veynte y íeys on^as,quatro .arÍGn.$os,y. diez, granos;^  
cinqueoía y cincodineros, veynte y feys on^as, doze ariencos, y tres 
granes.A cinquenta y íeys dineros,veyntey fíete on^as, tres aric^o^ 
y veynte 7 ocho granos, -En cinquenta y fíete dineros, veynte y 
oncas.onze ariencos^y veynte y vn grano.P-or cinquenta y ocho din^ 
rosv veynte y ocho oncas, tres ariencos,, y catorze granos. A 59. din^ 
xos, veynte y ocho oncas, onze ariencos, y fíete granos. A íclcnta di* 
Beros^veyute y nueue oncas5y tres ariencos. Por fcícira y vn dinero.) 
•veynte, y nueue oncas, diez arien^pSj y veynte y cinco granos. A 
<iineros,treynta on^as^iosarien^os, y i^-granos. A íeíenta y tres ai-
raeres, treynta on^as,diez ariencos, y doze granos. Por fefenta y qLia' 
trQ diacfos^reyiiía y vna oi^a^dosariencos^y cinco granos. A 5^- ^? 
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^eros.treyntay vna oncajmieiie ariencos,y creyntagraiios.For feícn-
ta y íeys clineroSjtreyní.a y dos on^asjvn aricnco,y veynte y tres gra* 
nos. A feíenta y íiete din-eros, treynca y dos oncas, nuciré arfeh^sj v 
16. granos.A íefenta y ocho dineros,creynta y tres oncas, vn ariengo"', 
y ^ .granos. Por feíenta y nueue dineros, treynta y tres oncas3 niieue 
gnen^os, y dos granos.A fetenta dineroSjtreynta y quatro on^a.sy 27. 
granos. Por fetenta y vn dinero, treynta y quatro oncas > ocho arien-
cos, y veynte gi-anos. Por fetenta y dos dineros, treynta y tres oncas, 
y veynte y tres granos. Por fetenta y tres dineros, rreyniá y cinco on* 
as,ocho ariencüs,y ,ó ,granos.Por fetenta y quatro dineros. 36.oncas. 
A fetenta y cinco dineros la libra. Por vn dinero darán 7. ariencos; 
y veynte y vn giano-Por dos din eros,quínze arieneos,y onzegranos. 
Acres dÍQcros,vnaon (5a3íiete ariencos, y vn grano. Por quatro dine-
ros,vna onca,catorzc anencoSjy veynte y tres granos.Por cinco dine 
ros5dos oncas, íeys ariencos/y 12. granos. A 6. dineros^ dos oncas, 14» 
ariencos,y dos granos.Por 7. dineros,tres oncas,cinco ariencos. y 24. 
granos.Por ocho dincros,trcs oncaSjtrcze ariencos,y 14: granos. A y. 
dineros, quatro oncas, cinco ariencos, y tres granos. A diez dineros, 
fncro oncas,doze ariencos,y veynte y cinco granos.A onze dineros, 
f. oncas, 4. arien cos,y quinze granos.Por doze dineros, 5. oncas,dozc 
ariencos '^ 5.granos. A trezedineros^, on^as^ tres ancnco.Sjy zé. gra-
fios.Por cacorze dineros, feys oncas, onze ariencos, y 16. granos. Por 
fiiiaze dineroSsíiete oncas^rres áriecos,y feys granos. Por diez y feys 
¿inerosjíiete oncas,diez ariencos. y veynte y ocho granos. Por diez v 
"ece dineros,ocho oncaSjdos ariencos,y diez y fíete granos. A18. di-
fií'ros,ocho oncas,diez ariencos,y fíete granos.Por 19. dineros, 9.011-
^,vn arien^o, y veynte y nueue granos. A veynte dineros, 9. on^as, 
ruieüe ariencos,, y diez y nueue granos.Por veynte y vn dinero,10.on-
s^)Vn arienco,y 8. granos.A 22. dineros,diez on^as.ocho ariencos,y 
granos.A veynte y tresdineros,on2e oncaSj y veynte granos. Por 
^yntc y quatro dineros,onze oncas,ocíio ariencoSjy diez granos, A 
ly Eneros, doze oncas. Por veynte y feys dineros, doze oncas, íiete 
an-n^ os,y 21.grano.Por yeynte y fete dineros,doze on^as.quinzea-
rie'^ os,y onze granos. Por 28. dineros,treze oncas, íiete ariencos, y 
Vn brino.Por veynte y nueue dineros, 13. eneas, 14, ariceos, y vevn-: 
te y tre 
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te y tres granos. A 30. dineros, catorze oncas/eys arien eos,y doze ^ 
DOS Por 31. dinero,catorze onc^aSjcatorze anen^os}y dos granos. p0r 
ji.díneros^qiíhize oncasj cincoarieaeosvy 24. granos. A 33. dineros 
^uiiize.onca^ treze ariencos, y cacorze^ranos. A 3 4 . dineros ,diez y 
Íeys on^asjcinco :ar.iencos,y tres;granos.Por 35. dineroSjdiez y feys on 
«¿as, dozearien^os, y 25. granos. Por 36. dineros, ^ .oncas, 4.ari5cos) 
y 55 granos.A 37.dinerosJi7<oncasJi2. arien^oSjy ^.granos. A j'S. dine-
ros ,18. on cas, 3. arieiogpSjya^ granas.Por35>. dinerosas, oncas, onze 
ariecos}y a6. granos.Por4o. dineros,diez y nueue on^as,3. árlenlos, 
y feys granos. Por^ivdineroj diez y nueue on^as, diezariencos ,y 28. 
granos.Por 42.. dineros,Teynte oncas5dos arien^os, y ^ . granos. Por 
quatenta y tres dineros,:veyn te oncas j diez ariengo?, y fíete granos. 
Á 44. dineros,yeyote ytviia onca,yn arienco,y 25?.granos. Por 4^.di ' 
neroSjvey nte y vna on^a, nueue arien (jos, y 19. granos. Por 46 . dine^  
üosjveynte y dos oncas,vn arienco, y ocho granos. A .47. dinero.s^i. 
oncasjocho ariengosj y.treynta granos. Por 48. dineros, veynte y tres 
on^asjy v:eyntegTanos.A49.,dineros,veynte:y treson^ ^^ ^^ ^ ariea 
<¿os}y diez granos. A cinquenta dineros, 24 . oncas. Por 51. dinero, 24. 
oncas,íiece anen^os,y veyiate y v n grano. A cinquenta y dos dineros, 
2 4 . on^as, quinze..aricn^os,,y oiáze granos.Por 53, dineros, veynte y 
cinco on^asjíiete aricncQ^ y vn grono. A 54. dineros, veynte y cinco 
oncas.caxorze ariencos,y 23,;. granos.Pór 55. dineros5veynte y íeys on-
a^s, feys ariencos,y doze granos. En^é. dineros/veynte y íeys on^ as,, 
catorze ariencos,y dos granos. A 57. dineros,veynte y íieceoucas, cin 
co arien^oSjy 24,:granos. Por 58. dineros,veyntey fieteon^as, treze 
arien cos,y catorze granos.Por 59. dinerosas. oncas,cinco arien eos, y 
tres granos.Por (jcdineros^yeyute y ocho on^as,dbze ariencos, y 25. 
granos. A ^ 1 . dinero,vcyntey nueueoncas^quatro arieD^os,,y quinze 
granos . Eiríeíenta y dos dineros,veynte y iuieue on jas , doze arien-
9os,y cinco granos.AÓ3;dineros,treyntaGii^as,tresarieiTp veyn-
te y feys granos.En 64. dineroSitreyota Qnca;S,onze,anen^os5y diez y 
íeys granos.Por K5, dineros jtreynta y vnaon^a^tres ariencos, y íeys 
graDos.Por.6Cdineros;treynta.y;viia.0ii§a^^ 
ocho granos.P.or^7. dineroS5tr.e:yn:ta^rdbsoncas5dos.ariencos,y diez 
y. íiete granos. En éS.aincrosítreynta y dos on^as,diez arienccSjV fc-
I 
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y tinenegranos. A fetenta dinerosjtreynta y tres on^as, noene arien-
cos,y diez y nueue granos. A íccenca y v n dinero.j^.oncas, vn aricco, 
y ocho granos. Por fetenta y dos dineros, treynta y quatro oncas, 8. 
ariencos, y treyntagranos. A fetenta y tres dineros, treynta y cinco 
pncas, y veynte granos . A. fetenta y quatro dineros, treynta v cinco 
oncas,ocho anencos,y diez granos. Y por 75. dineros, 56. on^ás. 
A fetenta y feys dineros la libra. Por v n dinero,daran 7. ariencos}y 
ig. granos.A dos dineros,quinze oncas5y cinco granos Por tres d i ñ e -
.rüS^vnaoncajfeys ariencos,)' veynte y tres granos. A quatro dineros, 
vnaonca , ca to rze arien^05, y diez granos. Por cinco dineros^os on -
as,cinco arien^os^y 28. granos.A feys diueros9dos oncns,trczc arlen 
£os3y quinze granos.Poriiete dineros^tres on^as,cinco ariencos,y v n 
grano. A ocho dineros, tres oncas, doze ariencos, y veynte granos.. 
Por nueue dineros, quatroion^as, quatro ariencos, y íey s granos. Por 
íliezdineros5.quatro oncasionze arienGOS,y veynte y cinco granos. A 
onze diiieros^einco on5asitre.s ariengos,y onze granos., A doze dine-
rosjcincooncas^diez^rien^os^rrreyntagran^ 
©n^as,dos arien^os,y feys granos., Por.carorze dineros/eys oncas^io, 
arien^os,y tres-granos.. Por quinze dineros, íiete oncas, vn,arien§os y 
veynte y v n grano. A diez y iey^dineroSiílete oiicas' nueue ariencos,. 
yocho granos.Adiez y fietedineros^ocho on^as, y veynte y feysgra-
nos,A diez y ocho dineroSíOcho oncas,ocho ariencos,y treze granos. 
A diez y nueue dineros j ^ . o^ncas . A '.veynte dinerosl nueeeon^as,, 
fietc arien^os,y diez yochogranos.A veynte y.vn di ñero,nueue on.-
ps, qninze ariencos. j y cinco granos.En veynte^idos dineros, diez-
on^as , feys arien§os, y veynte y tresgranos . ¿Porveyote y tres dine-
rosjdiez on^asy catorze ariencos, y .diez granos. En veynte y quatro 
dinerosjonzeon^a^cioco arlen£os,y veynte y ocho granos. A veyn-
te y cinco diñe rossonze oncas, treze ariencos, y quinze granos. Por 
veynte y feys dinerosjdoze oncas^cincoarien cosvy vn grano. A veyn -
te y fiete dineros, dozeoncas,doze.ariencos 3 y vey ntegranos. Por 
•veynte y pcho<lineroSítrezexon^as,quatro,anen^DS,.y íeys granos. A 
9^- din eroS) -tr ezeon^asyion ze arlen §os^ yiveyntey cin co grao os. Por 
^eynta dineros,catorze oncas,tres arlen^os,y onze granos^  A treyn^ 
^ v n din-ero ^catorze on gasdiez árlenlos, y treynta granos. "Por 
.M ' treyncaí 
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treynta y dos dineros, quinze oncas, dos ariencos 5y diez y feys g^; 
nos. A treynta y tres dineros, quinze oncas, diez ariencos ¡y tresgr ,^ 
nos. Por treynta y quatro dineros , diez y feys oncas, vn arienco i y 
veynte y vn grano.Por treynta y cinco dineros,diez y feys oncas,nuc-
ue ariencos,y ocho granos Por treynta y feys dineros,diez-y fíete on-
cas,y veynte y feys granos.En treynta y fíete dineros, 17. oncas,ocho 
ariencos,y treze granos. A 58. diueros,diez y ocho oncas. A treynta y 
nueue dineros,diez y ocho oncas/iete ariceos, y diez y ochogranus. 
A 4 0 . dineros, 18. oncas,quinze ariencos,y cinco granos. Por quaren 
ta y vn dinero, diez y nueue oncas, feys ariencos, y veynte y tres gra. 
nos. A quarenta y dos dineros,diez y nueue on^as,catorzeariefi^os,y 
diez granos. A quarenta y tres di-neros?vcynte on^as, cinco ariencos, 
y vevnte y cinco granos . Por quarenta y quatro dineros, veynte on-
cas , treze ariencos, y quinze granos. Por quarenta y cinco din eros, 
veynte y vna onca,cinco ariencos,y vn grano.Por quarenta y feys di-
neros, 21. on^a,doze ariencos,y veynte granos. A quarenta y fíete áh 
ncros,veynte y dos oncas, quatro aríen^os,y feys geanos,. A quarenta 
y ocho dineros, 2.1. oncas,onze ariencos,y 25, granos. Por quarenta y 
nueue .dinerosjvcynte y tres on^ ass tres ariencos, y onze granos . Por 
cinquenta dineros, veynte y tres oncas, diez ariencos, y qiitnze gra-
nos.En cinquennta y vn dinero, veynte y quatro on^as, dos ariencos, 
y diez y fey s granos. A cinquenta y dos dineros, veynte y quatro 011-
cas,diez ariencos^ tres granos.Por cinquenta y tres dineros, veynte 
y cinco oncas, vn arienco, y veynte y vn grano. A cinquenta y quatro 
dineros,veynte y cinco oncas, nueue arien^os.yocho granos. Por 55. 
dineros, veynte y feys oncas, y veynte y feys granos. Por cinquenta y 
feys dineros,veynte y íeys on^as, ocho ariencos, y treze granos . Por 
cinquenta y fíete dineros, veynte y fíete on a^s , A cinquenta y ocho 
dineros>vey.ntc y fíete oncas,íiete ariencos, y diez y ocho granos. Por 
cinquenta y nueue dineros, veynte y fíete oncas, quinze ariencos, 
v cinco granos . Por (ementa dineros, veynte y ocho oncas, feys arien-
cos , y veynte y tres granos. Por íeíenta y vn dinero, veynte y ocho 
oncas,catorze ariencos}y diez granos. A fefenta y dos dineros, veyn-
te y nueue oncas, cinco ariencos, y veynte y ocho granos . Afeíenta 
y tres dineros.veynte y nueue on^as,treze ariencos^ quinze granos» 
Por fefentay quatro dineros, treynta on^as, 5. ariencosr y yug^3^' 
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A fefenta y cinco címeros^treynca oncas, doze aricn^os^ veynte ora-
nos.Porícícncay íeys dineros, trevnta y vna onca3C|uatro ariencas, y 
feys granos.Por íeíenca y fíete dineros.treynta y vna on^a.onze arien 
^os, y veynte y cinco granos. A feíenca y ocho dinercSj veynte v dos 
oficas.cres ariencos,y onzegranos. A fcfentay ni]Ciiedincros,trevnca 
ydoson^as^iczanencos.y trevntagr.anos. Poríeteiiíadmeros,tr^^ 
ta y rresoncas^os aricn^os}y diez y íeys granos. A íctcma v vn diñe-
ro5treynta y tres oncas^iiez ariencos^ tres granos. A íecenia y dos di 
nero^creynta y qnairo oncas^n arienco, y vevnte y vn ^ rano Poríe-
tenra y tres dineros, treynta y qnatro oncas, nueue aricncos /y ocho 
granos.Enktcnta y qaatro dineros, treynta y cinco oncas, y veynte 
y íeys granos. A fetenta y cinco dineros, treynta y cinco onV'as ocho 
aiicncos,y treze granos. Por íetentay feys dineros, 36. oncas. ' 
A fetenca y fiete dinerosila;iíbra. Por vn dinero, darán 7. ariencos, , 
y 15. granos. A des dineros,caK>rze ariencos, y treynta araños. Por 
TOS dineros, vna on^a, %s:ariencos,s y catorie granos ^Por quatro 
dineros, vna on^a, trezeanencos, y veynte y noeue granas. Por cin--
aniineros, dos oncas, cinco .ariencos, y doze granos . Por feys diñe-
ros5dos oncas,doze ariencos, y veynte y ocho granos. Por fíete diñe-
ms.tm oncas.quatro ariencos,y onze granos. Por ocho dineros,rres, 
cn^s,onze arÍ£ntos,y veynte y ííecegranos. Por nueue dineros^ua-
•troon^as, tres anen^osvy^iezgranos . Pordiezdineros,quatroon--
diez ariencos, y veynte y cinco gt^nos . Por onze dineros:, cinco 
•on^ as, dos aricncos, y nucue granos ..A doze dineroscinco oncas, 
nueuearien^oSiy.veynte y quatso granos.. Arrezedineros, feys on! 
cas3vn arienco, y fíete granos. A-catorzedineros/eys oncas, ocho a-
nei^os, y veyntej tres granos., A quinze dineros, íkteoncas, y feys 
granos.Por diez yieys dmeros3Íjete oncas,í¡ete ariencos,y i r . granos. 
^<iiez y fiete dineros3íl£te,Qncas:,quinzeanenfps3,y:CÍnc^ 
j.Cí: y oc^0 dineros-, ochoo^'as^eys.aricn^os, y.^cynte glanos--. Por 
Kiy nueuedieero^Qchooa^is, catorzearien^os-, y.quatrogranoSe, 
• or.veynte dincrosáiitieue on^as, cinco.ariencos, y diez y noeuegra-
^s , por veynte y vn dinero , darán nueue on^as', treze ariencos 3 y 
^sgranos. Por veynte y dos dineros,daran diez oncas}quatro arien-
'S; y diez y ocho granos, Por veyn te y tres dineros; diez oncas , do. 
zear íenco^y vn grano.Perr veynte y qiutro ci{neros,onze oncas.tres 
arico ^ os,, y diez y fíete granos. En veyncey cinco dineros, onzc on, 
cas,y onze ariencos.Hn ve y n te y íeys dineroSjdoze on^aSjdos arien, 
C'>s,y 15.granos.A 27. dineros,doze oncas,nLienearicn^oSjV 31.grano. 
Por veynte y ocho dinerosytreze on^asvn arienco,y catorze granos, 
A veynte y nueue dinero^treze oncas.ocho ariencosty veynte y nue 
ue granos. Por ere y n ta dineros, catorze on^as, y treze granos. Por 
t re y ota y vn dinero^catorze on^as, íi e te arien eos y y treynta y vn gra-
no . A treynta y dos díoeros,catorze ona^qninze ari eneros,)' 12. gra-
nos.Por treynta y tres dineros,qainze oncas, íeys ariencos, y veynte 
y /¡ere granos. A34. dineros, quinze oncas, catorze ariencos, y diez 
granos. A treynta y cinco dineros,diez y feys on^aSjCinco ariencos,y 
veynte y feys granos, A treynta y íeys dineros,diez y íeys oncas,trezc 
ariencosxy 9. granos. A treynta y íietc dineros, 17. oncas,qLiatro arien-
^os, y veynte y quatro granos. A treynta y ocho dineros, diez y íiete 
üncas,doze arien^osjy ocho granos.Par treynta y nueue dineros,diez 
y ocho encasares ariencos, y veynte y tres granos. Por qu aren ta dine-
ros, 18. oncas, onze ariencos, y ííete granos. A quarenta y vn dinero,, 
diez y nueuean^as,dos ariencos;y veynte y dos granos.Por 42. dine-
roSjdiez y nueue oncas, diez ariencos, y cinco granos. En quarenta y 
tres dineros, veynte on^as, vn arienco,y veynte y vn grano. A 44. di-
neros,veynte onCas,nucue arien^os,y quatro granos. Por quarenta y 
cinco dinerosjveynte y vnaon^a,y diez y nueue granos. A quarenta y 
íeys dineroSjveynte y vna onca,ocho arien^os^ tres granos. A 47. di-
neros, veynte y vna onga> quinze ariencos, y 18, granos, A quarenta y 
ochodineros,veynte y dos oncas,fíete anenCos,y dos granos. Por 49. 
dineros, veynte y dos oncas, catorze ariencos, y diez y íietegranos. 
Por cinquenta dinero^ veynte y tres on(~as,y feys ariencos . Por cin-
quenta y vn dinero, veynte y tres ancas, treze ariencos, y 16. granos. 
Por cinquenta v dos dineros,veynce y quatro oncas, quatro ariencos, 
y 31. grano . A cinquenta y tres dineros, veynte y quatro oncas doze 
ariencos, y catorze granos ,. A cinquenta y quatro dineros > veynte y 
cinco oncas,treze ariencos, y trey nta granos. A cinquenta y cinco dí-
neros325. oncas,onze ariencos, y treze granos.. A 5^.dinerosaveynce 
y feys on^as,dos ariencos,y veynte y nueue granos. Por cinquenta y 
ílece dineros,veynte y feys on^aSidiez arien^oSjy doze granos.Por fi* 
dinerosi 
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Jíneros^cynte y fíete oncas,vn aricnco, y veyiite y Hete granos. Por 
cinqiientay nueuedinerosjyeyntc y íieceoncas/nueoe ariencos, y on 
ze granos. A fefenca dineros3 veynte y ocho on^as, y 26. granos. Por 
feíenta y vn dinero,veynLe y odio eneas, ocho ariencos, y 9. granos. 
A éi. dineros;,veynüe ytocho oncasvquin2e ariencos, y veynte y nue-
uegranos. A ^ 3. din£ros,veynte y niieLieoncas,fieí:e ariencos5y S.grai 
nos Por íeíenta y quatro dineros,veynte y nueue oncas,^. ariencos, 
y 24. granos. A feíenta y cinco dineros, treynta oncas '^eys arien ^ os, y 
y. granos. A 66. dineros,.treynta oncas ,treze ariencos, y 22. granos. 
Por íeíenta y íiete dineros, treyma y vna onca, cinco ariei^o^ y feys 
granos. Por íefenta y .ocho dineros, treynta y vna on^a , d02e arien-
coSjy veynte y vn grano. A feíenta y nuene dineros, trevnta y dos on-
cas,quatro ariencos,y quatro granos. A íetenta din.eros^. cn^a53on-
ze ariencos, y veynte granos, Por fetenta y vn dinero, treyma y tres 
oncas,tres arien^os,y tres granos. En íetenca y dos dineros,' treynta y 
tres on^as^diez.arien^oSjy diez y nueue granos. A íetema y tres dine-
ros,treynta y quatro oncas, dos árlenlos, y dos granos. Por íetenca y 
quatro dineros,treynta y quatro oncas, nueue ariencos, y 17. granos. 
En fetenta y cincodinerosjtreynta y einco Gncas}Yn.arienco) y vn gra 
no.Por fetenta y feys dincros,treynta y cinco eneas, ocho'arien^os,y 
^iez y íeys:granos,.A fetenta y fíete dineros, treynta y íeys-on^as. 
A fetenta y ocho dineros lalibra. Por vndinero^daran 7.,aricn90V 
T12. granos. A dos dineros,catGrze on«¿as,y 24. granos.Por tres dine-
ros, vna onga9:feys anen^os, y quatro granos. A qu atro dineros, vna 
oii^ajtreze ariencos,y diez y fíete granos. A cinco dineros^dos on^as,. 
Quatro aríen^osjy veynte y nueue granos, Por íeys dineros, dos on-
S^doze arien^oSjV niScue granos. A íiete dineros^ tres 0119355 tres a-
riencoSjy veynte y dos granos.En ocho dineros,.}, on^as, onze arien-. 
fÍPS)y dos granos. A ^.-dineros-squatro on psjdos ariceos, y 1.4. granos. 
A diez dincroSjqiiatro;onsas,nue,ue ariencos,y veynte y fetegranos. 
onz e dineros jdnCGíoocas3wiiariencQ«y iietegpnos,. Por d ozed i -
kticr^s4dngo^n^.^^cliiOíarien^osf, y diez-y nneucgranos". A trezc di-
eres jfe.ys'-on gas,A catorze'dineroSyfeySioncas^fiete-anen^oSj y dozc 
E n^os . Por quinze dineros, feys oncas, catorze ariencos,., y veynte 
^ ^ t r o granos. £n diez y feys dineros,daran líete oncas, feys arien-
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oov/quatro granos Por diez y fíete dineroSjfíete oncas, trexc arien» 
eos, y diez y íiere granos, k diez y ocho dincros3ocho oncas, quacra 
anencesy vcynte y nu ene gran os. Por diez y nueae dineros, S.oncas, 
doze arlen eos, y naeuegranos.En veynte dineros, inieuconcas, tres 
arienco^y veynce y dos granos.Por veynte y vn dincro^ueue oncas, 
onze arien^osjy dos granos.Por veynce y dos dineros,diez oncasaos 
aricncos, y cátorze granos. A veynte y tres dineros, diez oncas, nuc-
ue anencos,y veynte y íietegranos.Por veynte y qaatro dineros,o.n. 
2e oncas,vn arienco , y fíete granos-. A veynte y cinco dineros, onze 
oncas^cho ariceos^ diez y nueae granos. Por veynte y íeys dineros, 
doze oncas. A veynte y fíete dineros,doze oncas, y.ariencosy u-gra' 
nos.Por veynte y ocho dineros,doze oncas,catorzeariencos, y veyn-
te y quatro granos. A veynte y nueue dineros,trezc oncas, íeys arien-
9os,y 4. granos.Por treyntadincroSjtreze oncas,trezeariencos, yvj, 
granos.Por treyntay vndinero}catorze oncaí, quatroariencos, y 25. 
granos. Por treynta y dos dineros, catorze ancas, doze aricncos, y 
nueue granos. A treynta y tres dineros,qu.inze oneas,tresanenccs ,y 
veynce y dos granos.Por treynta y quatro dinerosquinze on cas'3onze 
aricncoSjy dos granos.Por treynta y cinco dineros, diez y íeys oncas, 
dos ariencos, y catorze granos. A treynta y íeys dineros , diez y íeys 
oncas.nueue arien^os^y veynte y íiete granos.Por treynta y fíete di-
nerosjdiez y fíete on cas, vn arienco , y íiete granos. Por treynta y o« 
eho dineros,diez y fíete oncas,ocho ariencos,y diez y nueue granos. 
Por treynta y nueue dineros, treynta y íeys oncas • Por quarenta di-
neros,diez y ocho oncas.fíete a r i e n ^ y doze granos. En quarenta y 
vn dinero,diez y ocho oncas,cacorze ariencos3y veynte y quatro gra-
nos. A quarenta y dos dineros.diez y nueue oncas,íeysariencos,y qua 
tro granos. Por quarenta y tresdineros,diez y'hueueoncas, trezea-
riencc)S,y diez y íiete granos. A quarenta y quatro dineros, veynte on 
ras,qnatro ariencos^y veynce y nueue granos. A quarenta y cinco di-
ucros,veynte oncas, doze arien^os.y nueuegranos. A quarenta y ícv^' 
dineros, veynte y vna on^a, tres ariencos, y veynte y dos granos. Por 
quarenta y fíete dineros,veynte y vnaonc^onze ariencc's, y dos gra-
nos. A quarenta y ocho dinero'-,yeynte y dos on casólos arien^os,y 14-. 
grano?. Por quarenta y nueue dineros,veyiite y dos oncas,9.arien^s, 
y veynte y nueue granos. Acinquenta dineros, 23. oncás, vn arienco* 
; y fíete 
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y (¡ere granos. A cinquenta y vn dinero}vevnte y tres oncas 3 ocho a-
fiencos,}'diez y nueue granos. A cinquenta y dos dineros, 24. oncas. 
Por cinquenta y tres dmeros3veynte y quatro oncas, fíete ariencos,y 
doze granos. A cinquenta y quatro dineroSjveyiite y quatro oncas, ca 
tórze ariencos,-/ -veynte y quatro granos. A cinquenta y cinco diñe-
rüS,veynte y cinco oncas,í e y s arien eos, y quatro granos.Por cinqueii 
ta y íeys dineros, veynte y cinco oncas, treze ariencos, y i j . araños. 
A cinquenta y íiete dineros, veynte y feys 011 jas, quatro ariencos, y 
veynte y nueue granos. Por cinquenta y ocho dineros, veynte y íeys 
on^aSsdoze anencoSjycj. granos. En 59. dineros, 27. oncas, tres a-
rien^oSjy veynte y dosgranos.Por íefenta dineros, veynte y íiete on^ 
casonze ariencos^ dos.En íeíenta y vn dinero,veynte y ocho on^as, 
dos arien§os,y 14. granos. A 6z. dineros, veynte y ocho oncas, nueue 
arien(Cos,y veynte y nueue granos. En feíenta y tres dineros',29.on cas, 
vn arien 90, y fíete granos. Por fefenca y quatro dineros, veynte y 
Bíieue ongasjocho arien^os,y diez y nueüe granos.En íefenta y cinco 
dineros, treynta oncas. Porfefenta y feys dineros^reyntaoncaSjíiete-
arien9os,y doze granos.Por feíenta y fíete dineros, treynta oncas3ca-
torze ariencos 3 y veynte y quatro granos. Por feíenta y ocho dine-
ros, treyrita y vnaon<Javfeys ariencos, y quatro granos. A feíenta y 
nueue dineros, treynta yvnaoiKa , treze ariencos, y diez y fíete gra-
nos.Por fetctadinerosjtreyntay doson^as,quatro arien^os,y 29. gra-
fios. En íetcnta y vn dÍBero¿treynta y dosoncasdoze ariencos,y nue-
ue gran os. A 72. dincrosjtreynta yxres-on^as,tres^arien^os, y 22. gra-
nos/A feíenta y tres dineros,t-reynta y tres ongas3onzeariencos,y dost 
granos. Por fetentay quatro dineros, treynta y quatro on^as, dos-a-
Nenco.s,y catorze granos-. Poríetenta y cinco dineros, treynta y qua-
tro 0nca^,nueue arien ^ os,y-veynte y nueue granos. Por fetén ta y íeys 
Eneros,treyntá y cinco oncas^vn arienco, y iiete granos. A íetenta y 
^ete tiineros,treynta y cinco on^as,ocho ariencos,)' diez y nueue gra; 
fies-. Y por íetenta y ocho dineros,treynta y íeys oncas. 
A. fetén ta y mi'eue-diaerodalibra.Porvn^iner.o^daranj^ ariceos,., 
fy- granos. A dos din eros jCatorzeariencos5y diez, y ocho grancs.por • 
lresdineros,vna on^ajCinco ariencos, y 27; granos. A 4^ dineros, vna: 
^n^a>treze ariencos,y cinco granos.Por cinco dineros.dos o^cas,qua, 
1X0 ^ nei^os;y catorze granos. A íeys dineros, 2. op^as^nze ariceos,, 
M 4,- y. veynte;-
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y veynte y tre> granos. A íiete dineros, tres onca?, tres aríenco?, y VQ. 
grano. A. ochi dineros.tres ongas,diez ariencoSjy 10. granos. A^.dine 
roSjquatroongas, vn ariengo, ydiez y nueue granos. A diez dineros, 
quatro angas, ocho ariencos, y veynte y nueuegranos . A onze dine-
ros,cinco oncas,y feys granos. En doze dineros,cinco ongas^ fíete a. 
riencos, y quinzegranos. Por treze dineros, cinco oncas , catorze a-
riengos, y veynte y cinco granos. A cacorze dineros, íeys ongas, feys 
ariengos, y dos granos. A quinze dineros, feys oncas, treze ariencos, 
y onzc granos. Por diez y íeys dineros, íiete ongas, quatro ariencos, 
y veynte y vn grano. A diez y íiete dineros , íiete ongas ,onze arien-
cos, y treynta granos. A diez y ocho dineroSjOcho oncas, eres ariégos, 
y íiete granos. A diez y nueue dineros,ocho ongas,diez ariengos,y ly. 
granos. Por veynte dineros, nueue ongas,vn ariengo , y veynte y feys 
granos. A veynte y vn dinero, nueue oncas, nueue ariengos, y 3. gra-
nos. Por veynte y dos dineros, diez ongas,ydozegranos. A veynte y 
tres dineros,diez oncas .íiete artengos^y. veynte y dos granos. Por 24. 
dincros,diezongascatorzeariengos, treynta y vn grano. A veynte y 
cinco dineroSjOnze ongas,feys ariencos, y ocho granos. Por 16. dine-
ros,onze on gas,treze ariencos,y diez y ocho granos. A veynte y íiete 
dineros,doze ongas, quatro ariengos, y veynte y íiete granos. Por 28. 
dineros,doze ongas3doze ariencos,y 4. granos. A 29.díneros,treze 011 
gas, tres ariengos, y catorze granos. A treynta dineros jtrezeon^as, 
diez riengos,y veynte y tres granos . Por treynta y vn dinero, catorze 
on^as,y dos ariencos.Por treynta y dos dineros,catorze ongas, nueue 
ariengos, y diez granos. Por treynta y tres dineros, quinze ongas, y 
diez, y nueue granos. En treynta y quatro dineros,quinze ongaSjíiete 
ariencos}y 28. granos. En trey nta y cinco díneros,quinze ongaSjquin-
ze ariengos,y 6". granos.A treynta y íeys dineros, 1(5. ongas,feys arien-
coSjy 15. granos. Por 3T. dineros, diez y feys ongas, treze ariengos,y 
vey ate y quatrogranos. En treynta y ocho dineros^diez y íiete ongas, 
cinco ariengos, y dos granos. A treynta y nueuedineros,diez y íiete 
oncas,dozeariencos, yonzegranos, A quarentadineros,diezyocho 
oncas,tres ariengos,y veynte granos. Por 4.1. dinero, diez y ocho on-
gas',diez ariencos,y veynte y nueue granos. Por quarenta y dos dine-
ros,dicz.y nueueongas,dos ariencos,y fíete granos. A quarenta y tres 
d¡neros,diez y nueue ongas,c). ariencos,y ^ .granos. A quaret^ y ^ « ^ 
* tro 
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tto dinetos, veynce on^as, veynte y cinco granos.á quarenta y cinco 
dineros,veynte on^as^ocho;arient;os,y treS granos> 4 ql]arcjlta v feys 
aineros,veyntconcas^inzeariei^osvy d A quarenta y 
íiete dineros^veyntey vnaon^ajíeys aricncos, veynte y vn grano. En 
quarentay oclWdineros, veynte y vnaon^trcze ytrc vn-
ta y vngranot A cuarenta y nueuedmeros,veynte y do^ o n c ¿ , cinco 
arien^os^ y ochogranos A cinquentadineros, veynte y dos on^as,do. 
ze arien cos,y djez y íiete granos. A cinquen ta y vn din ero, veynxe y 
rresongaveresarien^o^y veynte y fíete granos,. A cinquenta y dos 
dineros^veynie y tres on^as, onzearien^os, y quatro granos. A cin-
cuenta y tres dineros, veynte y quatro on^as, dos arien cos^y trezc 
granos.Por cin(|tienta y quatro dineros, veyntey quatro 
uearien^y treyntay^ 
cinco onqm, ocho a r i e n ^ y nueue granos.Encinquenta y fiecc diñe 
ros^eynte y cinco on^as^uínze ariencos, y diez, y nueue granos. A 
cinqucntayochodineros^veyntcy íeys on^as/eysarim^ y veyn-
te y ochogranos. A cinquenca y nueue dineros, veynte y íeys oncas 
catorze arien^os3y cinco granos. A íeíen ta dineros, veynte y íiete on * 
f3S,cincoarict^DS,y quinze granos. A fefen ta y vn dinero, veynte y 
líete on^as , doze ariencos, y veynte y quatro granos. A 61. dineros 
veynte y ocho oncas, quatro arien$ossy vn grano. A fefenta y tres di* 
neros,veynte y ochoona^s, onze arien9os,y diez, granos. A ferenta y 
quatro dineros, veynte y nLieue on^as)dos arien9o&,y ve 
1 or feíenta y cincodineros,veynte y nueue on^as, nueue ariencos, y 
veynte y nneue granos. A fefenta y *feys dineros,treynta oncas, viva-
riendo, y íeys granos. Por fefenta y fíete dineros, treynta oncas, ocha 
anen^os,y diez, y feys granos.Por fefenta y ochoílineros,treynta 0 1 ^ 
^Squinze arien<ps, y veynte y cinco granos. A fefenta y nueue dinc 
jos,treynta y vna on «jamete arien^os^y dos granos. A feteta dineros, 
J;eynta y vnaon^a,, catorze ariencos, y doze granos.Por fetenta y vn 
^nero, treynta y dos on gasycinco ariencos, y veynte y vn grano. A ib 
enta y dos dineros, treyn ta y dos oncasrdoze árlenlos, y trenyta^ra 
0s. 1 or fetenta y tres dineros,treynta y tres on^as, quatro ariencos, 
) ocho granos. Por fetenta y quatro dineros, treynta y tres oncas, 
ariencos, y diez y fíete granos. Por fetenta y cinco dineros, 54. 
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•an^as» dos arien ees,, y veynte y feys granos. Por fetencay íeys diue. 
rosjtreynta y quatro on^as.diez ariencos,)' quatro granos. En fetenta 
yyíiete dineroSitrcynta y cinco ongas-^vn aricado, y treze granos. Por 
iecenta y ocho díneros^treynta y cinco oncas, ocho ariencos, y vevr^ 
te y dos granos.. En fetenta y nueue dineros, .treynta y feys oncas.' 
A oclieotadineroslaHbra.Por vn dinero^daran fíete aríé^os^y feys 
granos. En dos din eros.catorze aricncos,y doze granos. En tres diñe 
ros, vna on^a cinco aricncos, y diez y nueue granos. En quatro diñe 
ros, vnaonca^doz^eariencos,)' veynte y cinco granos. A cinco diñe < 
ros, dos on^as, y quatro ariencos. En íeys dineros,,dos oncas > onz-e 
aficncos,y feys granos. En íkt-e dineros,:tres on^as,dos arien^os3y do 
zc granos.Por ocho dmero.s,trcson^as,-nLieucacÍ€ii9o.s,-.y. die^.y nue 
uegranos. Por nueue dineros,qaatro oncas,y veynte y cinco granos. 
En diez dmeros5quatro on^as, y ocho ariencos. En onze dineros, 4. 
on^as,quinze arkn^os, y -feys granos,. En doze dineros, cinco on^ as, 
íeys arien^oSjYdoze'granos. Enrreze dineros,cinco on^as,tre2e arÍG 
«¿os y diez y nueue granos. En catorzc dineroSjfeys oncaSjquatro arie' 
eos, y veynte y cinco granos. En quinz^e dineros, fey s on das, y doze 
arien 90S> En diez., y feys dineros, fíete on^as, tres arien eos,y fey5 gra 
aios.En iy.dincroíafieteoncas, diez ariencos, y 12. granos. A 18. dine-
xos.8. on^ás, vn arienco,y ^ ...granos. A 19.dineros,ocho oncas, ocho 
ariencos^' 25.granos.3A veynte dineros,nueue oncas. A 21. dinero,9; 
oncas, íiecearien^oSjy feys granos.A z.2. dineros, 9,.on^ast4. ariceos, 
v 12. granos, A 23. dineros, 10.on^as,cinco ariencos, i9,granos. A i p 
dineros,diez oncas,dozeariencos, y z^.granos. A 25.dincros,onzeon-
«gas,y quatro ariencos. A 2,6. dineros, onz_.e oncas3onze ariceos,y íeys' 
granos. A 27.dineros,doze oncas, dos ariceos,y doze granos. A 28.di-
BeroS) doze oncas,nueue ariencos,y légranos.A 2.9. dineros,creze oír 
<as,y 25. granos.A 30. dineros,^.on^as, y ocho aricncos. A 31. dinero, 
jf3.oncas, 15.ariencps^y íeys granos.A 32. dineros, 14. on^as,Ieys aricn-
cos, y 1,1. granos. A 33. dineros,, 14, oneas^reze ariencos, y 19. granos. 
A 34. dineroSji^.on^as. 4 . arien^oSs y .2.5.granos. A 35. dineros, quin-
ze oncas,y 12. ariencos. A dineros^ diez^ yí'eysoncas, tres aricas, 
y feys granos. Por treynta y íiete dineros, diez y íeys oncas, d i ^ 
ariencos. y doze granos. En treynta y ocho dineros, diez, y Hete oír 
•ras, V D arlen co^ áicz. y nuene granos. A trcvma y'n nene din eró 5,17. 
üiicas.ocho arlen eos, y veynEe y cinco granos. A quarenta dineros, 
treynta y íeys-on^as. A q Liaren ta y vn dinero5die2., y ocho oncas, íiete 
arlen eos, y íeys granos. A ^.dineroSjdier. y ocho oncas, catorz^e a-
riencos, y doz.e granos. A quarenta y tres dineros,diez, y nueue on-
eaSjCÍneo aricncos, y 15?. granos. A quarenta y quatro dineros^diez. y 
nuens on^aSjdoze ariencos,y veynte y cinco granos. A ^.dlnerosjio. 
oncas,y quatro ariencos. A 46. dineros, 20. oncas, onze anencos3y 6. 
granos. A 47. dineros, 21. on^a^ dos arien^o5,y dozegranos. En 48.di 
ñeros, 21. on^a,nueue ariencos,y diez^ y nucuegranos. En quarenta 
y nueue dineros.veynte y dos oncas, y-25. granos» En cinquenca diñe-
ros, veynte y dos oncas, y ocho árlenlos. Por cinqua.ua y vn dinero, 
ve y n ce y dos on^as, quinze ariencos/y íeys granos. En cinqoeota y 
dos dineros,veyTite y tres oncas, íeys aneBCos,y doze granos. En 55» 
dineros, veynte y tres oncastres ariencos, y diez y nueue granos. En-
einquenta y quatro dineros, veynte y quatro 0119as, quatro ariencos, 
y veynte y cinco granos. En einquenta y cinco dineros, veynte y qua 
troon^as, y dos ariencos. Por einquenta y íeys dineros,veynte y cin-
co oncas, rres ariencos,y íeys.granos. Por einquenta y íiete dineros, 
veynte y cinco on^as, die2L, ariencos, y doze granos. En einquenta y 
echo dineros,veynte y íeys onqas,vn arienco,y diez, y nueue granos. 
En einquenta y nueue dineros,veyntc y íeys oncas,ocho ariencos, y 
veynte y cinco gaanos.En íeíenta dineros, veynte y fíete on^as. Por 
fcíenca y vn dinero, vevnte v fíete oncas.íiete ariencos,v ícvs izranos. 
n íeíenta y dos dmeros,veynte y íiere oncas,catorze ariecos,y doze 
^nos.Enleíenca y tres dineros,veyntey ocho on^as,cinco ariencos, 
ydiez^ y nueue granos. Poríefenta y quatro dineros, veynte y ocho . 
Gncas, doz^e ariencos, y veynte y cinco granos. En íeíenta y cinco di 
'íeros. veynte y nueue onc3S,y quatro ariencos. En íeíenta y íeys di-
ncros, veynte y nueue on^as, marienco^y íeys granos.A 67.dineros, 
3O- oncas,dos ariencos,y 11. granos.A 68. dineros,treynta oncas-, nue 
Ue'incn^os,yi^.granos, k-ty. dineros, 31. onca, y veynte y cinco gra-
nos- A 70.dineros,treynta y vna on^Sjy B.ario^os. A íetenta y va diñe 
roVtrcynta y vna onca, quinz^ear-ien-cos,y íeys granos. Por íetenta 
dineroSidaran treynta y dos oncas,íeys ariencos, y doze granos, 
^'^enra y eres diaeróSjjz oncas, 13.ariencos,}' diez y nucue granos. 
Por íe-
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Por íetenta y quiltro dineros, treynta y tresonca^quatro arienco^y 
yeynte y cinco granos., Por fetén ta y cinco dineros treynta y tres on, 
cas, y doze arien^os.Poríetenta y íeys dinero^, treynta y quatro oi> 
^as, tres alienaos, y feysgranos. Por fetenta y í¡etcdineros, treynta 
y quatro on^as, dieLarien^os, y do2:e granos.Por leteotay ocho di-
neros, treynta y cinco oncas, vn arien^o^y dieL y nueue granos. Por 
fetén ta y nueue dineros, treynta y cinco onca ,ocho anen^os,y veyn 
te y cinco granos. Por ochenta dineros, treynta y feys on^as. 
A ochenta y vn dinero la libra. Por vn dinero}ííete arlen cos,y tres 
granos.Por dos dineros, catorzcaricn^os, y ííete granos. Por tres di-
neroSjvnaon^ajCinco árlenlos, y diez granos. Por quatro dineros, 
vna on^a, dozearien^os, y catorze granos. Por cinco dineros^dos on 
cas}tresarien^os,y diez y ílete granos.Por íey&dineros, dos on^aSjio. 
¡arien^oSj y veynte y vn grano. Por íiete dineroSj tres oncas,vn arien-
f o^ veynte y quatro-granos. Por ocho dineros, tres on^as,. ocho arié 
§os, y veyntey ocho granos.Por nuetie dineros, quatro oncas,Porio, 
dineros,quatroon$as3fíete arieii^os^ tres granos. Por onze dineros, 
quatro on^as, catorze ariengoSjy fíetegranos.'Por doze^ d^^ ^^^ 
GO ongas, cinco arien ^ os, y diez:,granos. Por treze dineros, cinco on-
^as^ozearien^os, y catorze granos. Por catorze dineros jleys oncas, 
tres aríenc¿os,y diez y fíete granos. Por quinze dineros, íeys oncas, 
diez aríeii^o.sy veynte y vn g-rano. Por diez y feys dinesos, fíete on-
^as, vn ariengo^y veynte y quatro granos.Por diez y fíete dineros, íie 
te on^as, ocho arlen eos y veynte y ocho granos.Por diez^ y ocho din* 
jo.scchoíon^as. Por diez y mieue dineros^ ocho ongas f^iete ariengos, 
y tres granos. Por vey ntexiineros,ocho on^as, catorze arlen90S,y/• 
granos. Por 21. dinero, nueue oncas, cinc© ariencos, y diez granos. A 
2 i . dkicros>-9v^n^as,:do2ear|ci^osryxatórze^ran©s,Por.23.dinero5í-
diez^ ongas9vtrcs arien^os,y diez y fíete granos. Por veynte y quatro 
dineros, diez^ oii^as, diez^arien^os, y veynte y vn grano. Por veyn^ 
y. cinco dineros, onze ongas^vn anen§o,y.24..granoSvPor 26. dineros? 
onze ongas,oclio ariencos, y veynte y oeho granos,.A -veynte y c^tC 
dineroi,doze:^ir<as.;P<>r!vcy4ii.c;'yocllt)^ineros,.do2CX)nca^, l^ ctea-
xien^os y treze graiios. Por veynte y rmeue dineros, doze oo^as,ca' 
•iWfZQ ;ukncos?y fíeregraaos. Por treynta du:eros,trezc oncas}ciriCO 
acares. «95" 
r^len^os, y diez.granos.A treyntay vn dinerOjtreze on^as 5 ^zea -
r¡cn(¡os,y catorze gran os. A tre^ta y dos dineros jcacorze on^as >tres 
jjriengoSjy diez^y.faergranos.A jj .díoeros^ 
y vcyntey vngraiio.EB tremca; y quatradín eros,;qui.n.ze on^as,vn a -
rien^ 0J y 14. gr.moSvPortreynra^y cincadineros^quinze on^aSj ocho 
ariengos,,y 2S.granos, A3^. dineros^diez y feys oncas. A tfeytjta y fie 
te dineros,, diez y íeys on^as,ííece arien^os, y tres granos.. A creynta 
y ocho dineros, diez y feys on^as^caEorzearien^os, y fiete granos. En 
íreyura- y niieoe dineroSjdiez^ y fíeteongaSjCloeo aricn^oSjy diez gra 
^os.Enqaarenta dineros,, 17. on^aSjdozearien^oSjy catorze granos. 
Por 41. dinero i& on^asjtres arien^psjy diez y fietegranos. A 42. dí-
peros,diez v ocho on^as, diez ariencos3 y veynte y vn grano. A-43.di-
neroSjdiez y naeue angas,vn aríenco^y veynce y-quatro granos. A 4 4 . 
dineros)i9.;on§as,ocho arien^os, y 28;. granos. A 45.dineros)veynte 011 
$as.A 46, dineroSjVeynte oncas, fiete ariencoS,y 3. granos. A 47. di-
neroSjveynte on^as,, catorzearien^os,y fíete granos. A 48.dineros)2L 
on a^, cincoariencjos, y diez granos.. En 49. dineros, 21. 0119a , doze 
ariengos,)' catorze granos. En cinqtienta dineros>22l.on a^s3tres arien-
cos.y 17.granos. En cinqnenta y vn dinero, veynte y dos onceas, diez 
arien^oSjy veynte y vn grano.. Por cinqnenta y dos dinerosj veynte y 
tresoncraSjVn arrencó, y 24. granes. Por cinquenta y tres dineros, 23. 
on a^sjocho arien^os^ 28.granos.En 54.dineros,24.on^asi En 55.dine-
ios, 24. ongas, fiece arien^os, y tres granos. En 56. dineros, 24. on^as, 
catorze arien^os^y ÍIctegranos.En 57.dincros,yeynte y cinco oncas> 
cinco on^as, cinco ariencoSjy diez granos. Por cinqnenta y ocho di-
neros, veynte y cinco onac^doze aricn^os,y catorze granos,Por cin-
cuenta y nueu'e dineros, veynte y feys on^as, tres ariencos, y diez y 
fíete granos.Por fefenta dineros, veynte y ícys oncas, diez ariencos, 
veynte, vn grano. Porfefentay vn dinero, veynte y fíete oncas, vn a-
^nco^y veynte y qnacro granos. Porfefentay dos dineros ^ veynte y 
face oncas, ocho arien^os,y veynte y ocho granos. Por íeíenta y tres 
^neros,veynte y ocho on^as. Por fefenta y quatro dineros, veynte y 
Ocho oncas/ietearien^os y tres granos. Por fefenta y cinco dineros, 
Veynte y ocho oncas,catorze ariencos, y íiete granos. Por fefenta y 
^ys.dineros, veynte y nuene oii^as, cinco ariencos, y diez.granos. A 
W t a y fíete dineros, veynte y nneue oncas,u. ariccos,y légranos. 
Por fe-
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Por fefenta y ocho dineros.treyjata on^as, trcé arien^oSjy diez. y fiet^, 
granos.Por fefenia y nueuc diaeroSjtreyntaon^aSjdiez anGn^osy n., 
grano. Por fetén ra dineros, treynta y vna oncavvn arien^Ojy veyme y 
i|uacro granos. A íetenta y vn.dmero.treyíica y vna on^a, ocho arien-
o^s^ y veynte y ocho granos. A yz.dineros creynca y dos on^as. Aj j .d i ' 
rieios;,n^yma y dos oncas, fíete arien^os y tres granos. A 74. dineros» 
treyma y dos on^as, eatorze arie^os, y fíete ¿ranos.. Por fetenta y 
cinco dineros, treynta y tres on<¿as3 cinco arien^os, y.diez^ granos. A 
fetenta y feys dineros, treynta y tres on^aSjdoze arien^os y eatorze 
granos.Por fetenta,yiiete diuer.os, treynta y quatro on^as,tres arien-
cos5y diez^y üete granos. A fetemay ocho'dineross treynta y quatro 
oncas^diCiL. ariécos>y vcyntc y vn grano. En fetenta y nueue dineros, 
treynta y einco on^as, vn arien^o,)' veynte y quatro granos.En oche-
ta dineros, treyntá y cinco orí^aSjOcko arien^oSj.y veynte y ocho gra-
nos. Por o chema y vn dinero, treynta y feys oncas. 
A ochenta y dos dineros la libra.Por vn dinero, darán ílete ariceos. 
A dos dineroSjCatorze arien^oSjy va grano.En tres diiieros,vna onta,, 
cinco arien^os1 y dos granos, En quatro dineros,vna on^ai doze aric-
eos, y tres granos..En cinco dineros, dos onfas /tres arien^os, y tres, 
granos. A íey.S'dineros, dos on^as, diez arien^os , y quatro -granos, 
poráete diní-'ros^res oncas,vn arien^o, y cinco granos. Por ocho di-
neros,tres on^as1»ocho.arie^osJy:fcys granos. Por nueue dineros, tres 
on^asjqiiinzearien ^ps,y íieíe granos, A diez^ dineros, quatro onc^ as, 
feys ariencos, y 7. granos. A n. dineros,4. on^as, 15. arien^os, y ocho 
granos. A12 dinero£3ciuco on^as,4.arien§os,y nueiiegranos. A13. di-
neroSj.cinco on^as, onze ariencos, y lo. granos. A eatorze dineros, 6, 
on^as.ádos arieii9oS5y io . granos. A ^ .dineros^feys on^asj nueue ané-
eos, y n.granos. A 16. dineros^, on^aSjy i2..granos;Ai7. dineros.7. oír 
cas^. árlenlos,y 13.granos* A i8.dineroSj7. on<j'as,i4. arien^s, y 14-
granos. A 15;, dineros, ochoon^as.5. ariencoSjy 14, granos. A lO.diDe-
Tos,ohco on^as,i2.adengos,y quinze granos. A, ii.dia6ro,y.on9as tres 
alienaos y 16» granos: A iz.. dineros, nueue ün^as, diez aricn^os,y 17* 
granos.A 23.dineros,diez on^as, .vn.arieníio, y 18. ^granos. A 24. dine-
ros diez on$as¿ocho ariefl^ ps,yáie2L.-'yt)ch-Oigranos,4><>r ^ eyiK-c y cin-
co dineroSjdiez oncas, quinze ariencos, y diez^ y nueuc granos. Por 
fef-Atey feys dineros^onze on^as/eys ariencos^  y vcyiKC granos. 
$ 6 
Tevnte y íiete dineros, onze onyas t^FCZfi arien eos, y veynte y vn era-
no. A veynte;f ocko.dbcm,,do.zconi^uacroarien50S, y veynte 
y vn grano. En veymey nnenedineros^ze oncas, onzc ariérreos y 
veynte y dos graaes.Entreynta ámcras^ongáM^rien^os^ ij.gra-. 
nos. A sr.dínero^ijvon^as, nuene ariencos,,-y 24. granos. A n . dmc-
ros, catorze oncas, y 24. granos. En 53. dineros, catorze oneas', fiett 
ariengos^veymcy^iica g r a t i ^ o r creyata y quatro dineros,cacor 
ze oncas, catorze anengos.y veynte y feys granos. A ^ .dineros, quín 
ze on^as,-cinco ariencos, y veynte y fíete granos, A treynta y ibys di-™ 
neros,qLíinze on^as^loze arienCos,y veynte y ocho granos.Por treyn 
ta y íiete dm6Tos}diez y feys oncas^res ariencos, y veynte y ocho ¿Va 
nos. PortreyiKa y ocho dineres.diez y feys o n ^ d i e z 
granos.En j ^ dineros^iez y íieteon^as^narien^G/y 
En quarenta dineros,diez>y fiete on^as,ochoarien9os,y treyma y vn 
grano. Enquarentay vndinero, diez, y ocho oncas,. En quarentay 
dosdinero^die^ y ocho on^as,y fiere ariencos. En qoarenta y eres di 
«eros, diez, y ocho on^as, catorze anen$os,'y vn grano. Por quaren* 
ta y quatro dineros^ diez., y nume on ^ asjcinco arien^os,y dos araños. 
En quarentaycinco dineros.diez.y nueue onfas, doze aTiencos, y-
tresgranos.En qnarenta y feysdineros, veynte on9as,dos ariencos! y 
tres granos. Porquarenta y fíete dineros, veynte orr^s, diez, arien-
o^s^  quatro granos. Por quaFenta y ocho dineros,veynte y vna onca, 
vnanen^o, y cinco granos. A49.dÍKeross 21. on^a, ochoaríenío/, 
y ^ .granos. A 50.dineros,21.on^a^uiitóe ariencoSjy y. granos. A 5Ldí-
ner o/ii.on^as^. aríe^os,y íiete granos.A 52. dineros^. oR^as^treze 
r^ien^ os,y ocho granos. A ^^.diueros^j. oncas^ arien^os^'^.granos. 
^M^' dineros^j. on^asionzeariencos, y diezgranos. En 55, dineros, 
n'Qn?as,dos ariencos, y diez granos.En 56, dineros)24. oncas,nueue 
'len^os^ onze granos.A 57. dineros, 25. on^as,ydoz.e granos. A 5^ . 
nieros, veynte y cinco on^as^ete arien9os,y trezegranos>E ci.iquc 
J n ü e u c ^^^©5^54 on^as, catorz.earien^oSjy catorzegranos. Por 
^ •cntadioeres^ve^ntcyfe-ys on^as^incoaríencos^y catorze granos^ . 
w íeíenta y vndinero, veynte y feys on ^ as, doze ariencos, y 1-5. gra ^  
k t 62"dlneros>vGfMZ y -íieic ongasytres ariencos,y i¿. granos. En 
^ uta y tres dineros5£7, on^as^iez ariencos, y i f . granos. En fefen-
/^latro dineros, veynte y ocho on.^ as, vn arien^oyy.ig^granos 
Por fe* 
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Por fefenta y einco dineros^eynte y ocho ongaSjS.ariencos, y légra-
nos. Afefenta y feysdineroSjiS.on^as,quince ariencos jy diez y nue, 
ne granos. E n íeíenEa y í l e c e d i n e r o s , ^ . on^as? feys ariencos3 y veyn-
tagranos.A óS.dineroSji^.on^aí 3 trezearié^GS, .y n.grano. E n ¿9.di* 
neros^reyntaon^aSj 4. arien^oSi y 21. grano.En70. dineros3 treynta 
ongas^onze arie.^ osv y ¿légranos. Por íetenta y vn dinero^i. on Gajdos 
ariencos, y veynte y eres granos. Por íetenta y dos dineros, treynta y 
vna on^a,nueue ariencos, y veynte quatro granos. Por íetenta y tres 
clineroSitreynca.y dos on^as,y veynte y quatro granos. Por íetenta y 
quatro dinerosjtreyntaydos on^as/iete ariengo.s, y veynte y cinco 
granos.Por íetenta y cinco dinerosstreynta y doson^as, catorze arie< 
^os,y veynte y fey$ granos. Por fetenta y íeys dineros, treynta y tres 
oncas,ciaco arien^oSj'y veyn te y íiete granos.Por íetenta y fíete diñe-
ros,treynta y tres on^as, doze ari;en^os,y veynte y ocho granes. En 
fetenta y ocliQdíneros3treynta y quatro on cas, tres anen£os,y veynte 
y ocho granos. Por fetentay nueue dinerQS,; treynta y quatro on^as, 
ciiez arien^os,y veynte y nueue granos¿Por ochenta dineros, treynra 
y cinco oncas,vn ariengo^ treynta granos.. Por ochenta y vn dinero, 
treynta y cinco on^asjocho ár lenlos , y treynta y vn grano. A ochen-
ta y dos dJneroSjtreynta y íeys oncas, 
A ochenta y tres dineros la libra. Por vn dinero, darán feys arien-
cos, y treynta granos.En dos dineros, treze ariencos, y 28. granos. A 
tres dineros,vnaon^a,quatro ariei^os,y veynte y feys granos.Por4. 
dineroSj vna onca. onze ariencos, y veynte y quatro granos. A^^^c^^ ^^  
dineros, dos on^as, dos arien$os,y veytitey dos granos. E n íeys dine-
ros,dos ongaSinueue aricn^oSyy 20, granos.En 7, dineros,ítres^n9is, 
y diez y ocho granos. Por ocho dineros, tres on§as , f í e te ariencos,y 
diez y feys granos. Por nLieue dineros^tres on^as, catorze arien^oSj y 
catorze granos. En diez dineros,quatro on ^ as, .^ arié^oSjy 12 .granos. 
A n.dineroSi^.on^as, 12. ariceos, y to. granos.-Enu-dineros^.on^s, 
3. arienigos^ ocho:granos.En 13. dineros/cinco on^aSjdiez arienco^) 
feys granos. En 14. dineroSjfeys ongas^vn arienco,y cinco granos. 10 
• 15. arien^os^vn grano, ^ ly .d inero^on^as^ . ariceos,y ji.gr3110^ 
iá,dineros,7.on^as.T2,arie9oSjy 2^igranos»A i-p.dineros.jS.on^j. ^ 
^os3y i ^ ^ a p o s . A m din^ros^.ocho pn^as. 10, ár len los , y 25^^ 
fdfvcpce yvu ckmero,nueiie on^as,vfi a-rkn^o^ zpgrmos* A TCJ:O-
Jos díoerosin.i)eaejon^as9ocho arieticosvf vcfmcv vo ©rano. Por 
veynte y trcsdmeros^ueue on^as, cmozeaFícn^osiy 15?. granos. En 
veynte y qaatro díneros^jiez oncas^cys ariencos, y dtüzy ÜQWgra-
nos.A veynce y cinco dineros^diezon^as,£reze ariencos,/^. granos. 
por veynte y íeysdmeroSjOn2e oncas,4„ ar iencos,ytrczegraüos. En 
veynte y fiete dineroSjOnze 0ir^as,onze ariencos,y onze granos. Por 
28.dineros,do2e oncas,dos aricn^os5y diez granos, A 25?. dineros^do-
zeoncas, nneac ariencos, y ocho granos. A 30. dineros,treze on^as,y 
i granos. En 31. dinero, trezc oncas, fíete ariencos, y cuatro granos. 
A treynta y dos dineros, trezconcas, catorze ariencos, y dos granos. 
Por treynta y tres dineros, catorze on^as, y cinco ariencos. A 34, di-
Deros,catorze oncas^nze ariceos, y treynta granos. A tre vina cinco 
dineros,! 5.oncas,dos a r ien 5 o s, v e y n t i o c ho g r a n o s. A 3 6. d i n e r os, qu in -
zeoncas,niieuearien^os,vcyntifeys granos. A 37.dineros,dicz_; y íeys . 
oncas5y veyfltiquacro granos.Por jS.dineros, diez y íeys on^as, íiet« • 
ariencos veyntidosgranos.Por 39.dineros, dieziíeys on^as , cacorz^c -
jrienqos,y veynte granos.En 40.dincros,diczifiete on cas^inco arieii • 
eos,y dieziocho granos.En qtiarentavn dinero,diezirJcteoncas,doze • 
ariengos, y diez y íeys granos. Por quarcta y dos dineros3dic2 y ocho-
cocas,tres ariengos, y quinze granos. A quarenta y tres dineros^diez -
jocho oncas,diez ariencos,y trezcgranos.Por quarenta y quatro di-
neros,diez y nueue on^as,vn aricnco, y onze granos. En quarenta y ; 
cinco dineros, diez y nueueoncas, ocho ariencos,y nueue granes. A 
guaren ta y íeys dineros,dicz y nueueoncas, quinze ariencos, y fíete: 
granos. A 47. dineros,20. onca$,íeys ariencos,y 5.granos.-Por 48. di- -
neros^eynteongasjtrezcariencosyyj. granos.Por quarenta y nueue1 
GÍneros,veyme y vna onca,quatro ariceos,y vn grano. A 50. dineros,. 
^yn-te..y vna onca5diez ariencos,}' treynta y vn grano.Por 51. dinero,. 
Yejnte y düSüncassvn arien^Ojy'veynte y .nueue granos. A einquenta Í 
ydos dineros,veynte y dos on^as.,och:o..aricnfos,y 17. granos. A ein-
^cnta y tres dineros,veynte y dosoiKas^ quin.2e ariqDcos, y zj^gra-'-
0s.Por aocrticotay quatro dineros,veynte y tres oncas, 6. ariencos,., 
' l } g'raQGS' ^ Gr ))• dineros,veynte y tres^oncas^ trezc á r l en los , y 21. 
I ftlio,A 5'{?. dineros, veynte y quatroon^as^.-.arien^osjy zo. granos»-. 
Li ' 1 " i< 1 u li'¿3erosí24í.on^as>.onzfi-arieii5os>j iS^ granos^ -. 
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Por cmquema j ocho dineros, veynte y cinco ancos, das ariencosj y, 
16. granos. A cinqueg&a y nuene dineroSjveynte y cinco on^as.nueue: 
ariencos »y 14, granos.Por íeienta dineros,^, oncas,y doze granos. 4 
fefenta y vn dinero, veynte y feys oncas,fiete ariencos^y diez granos,. 
En fefenta y dosdineros)veynte y feys oncas^.ariencoSjy ^.granos. 
Por fefenta y tres dineroSjiy. onfaSjCincoariencoSjy íeyS'granos^ 
^4 . dinerosjveynce y fíete 0ncas,dozc ariencos, y quatro granos. Por 
fefenta y cinco dineros,vcynEC y ocho on^aSjtres arien^os^y ^granos. 
A fefenta y feys dineros»28. on^a%y diez arien^os^Por^. dineros^., 
oncas, y treynta granos. Por fefenta y ocho dineros ,v-eyntc y nueuc 
oncas,fíete ariencos,y 2.8. granos.Por fefenta y nueue dineros,veynte, 
y nueuc on^as.catorze arien9os,y veynte y feys granos.En fetenta di-
Kieros,trcynta on^aSjCínco arien^oSjyi^ granos. Por fetenta y vn di 
iicro^o. oncas,-doze ariencos, y 23. granos. Afetenta y dos dineros, 
treynta y vna onca,tres arien^oSjy y 21. grano.Por fetenta y tres diñe 
ros, treynta y vna onca, diezarien^os,y 19.granos.En fetenta y qua-
f ro dincroSjtreynta y dos on^as, vn arienf o, y 17. granos ^ Afetentay 
cinco dineros,3i. on cas, o<;ho ariencos, y quinzegranos. En fetcntay 
feys dineros^!, or^.asjquinze ariencos^ 13.granos.A77. dineros,35. 
©n$as,6. ariencos,y onze granos.por 7S.dincros,35. on^as,^. arie^ osr 
f y. granos.A 79. dineros,34. on^as.quatro ariencos, y íietc granos. A 
ochenta dincros.trcynta y quatro on<¿as, onze arkn^os, y cineogra. 
nos» Por ochenta y vn dinero, treynta y cinco oncas, dos ariencos, y 
tres granos. Por ochenta y dos dineros, treynta y cinco oncas, mieu& 
dnen^os,y vn grano.Por ochenta y.eres dineros,rreynca y feys oncas.-
A ochenta y quatro dineros la libra.Por vn dínero,daran feys arien 
coSjy veynte y líete granos. A dos dineros,treze ariencos, y veynte y 
dos granos. A tres dineros, vna oncar quatro ariencos, y diez y ocho 
granos. En quatro dineros^na on^a,onze ariencos, y treze granos.^ 
cinco dineros, dos on^as, dos ariencos, y 9. granos. Por íeys dineros, 
dos on^as,^ . ariencos, y 4.granos. A 7,dineros^. oncas.Por S.diner^ 
3.oncas,ó.ariencos,y z/.granos. A 9. dineros.j.oncas,^. ariencos,yi2' 
granos.. A lo.dineros^.un^as^.arien^os^ 18. granos.Por n . dinero^ 
4.on^as.,On.ze ariencos,y 13. granos. A 12.dineros^.on^as,dos a r i é ^ ' 
y c».granoa.Ea 13. din c ros, 5. o n c as ,9. arien ^ o 5; y 4.granos.A i4.din r^aSf 
m 
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|eys oncas.Pof 15. diner€>s,($. oncas,ó ariencos3y i7. granos.A r^dínc1-
0^5,6 oncas j j . ariencos,y iz.granos.A 17. dincros.y.on^as^. ariceos-, 
y légranos. A 18. dineros,{¡ere on^as^onze arien^. >s,y 13. granos. Por 
y , dincros,ochooncas,dos ariencos^. granos. A 20 . dineros, 8.011-
a^s>v;. aricn^os^y 4 . granos. Por 21. dinero5Roeue on^as. En yeynte y 
¿os dineroSjmicue oncas/eys arien^os^/ 27.granos.Por vcynte y eres 
Sncros^. on jasytreze ariencos^y 22, granos, A14., dineros,diez oa^ 
a^s>c]u at ro ari en ^ os, y 18. g ran os. P or ve y n t c y cinco dinero.sdiez ow-
cas3Giizc arien^osjv irezc granos. Por 16. dineros.onze onyiSjdos a-
fíenlos, y 9. granos.Por 27. dineros^ onze oncaSj naeoe aricocos, y 4« 
granos. Porvcynte y o dio d i n ero s ,d oze on c as. E n veyntey nuene di-
«erGSjdoz-eon^a-s, íeysanencos5y 17. granos,, A creynra diiieroSjdoze 
^n^asjtrezc aricn^os,y veyntc y dos granos. Por 31.dincrojtrezc on-
^aSjquatro aric^oSjy r8. granos* Atreynta y dos dineros, trezc oncasj. 
^nzeariencos,y ireze granos.Por^j.dinems^acorze oncasjdos ariea 
^os, y nucue granos . Por trcynta y cuatro dineros, catorzc on^as,^ 
arieneos,y quatro granos.Por creynra y ^ inco dineros, quinze oncas¿. 
á trcynta y ícys dineros, quinze oncas, íeys ariencos,y veynte y íktc 
granos. Por tren y nta y íieDedincros^quinzeon^as^rezeariccoSí y 22,. 
granos.Portixynta.y ocho dincros,ié. on^as,4. arienfQos3y ig. granos. 
A trcynta y nuene dineros,diez y feys on^as,onze árlenlos, y jj .gra-
«os.Por qoarentadineroSjíy. on.gas^ dos arien^os,y aueiie granos. EÍI-
^Liarenta yvn dincro^diez y rieceon^as,nucaeariencos,y quatro grá* 
nos. Por 42 . dineros, diez y ocho on^ as^  Por quarenca y tses dineros.^, 
% otabas, fcys aricn^osj y veynte y. íietegranos. A quarenca y quatro 
dineros,iBvoncas,trezc arien<jOs,y 22.g-ranos.Por quarenta y cincod¿^ 
^ero^dies y iHieuaon^as,qaatro ari/:n$os,y tiles y ocho granas. Por 
Cuarenta y íeys dineros,, diez y^metiaon^as^anzc a^-ieo^os,^. gra*- •  
^üS,Por quarenta y íletc dinerGS,veyr5te oncas.dos arien^os,y y. gra-
o^s. A 4S.dineros 1 ao.onfas,9.-arien^os,y ^ . granos-. En 4 f . dineros^n, 
^nca. A^Oi dlneros^veynte y>Víiaou.cafí&ys ariei^os^y27. granos. Ea\ 
i^nquenra yvn dinero, vcyn&e yvna.oecajtrcz&ariencQSj.y iz.. gra* 
^os. A 52. dineros^ ^ eynce y dos on a^s^  quatro ariencos, y r8. granos.. 
cinquenta y tres dineros, 22. on^as, onze ariencos ,.y 13. granos*. 
0^J*54. dineros,vcyntc y tres oncaSjdos ariengos^ y nucue granos.En; 
% dineros, veyncé y eres on^as, imcucxiricn^os., y quatro granos.. 
Libro de 
For Cííiqnenea. j ( c p dmerm^c jn t c y quacra onqas *lEn^.'dmgro§ 
veyncsy gííairooiicas/e^s-ari'm^oSyy vcyntc y fictc granos. Po r^ 
dinero^'reyutcy quacr©©n^as, tr^zcaricncos» y 22. granos „ Enchi. 
queRta y ntísriíe dineroSjVeynec y claco on gas,4 arien^(>s,y 1$. granos. 
Por fefcnca dineros, Zy oncaSjOnze ariencos, y irezc granos r En fe. 
fenca y vn dinero,veynte y íeys ancas;dos arícncos>y nuenc granos,i\. 
ói. dineros,veyncc y íeys oncasanacue ariencos, y 4 granos. A 63. di-
neros, i/.on^as. Por 64. dineros, veynte y fiecc oncas, íeys aricnco?r 
y veyncey íiece granos.Por fefenta y Cfiieo dineros jveynte y ílcceoi> 
^asj crcze arienCes, y veynte y dos granos. En fefenta y íeys dineros, 
28. oneas,qaatro anencos,y i i . granos. A fefenta y fíete dinerosjvevn 
te y ocho on^aSjonze ariencos,y treze granos,Por 68. dineroSjveyn, 
te y nueue on^asjdos arien^oSjynneuc granos.Por 65». dinerosjveyn. 
•te y niieuconcas 9. ariences,y quatro granos.Por fetentadineros,^. 
ongas.En fetén ta y va dinerojtreynta on^as/eys ariengos, y 26. gra-
tim.Por j z . dm,eroSjtreyntáon^a?3creze arien^oSjy veynte y dos gra 
'ños.En fetenta y tres dÍneros3treynta y vna onca, y 4 . anen^os3 y 
granos. Por 7 4 . dinereros.treynta y vna onca.onze ariencos, y treze 
granos.En fetenta y cinco dineros^!, onga.^ dos arien^oSjy 9.granos* 
Por 7^. dineroSítreynca y dos on^as^nueueariengoSjy quatrogranos. 
Por fetenta y fiete dineros, treyn ta y tres on^as. A fetenta y och® di-
ílcros^j.on^aSjfeys arien^os, y i / .granos. En fetenta y nncue dinc-
rosjtreynta y tres oncas,treze ariencQS,y 22. granos.En ochenta dinc 
fos>34" oncas, 4 . aricólos,}' 18. granos. Por 81. dinero, treynta y qua-
tro oncas j onze ariencos, y treze granos * En ochenta y dos dineros, 
treynta y cinco oncas/dos ariengos, y nuenc granos. Por 83. dineros 
•treynta y cinco oncas, nuenc ariencoss y quatro granos. En ochenta 
y quatro dinerositreynta y íeys on^as. 
A ochenta y cinco dineros lalibra/Por vn dinero, darán íeys arícnr 
gds,y 24 . granos.Por dos dineros3treze oncas, y 17. granos. A tres di-
neros, vna onca34. ariecos5y 10. granos. En 4 . dinerosjvna on^a,onze 
ancnGos,y 3.granos.Por 5. díncros)dos on^asvn ariego, y 28.granos. 
Por feys dinerossdosoncas, 8. ariencos» y 21. grano. Por 7. dineros,!, 
on^as^uinze ariencos, y tres granos.Por .8. dineros, tres on^as/cyJ 
anencos,y feys granos.Por 9. dineros^ oncas.u.aríencoSjV 31. grano. 
A Im maca íes. 
f^r é k z cffecmf, i $ m m € m < p & , tres aaricn^, w r t y m t j , 
irograaos. Poronxctdmctq-s , .< |cia^®n^s, ¿ t f W a r k ® ^ rf<<ífe 
y ííecc granos. Ea doze cimeros;cinco oneas^vn arienco 5 y diez, 
granos. En creze dmcros^inco on^as,,ocho aríen^os,)' tres gran os. A 
atorzcdineros^^o^as^^anen^osv veynte y iiece granos. A 15. di-
aeros;ó.on9as,einco arien^os^ 20. granos. A 16. dincros^fevsoncas, 
dozc arien^os^ 13. granos. A17. dineros/iete oncas,3 aricn^os, y 6. 
granos. A 18. dineros, fíete on^as^neuc ariencos^ creyntay vn gra-
no. En diez y nueue dineros>ocho onsas}y vcvtuc.y quawro granos. A 
veyntedinerosjoclio on^asjfictearicn^osjy l6 granos> A veyntc y vn 
aincropeho ongas^ator.ze arieneps^nuénc granos.A veynte y dos 
¿iücrosvmieue-on£as>ciiKomiengos,y^ 
^onzearien^osiy^grano^^^ 
iveyntegranos.A^.dineroSjdiez'.oncafjnueuearien^os,y 13 granos. 
ÁzÓ.-dineros^i.oncas^ 61 granos.Ajty. dineros^i.on^as^. anencos, 
ySP.granos.AaS.dinaros^ii.on^asvtreze aríen^oii y ¿3. granas. A 29.. 
íljncros,dozeon^as, cjnacroaricn.^ os^y ló.granos.A 30. dineros, doze 
-oneas.onzcarícn^os^ nucuc.granos.En3u.dincro, trezc on.^ as, dos 
anencosvy dos granos.En ji.dincro.strezc oncas>,o.cho arie^os, y ¿7. 
granos.En 33. dineros.trezeOD^asíi^.arícncos'y . granos. En treyn 
ta y quatro dinero^xacorze on^as, jLeys árlenlos, y doze granos. Én 
j^.dinerosjcatorzeongas,^ ariencos, )' cincogranos. En ¡ó. dineros,, 
quinze Qi^as3fresanen£os,yítrcyntagranosvEn 37.dinerüSJi5.cn.ca5, 
diezmen(^y ^.granos. En trfiynta y.ocho dinerosjdiez: y leyson-
£is>y diez^ yícys granos. En 39.dincros,íiiez,y fey^ on^as,7. arientos,, 
y nncuc.granos. En ^o.dirxrt^jiAonf asjcatorzc aricneoí,^'vn grao o, 
£ri 41. diherp^diez y fíete oB^as3<jiutro.>arjcB$os,y v#ynte y ícys gra-'-
Jjos. A^2.dincrossdicz y íicccongasíonzear3encos,y légranos, h ^ f r 
fluierGSji.Sioncas^osarien^oSjy dozc granos En 44. djneros, diez y 
Ochoon 9as^niiei!C..aricn^ps}y,.cinco<gfanoi.. En;45;.cÍjacros,.iS¿ o . n ^ , 
^inzearicocosiy treyma gíaoo&Ror^uarcntay ícys dincros,da/an^ 
"iez y.nueuc^n^as^feysstriencos^^vcymcjy dos granos.Porquarcn^ 
^ly íícee díne^os^diez'y-nuciieon^ quitize. gra-
nos, Por qu aren ta y ocho dineros, ve y n tjc on^aSi .quacro aricn gos^ , y • 
ocho granos* Por quaren ta y.n.ueue!din;ero5ydaran .y eynte on^asj 011-
?^arien£os^, y vn grano;.. cmqyenta dineros, darán yeynm, 
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y.vna on^a, y vn aricnco, veynte y ícysgranos. Porcinquenta y vn§ 
i^ c:rojV,cy.iKey vnaon^.ocho aricólos, y diez y nueue granos. PoT 
cinquenta y dos dineros, veynte y vna o n ^ q u i n z e ancucos, ydo2e 
granos.Por cinquenta y tres dineros, veynce y dos oncas, ícys arlen-
eos,y quatro granos.Por cinquenca y quatro díncroSjveynce y dos oñ 
cas, creze ariencos5y veynte y nueue granos.En cinquenta y cinco d i 
ncroSjVe.ynte y tres oa^as,quatro arien^os, y veynce y dos granos.En 
cinquenta y íeys dineroSjveynte y tres oncas, onze ariencos, y quin, 
ze granos.Por cinquenta y fíete dineros, veynte y quatro oncas, dos 
ár len los ,y ocho granos. En cinquenta y ocho dineros, veynte y qua , 
tro oo^as, nueue ariencos^y vn grano.En cinquenta y nueue dinero^ 
veynte v quatro oncas, quinze ariencos5y veynte y cinco granos. Por 
fefenta dineroSjveyiite; y cinco oncasjíeys anen.cos:,y diez y ocho gra 
nos. Enfeíentay vn dinero^^.oncas.ij.arien^o.sy onze granos A 61. 
dineros .veynte y ieyson gas,quatro ariceos, y quatro granos. En fe-
íenta y tres d i n e r o s ^ ó . on^asjdiez ariencos,y 29. granos. Porfcfcma 
y quatro dineros,27. on^as^ vn arienco^y n . granos, ti íe ícnta y cinco 
dineros, veynte y liece oncas, ocho ariencos, y quinze granos. A6{% 
dineros, ij.xmgas,quinze anen^os,y íiete granos.Por 67. dineros,28, 
.oncas,)' í 'eys.aricneos. A: 68. dineros,veynte y ocho ongas,dozc arien-
cos,y 25.granos.Por 69. dineros,veynte y nueue oiicas,tres ariencos, 
y 18. granos.Por retentadineros,veynte y nueue oncas,diez ariencos, 
y diez., granos. A 71. dineroso, oncas,vn arienco,y 4. granos. A -ji.ál 
neros.^o.oncas/iete ariencos,y 28. granos.Por 73. dineros^o. on^ as, 
catorze ariencos, y veynte y grano. A 74. dineros, 31. onca, cinco 
anencos,ycatorzegranos.Por 75. dineros^i . onca,11. ariencos,)' íiete 
granos. Á 76. dineros, 31. oncas, y tres ariencos. Por 77. dineros, 32. 
oncas, nueLicarieneos, y 25. granos. A 78. dineros, $j.onqa.si y diezy 
•ocho granos. A 79. dineros, 33. oncas/iete arien^os^ diez granos. A 
80. dineros, 33. oncas,catorze ariencos, y tres granos.Por 81. dinero, 
3 t . oncas., quatro ariencos, y veynte y ocho granos. Por 82. dinero^ 
54. oncas, onze ariencos, y veynte y vn grano. Por ochenta y tres di-
neros , darán trevnta y cinco oncas, dos ariencos, y cacorzegranos. 
Por ochenta y quatro dineros, da rán treynra y cinco oncas, nueue 
ariencos y fíete granos .. A ochenta y cinco dineros, darán treynta y 
ícvs oncas. 
1 nutacaíes. ico 
A ochenta y feys dineros la libra. Por vn dinero, darán feys arien-
cos,}'veynte y dos granos. A dos dineros.treze ariencos, y dozegra-
¿os.Por tresdinerosjvnaonca^ qnatro ariencos, y dos granos. Por 4 . 
ílineros^naoncajdiez ariencos,y 25. granos.'A,5. dineros, on^as, 1. 
arienqo,y 15.. granos.A 6. dineros,!., oncas,8;. ariencos,y ^guanos. A n. 
dineros,i.oncas,i4. ariencos,)-' 28.granos.A 8. dineros-^,,oiicav^. arien 
o^s,y iS. granos,A9.dinerüs,tres 01193-5,12,aricneosfy 8. granos.A 10. 
Jineros,4. on^aSjdos arien$os,y 31. grano. A onze dineros,4 oncas,*?. , 
ariencos,y 21. grano. A doze dineros, 5. on^ab, y onze granos. Por T3. 
dineros, 5. oncas, 7. ariencos,y dos granos. A 1:4, dineros, 5 on^as, 13,., 
ariencrs,y 24.granos. A í^dineros, 6. on^as, 5.aricncos}y 14, granos. 
Por diez y feys dineros,feys o n cas ,d o z c arien c os, y cinco granos. Por 
diez y íiete dincros,íiete on^aSjdos ariencos, y veynte y. fíete granos., 
por 18. diiieroSjfieteoncas^ueuearienco^v diez y íiete granos. Por 
í^.dineros.ocho oncas,y oclxo granos. A veynte dineros,ocho oncas,,, 
íeys ariencos,y treynta granos. A 21. dinero,ocho oncas., treze arien-
cos,y veynte granos.Por 22. dineros,niicue oncas, 4 . aricncos,y onze 
granos. A 23, dineros,.niieiie oncas,onzc ariencos, y vn grano. Por ,24,. 
dineroSjdiez onca^ SjVn arien^o,y veynte y tres granos. A veynce y cin-
co dineros,diezunc;as, ocho ariencos, y catprze granos. Por veynte y 
feys dineros, diez oncas,quinze ariencos, y quatro granos. A veynte 
yfictedineroSíOnze on^as,cinco ariencos,y veynte y íeys granos.Por-,-
veynte y ocho dineros, onze on^as,do,ze arlen eos, y diez y íiete gra-
nos.Por 29.dineros,doze on-caSjtres arien90$^ íiete granos.A jp , di? 
ñeros, dozeonca.s,,nueue ariencos, y 20, granos. Por 31. dinero, treze. 
ongas,y veynte granos. Por 32. dineros, treze oncas, íiete aí ien^os5 y 
diez granos. Por 33,,dineros,treze on^as, y catorzeariencos. Por34.^, 
dineroSjCatorze oncas,quatro ariencos, y veynte y tres granos. A 35».-
di ñeros 3catorze oncas,onze arien eos, y treze granos.Por'36, dineros,. 
S^nze oncas, dos ariencos :,íy tres granos,. A treynta y íiece dineros,, 
Suinze on^.s,ocho árlenlos,y veynce y íeys granos. A treynta y ocho 
dineroSjquinzeon^aSjqninze ariencos, y IÓ.granos. Por 39. dineros,, 
diez y feys oncas,Jeys,ariencos, y feys- granos» A 4 0 . dinero:., diez y 
%s oncas,doze ariencos,y 29. granos.Por quarenta y vn din ero,diez . 
y íiete oncas. tres ariencos, y diez y nueue granos, Por- quarenta.y 
^ dinemsjdaran diez y ficcc oncas^nucuc arienc¿os,y nuciiegranos. 
d 
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'or q m r m t i . f creí cimero^di-er j o c k o o n ^ . E n qúarcntay qoatr^ 
tueros, diez y ocfro-ongas, íeys*ariencos y veynte y dos. grano*. p0r 
jxü temz y cinco dineros^iiez^ y c>cho on^as r. c r e e r á n en gos', y 
granos-. En quarenta y feys din eras,diez y nireue on^as^quatro arien, 
903,7 z. granos.. Pbr quareca y íiete dineros, 19.00^,10. arié'9os,y2^ 
granos. En qaare'nrá y ochadineros-, veynte oirías, vna arien90, y ^ 
granos.En quarenta y oae'ue dineros, veynte onceas, ocho-arien^os,y 
cinco granos. A ^ dineros,10-. oogaSjcaroTze ariengos,y 28.granos.A, 
51. dinero , veyoce y vna"on^a, dí tco arien9os,y diez ocho'granos.En 
52. díae'rosy2i.onca>doze ariencos, y ocho granos.£1^53. dineros, veyni 
te y dos oncas dos ariencos,y 51. grano. En cinquenca'y quatro-diñe-
ros,veynte y dos ©ncas,nueue aríengos, y veynte y vn grano. Por cin 
quenca y cinc'o-di'neros^veynce^ y tres on^ asVy onze grátios^ Por cin-
quenca y íeys dirférosrvcynte y tres on^as/iete artejos,-y dos granos. 
En 57. dineros, veynte y tres od^aSytrezesrie^oSjy l ég ranos . En cin-
quenta y ocho diner'os,vcynte y qtíatro on-cas^cinCaariéticos, y catar 
zegranos. Por cinquenta y nueue dineros,.veynte y quatro on^ as^  do-
ze aríetígos^y cincbr granos. Porfcfencardíneros^veyntey cinco onpSy 
dos ariencos, y veyníc y fíete granos. En fefenta y vn dinero, veynte 
y cinco otlYaSínueiíe ariencos, y i7.gran0s.En fefenta-y dos dinero^,, 
v^ eynce y feysoncas f y ocho granos. En fefenca y tres dineros veyn-
te y feys oncaSj íeys arien^os^y treynra gan^os.Errfefenta y quatro di 
ñeros, veynte y feys on^as,treze ariencos,y veynte granos. En fefen-
ta y ciríccrdmeroSíVeyntc y fíete; on|as, quatro ariencos, y onze gra-
nos, A fcfeti ta y íeys dineros^eyntey fiereoncas,onze arien^os5y vn 
granó. A fefenta y íiete dincros,veynte y tres granos. En fefenta y o-
cho dineros,i8.on gas ,8 .aríencas,y Í 4.graiío,s^En 69.draeroSi2^on^as, 
quinze arien <~os,y quatro granos.En fetén ta dineros, zsf. on^as,cinca 
ariengos,y 16. granos^A Tetenta y vn cfineroji^.on^aSjdoze ariencos,/ 
diez., íiete granos.En fetenta y dos dineros, trcyntaoncas, tres arien-
cos^ fíete granos. En fetenta y tres dineroSytreynta oncas, nucue a-
riencos, y veynte y nueue granas. Por fetenta y quatro dineros, treyrr 
ta y vna onca, y veynte granos.En 75, dineros3crcyntay vna onga,fíe-
tc ariencos, y ¿tet* gráfícssV 
A fetenta y feys díneros,treyntay vnaonca^catorzearicncos.En' 
fetenta y fíete dineros,trcynta y dos on^as, 4, ariencos, y 25. granos. 
Por fe-
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for íetcnta ^ocEo dmcro^treynta y áosongaSjOiizcaricitco^y 3re-
^gr3nos.„A fccencay nucuedíneros) ciseyncay £res angas,dos arien. 
coSjy.í.r.es.granos.A ochGntaidKisroSvEreyncaív tres onq^ocho. arien-
^os,rreynccy feys graaos^Bochent^.ymdüsc^ceevnu y tres on 
cas^uinze aráñeos^, dier y íeys granos. Por ochenta y dos dineros, 
íFcynta y quatro onas/eys ariengos^ íeys granos,. A ochenta y tres. 
dberos,rreyma y quatro on§as3do2e ariencos,y veynte y nucue gra~ 
flos. Por ochenta y quatro dineros, treynta y cinco on gis, tres arien-
u^s^ y diez y nucue granos. Porochpnta y cincodíneros^creynta v cin-
co ongas^ucue anencos,y nueue granos.Por ochenta y íeys dineros, 
ireyntay íeys on^ asv. 
A ochenta y fíete dineros la librador vn díneroydaran feys aríen-. 
coSjy 19, granos.Ptrr dos dinerQs5treze.ark^os,y ílete granos, A tres 
dineros> vna onca^tres.arien£os} y veyntey íiece^^^^ 
ámeros^yna onca,diez arien^us^y quinze grauos. Por cinco dineros, 
doson^as^aanen^y tre$granos..Por{ey.sdmer®s>dos ongas, íletc 
anengosjy 25. granos. A ííece dinero^ dos on^as^cacorze ariencos, y 
onze granos.Por ocho dineros^tres on^is,quatro a r i e n ^ y 30'gra-
nos.A nucuedioeros jtrcs. on9as>onze.ariencos^ diez y ocho granos. 
A diez:dmerosr>qi.iatroon9asydos!ariengos>y feysgran®s» Por onze di 
fieros, quacroon^as^ ochaarien^o%y granos. Por dozedineros, 
(¡uatraongas^uhizcaiicn^os^ycarcrrzegranos. Portreze dineros, 5! 
oncas,ícysaríen9os,y dos gcanos.A catorzedineros^inco on^as, do-
^arim^os^veyoteydos granos.Por quinzedinerosjíeyson^as, 5.^  
aricn^os^nueiiegranos.Porrdiez y íeys-dineroé/eysoncas* nueue a-
rien;9o5Ty2^graaos.Pordiezyíietedmeros)íieceon9as,yi7,granos; 
^i8,dineros,iíeteon9as,íiccearíencos,ycinco granos.^ 
"ctconca^trcze aríci^os,y 25. granos, A veyntedineroSjOcho ongas, 
lüatro arien^o&vy trezcgranos. Por veynte y vn dinero,ocho on ^ as^  
J^ e arxencos3.y viTgrano.A veyntey dos dineros^nueuo on^as, vn a-
^nco,yveyntcgranos.Por25.dineros,nueueon9as,ochoanenco.sy 
cho granos.Por 24, dineros^ ueue onca&^catorze.arien^os^ y veynte 
[0c^ 0 g^nos ^  A 25.dinerosxdiez<jn9asscincoarien9os, y diez y Teys 
Wnos.A 16. díncros^diez ongas,doze arien^os^y quatro granos. Por 
yote y íiete dinerosjoqzc on^ as^ dos ariceos,y veyntc y quatro gra-
N 5 nos. 
ro 
nos. Por vcyme y ocho dineros^ onze on^as, nucue ariencos, y dozc 
granos. A veynre y nueae dínGroSjdoze on^as* Por treyn ta dincros.do 
zeonca^/eys arlen^os,y diez y nueue granos. Por trcynta y vn dinej. 
rOjdozeon^aSjtrezearicncoSjy Eete granos. A 3i.dineros3i3.oncaSj 3. 
arlen<¿oSjy veynte y íiete granos^Por treyntay tres dineros^reze on-
caSsdiezarien^os^.y quinze granos. Por treyntay quatro dineros, 1^ 
©oc^as, vn ariencoj. y eres granos.Por35. dineros, catorze onfas j .fíete 
ariencos^v veyncc y tres granos. A 36, díneros^catorze oncas^ cator-
ze ra-ien^oSjy onze granos. Por trcynt-a y íietc dineros, quinze oncasr 
quatro árlenlos,y treynta granos. A $% • dineros, quinze oncas, onze 
arien^os, y diez y ocho granos . Por creynta y nueue dineros :,;diez y 
íevs oncas,dos arien^os^y íeys granos. A quarentadineros, 16. oncas, 
cclio ai!éneos ,y veynte y feys.g¡rano:si A quarenta y vn dinero3diez y 
íeys on^asvquinzearicncos, y catorze granos. Por quarenta y dos di? 
nerosj diez y fíete on^as, ícys arien^©s, y dos.granos. Por quarenta f 
jrcs^feicrflSidiea^ í iCtx .x>B^^^^a i r ic9 '90s^ i2 , granos A.quarciw 
ta y quatro dineros,diez y ochoonqas. tres anencos, y nueue granos.. 
Por 45 . dineros,d¿ez y oeho ob^asvnueue arien ^ oSjy zy, granos. Por 
quarenta y íeys dinerosydlez y nueue on^as,y diez y fíete granos.Por 
qiiarentay fíetexiinerosj diez y nueue eneas, fíete ariencos,.y 5. gra-
nos.Por qúarentay ocho dineros,diez y nueue oncas,trcze ariencos, 
}'25. granoSiA qúarentay nueue dineros ,.veynte 011^15^4..ariencos,. 
V15' granos^.A ciaqüenra dineros, veynte onca&^onze arlen^osyy va 
gr.an.o,wPo.r cinqwmm:^ vn- dinero, veymc y. vna.on^a^vnariciKjOjy^o. 
granos. Por cinquenta y dos dineros, n . ü n c a , ocho ariencos, y ocho 
granos. A cinquenta y tres dineros, 21. onca , catorze ariencos, y28. 
granos.Por cinquenta:;y quatro dineros , 22. on^as^cinco ariencos, y 
diez y feys granos.A cinquenta y cinco d¡nerosa,2i. on^aSjdozearien-
cos, y 4 . granos. Por cinquenta y íeys dineros, 23. oncaSjdos ariencos,. 
y 24. granos. Por cinquentay fíetedineros^ve^ntey,tres oncas,nue^ 
i ic ariencos, y d®zc granos. Por cinquenta y ocho dineros,24..on^ls, 
Por cinquenW y nueue dinerüs,ve.ynte y quatro on^as, íeys arienccSj 
y 19. granos.Por fefenta dineros, 24. on^as5trcze arien^os,y fíete gra-
nos. Por éi. dinerOjveynte y cioco on^as^tres ariencos, yij.gr&n0S' ] 
Por fefenta y dos dineros, veynte y cinco on^as, diez ariencos, y 
granos.Por íeícnta y tres dineros.2^. onca.svn arienco,y tres gr^05" 
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-Por fefenta y qaatro dineroSjVeynte y ícys oncas3fiecc ariencos, y.23. 
granos.Poríeíenta y cinco dineros3veynte y feys eneas, 14. ariencos, 
.011 zegranos.A íeícnta y íeys dineros3veyrKC y íicce oncas^. ariceos, 
y 50. granos, h. Menta y fíete dinsros^y. oncas,onze arien^os,)' diez 
y ochogranos.Por íefenta y ocho dineros, veynte y ocho eneas sáos 
ariencos^y 6-.granos.Por fefenca y nueuc dinerosas, oncas, 8. arlen-
cuSjy 16. granos.Por fetenca dinerosas. on^as,quinze anencos,y 1 4 . 
granos. A feceota y vn dinero, veynte y nueae oncas, íeys arlen eos, y 
dos gran os, A j i . dineros, veynte y nueue oncas, doze arlen cos^  y zz. 
granos.Por 73. dineros, treynta oncas,tres anencos, y nueue granos. 
A íenenta y quatro dineros, treynta'oncas, nueue ariencos, y gra-
nos.Porfetenta y cinco dinerosjtreynta y vna onca,y 17 . araños. Por 
íetenta y feys dineros,rreynta y vna onca, fíete ariencos, y'cinco óra-
nos. Por íetenta y fíete dineros, treynta y vna onca3 rj. ariencos, y 25. 
granos. A íetenta y ocho dineros, treynta y dos ot^as, 4. ariencos, y 
trezegranos. A79. dineros,trcynta y dos oncas, onzeariencos vn 
grano.Por ochentadineros.treynta y tres cn^as,vn ariengo, y veynte 
granos.Por ochenta y vn dinero^. oncas,ocho ariencos,y Ságranos. 
Por ochenta y dos dineros, treynta y tres oncas, catorze'arlencos, y 
sB.granos.A ochenta y tres dineros, treynta y quatro on^as, 5. aricn-
(¡os, y 16. granos.Por ochenta y quatrodineros^, on^as^oze arlen-
{bs,y quatro granos. A 85. dineros, 35. on^as.dos árlenlos, y 24. gra-
nos. Por ochenta y feys dineros, creynta y cinco on^as, nueue arfen-
{os3y doze granos. A ochenta y fíete dmeros^reyiKa y fcysoncas. 
A ochenta y ocho dineros la libra.Porvn din erogaran ^ .arIecos,y 
iy-granos.A dos dlneros^rcze ariencos,}' dos granos. Por3. dineros, 
vna on^ajtres aricncos,y veynte granos. Á quatro dineros; vna onca, 
%z arlen eos,y cin co granos. Por cinco dineros, dosoncas, y vey nte 
y tres granos. Por feys dineros, dos oncas, fíete aríencos^y 8. granos. 
Ojíete dineroSjdos oncas,trezc ariencos^ veynte y feys granos. Por 
0^odinci-o5,tres>oncasJquatro arlen^os/y onze grano. A 9. dineros, 
^soncas^diez ariencos,y veynte y nueue granos. Por 10. dineros^. 
0n?as,vn anenco,y 14. granos. A onzedlneros5quatro oncas,y och® 
riencos.Por doze dineros^.oncaSjCatorze ariencos, y 17, granos. A 
C2e diacjros.cínco oncas.cipco anencos., y ¿.granos.Por i^.dineros. 
emeo 
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cinco oncaSjOazc arien^o?» y veynte granos.Por qtrmzedineros,fevs. 
on^as,eio$ aricólos,y ^granos..líor diezy fcys dineros,fcys oncas^ 
ehoarié^osjy vcyntc y tres*|¡rano54 A diezyiíeíe dinero s/eys on^as^ . 
epinze arico^oSiy ocho granos. Por diez yacho dítícros, fíete on a^sj. 
anco-arico^os^y veyntc yleys.gi,anos.Por diezy nueue diircroSjiiete 
oncaSjdoze arlen^as^y onze^ranos. Poxvcyoredineros5oeho=on^asV 
dos ariencos,y veyore y nueuc granos. A veynte y v'ndinerojocho on-
<-ab,nucue;anen coSjy catorze^ranos.Por 'veynte y-dos dincroSjnue? 
ue on^as,A veynte y tnes dineros^nueneon cas,reys ariai^oSjy diez y 
líete granos.A veynte y quatro dineroSinueLie onGas, treze ariengos, 
yidos granos. Por.veynte y-einco^dineros^diezon^as, trerariencos, y 
ifeyiií:egran©s. A a í . dineros^diezoncas, diez.aricngos,, y cincogra^ 
nos,hay. dineros, onzeon^as y y veynrc;y tres-granos. A^8. dineros,, 
onze on^aSíiiecearie^oSjy ochogranos. Por veynte y nueue dineros, 
onzeon^as^treze aricr^os,y-26: granos.Borrrcynta dineros^doze on 
^as,quacro arien^os,y ^ nze^ranoSiPor.treyntay'vn dinero^doze o^^ 
ca¥,&z-arié^os,yweynte y nueue granos.sPor^reynta yii 
trczeon^as,vnarien^,ycatorzc granos. A j jvd ine^^ 
ochoariencos. A 34. dineros, trcze Qn^as,,vcac®rzearien^os , y diezy 
líete granoSvA 35. dineroSjCarorzeon y dosgxanos. 
Bortreyntay feysd^.eros^toTzeon^as^pnzeariencoSjy veynte gra^  
nos» A 37. cineroS^quinze<)n^as^dbsaricn<os^ cinco granos* En 3S.. 
dineros ,qimizeorí^as, ochoariencos, y .yigraoos. Por 39; dineros, 
^i.ori^as-.j.^iinze.arien^ps j^cKo^ranos „Á^uar.ciitíuiiii3er.©%diez 
yíeySíOn^as#ciiico >aricn^os,y veynte íyícysgrancs;Po^4^ 
oncas,dozc aríen^oS)y^nzegranos.^4^ídmei^%diczyiieteon9aSj 
dos aneólos , y i . % granos. Á43. dineros^iez^ fieccon^aSj nueue a^  
rien^os^y catorzcgranos.A.44;íd¡DeroS'jdic2^ocho,'Oii^as.Por u^a* 
renta^yxincodineros>i8:on^asifcys-4iri^^os^.-dicz7^ctc^grtnos.-A' 
quarenta y-lcys-dincros-, diczry •ocHo'©nca5itrezc^ricn^p$> y.dos^rá--
nos. A 47..dinero3^dicz y nucueon^aSítres-arien^os, y veym cgraDos. 
Por 48. dinerosvdiez y m cue^on ^ ^cüezíaiie^ossyxintoigranos» Vot 
quarenta y;nueuedineros¿yeyiTO^ 
dineros, veynteon^aSíáctearicTi^oSjyocHo^^ 2(?, 
encasa treze arien^oSi y veynte y feys granosa A 52. dineros, vcyntc y 
vaaion^^quatro anc^os,y onze gra^os.Por 53. dineros, vcyntcy^ 
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.^n^Sjcíícz. arícn^oSjyvcynEc ^titicne granos., A ckqtren-ríí ^qiiátro 
^merosyveyncc ycioson^as^s-afien ^0,^14. granos. Por einquenta y 
cinco dineroSíVeynteydctó-'cm^as)sy y. aiien^os.A 5^ . dineros,21.011-
^as,cac(M2cari«n;50s,y-.diezy.ricte:gFawos.Pór cm^ttenta'f .fíece dinc 
ros,v eynte y tres ongas^ cinco arien^os,y dos granos. A cinquenta y 
ocho dineros, veynte y tres granos. En 59. dineros, veyéte y ^uatro 
oncas.dos arieocoS; y cinco granos.Por.íeícnta dincros.veynte y qua-
tro oncassy ocho arlen ^ os, y veynte y tres granos. A lefenta y vn di-
nero^eyntey quatro on^aSjqainze anencüSjy ocho granos. A íWen-
ta y dos dineros.veyncey cinco on^aSjCinco arien^oSjy veynte y feys 
granos. A feíenta y tres dineros, veynte y cinco on^as,, iz, ariencos;y 
onze granos,A ^4. dineros^ó. onc^dos ariencos, y 29. granos. Por 
feíenta y cinco-dirieros3veynte y feys oncas,nueLie aírenlos, y cacor* 
2cgranos. A feíenta y feys dineros, veynhí v ikts-onrqs. A 61* dinc-
ros,veyate y fíete on^as^feys arien^os^y j 7gr a tío s,, 'A 'íeíen ta woch^ 
dineros .veynte y íiete oncas3.treze aneoc-^ > dc-s ¿rduas E 
ñeros,veynte"y ocho oo^as, tres arieacos, y veynte granos. En fe 
tadineros,veyntey ocho on.$as;dic2,anen^os:,v cinco granos. En \. 
tentay vn dinero ^veynte y oueue onc;is,y veyntcy tres granos. F^r 
íetenta y dos dineros^veynte y nueLie..on9as,íiete.anc0cosvy ocho ^ra 
nos. A íetenta y tres dinero.Sjveynre y naeoe on^as, tixzcarie^cos, f 
veynte y íeys granos. A fetén ta y quatro dineros, treynta oiT^asyqÉía» 
troarien^oSjy onze granos. A feterita y cinco dineros,30^^^^^ 
ariengoSjyip.granos. En feíenta y íeysdinerosvtreyiicay vna onca, 
vn arienCü,ycator2e granos.Afcicnta y fíete dineros^í.-0nga,yoeh¿ 
^ien^os.A 78. dinero^treyntay vnaong^catorze a r í c n ^ y i^.ara 
"os. En íetenta y nueue dineros, treyma y dos oncas, cinco an'cncds^  
y dos granos. A ochenta dineros,jz. oncas, onze ariencos, y zo, G-ra! 
o^s.En ochenta y vn dinero,treynta y treson^as, dos anen^os, y d ñ -
Cogranos. A ochentay dos dineros, treynta yireson^as, 8„arien^0s: 
y veynte granos. A 83. dineros,treynriy tres:on^as, •cjíiiaze ariencos', 
^•granos.En ochenta y quatro dineros5treyntay quatro oncasjein,;! 
0^ ariencos,y 26. granos.A ochenta y cinco dineros^ treynta yqdatrd 
Jas3doze ariengos^y onze granos.'á 86.dineros, 35. oncas,"?,, arié-n-
)y 29. granos.En ochenta y íiete dineros,treynta y cinco oncas, 9. 
granos.Por 88. dineróSjtrcynta y íeys oncas. 
A ochenta 
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A Qdienta y ntieue dincms J^íibra.Por ve dincrojáaríin feys arlen 
^os,y 15.gran0s.Por dosdiíici5os^.aríé^os^y30.granos. A 3. dineros 
vnaon^a^rcs anenccs,y creze granos. Píor quacro dineros^oa on^aj 
nucuc aricncos,y veyate y ocho granos.A cinco diHeros^ dos on^as,^  
onzcgranos.Porfcys din>erps3dos oncas, & íU3Íen^ós,y^^ granos. En 
7. dineros^os oncaSttrezeariencoSjy 9 granos.Por 8. dineros^, on-
caSjtrcs ariencos,y 24. granos.A nueae dineros^res oncas^diez arlen 
^os,y rie£;ergranos.Por'diez.dinerosíqiiatro®n^as,y veynce y tres-gra^ 
nos.Por onzc dineros, qtiatro on^as, fiete arien^oSj y íbysgranos. En 
*áozc dineros, quatro oncas, trez^ arien^oSv y veynte y vn grano. Por 
trezedínfiros^dnGoon^aSjquatrQ arien^oSjy quatro granos.A 14. di? 
«cros , cinco on^ as^  diezanengos, y 19. granos . Por quiuzedinero?, 
íeys on^as3 vn ariengOjV dos granos. Por diez y feys dineros, feys on-
.fas3íie£e.aricíi^®S5y diez yíictC'granos. A i / . dineros5reys..on9as3y 14Í 
aricn^os. A diez y och& dincros,íiec€ on^as,quatro ar4encos3y ^ .gra-
nos. En diez yínuc^e dineroSjíieíeongaSjdiez arien^os, y 30. granos^  
A vcyncedinerosjocho ©n^as^vníirienjgojy 14. granos.Por 21. dineroj 
«choon(jas5 ÍÍCECarlengoS) y veymc y nueue granos . A veynto y dos 
dineros jOcáo-oíi^aSjcaEorze^ñen^os, y doze granos. En 23. dincrosj 
- Biie^e^n^ asé .^ quacr^-ariien^ps, y v e y n t e í i e s c graajos-.. Por yéynte^ 
^uatro d¡nefos3iiuen^0n^as5©nz€arien^os,y diezgranos. A 25. dinc* 
a'pSidkz on^as^vn arien^Ojy 2 5..granos.A iévdincroSjdiez on^ aSjOch© 
arien9os5y ochogranosi A'V.eync© y fíete din.cros,diez on^as,catorze 
•aric^os5y.-y!<^atcy.írcs§.raiias-.A veyncey octi© díneros^onze on^as» 
"Cipco-ariencosjy feys granos.En^veynce y nueue dineros^nze on$a$i 
•^nzc arieocos, y yeynte y vn grano. Ensrcynta dineroSjd^ze on^as, 
dos aricn ^ os^ y -cinco granos. A treyntay-vn dinerosdoze oíicas3ochíí 
aricn^os^y veym«granos.Eirji. dinerosjdozc on^as^uinze ariceos, 
y tres granos. A-35. dinerosjtreze on^asjcincoarien^os, y Í8-. granos 
Por creyma y qnacro dineros, trezc on^aSjdozearien^os, yvn grano* 
Por creynca y/cinco dineroSjCacDizie encasaosarien§os,y diez y ^s 
granos.A treynta y feys dinerosicatorzeon^asíocho arien4os,y tréy® 
ra y vngranoJPor treynta y-íieie dtnerGSjCatorzG Gn^aSjquinze ariea 
eos, y 14. granos. Porcreyma y ocho dinerosa, q^iinzc oncas, 5. arieir 
(50S,y 19. granos.A crenynta y nueae dineros, ^ .oncas^2^ ariencoSí 
712.granos.A 40.dineros,diezy feysoncáSjdosariencos,y28.g^noSa 
1 - v ^ - ^ - . , *' Porq^: 
g&r quarema y vn dinero , diez y feys on^as, nueue arjencos-. y onze 
granos.Por quarentay dosdinCFOs, diez y feys onca^qyinze ariecos^ 
yTeynte y íeys granos. A ^  dincro^diez y fíete on^as,^ arkacos,y 
^ granos^oí: 4^. dineros^irez y fiece onca%d®ze ariencos)y-24" gra« 
nos.A q-uarentít y cinco dineros^iez y ocho oncas^cres arieB^s, y 7. 
granos. Por quarenta y feys dineros, diez y ocho on^as, niííeue aricn -
(ps, y veynce y dos granos. En quarenta y fíete dineros, diez y nueue 
aucas,y cinco granos. A 48. dineroSjdicz y nueue on^as, feys ariceos, 
yio.granos.A qu are nía y nueue dincrosv^.oncasjtrcze aríencos^y 3. 
glanos.?01-50.. dineros,veynteon^asjíres árlenlos, y 19.granos. Por 
¿nquenta y vn dinero,veynteoncas5n'ueue'arí£i^c3€,y dos granos, A. 
dnquenta y dos dMieros,-veyiKe y vna on^a, y diez, y fíete granos. A 
dnquenta y tres dineros,veynte y vnaon^a,y fíete ariencos. Por cin-
qtienta y quatro dineros,veynte y vna1 Gn^a,t-rezc ariencos, y quinze 
granos,Por cinquenta y cinco dineros,v-eyntG y dos on^as, tres arien-
cos,y treynta granos. A cinquenta y feys dineros, veynte y dos oa^ as^  
diez ariencos, y trezcgranos. Por cinquenta y fíete dineros,veynte y 
trcsoii§as>y 2B. granos. A ció quema y ockodineros^eyntcyírescm-. 
a^s, 7. arien^osjy onze granos.Por cinquenta y nueuc dincros,veyn-
tey tres TO^as,cnezearkn90S,-y veynte y feys granos. A feíentadine-
ros,veyntc.y quatro oncas,quatro arien^os,y 10. granos. En 1^. dinc-
re,veynte y quatro ©ncas,diez arien^os,y veynte y cinco granos. En 
lefcnta y dos dineros, veynte y cinco onias, vn arien^o, y odio gra-
i>os, Porícfcnta y tres dineros, veynte y cinco oncas/ieteárien^os^ y 
y veyn.se y tres granos. Por fefenta y quatro dineros, veynte ylcinco 
an^asjcatorze ariencos, y feys granos . Por íefenta y cinco dineros, 
^ynte y íeys oncas.quarraaricn^oSjy veynte y vn grano. Por feícn-
ta y feys dineros, veynte y feys oncas,onze ariencos, y quatro granos, 
^rlefcnca y fíete dineros, veynte y fíete on^as, vn arienco, y diez y 
^cue granos. Por fefenta y ocho dineros, veynte y fíete oncas, ochó 
arjcn9os3 Y ^os granosA fefenta- y nueue dineros, veynte yViccc on-
^Sjcatorz-c anen^os,y diez y fíete granos.pGr fetcnta dinecos,vcyn» 
e y oc^0 onías> cinco ariencos, y vn grano . Por fetcnta y vn dinero, 
^eyntey ocho on^as, onze ariencos^ diez y feys granos. En fetén-
y dos dineros, veynte y nueue oncas, vn arienco y y treynta y vn 
&^nos.Por.íetenta y cresdaicro j veynte j mcuc QycasaS. ariencos, 
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jmmtTe granos. A Icteotay, cioatrodíneros, veynte y naeoeoíi^s,. 
^oinzearisogaSiy veynxü.yjioeoegraoos.Eo 75.: dioeros^ref otaon, 
^as^einco arien^osjy dozegrsnos„Poríetcnxa.y íeys dineros,..treynti-
on^asaonze aríceos»^ veynte y .fíete-granos; ..A fe renta y fíete dineros^ 
treyntay vna enea,dos arien^oSjy diez granos.. En íecenca y ocho di. 
rieroSjtreynta y vnaoncayocho ariencos, y veyiKC y cinco granos. Ea 
fcLcnta y niicus dineroSjtre.ynta y vna oi^a> quinzeariengoSi y ocho 
granos. A ocheora dineros, treynta y dos oncas, cinco árlenlos, y 24,. 
granos.Enochenta y vn dinerOjtreynta y dos oncas,d6ze arien^os, y 
íiste granos.En ochenta y dos dineroSjtrenyta y tres oncas^los arien-
^pSj y veyntey dos granos^ En ochenta y tres dineros,.tre^ntay tres, 
©ñíjas3nLi€üe arien£os , y cinco granos. A 84.. dineros, treynta y tres. 
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treynta y quairo on^as/eys aricn^os,y tresgranos. A ochenta y feys 
dineroSjtreynta y qtiacro on^aSjdoze ariencos, y diez y ©cho granos. 
.En ochenta y fíete dineros,trcyntay cinco on^aSytres ariencos, y 20., 
granos.Por 88. dineross creynta y cinco on^as,nueueariengos, y diez , 
y feys granos.A ocheora y nucue dineros,, treynta,y feys oncas.. 
A nouentadineroslalibra.PórvndinerOjdáran fe^ arien^osjyiz;: 
granos. A dosdinerosidoze arien^os,y 15.granos. A tres dineros,vm. 
on^a.tresaricncos,y íeys granos.Por quatro diaeroSjvna on^nucue 
arien^oSj ydiez y nueue granos. En cinco dineroSídos on^aSvÁ íeys 
dincroSjdoson^aSjfeys arien^os,ydozegranos.Porfíece dineros, dos 
on^as, doze arien^os,y 25. granos. En ocho dineros, tres oncas, tres 
aricncos,y feys granos.En nueuedineroSjtreson^aSjnneueariencos, 
y i ^ . graoos.Én diez dineros, quatro on^as. En oozodineroSj qoacro 
c)n£as,/eysariencoSjy dozc granos^ A dozedin.eros9qua£roon^ 
HQ arien^os,v 25. granos.Entrezedineros,cinco oncas, tres arien^os, 
feys granos. Porcatorzcdiner©s,cinco 0n^aS)mieüe ariencos,y diez> 
y noetie granos En qninze dinerosjfeys on^ 
feys oncaSjfcys aricn ^ os, y dozegranos.,En diez y fíete dineros, ieys 
on^as, dozearien^os, yi^.^raaos».En Í8.; dineros jiieteon^as, tres 
aricncos, y feys granos. Por diez ynaeuedineroSi. fíete on^as, nueue 
ariencos, y diez y nueae granos. Por veynte dincros,ocho oncas. £ 
veynte y vn dmero^ocho oncas/eys aric^os,y dozc granos. A 3 ^ 
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^dosdineros^cho on^as^oze airiengosyy 25. granos.A ij.dineros 9 
ongas, tres anen^os, y 6. granos.A 24; dineros,9. 01193^9. ariencos* 
y diez y nueue granos. Por veynte y cinco dineros,diez oncas. A 2.6 
JineroSjdiez ongasjeys arien^os^ dozegi^anos. Por 27. dineros 10' 
ongas3doze anencos,y veynte y cinco granos. 4 28. oineros^nzeon* 
ps.tres arien^os.y feys granos. A 29. dineros.ome on^as^. ariencos' 
ydiez y nueuegranosi Por treynta dineros, dozeon^as. A treynta y 
rndineroidozeon$as,feysarien^ossy doze granos. A 32;dineros, 12 
ongas,doze aricncos,y veynte y cinco granos;A 33.dincros,treze on-
ps,tresanen9os,yfeysgranos.En trcyncay qiratrodineros,treze on 
^ssnueue ariencos,y i9. granos. A treynta y cinco dineros, 14. oncas 
Por treynta y feys dineros^ catorze oncas, feysaricn 905, y 12, óranos'. 
Atreynta y feedincros,catorzeoncas, doze ariencos, y 25.^^ 
I^r 38. dinerós5quinze ©n9as,cres arien9osíy feys granos. A treynta y 
niíeliedineros,quinzeon9asiniieLieanen9os,y i5>. granos;A 4ad in¿ 
reSjdiez y feys on^as.Por quarenta y vn dinero,diez y feys oncas,feys! 
ariencos, y doze granos. Por quarenta y dos dineros, diez y feys on. 
^,doze arien9osay veynte y cinco granos. A quarétay tres dineros, 
fay íiete on9as,tresariencos¿yÍ6ys granos;Por44.:dineros,diez y 
toe on9as59. arien9osJy i ^ i granos. A 45. díneros,diez y ocho, oncas. 
Por quarenta y feys diheros,diez y ocho onca$sfeys ariencos, y doze 
granos.Por quarenta y fíete dineros,diez y ocho onfas,:doze arie9o^ 
yveynte y cinco granos.A 48.;dineros>díez y nueueoti 9as3 tres arien 
to$}y feysgranos.A quarenta y nueue dineros, 19. on9as,niieue arien 
?OS,Y diez y nueue granos. A cinquentadineros,veynteoncas.En cin-
l^encay vn dinero5veynte on9as,íeys arien9os,y doze granos.'A cin-
perita y dosdineros,veynte 00935^dozearieB9os, y'25. granos; Por 
einqttenca y tres dineros,vcynte y vna on9a, tres ariei^os, y feysgra-
Jos.Por cinquenta y quatro dineros,veynte y vna 01193,9. arien90S, y 
^ 2 y nueue granos. En 55. dineroS jveynte y dos on9as>For 56. diñe-
«^veynte y dos oncas, íeys ariencos, y doze granos'. A cinquenta y 
1^edlüer0Sj vey0te y ^^ jg ongas, doze ariencos', y 15. granos. Por 58. 
^eros, veynte y tres oncas, tres ariencos, y feys granos. A 59. dinc-
s^> veynte y tresoncas,nueue arien eos, y 19. granos. Por 60. dineros, 
vendas. En fe fe n ta y vn dííiero,v:eyn£e y quacro oo^as, feys 306905, 
l; oze granos. Por fefenta y dos dineros, i d óneas, doze ariencos, 
O '¡ yveynte 
úCLiQ-m^  y fey? graitiO'S * A ^4.. din-ero^ veytus^ cfneo onca^, 9:. arien, 
feo^y 1;^ ..granos.Por fcfco sa y cin co dinerosyveynre y ieys oncas.. EQ 
ícícnra y- íe-ys dhiefos,vcyntey (eys-on^as/eys arien^oSj.y dazegra-
BOS , A íefeiKa v íkee dineros-,. o-n^as» doze ariencos, y ,25. granos. 
Por íefenca y oeho dinerosyveynce y fie ce oncas^res ariecos^y ó. gra-
riOs.P(>r íeíenEa y niieüe dinef0Sj 27. oii^ as,LHieue arienvoSjy 1^ g^, 
nos, A fceema dineros,zS.onfas. Por íeECiua y ¥ndinero , iS.on^as, 
feys ariencos,y dozegranos.Por7i; dineros,veynte y ocho oncasydo 
ze ariencos, y 25. granos. Por fetenta y tres dineros ^veynte y nueue 
oncas .Eres ariencos, y feys granos. En, fcEenta y quatro dineros, veyn' 
te y nueue on^as,imcae anencos,y 1^ . granos.Por 7,5,. dincros^o. on-
^as,En í e t en t a y feys dineros,treynta on^as, 6. arien^os^y 12.granos. 
P ar-77. •ciinerosi.treyn?a on^as,doze ariencos, y 25. granos. A íetenta 
y ocho dineros,treynta y vna on^a,tresarícn^os, y ¿. granos. Por 79. 
dineros,rreynta y vna on(ja,nneue ariencos,y 19. granos. A 80. dme-
ros,treynta y dos on^as.Eo ochenta y vn dinero, 31. ongas, ó. ariceos, 
y 12. granos. Por 82. dineros3treynta y dos on^as, dozeariengos,y 25. 
granos.En 83. dineros^reynta y tres oncas,tres ariencos, y <S. granos. 
A 84. dineros treynta y tres oncas, nueue ariencos, y 19. granos. Por 
8). dineroSjtreynta y quatro oncas.En ochenta y íeys dineros, treyn-
ta y quatro on^as, íeys ariencos, y doze granos. A ochenta y íiete di-
neros, 34. oncas,doze arien^os/y veyntey cinco granos. En 88. dine-
ros, treynta y cinco on^aSjtres ariencos, y íeys granos. Por ochentay 
nueue dineroSjtreynia y cinco oniaSjUiieue arien^os, y 19.granos.A 
nouenta díneroSjtreynta v feys oncas. 
A nouenta y vn dinero la libra. Por vn dinero, darán feys ariencos, 
y 19. granos.Por dos dineros, doze ariencos, y ¿i. grano. Á tres diñe-
ros^na on^a.dos ariencos,y 31. grano. Por quatro dineros, vna on^ a, 
nueiie arien^os^y IO. granos. A cinco dineros,vna on^a,qiiin2e arien-
cos, y 20 granos. En íeys dineros, dos on^as, 5. ariencos, y 31. graHQ. 
A fíete dineros.dos oncas, 12. ariencos, y nueue granos. A 8. dineros, 
3. oncasv2. arien^os,y 20.granos.En 9. dineros,tresoncas,ochoavien-
tos,y 30. granos. A diez dinerosjtres oncas,quinze ariencos, y 9. g1'^  
nos.Por onze dineros,quatro on^as,cinco ariencos,y 20. granos.A ik 
dineros^. oncas,onze ai:ien$os,y 30. granos.En 13» dineros,5.op5^ 
iú§ aríerí^ós,;y gra,nos.,Por catorze i'mero&ycmcQ mg>s} ariceos* 
y if?. granos. A 15. dineros» f onqss, 14.. ariefí.^}.y o^u. gíanos. Pmt& 
dineros,!eneas, 5. arien^os, y granos. Por 17. dineros^feys-on 
onze aríen^os,y i ^ . 'granos.Pordíe2 v ocho dineros,-fíete oncas, vn á-
rien^Ojy 29. granos.Por diez y nueoedioerosyíjcre ofíeas}oclio arien-
o^ssy 8. granos. A 20. dineros, 7, oi^as, 14, aden^os,y ig.granos.A 21. 
dinerojocho on^as^qnatro ariencos,y 29.granos.En n , dineros.ocho 
on§as,onzeariengos, y ochogranos. Por 23. dineros,nuetTc oncas, vn 
arien^o.y 18 granos. Por veynce y quacro dineros.nueue on^as, ficce 
arien$os,y veynte y nueuc granos. A veynte y cinco dineros^, on^as, 
catorzeanen^os;y íictcgranos. Por 26. dineros, diez on^as, 4. arien-
o^s, y 18.granos. Por 27. dineros^iez oncas, diez aiÍCÍKOS, y zS.gra-
nos.Por 28. dineros,onze on^as,vn ariengo,y íiecegranos. Por29.di-
neros, onze on^as, íiete ariencos, y íiete granos. Por treynca dineros, 
onze on^as,treze arien^os,y 28. granos. A treynca y vn dinero, 12 on-
a^s3quatro arien9os,y 7. granos.Por32.dincros.doze on^as,io.arien* 
íos,y 17. granos. Por treynta y tres dineros^reze on^as,)' 28. granos. 
Por trcynta y qüatrodineros5trczeoncas,fieieariencos, y 6. granos. 
A35. dinerGS,treze oncaSjtreze ariencos,y 17. granos.Por 36. dineros, 
catorze on^as, tres ariencos, y veynte y íiete granos. Por 37. dineros, 
catorze on^as, diez ariencos, y feys granos. Por treynca y ocho dine-
ros, quinzeoncas, y 16. granos. Por treynta y nueue dineros, quinze 
on^asjíeys ariengos,y 27. granos.Por quarenca dinero5,quinze eneas, 
treze ariencos,y 5. granos.A 41. dinero, diez y íeys on^as, tres arien-
9()s3y 16. granos. Por quarenca y dos dineroSjdiez y íeys on^as, nueue 
ariencos,y 27. granos. A 43. dineros3diez y íiete onf as/y cinco granos. 
^ 44. dineroSjdiez y íiete on^aSjíeys ariencos,y diez y íeys granos. 
Por 45. dineroSídiez y íiete on^aSidos ariencos^ 26. granos.Por qua-
renca y íeysdineros,diez y och oncas.cres ariencos, y cincogrános. 
Por quarenca y íiete dineros, diez y ocho oncas, 9. ariencos, y 15. gra* 
nos.Por 48. dineros,diez v ocho oncas, quinze ariencos, y 26. granos. 
^49- dineros, diez y nueue oncas, ¡cys arien^os,y 4 granos. Por 50. 
^itieroSjdiez y nueue on^as, doze ariencos, y 15. granos. Por cinqneta 
7vn dinero,veynteon^as,ciosariencos,y 16 granos.A 52. dineros, 10, 
0n^s,niieiic anencos,y quatro granos. Por ci aquén ta y tres dineros, 
Veyuccon^as,quinzearienco$,v quinzegranos. Hor^.dineros, vt yn-
O1- 2 te y vná-
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te y vna onca» cinco anen^os, y vcynte y cinco granor.Por cínquenta 
y cinco dineros,.veyníe y vna on^a, dozc ariengos, y quatrogranos. 
En c ínquenca y íeys dineros , veynte y dos on^as jdosariencos, y 
granos. Por c í nquen ta y fíete dineroSjveynte y dos oncas,ocho ariei> 
^os, y veynte y .cinco granos. En cinquenta y ocho dinero?, veynte y 
dos on^as,qiiinze ariécosjy tres granos. Por 59. dmeroSj veynte y tres 
oncas,cinco aríencos,y 14. granos.En fefentadineros, 23. on^as,on2e 
ar ícncos , y 14. granos . Por fefenta y vn dinero} veynte y quatro on, 
^assdos ariencos^y 3. granos,Por,íeíenta y dos dineroSj.veynte y qua-
tro on^as5ocho ariencoSjy 14. granos. A 63. dineros, veynte y quatro 
oncaSjCacorze aden^oSjy 2-4. granos. A 6 4 . dineroSjveynte y cinco OQ 
cas,cinco ariengos, y tres granos .. Por 65. dineros,.veynte y cinco on-» 
<jas} onze á r l e n l o s , y treze granos. Por 6ó.dineros5veynte y feys on-
^as^n anengo,y veynte y quatro granos. A éy. dineros, 26. ongas, 8. 
arien^oSjy dos granos. A fefentay ocho dineros, veynte y.feyson^ as^  
catorze arlen ^ osjy treze granosfPorfeíenta.yxueuedineros^ on-
cas3qaatro ariencos, y veynte y.tres granos. A 7 0 . dineros, 27. on^ as,, 
onze ariencos,y dos granos.Por 71. dinero, 18. on^as, vn arien^o, y 13, 
granos.En fetenta y dos dineros,z8. oncas,fiete arien§osJy,23.graiios. 
Por íetenta y tres dineros, 28. ongas, catorze ariencos, y dos granos. 
A fetenta y quatro dineros^. oñcas,qnatro:arien5os,y.doze granos. 
En fetenta y cinco diiieros,veynte y nueue on^aSjdiez arien<jGS,y.i3« 
Por-fetenta y :feys dineros,30. oncas,vn arien qo^ vn grano.En 77. di-
neros, 30. oncasjfiete ariencos, y doze granos. Por fetenta y ochodi-
neros,treynta on^asjtreze arien^os,y 22. granos..Por fetenta y.nueue 
dineros^reynta y vna on<ja,quatro ariceos,y vn grano. A^o. iineros, 
31. on5a,diez ariencoSjy onze granos.Por ochenta y vn dinero9treyn-
ta y dos oncas j veynte y dos granos. A 82. dineros, treynta y dos on-
ceas, fietc ariengos, y vn grano . Por ochenta y tres dineros, 32. on a^s, 
treze ariencos, y onze granos. Por 84 dineros,treyn ta y tres onga?, 
tres arien90$^ veynte y dos granos. Por 85. dineros,33. on^aSjy diez 
ariencos. Aochenta y íeys dineros,treynta y quatro on^as^ onzegra 
nos. A 87. dineros, 34. on.^ as, íeys arienCOs,y 21. grano. Por 88. dine-
ros, treynta y quatro oncas., y treze ariencos. Por 89. dineros,35-on' 
cas,tres ariencos,y diezgranos.A nouenta dineros,35. on^as,^ . aneo 
¿os,y veynte y vñ-gran \PornQuenta y vndiueroj 36.01^35. 
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E nanenta y dos dineros la libra. Por-vn dinerorífaraíi & ariosos, 
f 8.granos.A dos dineros>iz.arkncos,y jé. granos. En 5. dineros, vna 
í)iiía,dosaricn^os>y 25.granos.Por 4 . dineros^naonca/^ariencos^y 
vn grano.A 5. diiieros,vna01103,15. ariencos,v 9. granos,- En 6. dinc-
ros,dos oncas,5. arien^cos, y 16. granos. A 7. dineros, dos í3ncas,onze 
ariencos,}- z^granos.Por 8. dineros3tresoncas,dos ariencos,v 2. ara-
nos.A ^. dinero5}treson^as5S. ariencos,y onze grano.. En diczdTne-
ros,tres oii^as, 14. anen^os5y 19.granos. A onze dineros^, oncas, 4 
menco^y ¿7. granos.Por doze dineros^, oncas^nze ariencos, y 4 ! 
granos. A trezcdineros,5.on^as,vn arien^y 12.granos.Por 14. dinc^ 
ros^-.oncas^. arien^os^y 20 . granos.A 15, dineros^ 01191$, 13. ariea-
fos,y 29. ,granos.Eni6. dmeros,íeys on^as, 4 . ariccos.y c. granos. Por 
17. dinerosvfeys oncasjdiez arien^os,y trezegranos.A 'dineros, 7 . 
o n ^ y io . granos.Por 19 dineros,7. on^as/y feys ariencos.y zS.aral 
nos.Azo. diocros.fete 011^5,13. arieixos, y 4 . granos. En 21'. dinero,, 
1 on^as,tres aricn^os^ 15. granos.A zz. dineros, ^, onca.s, 9. ariéco$¡. 
y 25. granos.En 23. dineros, 9. oncas- Por 24. dineros}9."on^as,6.ai:ien 
^oSjyS.granos.A 25.dineros,c,.on^asydozeariencos, y 16. granos. En 
¿6. dineros, diez oncas, dos ariencos s y 25.; granos. Por 2 7 . dineros,, 
diez on^as,9. arieiHoSjy vn grano.Á_28. dineros,díe2.on^as3i 5. arien-
cos,y 9. granos.Por 29. dinerosiíOnze on^as,dnco ariencos, y iS. gra-
nos. Por 30. dineros,onze on a^$9onze ariencos, y 16. granos. A n . di- • 
;tiera,do2c oncas,<ÍQS anen^o.s, ydos granos. A 31.dineros, doze on- -
5as38.arien^os,y onze granos. Por 33:dineros, doze oncas, 14. aricn-
;^ .os,y :i9; granos.; A -34. dineroSitreze.oncas,.^ ariencos, y 27. granos.. 
£1135. dinerositreze oiicas^onzevarieii^os, y 4 . granas, A 36.;dineros, •> 
34. on^as.vn ,aiicn^o,y i2¿-gra&os. EaT^.'dmeros ,14.. oocas ^ .-aricco-Ss,, 
yio. :granos„Por 38. dineros,^,. oa§aSi«rez^,ari'cn$os,/i9; granos. A 
Í9: quinceoncas,4;-.:arien^os,y:5.:granos.Por40... dineros,15.011 cas 10.. 
:ariencos;yi3.. granos, A4i.^in.£^^ska^síy.íL0^gaflí)s.En„4i. dine- • 
•roSí6.oncas,íe:ysarien9os-}y:2.8,grafto5r£íi^ ; 
<5rien^os,y4;-granos.Por 44.-.d.ineros,17: oo-^asitresanen^os» y trezc ; 
granos.A 45. dineros,í7. on^as,^: ariencos. y 23. gran os. En'46.-dine- • 
,los3i8. oneas.Por 4 7 . dín-eros,i8.oócasiíe\ s anenccs,y 8. granos. A 4 8 ; . 
*uneros,i8. on^as,,do2C ariencoSj.y ló.granos.Por 4^vdineros, 19. on-
l^dcsarien^oSjy ^5:granos.Pcr 50, dineros,! 9,, Gocas, 9. aíien^os^y / 
' O 3 > vn grano;. 
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vn grano. A 51. dinero, 19. onacs, 15. £iriencos,y niiene granos. Por ^ . 
•dincros,vey'nte on^aSjCÍnco aricncos, y diez y ocho granos. Porcin, 
cjuenta y tres dd íneroSjveynte oncas3onze arien^os.y 26. granos. En 
54. dineros, veynxey vna on^a , dos ár lenlos , y dos granos. Porcia, 
quenca y cinco dineros3veynte y vna on^a,8. arien^os,)' onze granos. 
A 56. dineros, veyntey-vnaonca, cacorzcariencos^ y 19,granos. Por 
57. dineros, veynte y dosoncaSyquatro arien^os, y 27. granos. En 58, 
dineroSjVeyntc y dos on^as, onze ariengos,y qnatro granos. Por cin-
quenta y nuene dinerosaveynte y tres on^as, vn arien^o, y doze gra^  
-nos. En leíenta dinerosyveyntey'trcs on^as, fíete ariencor, y 20.,gra. 
•nos.Por íefenta y vn dinero,i3. oncastreze aricncos,j yr i^ . granos. A 
'íeíenra y dos dineros,veyntey quatro oncaSjqiiatro arien^os,y 5.gra* 
nos. A íefenta y tresdineros,yeynte y quatro onfasjio. arien^us, yij, 
granos. En íeíenta yepatro dineros,^veynte y cinco oncas,y 20. gra-
nos.Por íefenta y cinco d i i í e ros^ .ongas , feys ariencos, y 28. granos. 
.En Íefenta y feys dineros, 25. on^as, treze árlenlos, y quatro granos. 
Por íeíenta y fíete dinerosjveynte y feys oncaSítres arienGos3y 13. gra-
nos. A^8. dineros,•veynte y ícys oncas,5), ariencos, y 23. granos. Por 
leíenta y nuene dineros,veynte y fíete o n cas. Por fe ten ta dineros, 27. 
©n^asj feys ariengoSjy ocho granos. A 71. dinero^veyntc y fíete oncas, 
doze aríen^os, yíé.granos. Por fetenta y dos dinerosa veynte y ocho 
oncas, dos aricneps, y veynte y cinco granos. A 73. dineros veynte y 
ocho on a^s^  nuene ariengos, y vn grano, A 74.. dineros^ 28. ongas, 15, 
strien^os,y 9. granos.En75. dineros,veynte y nuene oncas, 5. ariceos, 
y 18.granos.Por fecenta y feys dineroSs25>. onca^onzearíencos, y 2<>. 
granos.Por fetenta y íiece dineros, treynta on^as, dos ariencos, y dos 
granos. £1178. dineros, 30. oncas, 'd. ariencos, y onze granos. Por 7?. 
dineros,treyntacncas)i4,ariengos)ydicz y nueuegranos. A ochenta 
dineros, 31. onca>quatro ariencosry 27. grarios,Por ochenta y vn diñe 
rojtreynta y vna onca9onzc anencos,y 4. granos.A 82.dineroSjtreyn 
ta y dos Oncas^vn arienco,y doze granos.Por 83. dineros,veynte y doi 
oncas,íicre ariencos;y veynte granos.A 8 f. dineroSjveynrey dos on-
cas.treze ariencos,y veynte y n 11 ene granos.En 85. dinerosaveynte y 
tres oncas. qnatro ariencos,)^. granos. A 86. dineros,treynta y tres 
oncas,diez ariencos,y treze granos. A-.87. dineros,^. 0119as,y veyn 
te granos. Poff8,! diucroSitr.cyntay quatro oncasjíeys/arien^os» y'2^ * 
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granos.Por ochenta y nuenc dineros,treynta y quatro oncaSjij.arien. 
O^SJV 4. granos.Por nouenta d i n e r o s ^ on casares árlenlos,) 13. gra 
iioSíEn nouenta y vn dinerOjtreynta y cinco on^aSjnueue ariencos,y 
veynte y tres granos. A.nouema.y dosdineros,treynta y.feys on^as, 
A nouenta y tres dineros la libra.Pbr vndinerojdaran 6. ariencos, 
j 6. granos.A dos dineroSjdoze ariencos,y doze granos. A 3. dineros, 
vna on9a,dos ariencos,y 18 granos.En 4. d ineroSjvnaoní ja 8.ariceos, 
y 24.granoSiA 5. dine.ros,vna onga,i4.arien(;os,y 5o.granos.A ó. dine^. 
ros,dos oncas, 5. ariencos,y 5. granos.Por 7. dineros, dos011 cas,.onze 
arien eos, y onze granos.En 8. diyeros,tres oncas,vn arien c o, y ly.gra^-
íios.Port). dincroSjtres on^aS)/. ariencos,y 23,granos. A diez dineros^, 
tres oncas-,treze ariencos,y 29. granos.Por onze dineros, 4. oncas, 4,. 
ariencos,y 4..granos. A doze.dineros5quatro on£as,diez.ar2c^os,y LQ,, 
granos. A13, dincros,cmc© oní|as,y 16; granos. A14. dineros^inco on. 
cas,fe y s ariencos,y veynte y dos granos.En 15. dineros, 5. oncas;dozc. • 
ariencos^ 28. granos^A i4dinexos,feys on^as, treS'arien^os,y 3. gra-
nos. Por 17. dineros, & otilas,9. arién^os, y ^ .granos. Por iS. dineros,.. 
feys oncaS j 15. arien ^ osjy 15. granos. A19, dineros^, on gas, 5. ane^os^ > 
veynte y vn grano.Por veynte dinero^íieEeongaSjOnze ariccosjy 27^  . 
granos. A 21. dinero, 8.onceas, dos ariencos, y dos granosi A 22^  d iñe-
ros,ocho on§as,ocho arien^os.y ochogranos.Á 23. dineros5 8. oncas,, 
i^arien^os^ycaLorzegranos*En 24. dinems,^. on^as 4. ariencos,y. ' 
10. granos J\, dineros, y. on^as^iez arijeneos,y veynte y feys gra*: 
nos.A2<>din€ros,diez on9a5, vn arien^Oyy vn granos En 27» dinerosv . 
diez on gasée t e arien^o&v y 7. granos. Por 28'. dineros, diez o n gasj i ^ v. 
ariencos, y treze granos. A 29. dineroSi>;onze on^as 5 treSíariencos, y * 
^.granos. En.30.dineros vonzeon^as, nueue ariencos, y veynte yi 
cinco granos.Por3t. dinero,doze.on^as* A creynta.y dos dineros, do-
ieon^asjíeys ariencos,y feys granos,Por trey-ncay tres dineros,d0za -
Owcas,doze ariencos,y doze granos-.Efi sreyntay.quatro dineros^tre-
ic or^aSjdos aricn^os^y 18. granos*Por;trc.y.nca'y cinco dineros, treze ' 
On?as,ocho ariencos, y veynte y quatro granos. Por treynta.y feys di^ 
üeros vtreze.pncas, i4..ariencos, y treynta granos. En treynta y ííetc 5 
^inereros^atorzeon^ascinco ariencos,y 5. granos. A 38. dineros» 14^ . 
0nSaf>9P2eariecos,y onzegraiios.Por treynta y nueue dineroSjquin-. 
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•zc cmcasjvn miento, j i^grmos.Por ^o^álncroSjqmúipor i^ .ü&t^ 
aricncos,y 23. granos. A ^ f-diiiera^ninze on^aSjtreze arienco^y z^ 
granos. A 4^dínGr0S>:i6v orjaas>qiMtra'.ariengos, 74. granos. Por 4^ 
dineros.d.ie^y fey^oii0s.dicz a^eng-os^y diez granos. Por.44. dine-
ros, diez y fierc onqas3y diez y feys grano s.Eo 45. dinerdSjdíez. y fíete 
on^as/eysaríencoSjV 22. ganos.A 4 .^ dinero^di^z;y.faeron^asydo-
ze aricncos, y veynte y ocho granos.- En 47. dioerossdíex y ocho 011* 
(jasares anen^os, y cres«granos. Por quarenta y ochodineros^diez y 
¿chaoií-9as,-nueucWe«.^s>yp.granps^4^.dineros!,die^yochooa-
cas,quinze aricn^oSv-fquínzegranoSvPbr cinquentadineros,, diez y 
nuene oncas, cinco ariencos, y 21. grano- En cinquenta y vn dinero,, 
diez y nueue oncas5onze arien^oSj y veynte y fíete granos . Por 52. di-
neros, veynte oncas, dos arien^os/y dos granos. En cínquenta y tres-
dÍneros,veynteon^as ,ochoarien9ós>y ocho granos. A 54. dineros,20.^  
on^as jcatorze ariericos,y catof légranos. En 55,dinero's^veynte y vn$ 
on^a, quatro aricólos, y vcynte'granos., A cinquenta yíeys dinero?, 
veynte y vna on^a^iez ariencos,y legran os. En cinquenta y fíete di-¡ 
Keros,vcynte y dos on^as^n arien ^ o,y vn grano.A cinquenta y och©8 
dine'KOSvveynxey dos onsas3üece ariencos, y fíete granos. A cinquen^ 
m y nueue diueros.vcryn^y do^on^treze arícaos, y treze granos. 
Por fefentadinero%veynte y tres on^asvcres arien^os,y 19, granos.A 
íefenta y vn dinero^. on^aSjnueue ariensosj y 15. granos. En íefenta 
y dos dineros >veyn ce y quatro ongas' En íeíenta y tres dineros,, veym 
te y quatro oncás/eys arien^os^ feys gracos. En 64 dineros, veynte 
y quatro on^assdoze ariengos,y doze granos. A 65. dineros, veynte f 
cinco onfas,dos ariencos, y diez y ocho granos. En íeíenta y íeysdi-^ 
neros,yeynfeycin.coon5as,o.choariedcosJfveyiifeyqaatragranos¿ 
Poríefenta y fíeted.ínerosvveynce y cincoongas ,cacorzeariencos, y 
treynta granos.En íefenta y ocho dineroSjVeynte y feys on^as, cinco 
aríencoSjy cinco granos.En feienta y nueue dineros,veynte y feysors 
cas,onze ariceos, y onze granos A fetenta dinerosaveynte y fíete on* 
9as,vnarieflco}y diez y íiete granas.En fetenta y vn dincrojveynte y 
fíete on^as/iete ariencos,y veynte y tres granos.Por fetenta y dos di-
neros,ye/nte y fíete oncas.,treze arien^os,y ^ . granos. A 73. dinero^ 
28. oncas, quatro ariencoss y quatro granos. En 74. dineros,veynte y 
och > oncss.diez ariencos,y diez granos.Por 75.dineros, veyncey nae 
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(iironcas¡.v diez yfeysgranos«A íeceiiEa, yfeys dinero^ veynte y míe-
^eon^as/eys arien^os,y veynte y.dosgrano-s.Eníecenca y íic:e diñe-
ariencos,y tresgranos.En-y^. diiierosvjo^on^nLieKeari^^^ 
granos. EiiociientadiiieroSjtreyntaon^aSjqüinzmríen^aSyy 
grános.For^diaero,3r.on§a,cincaanen^os,yirvgKano.£nachc 
ta y dos dineros, treynta.y vnaongaJ.,onze ariencos, y 27. óranos. Por 
Gchenta y tres dineros j treynta y dos-on^as,, dos ariencos*. y dos gra-
nos. A 84. dineros, treynta y dosoncasv oclioiarien^os, y dos granos. 
En ochenta y cinco dineros, treynca y dos oncas, catorze ariencos, y 
catorze granosJPor ochenta y feys dineros,treynca y tres on ^ q u a -
tro ariencos, y veynce granos., A ochenta y íiete dineros, 33. on^as, 
diczariencosr y 2^ . granos. Por 88.. dineros,34. on^as^narien^o/y 
\rngrano.Por 89..dineros, creynta y quatro 011 ^ as., ficce ariencos, y 7. 
granos.Por ii©xient3dineros> 34. oncasjxrezearié^os^y.treze granos. 
Por nouentay mdinero,treynca y cinco on^as-,tres arien^os,y ly.grü 
nos. Pornouenca y dos dineros, treynta y cinco on^as l nueue arien-
|os,y veynte y cinco granos:.Por noiiencay tres dineros,jó. on^as. 
A nouentay quatro dineros la libra. Por vn dinero , darán feys 3-
rien^osjy quacro granos.Por dosdineros,doze ariencos, y ocho gra-
nos.Por tres dineros,vna on$a5dos. ariencos, y doze granos. A quacro 
dineros,vna on^a,ocho ariencos, y 16. granos. En cinco dineros, vna 
on^a,catorze.ariceos, y l o . granos.. A feys dírferovios on^as.quatro 
arien9os}y'24. graaos.Por íiete dineros^dosoncas^iezapen^os^ 
granos^ A ocho dineros9.tres oncas, y vn árlenlo. Por nüeue dinero^ 
tres on^as.íiece arien^o^y 4. granos. A diez dincros}creson^as, cre-
ze ariencos^ y S. granos . Por onze dineros, quacro ©n^as, tres arien» 
?os,y doze granos.Por doze dineros, quatro onpSjnueue ariencos, y 
7-granos.JJor treze dineroSjquatroon^aSíqLiinze arien^os^y 21. gra-
nos-En catorzedíncroSjcincooncas^cinco ariencos.y 25. granos. Por 
quinzedjneros?;cinco on-^ as, onze ariencos, y 29. granos. En diez y 
teys díneros,íeyson^as.,dosancn^os,y vn grano. A diez y ííceedine'. 
roVcyson^as, ocho ariencos, y cinco granos. Por diez y ocho dinc-
ros}íeys on^as,carorze arien cos, v nueuc granos. Por diez y nueue di-
^íosjílete on^as,y quatro aricn^os^y treze granos. Por vey nte diñe-
'O. 5 los^fíete 
roSjíiete cncas^ííez ariencos, y diez, y fíete granos. A-veyntcy vn di:: 
nerojocho o cas, y vcynte y vn grano.Per vtynce y dos dineros, 8. on--
caSjíeysarien ees,}' 25. granos.A veynte y tres dineros, 8. ón^aS,do2e« 
aóencosjy veymc y nuetiegranos.A veyntey quatpo.dineros, ^.on-
casares ariencos,y dos granos. En 25. dineros,nuenc on^as, 9. arien-
eos,y ó. granos. Por 16. dineros,nueue on^as, 15. arienqos^y diez gra-
nos. En 27.•dineros, díexon^as, cinco arien^osjy catorzegranos-.Por 
veynte y ocho dineros,diez oncas, onze ariencos, y diez y ocho gra-
nos. A 29, dineros,onze oncas,vn arien^o,y veynte y dos granos. Por 
treynca dineros,onzson^aSj ííctearien^oSjy veynte yfe.ys granos.A 
í rey nía y vn dinero,onze oncas,treze aricn^os,y treynta granos. Por 
trcynta y dos dineros,do.ze oncas, quatro arien^os,y dos granos.Por 
treynta y tres dineros, doze oncas, diez ariencos, y íeys granos. En 
34. dineros,treze on^as^y 10.granos. Por treynta y cineo dineros, j$¿. 
on ^ as,^. ariencos, y J 4.granos. A 3(5. dínjeros-, treze on<¿as,i 2. arlen ^ QS3; , 
y 19. granos. A 37. dineros, catorze on^aSj dos ariencos, y 23-, gran'osv 
A treyntay ochodineroSjCatorzeon^as^ochoariencos, y 27;igranos,. 
Por treyiua y nueue dinerosvr4. on!5as, catorze aricn<¿os, y treynta y. 
vn grano. A 40. dineros^quinzeon^as, 5. ariencos, y 3. granos, fen 4r1. 
dinero, quizc oncas, onze arien^05,^7. granos . A 42.dineros,disz y 
íeys oncas,víi arien ^ 0,5' onze granos. Por 43. dineros, diez y feys oi> 
•^ as, íiete.ariencos , y quinze granos. Por quarenta y quatro dineros^ 
diez yXeys.oncas, treze ariencos5y diez y nueae granos-En 45* diñe" 
.rps3i7, on^as, ,tres.ari^E^os,y 23-. granos., Por quarenta y feys dineros^ , 
diez y tíete onfas^meoe arien^os,y veynte y íie<te'granQS>A147.dmei 
roSjdiez y ocho oncas.Por 48. dineros, diez y ocho on^as, íeys aricn? 
^os,y quatro granos.A49. dineros3dicz; y ochó ün^as,dozearien^oSj 
y ocho granos. Por cinquenta dineros,dkz y nueue oncas3dos arien* 
^os,y doze granos. A 51. dinero, diez y nueuCiOn^as, 8. ariencos, y 1^  
granos,En 52¥.din.eros5diez yirneucon^aS) 14. ariencos, y lo. granos. • 
A 53. dineros, veynte ongas, quatro ariencos, y veynte y quatro gra? 
nos. A 54,dineros,veynte on^as, diezarien^o^y 28*granoSH.Por cin-
quenta y cinco dineros^yeynte.y una,pnca, y vkarienco. Ponfi 
n^rosjveynte y vnaongajílcte arien^osy 4. granos. A 5;. dineros, 21. 
onca, treze ariencos y ocho granos. Por cinquenta y ocho-dineros^ 
¿os on^aSjtres arien eos,y doze granos,Por cincuenta y nue 
mutaq; 
-iiedlncroSjveyiite y doson^üSjniaeue árlenlos, ycliez y íle.t-e g-ranos. 
Aíeíencadineros oncas,qninzc arieníos> y veynte y-vngrano^ 
A 61. dinero^eyote y tres oncaSjdnco aricncos, y 25. granos, i'or le-
•íenta y dos dineros, v c y n t c y tres 011 ^ as, onze ariencos, y 2^ . granos» 
A fefenta y tres dineroSjveyntc y ^uatro on^aSj i . arieo^oSiV vn gra-
no. Por 64. dineroSjveyntc y quatro oncas^. arlen50$,y 5. granos.En 
6y dinerosyveynte y qoatro oncas, quinze arien^oSs y naeye granos. 
Por 66. dincroSjveynte y cinco oncas,quatro ariceos, y treze granos. 
-A 67. dineros, veynte y cinco on^as, diez ariencos, y 17. granos. Por 
fefenta y ocho dineros,veynte yfeys on^as,y 21. grano. A 69. dineros, 
-veyntey fcys on^as, feysaricncos, y 25. granos. Por fecenta dineros, 
veynte y íeys oncas, dozc ariencos, y^eymc y nuene gran@s. Por fe-
•tenta y vn dinero,2.7. on^as,rrcs ariencos, y dos granos. En fetcnta y 
dos dinerosyveynte y frece oncas,OTeiie ariencos, y feys-granos. A 73. 
dinerosyveynte y fíete on ^ as,qninzc ariencos,y diez granos. Por 74. 
din eros/vey ntey ocho «mq&s* cinco aricncos,y 14. granos. A 75. dine-
ros, 28. on^aSjOfíze aríen^o% y 58. granos..Por íaeotay feys dineros^ 
veynte y nueue on^as,vn aricnco3y 22. granos. A íecenta y í ietedine-
TOS,29. oncas,fiete árlenlos,yió. granos. Por fereiuay ocho dineros, 
veynccy nueoeon^as , treze ariencos, y 130. granos. P<ír 79. dineros, 
íreynta oncas^qüatroarien^os, y dos granos. A ochenta dineros,30. 
oncasMíez arícn^os}y feys granos. En 8i. dinero, treynta y vnaonca, 
y diezgranos. A 3i. dinerosstreynta y vnaon-gíijfeyí» ariencos, y 14. 
granos. A ochencay tres dineros,treynta y vnaonca, doze ariencos, 
y diez y nucucgranos.Por 84. dineroSjtreynta y dos, ongas, dos arien 
íos,y veynte y tres granos.En ochenta y cinco dineros,tpeynta y dos 
'on^asjochoaden^osjy 27, granos. Por 8.<$. dineros$.treynta y dos on-
«s,: 14 ariencos, y treynta y vngrano. A ochenta, y íiete dineros, 33 * 
0ncas, cinco ariencos, ytres granos. A S8. dineros, treynta y tres on-
^s.onze ariencoSjy íiece granos. A ochenta y nueue dineros, treynta 
y quatro on (jas, vn a riendo, y onze granos. Por 90. dineros, treynta y 
Quatro on^as,ticte ariencos, y légranos. A nouenta y vn dinero, 34, 
^^aSjtreze arriendos,y 19 granos.Por nouenta y dos dineroSitreyo-
:ía y cinco on casares ariencos,y veynte ytres granos.Por ^.dineros, 
"•^ ynca y cinco on^as,nueiie arien^oSjyvcynte y íiece granos.£111.-110-
íleütay qaacro dineros, treyntay fcys on c'as. ^ 
-A-nonenta 
A nouenta y cinco dineros la .libra. Por vo dinero, fejs aríengos,^. 
dos granos. A dos dineros jdozc.arlen-os, y .quatro granos. Portre^ 
dtneroSjvna onca}dos anencos,y ícys-granos. A quatro dineros, vna, 
QB^ajOchoadei^oSjy ocho granos.Por cinco dincroSjVna on^a, 14. a. 
rien^oSj'y/dí ez granos. En leys dineros, dos oncas, quarroárlenlos, y; 
dózegranos. Poríietedineros,d.os ün^as,diez.aricn^osJ y 14. granos., 
A ocho dineros^res oncasiy ,i6>granos;.. Porrnucuedineros,3. oncas,, 
leys aricn^os^y i8.granosflEn diezídiiieros5tres on^as, doze árlenlos, 
y veynte.gr;anos0A,onzedínerosJquatro on9iSjdoS':arien^os3y ii.gra-
' nos. A -doz e dineros ,qvatro: on^asjocho. anenc©s,y 24.- granos :,En 13., 
dineros,qnatro onca^jcatorze ariencos,y IÓ.'.granos. Por 14.dineros., 
cinco oncas, quatro árlenlos, v 28. granos. En quinzedineros^ cinco. 
©n9as3die2anengos,y 30. granos.l^or.ió. dineros^^on^as, y vn aricn^ 
co.Bn ly. dincrosjcys ortas^.ete anencos,)- dos granos.Por 18. din 
ros3íeys,oiT5as,t.re7x.a^^^ 
tres ar i en cos,y leys granos» A vey n te dineros,íie.te,:on§as vnucue arie-
'^OSjy 8, gra-nos..Bn 21.dmeroiii.ete oncas,quinze arien^oSyy diezgrar 
nos.. A2 iv dineros.jocko.iojtcasj.ícinco .ariemps/y. doze,gf aiiosiEn 23;. 
dinérosioch'o^n^as^onze^arien-gos^-'caior-zegranos.Por ^ídincaos*'. 
nusueon^as, vn arienco,y ié.. granos. Por veynte7dncadineros, f i -
Oncas/iete arien 905,7 granosl J¿n.i6. dineros,nueueon^as, trezc* 
ariencosjy veynte granos. A 27. dinerosiález-on^as^res arien^osy 11, . 
granos. En yev n tely fecho-dinero s,- d i ez^on^ás, tuieucar iengo s, y 24.. 
granos.-; A veynte y nuecie dineros, diez oncas, quinzeariencos, yi6.. 
granos. A treynta dineros, onze^on^as, cinco^rien^os, y 23. graüos.. 
For treynta y vn-diñerojonzeon^as, onzearien^os^f 3:9.-^^IOSÍ Por 
32; dmeros,do2eron9ás,y dos aricn^os. A 33: dinero;sidoze oii^as^cho • 
arien^os,y-áosgraños.-En 3 4<-dineros jdoze.-on^asicatcrrize^riengos, y' 
4. granos. A 35. dineros, trezeon^as, quatro aricn^os, y íeys granos. 
P - o r t f . dineros,treze oncas,diez arien^ os^ y:8;grano.s. En 37.:ditxcros• 
catorze on^asj.diez'grano^ A 38 :dineros,catorzconcas, leys aricn-
^qsjj do2e.gtanos*P^:r.trepTa7mi^eHÍiherosicaíorze?<m^as-i doze,, 
-arien^os, y •catorae,gra»osv^or'qua»ema-dinerosJ-'quinze^oncas, dos> 
-ariengos,y l é granos.- Por41 .-dinero, ..quinze on^as," ocho ari^ ncos^ y' 
i t : granos A quarenca y dos dineros ¿quinze on^aSjCatorze ariencos,. 
y veyntegranos.Por 4|. dineros,diez y íeys oncas/iuatro arien^os.y 
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veynte y dos granos. Por44.dineros, diez y feys on^sjo.arien^os,/ 
:4.granos.Por 45.diner0S)i7ion(¿asJy 2($.granos.Por46.dinerosJi7 on 
?asJó.arien^os,y 28.granos.Por 47 . dinerosjiy.on^as^ozearien^oí, 
y treyntagranos.Por 48.dinero,s, 18. ongastresariencos, y vngrano. 
P;or:45)!dinerosJi8.pn9as,nueücancn.9os,ytresgi;anos<Por cinquen-
ta dineros,i8.oa^as,quiii2te arien^os,y cinco granos. Por cincuenta y 
vn dinero , 1 9 . on (jas, cinco árlenlos, y fíete granos. Por 52. dineros? 
i9.on^as,on2e arien^os^ nueuegranos.Por ^ j.dineros.veynteon^as, 
vnariengo^ onze granos. Por 54. dineros, 10. on^asjfíetcaricn^ 
y 13.gran0s.P0r 55. dinerosjio. on^as^treze arien^os jy quinze granos. 
Por ^ ó.dineroSjii.on^a, tres ariengos,yveyntey:fiete gran Por 57* 
dineros, veynte y vnaongajnueue á r len los , y diez y nueuegranos* 
A 58. dineros^veynte y vna on^quinze arien§os3y 2r. grano.Por 59. 
dineros,22. on^asjcinco arien^osjy i j . granosJA éo.dineroSjVcyntcy 
dos oncasjonze arien^oSjy 25. granos.En di . dinerOjveynte y tres on-
a^s.vKi ariengo,y 27. granoSvPor Gi. dineros, 23. pncas, fíete árlenlos, 
y 2.9. granos. .En-63. dineros j veyntc ^tres on gas, trezeariengos, y3i. 
grano. En íefenta y quatro dineros, 24. o n ^ 5 y vn 
grano.Poró^.dineros.veyntey quatro^oncaSidiezariengoSjy tres gra-
tas. Por din eros Jveyn te y cinco on cas, y cinco granos. En 67? di-
neros, veynte y cinco on^as/eys arien$GSvy fíete granos. A 68. díne-
tosjveynteycinco ongasjdozeariengosj y n u e a e ^ Por 69. di-
neros, veynte y feys Qn9as3dos :arien$os,y onze granos.Por íetenta di 
«eros^veynte y feys ongas,ocho ariencos, y trcze granos. 
y vn dinerojveynte y feys on^asicatorze anencosjy 15. granos. A 72. 
dinerosjveynce y fíete oncas,quatro arien^os.y 17. granos. Por fetcn-
^ ytres dineros, 27. on^as, diezarien^os, y 19. granos. Por 74. diñe-
rosíveynte y ocho on9as,y veynte y vn grano. Por fetenta y cinco di-, 
^03,28, ongasjfeys arien^oSjy veynte y tres granos. En 76, dineros, 
jeynte y ocho ongasjdozearien^os^veyntc y cinco granos. Por 77. 
Eneros, 29;on5asidosa:ri%os,y 27. granos,Por 78. dineros y 
^eue on^as, ocho arien^os, y veynte y nueae granos . Por 79". dine-
^veynte y nueue on^as^atorze ariencos, y 31. grano . Porochenta 
n^eros, treynta on^as, cioeparien^os,yTII g^  
^^Ojtreynta ongasjonze aricn^os,y tres granos. En 82. dineros, 51.• 
S^vn anengo,y.;5. granos. A ochenta y tres dineros, treynta y vna 
on^a, 
ooca ¡ fíete aricados, ? liece-graoos. En ocheoca j ciestro JmcroSj j¿ 
eoca/treze aríc.ocost- y niieu.c- grano-s.- Por 85. dineros s crcinea y dos 
oiieaSí tres- aneocos,; y onzc gratibs. .Por ochenta y ieys dineros , 32. 
oii^a5snLieue-aiieo^oSjry treze granos. En ochen ta. yTiete dineros, 35, 
ün<ps,qumze ariceos, y quínze granos. Por 88. dineroSjtreynta y tres 
oncasjeinco anen^os, y 17. granos. Por 89. dineroSj creyntá y tres 011-
c;as3onze anencos,y diez y nueue granos, A nouenta dineros, 34. on-
cas^vn arien^o,y vcynte y vn grano. Por nouenta y vn dinero, 34.011-
a^s, fíete anencosjy veynte y tres granos» Por dineros, 34, on^ as, 
íreze arien5os,y veynte y cinco granos. Por nouenta y eres dineros, 
treynta y cinco on^as,tres arien(5os,y i-?, granos.A94. dineros^^. on-
^asj nueue arien^osyy i^.granos.Por ^ 5. dineros jtreynta y íeys on^as. 
Á nouenta y íeys dineros la libra. Por vn dinero,darán reys ariciv 
^os.En dos dinerosjdoze ariencos. A tres dineros5vna on^a, y 1. arien* 
tos.Por quatro dineroSjvna oncajy ocho ariencos. Por cinco dineros, 
vnaon^a,y cacorze ariencos.Por 6. dineros3dos 011^35^4.3^1^^ 
7. dinerosjdos on^asiy lo^arien^os.Por8. dineros^. on^as.A^, dine-
xoSjtres on^as.y é. ariengos. Adiez dineros,tres on^as, y 12.ariencos. 
A onzedineroSj 4. on^as^y dos arien^os.Por i i ; dineros, 4. on^aSjy §. 
ariencos i A 13. dineros j 4. onf as^ y 14. ariencos. Por ^.dineros, 5. on-
^as,y 4.ariencos. A15. dinerosjcinco on^as, y 12. ariengos. A16. diñe-
ros3¿. on^as. Por 17. dineros, íeys olidas, y íeys arien^os.Por 18. dine-
roSjíeys on^as, y 12. ariencos. A diez v nueue dineros, 7. on^as, y dos 
arien^os.Porveyncedineros3rieteon^as, y 8. ariencos. En 21. dinero, 
íiece oncas.y 14. ariehcos.Por 22. diiieros,ochooncas,y quatroarien-
cos.Por veynte y tresdinerosi ocho orinas, diez ariencos. Por 24. di-
neréSj niíeue oncas. Á 25. dineros, nueueon^as, y feysariencos. Por 
veynte y íeys dirjeroSjnueueon^as, y doze ariencos. Por 27. dineros, 
diez on^as, y dos ariencos. Por veynte y oelio dineros, diez ©n^as, 
ocho ariencos.Pór veynte y nueue dineroSjdiez oncas,y 14. arícn^o5. 
Por treyncadineroSjonzeon^as^. ariencos. Por 51.dinero, onzeoa-
cas.FO. ariencos. A 52. dineros,dozeon^as. A 33. dineros, doze GB^S> 
y íeys ariencos. Por 34. dineros, doze on^as, y doze orientes. Por 
treynta y cinco dineros,treze on^as,y dos ariencos. En trcynca y Í^ V5 
diiieros,treze Qncas,y ocho ariencos. Por 57. díiieros, treze on^5' ^ 
católe 
cztúrzc. n.wim^os¿A dinpros, catpnc cupSj y .qnatrcarien eos. A 
creynta y oueuedineros , cator2eoncas, y 10. ariencos. Por 4o.'dinc-
fas,quio2Con^as,A41.dincro>qii¡nze on^as» y reysaríen^os. Por42. 
dineroSyquinze on^as, y doze ariencos * Por quarenta y tres dineros» 
diez y íeys oncas,y dos arien^os.Por 44. dineros,diez y feys oncas}y 
ocho ariencos.A quarentay cincodineroSjdiez y íeys ongas, y cator-
ze.arien^os. A4Ó. dineros^diez y íiete on^as,y4. ariencos.Por 47. di-
neros, diez y fíete oncas , y diez ariengos. A 48. dineros, diez y odio 
on^as.A qaarenta y nueuedincros,iS.ongas)y 6. ariécos. A cinquenca 
dineros,^. on^as,y doze ariencos.Por 51. dinero, 15). on^as,y 2. arien-
cos. En cinquenca y doüdineros>dte2 y nueue oncas,y 8. ariencos. En 
55. dmcrosjdicz y nueue onías,y 14.ariencos. Por 54. dineros, 20. on, 
£ís,y 4. ariencos.Por 55. dineros, veynte oncas, y diez ariencos. A 56. 
dineros, 21. on^a . A dnquenta y fíete dineros, veynte y vna on^a,y 
fcys ariencos. Por cinquenta y ocho dineros,ir. onga, y dozc ariceos. 
Por 59.dineros,veynte y dos oncas, y dos ariencos. Por í cíen ta dine-
ros,veynte y dos on^as, y ocho ariencos. Por óí, dinero,on^as^ y 
cacorze ariencos. Por fefenta y dos dineros, 25. oncas, y 4. ariencos. 
A fefenta y tres dincroSjvey nte y tres on^ as y diez arijos. Por 64. di-
neros, veynte y quatro on^as. En 65. dineros, 24. onceas, y íeys arien-
?os. Por fefenta y feys dineros, veynte y quatro on^as, y doze arien-. 
o^s.En fefenta y fíete dineros, 25. oncas,y do? ariencos. Por 68. diñe-
ros,veynte y cinco oncas, y ocho ariencos. A 69, dineros, 25. oncas,y 
catorze ariencos.A 70. dmeroSjveynte y íeys oncas, y 4. ariencos. A 
71. dinero, 2^ . oii^as^ diez ariencos.Por 72. dineros,^, oncas. En 7 ,^ 
dinerosyveynte y íiete oncas,y feys ariencos.Por 74. dineros, veynte 
yficteon^as,y dos ariencos. Á75. dincros,veynte y ochoon$as,y dos 
ariencos.Por fecenta y feys dineros, 28. onceas, y ocho aricncos. A 77. 
dinerosjvcynte y ocho on^as, y 14. ariencos. En fetenta y ocho diñe-
í0%2y. oncas,y 4. ariencos.A 79. dineros,veyntey nueue ongas,y 10. 
arien^os. En ochenta dineros,treynta oncas. A ochenta y vn dinero, 
5°. oncas,y feys ariencos.A 82. dineros, 30. on9as,y dozc ariencos. A 
0chenta y tres diñe ros ,31. onca,y dos ariencos.A 84.dineros,3i. on^a, 
ariencos.A S^.dincros^i. onca,i4. arien eos. Por 86.dineros,3i.on 
s^> y quatro ariencos. Por ochenta y fíete dineros, 32. oncas , y diez 
^en^os, Por ochenta y ocho dineros, 33. on^as. por89. dineros, 
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treynta y tresongas, feys ariencos .Por nonenta dineros 5 treynta y 
tres on^ as^ y doze arien^os.En nouenta y vn dinerovtreynta y quatro 
on^as, y dos ariencos. A nouenta y dos dineros, treynta y quatro 
cas,y ocho ariencos Por nouenta y tres dineros, treynta y quatro on-
gas, y catorze ariencos. Por nouenta y quatro dineros, treynta y cin, 
co oncas, y quatro ariengos. Por nouenta y cinco dineros, treynta y 
cinco oncas,; y diez ariencos. Por nouenta y fey s dineros, treyntay. 
feys on gas.. 
DE D A R POR V N D I N E R O DE 
V I N O D E Q ^ A L Q V i E R E E S P E C I E O V E 
• íca>deprccio , de íeys dinercDS hafta veynte y quatro íueldos c í 
cantaro5fien do el cántaro de veynte y ocho libras, . 
de a doze o n^ as ia Übrao • 
Seys dineros el cántaro denvino , fe ha de dar por vn dine-
ro, quatro libras y ocho oncas. 
A-fíete dineros el cantaro5fe ha de dar por vn dinero9qua-
tr® libras de a doze oncas. 
A ocho dineros el cantarov.íe ha^ de dar ptir vn dinero^trcs 
libras íeys oncas. 
A n ueu e din ©ros el cántaro, hafe de d ar por v n dinero, treynta y fíete 
on^asjcinco arien^osjy diez granos. 
A diez dineros el carita ro^íe ha de dar por vn dinerojveyntey tres o® 
^ í i u e u e ariencos y medioj y tres granos. 
A onze dineros el cantaro^íe ha de dar-por vn'djnero,dos libras, y ¿. 
on^ as,y ocho ariencos y medio^y.fíete granos. 
A vn fneldd el cantarojfeha dedar por vn dinerd328. eneas. 
A vn fueldo y vn dinero el cántaro, le ha de dar por vii dinero, dos l i -
oras, vna on^treze ariengos y medio,)' vn grano. 
A vn fueldo y 2, dineros el cataro,feba dedarporvn dinero,!. libra^ 
A vñ faeldo y-rres dinerds el cantaro,feha de dar por vn dinero 3 vna 
"bra,diez bnc asifeys aric)n^os,y doze granos e < 
A vn fueldo y quatro dinerós ei cántaro, fe hade dar por vn dinero, 
vna libra, y nueue on^ asv ^ 
A vn fueldo 7 cinco dineros el can taro/fe ha de dar por vn dinero,vna 
"bracete on cas,dozé arieir^os^ y:fíete ¿ranos,. 
A vn fueldo yYeys dineros elvcantaro^ ^ 
•Jbrajfeys on^asjdicz ar ien^y medio^y cinco granos.-
Va íueído y íietc dineros el cantaro9fc'ha de dar por Vn dinero.vna 
P hbra, 
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líbrajCíñcoencaSjdkz arknfos \(medío}y'.catQj,ze: granos. 
Á vn fneldo y ocho dineros el cancarOjíeha de dar por vadinero,vira 
libra,y quatro oncas,y doze ariencos y medio,y nueue granos. 
A vn íbcldo y 9.^  dineros.d crvnt^ro, por vn dinero, .1. libra, y 4. ongas. 
A vn íucldo y diez dineros el cántaro, fe ha de dar por vn dinero, vna 
jiíSrat-res oncas,quatro arieo-gos.y oivze granos.. 
Vor vn fueído y onze dineros el cántaro, darán por vn dinero ^vna li, 
bracios oncas-,y nueue ariencos y medio,y fíete granos. 
Por dos ílieldos el can taro o r vn dinero,vna Mbra^ y dos on gas. 
Por dos fue Idos y vn dinero el can tambaran por vn dinero,vna libra, 
viiaonca,(íCce ariengos3y vn grano. 
A dos íaeidos y dc^ s dinero^ el cántaro, por vn dinero darán vn A libra, 
catorze ariencos y mcdio,y ocho granos. 
A dos fíieido5 y tres dineros el canEaro,por.vn dinero darán vna libra, 
fíete ariengos)y.tres granos. ru 
A dosllreldos y 4, dineros cí:cantaro?por vn dinero darán vna libra. 
Por dos foeidos y cinco dineros el cántaro,, por vn dinero dará» enae 
óncaSiíiaeue ariengoSjy doze granos^ 
Pordosíbeldosy feys dineros elcantara, por vn dinero darán onze 
óncaájtres ariengos, yfcys' gran-os'^  
Por dos fueidos y fíete dineros el cántaro, por vn dinero darán di©z 
oncas^reze ariengos,y tres granos. 
Por dos fueidos y ocho ciineros el- cántaro.-, por vn dinerodaraa diez 
oncas,y ochó ariencos. 
Á dos ílieldos y nueue dineros el cántaro, por vn dinero darán diez 
on^asjdos ariengos y medio,y trezegranos. 
Por dos íueídos y diez dineros el cántaro, por vn dinero darán nueae 
on^aSjCatorze ariencos, y tres granos. 
Por dos fueldos y onze dineros ei cántaro, por vn dinero darán nueue 
on^as, ntiGue ariencos, y diezy nueue granos 
Por tres íneldos ei cántaro , por vn dinero darán nueue on^as, ctao® 
aríengos, y diez granos. 
A tres fueldos y vn dinero el cántaro, por vn dinero darán nueue oii' 
^as^n ariengo, y nueue granos. 
A tres fueldos y dos dineros el cántaro, por vn dinero ocho on^ as, 
treze arlerf^^y! qujnze granos. ^ $ 
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^ tres fyddos y tres dineros eí c^nxaFo.por ra dbero darán ocho on-
^aSjímeue ancn^os,y vcynte y .ocho granos..: 
Á^rcs-ftieldos'-y••quacrojdiocrosvd xantaro^por vfl diaero claran ocho 
©ngas/eys ariengosyydezc granos. 
A.tre.s focldos f- cincoaineros el cántaro, por vn dinero daran-oclio 
afcáSjtres arieii^osay tres granos. 
A tre-s4ieldos y feys dineros ei cántaro , por vn dinero darán GOÍKJ 
Por t-res focldos y £ete dinerosiel cántaro, por vn díncm darán fíete 
on£is,y treze ariencos. 
Portres foeldos y ocho dineros el cántaro , por vn dioero darán íkto 
on<jas}y diez ariefteos. 
Porrres faeidos y,niieuedincrGS eíca-ntaro,5por vn dinero darán fíete 
oncasjíiete ariencos,? catorze granos. 
tros íiiekios y diez dineros ei cántaro j por vn dinero darán Cicm 
oncas^qüatro ariencos, y oñz:e'iiranos. 
hr'tms kieJdos y onze dineros ei .cantaro.,.ppr vn dinero darán fíete oa-
a^s5clos ariencos, y do-zegranos-, • 
A .qtmro-íueldos el dan taró,por vn diner^vdaran ííete oncas.-
Por quatroíncldos y vh dinero.el cántaro^ por vn dinero'daránfeys-
^^bj i reze ariencxlsyy^eyntey dos granos. ; 
Pbr ^tiatroÍLieldós y dos dineros eicantaro^or ^n dinero darán íeys " 
on^asyODZ€arieri^os,y.légranos. , * 
A qnatro fue-Idos y tres dineros el-canxaro, fox vndMrodaran feyS' 
QSfasjmieyeaíaen^osjyxreze granos. . 
Por quacro foeidosy quasro dineros el cantaro3 .por vn dinero darán 
%s on^as;iietc ariencos,y doze granos. - - : 
rór^iiatiso:fU€Ídos'y..;di3Go.dineros- -ei- cantare , por vn dinero darán*-
íeysnn^a^ycíacoawen^osjy treze granos.^íjí^ 
A^tiacroiueldos y feys dineros el cántaro,,, :ppx-.vn dinero darán íeys,. 
WKasytresarien^os3y diez y ílete granos. 
A^uatro feeldos y íiete dineros ei cántaro , por VB dinero darán feys 
«ücasvyn acien^o.,y v&ypts.yxrcs ^anos. 
^ guarro ílieldos y ocho dineros ei cámaro^ por vn dinero claran feys 
/A quatro íbelclos y imeue dineros el can caro Jiafe de dar 
rojcínco oncasjcacorze ariencos,)- diez granos. 
A quatro foeldos y diez dineros el cancaro?han de dar por vn dinejEoi 
, cinco oneas,doze ariencos, y veyncc y dos granos. 
A quatro íueldos y bnze dineros el cántaro, han.dff díir por^ñ diñe-
rOjCÍnco onqas, onze.arien^oSjy tres granos. • 
Por cinco ípeídos el cántaro j lian de dar por.^ndinero ,3cinco on^as, 
nueuearico^oSjy diezy nu^uegranos. 
Por cinco fueld®s y yn dinero el cántaro, han de dar por vn dinero, 
; ciaco..oní9.as,ocho arien.gQS,y quatrq.^aaos. 
A cinco íueldos y dos dineros el cántaro ,,hán de dar poir^n dineros 
cinco oncas,íeys ariengos,y . veynte y dos glanos. 
A Cíncoiaekips y .tres dineros cant^ró ,,'jian4^4ar<por.yn,4incroí: 
cinco oncasjciqcoaden^osjydiezgfanos. 
Por cinco íueldos y quatro dineros el cántaro, .han de dar por.vniii* 
. iiero,pjn.eoípn,9:as,y q^acro .at:ieiii:os.. 
A cinco íueldos y cinco dineros ¿1 cántaro, íe.ha de dar por ^n diñe-
ro,cinco oncaSjdos ariencoSjy veyntc y dos granos. 
A cinco íueldos y feys.^diójerqs el e^ntaro^ie hade dar por^n dinero, 
í.dEicp..oD,9as,'vn :aríen^o,-y:.catp.r2C -grano^ .- •  
Por cinco íueldos y fíete diperos d cántaro ¿iian de dar por vn .diñe-
ro^cincoon^as,y fíete granos. 
Por cinco fueldos y ocho dineros el eantarojhan de ja r al .dinero^ai 
troon^as^quinze arien^os^y vii granq, 
A cinco íueldos y nueue dineros-el cantaro^han ¡de dar por. vn dinero, 
,quatro• opqzSitrqT&aüenqpStj veynte.y nucuegranoi; 
A cinco íueldos y diez dineros el cántaro , han3e dar por yn ;diuerqí 
quatro onca^dozeanen^<^ 
Por cinco íueldos y pnzedineros el eantaro^an de darporyn dínerGr 
quatro on^assonze ariencos, y veynte granos, 
A íeys fucldos el cántaro, han de dar por yn dinero, quatro on jas, 
diez ariien^oSjy veyntc y yn grano. 
Por íevs luelelps y yn dinero el cántaro, <íaran por vn dinero, quatK? 
on5as,ikiCLie anen^9Ssy veyote granos. 
A íeys íueldos y dos dineros el cántaro, cfaran por vadinero,/qviatr^ 
^on^asjocho arienjoSjy vcyntc y nueue granos. 
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/A Teys fueldos y tres dineros el cántaro , fe ha de dar por vn dineroi 
quatro ongaSjUete atien^GSjy dos granos. 
A ^ ys íueldos y quatroáineros .el cántaro^ han de dar por vn dinero, 
quatro on§as,cincoarien^GS}ytre2e granos. 
Por íeysfueldos y cinco dineros el caLitarosdarao por vn dinero qlta-
troon^asacinco anengoSjy.-veynte y íeys granos. 
Areysiueldos y feys dineros el cantar0.3 darán por vo dinero, quatrO; 
on^aSjqLiatroarien^os.y.veynte y luieue granos, 
Por íeys íueldos y fíete dinerosfiícan taro, darán por vn dinero, qua-
tro on9as,quacro aricn9os,y dos.granos. 
Por feys íueldos y ocho dineros elcaa£aro,daran por vn dinero5qaa-
tro on^asjcres arien^osjy íeys granos. 
A feys íueldos y nueue .dinerosxl.cantaro., claran por vn dinero, qua-
tro on^as^osanen^oSiyonze granos. 
Pprftys;fuéidos,y diez .dinero 
i^ asjvn ariengo,y diez y fíete granos. 
A feys íueldos y onzedineros elcantaTo^daran al dinero, £uatro on-
^asjveynte y tres granos. 
Por fíete íueldos darán quatro árlenlos. 
Aácte fi3j^[áos;y.^n.lünero .cI;eantarojdaran:pGry|idineroitr€:S on$$$, 
quinzearien^os^y fíete granos,. 
Por fíete íueldos y dos dineros él cántaro , han de dar por vn dinero, 
treze oii^aSi.treze:aríencoS>y doze granos. 
A fíeté íueldos y tres dineros el cantaro,por vn dinerodaran tres on-
$aSjt.reze aríen^os,y. ocho granos, 
A fieceíueldos y quatrodineros:el cántaro^ porvn dinerodarao tres 
on^as,doze^riea^o%v veymre y dosgranos. 
Por fíete íueldos y cíncodineroscl.cántaro, por vn dinero darán tres 
^aSjdozcarien^oSjyonze granos. 
Porfíete íueldos y feys dineros el cántaro , por vn diiiero darán eres 
0n^as,Qnzearíen^os}y^veynte y dosgranos, 
^ iietefueldos yiete^dinerosvcl cantar podaran ^ .oy^n dinerp^rres on 
^onze arien^Gs^y dos granos. 
fíete íueldos y ocho dineros el eantaro^aran pGr vn dinero, tres 
^^Sjdiez arien^oSjytrezegranos. 
•0rfíetc íueldos y nucuedinems e] cantaro,por vn dinero darán tres 
P 3 on^as. 
1 
onca^niieitG 3.ncn^ossy vCynte y quatro granos. 
Por ílete faeidos y diez dineros el cancaro, por va áinero darán tres? 
óticas jftueti é acíco^os^y^eys -granos,.. 
Por fíete fucldos y omze dineros eí cámaro , .por w Jibero darán tres 
0»^aSjOché arktKo..s,y die2 y ocho granos. 
A ocho íueldos el cancarO jpor vn din-ero dará tres on^aSjy S.anen^os. 
Por ocho'fitcidos y ta dinero eícanráro > por vn dinero darán ees o-n;. 
^as^ ficce arien^osjy tre*2;e granes.. 
A-ocho foddos y dos dioeroS'elcantaro^or vn dinero darán tres on-' 
^as,feys aricn^os,y diez y ikcegranos. 
Poro.ché' ítieláos-y .tresdmeroselcanca-ro-j por^n-dinero daraiMfes;. 
on^as/eysarien^oSjy nucoe granosv 
Por ocho íúeldos y: quatro dineros el cántaro s por vn dinero darán' 
íres on-^ as. cinco aricaCÜS^-veyBfe'y cjua-tro granos.. -
PGT ocho-íueldos y cincodinerosel cantado-, por va dinero darán tres 
oncas,cinco aricólos,y íietegranos. 
Por ocho íueldos y íeys dineros e l -cántaro', por va diaero darán tres 
^^5C|Ei»t^aj%i:9osyy-'yeyote y dos g^nosv 
A ocho íueldos y hete dineros el cántaroj.fe-ha de dar .por vn dmemi 
«tres .oa^a5^ua€r#^r'i'€a^ps,y^sysgíanós. • 
A ochoíüeldüs y ocho dineros el cántaro, han ded^r por vn dinero^ 
*íesi-0a^a§,tr«& ^ r ^ ^ j y - v e y a t c y 4os granos^. -
A ocho íueldos y nneuc dinerosci cántaro., daraa por-va diaero tres 
•on^as^res arien^osjy íeys granos,-
A ocfiofúcldos y diez dineros el can-taró , daran por va dinero ^íréS ' 
- oá^ás^d'^s ariiea J©s,y ve-yate y.. doS'graaosi •.. • 
Por ocho füeldós y onze diaert>sci cancaro, darán por vn^iaero, tres; 
on casidos-arien^os, y íiete granos. 
A ntieoe Iueldos eí cántaro, darán por vnídinerOjtres.oncaSjVn aríen^ 
^o.¿y vcym?e y ^uatrogranos. 
A nueuefucldos y vn dinero eicantaro, darán porvn dinero, tres 01^ 
•cáSjVn arlen govy-diez granos, 
por ntieueííueidos y dos dineros el cántaro ; por vn dinero darantrel 
•oa^ as-^ y vey a y sfíeteg*aao& -'. 
A aucix íueldos y tres dineros el cantaroJ>daran.aldiaerü,tresoaps> 
y treze granos. 
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A nuetie íueldos y quatro dineros el cantaro^aran por vn dinerojtres 
oncas. 
Por nnene foeldios y cinco dineros el-cantarojiandedar por vn dine-
rojdos oncaSjquinze ariencosjy diez y ocho granos. 
A n tí cu e íueldos y íeys dineros el cántaro, por vn dinero, darán dos 
on^ats^quinze ar}en^os,y cinco granos. 
A nueue íueldos y líete dineros el cántaro/por vn dinero darán des 
on^aSíCatorzearien^oSjy veynte y tre^ granos. 
Por nueue íueldos y ocho dineros el cantaro,por vn dinero darán dos 
on^aSiCaEorzsaríen^oSjyonze granos. -
Por nueue íueldos y nueue dinerosel cántaro > por vn dinero darán 
dos on^aSjtreze arieiT^os,y treyntagranos. 
A nueue íueldos y diez dineros el cántaro, darán por vn dinero, dos 
on^aSjtreze aricn^os,y diez, y fíete granos. 
Por nueue íueldos y onzedineros el cántaro, darán por vn dinero, 
dos on9as,trezearienfos,y cinco granos. 
Por diez íueldos el cantaro^por vn dinemdaran dos on gaSjdozc arien 
^os,y veynte y cinco granos» 
•D-E A . Q V r A D E L A N T E H A S T A V E Y .N T E ' 
y quatro íueldos, í'ubira de íeys en íeys dineros el 
Cántaro del vino., 
A Diez íueldos y íeys dineroel cántaro 3 por vn dinero, darán dos on?as,diez arien^o, y veynte y vn grano. 
A onze íueldos el cántaro,darán por vn dinerOjdos on a^SjOGlio arien-
<£osfy veynte granos. 
A onze íueldos y íeys din eros el cantaro^daran por vn dioerOjdos pn-
cas,feys árlenlos,y treynta granos. 
A doze íueldos el cantarcjdaran por vn dinerojdos onsas3dnco ariqn 
9os,y diez granos. 
tQr dozeíueidos y íeys dineros el cántaro j daran por vn dinero , dos 
on^as^ tres arien^osjy veynte y íeys granos. 
A treze íueldos el caiuai:o,daran por vn dinerosos onas,y dos arien 
Sos>ycatofze granos, 
f 4 A trezc 
Libro de 
A trczc fuckios y íeys dineros el cantaro^por vn dinerosos bn^ as}viv 
aricntj'Ojy cinco granos. . 
A cacorze fueldos eteantarojdaran por vn dinerosos oncáá. 
A catorze íueldos y íeys dineros el cantarosdaran por vn dinero, vna 
bn^ajCatórze arien^os,y veynte y ocho granos» 
A quirize foeldos el. cantarc^ darán p0r Vtt^ ^^ ^ 
arien^oSjy veynte y íiete granos. 
Por tpinzeíueldos y íeys dineros el cántaro, dáran por vn dinerOj, 
vna on^a,doze arieníjoSjy veynte y ocho granos. 
A diez y leys íueldos elcantaro, darán por vn dineroi vna ongajy dd^  
"te ariencos. , 
Por diez y íeys íueldos y íeys dineros ei'cantarOjdaraíi por vn dinero^ 
vna oncavonzc arien^os3y quatro granos. . 
A diez y fíete rueldos el cantaro, darán por vn dineroi vna ón^a,diet 
ariencosyy onzegranos. 
A diez y íietefueidos y íeys dineros el cántaro VÍ darán por vn dinerój 
'vnaon^a nucue ariengos,y nueuegranos/. 
A diez y ocho íueldos el cantar%daran.0^^í ikr&^^4>t í fa^é! |6 í ' 
ariencosyy veynte y ocho;granos0 . 
A diez y ocho íueldos y íeys dineros el cántaro^ darán pbr vn dincroj; 
vnaoncajocho ariencos,y feys granos, • 
A diez y nueue fucldos el cántaro, darán por vn dinero, vna o n ^ -
íiete arien^oSjy diez y'ochb granos. . 
A dicz y noetíe íiieldoS y íeys dineros el cantaro,dara por vn dinero3 
vna onca/eys ariencos,)' treynta y vn grano, 
A ve y n te ííieldos el cantaro3daran, por vii dbero^vn o on c a, íeys arlen 
cps^ dbze granos,.. • ' _ 
A veynte íueldos y.fcys dineros el cántaro i darán por vn dinero, vna 
oii^a-jCinco arlen ^ os,y veynte y fíete granos. 
Por veynte y vn íuekío el cancaro>daran por. vn diner^^ 
co arlen^os,y diez granos. 
•A veynte y vo ÍUeldo y íeys dineros el can taíov darán por vn dinero, 
vnaonca,quatro arien^ostyveynteyfeysgranos. . 
; A veyntéy dos íueldos el GantaroídaranpoEvn*di^ero,vnaon^,qlla', 
tro arien^oSjy onze granos. 
A veynte y dos íueldosj feys dineros ei cántaro, darán m r m ^ " 
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por veyoce y tres íueldos el caacaro^ daraa-por va dinero , vaai on^av 
tres ariencos,,y quinzegranos. 
Ü veyace y tresíueldos y íeys diaeros el caatarOjdaraa por va diaero^ 
vaa oa^a, tres ariea^os}y dos graaos. 
A vcyntc y quatro lueldbs el caataro, darán por vn dinerovvníton^aj 
dos arien^os^ veyate y vn grano,. 
D E L A S 
B E T I E N D A Q J E S E . C O 
P U A N POR. A R R O B A S , Y V E N D E N P O R 
cnenudójcomo foa aze-vtejiniel, peícada cecial, quefo, ca-
•ílanas^mantecajxabon^ otras coías:Deíde tres íueldos 
el arroba , haíla ícíenta íueldos. Y que valdrá la 
libra prima de doze on^as 3 y que darán por 
yaci dos, y mas dineros^ 
Tres fueldos la arrobábale la libra vn dinero, -
A quatro íueldos laarroba,vale la libra,vn dinero9y vn ter-
cio de dinero.. 
A cinco íueldos la arroba, valelalifoa vn íueldo y miaja , y : 
va ociiauo de dinero.. 
A íeys íueldos la arroba3valéla librados íueldos, 
A7. íueldos; la arroba^ vále la libra dos íueldos, y va tercio de-dinero; 
A ocho,íueldos: la:arroba,vaidrala libra, dos íueldoSí y dos tercios de" 
dinero. 
A aueue íueldos elarrobav vale la libra tres dineros^yíe iiadedarpor \ 
vn diaero quatro oacas. Y por dos dineros ocho on^as» 
A diez íueldos la arrobábale la libra tres dineros^ y vn tercio de d ínc r 
roldaran por vn diner.o3tres oncas,riueue arien cos; y diez y ocho gra-
nos.Por dos dineroSjíieteon^ as,tres arieocaSjy €]iiairo granos, 
A onze íiieldos la arroba,vale la librajtres dineroSjy dos tercios de d i -
íiero,-por¡vn dinero darán tres oa^as, quatro ariencos, y diez granos» 
Q ' ' ' ' ' Por-
Por dos dineros,feys on.-asS;ocho aricncos y veynte granos. 
A doze íueldos la arroba, vale la libra-, quatro dineros. Por vn dinero, 
darán eres on^as. Por dos dineros,íeys onca^ ' _ ; 
A treze íueldos la arroba, vale la libra,quatro dineros, y vn tercio de 
dinero. Por vn dinero darán dos on cas/doze arien ^ os, y ocho granos. 
Y por dos dineros darán cinco oncns,ocho ariencos5y 18. granos. 
A catorze íueldos la arroba, vale la libra quatro dineros, y dos tercios 
de dinero. Por vn dinero darán dos oncas, nueue aricncos , y dos gra-
noSí.Por dos dineros cinco oncas,dos ariencos,y quatro granos. 
A quinze lucidos la arrobábale la libra, cinco dineros. Por vn d mero, 
dos on^as^eys aricncos,)' u . granos.Por dos dmeros.quatro oncas^lo 
zc arico eos , v vevnte y quatro granos. 
A diez, y íeys íueldos la arrobábale la hbra,cinco dineros, y vn tercio 
de dinéro.Por vn dinero dos onc^as.quatro aricncos. Por dos dineros, 
quatro oncas, ocho aricncos. 
Á diez y fíete íueldos la arrobábale la libra, cinco dineros, y dos ter-
cios de dinero. Por vn dinero, dos oncas,vn arienco, y 27. granos. Por 
dos dineros,qiKUro oncas,cres arienGos,y veynte y dos granos. 
A diez y ocho íueldos la arrobábale lalibra/eys dineros.Por vn dine-
rosos oncas.Por dos dineros,quarro oncas. 
A diez y nueue íueldos la arrobábale la libraieys dineros,y vn tercio 
de dinéro.Por vn dineros/na onca, catorze aricncos, y nueue granos. 
PordosdineroSjtces oncas/ioze aricncos.y diez y ocho granos. 
A veynte íueldos la arroba , vale la libra íeys dineros, y dos tercios de 
dinero . Por vn dinero, vna onca,doze.anencos, y veynte y cinco gra-
nos,Por dos dineros.tres oncas5nueiie ariencos,y 18. granos. 
A M:. incido la arrobabale la libra.y. dineros. Por vn dinero,vna on^a, 
H.anencos,y 13. granos.á 2. dineros^.. on^aSjó. aricncos^ 26.granus. 
A 2i. íueldos la arroba, vale la libra, 7. dineros, y vn tercio de dinero. 
Por vn dincrobna onqa, diez aricncos, y cinco granos. Por dos dine-
ros,trcs oncas,quatro ariencosb diez granos. 
Abeyntc v tres íueldos laarrobabale la líbramete dineros^ dos cer-
dos cíe dinéro.Por vn dinerObnaonca^nueue arien^os,y vn grano. Y • 
por dos dineros tres onqa^dos arieii^GS,y dos granos. ^ • 
A:veynte y quatro íueldos la arrobábale la libra ocho dineros. Por yo 
dinerobna onca.y ocho aricncos.Pordos dineros, tres oncas. 
' 4 A veynte 
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A 25. /ticides!a arroba,vale la libra 8. dineros^ vn-tercio de dinero. A 
vn dinero, vna on^a, íeysariencos, y quinzegranos Pordésdine^os, 
dos oncasjtreze arienco.sy treyncá granos. 
A 26.. fucldos la arroba, vale la libra, ocho dineros, y dos tercios de di-. 
ñero.-Por vn dinero jvna oncaoíeys ariencos. y quacrogranos. Por dos 
dineros^oson^aSjdoze arienco.^y ocho granos. 
'A 17. ílicldos la arro.ba.vaie la libra^. dineros. A vn dinero, vna onca, 
5. ariencos,y ro. granos. A i.díneros.z. oncas,IO. anencosy 10. granos. 
A veynte y ocho íhcldos la arroba, vale la libra, nueue dineros, y vn 
tercio de dinero. Por vn dinero",vna on^ajquatro ^rieneos,y diez y íie-
te granos.Por dos d.ineros3dos.cncas>nne-Lie arien^osá.v dos granos. 
A veynte y nneue ílieldos la arrobábale la libra,nneue dineros., y dos 
tercios de dinero . Por vn din eró,, vna onca , eres ariencos, y veyotey 
cinco grano-s. Por dos "diñerosados on^as,iicce ariencos, y H, granos.. 
A 30, íueldos la arroba., vale la libra 10. dineros. Por vn dinerojvna oa.;-
ea,trcsaríenco5,v ^.granos. A 1- dineros,2..oncas.4ariécos,y íiM'mos». 
ñ creynta y vn íueldo la arroba, vale-la libra.,diez dineros s y vn tercio 
de díiisro.Por vn dinero,vna onca,dos arien-Gos,y diez y ocho granos. 
Por dos dineroSjdos oncas, cinco ariencos,y qnatro granos. 
A creynta y dos ílieldos la arrobábale h libra,diez dineros, y dos ter-^  
ció-'- de dinero.Por vn dinero,v"a onca,y dos árlenlos. A dos-dineros^ 
dos oncas,qnatro ariencos. 
A treynca v eres (aeldos la arroba 9.vaTe la libra, onze dineros, Por va 
dinero, vna onca,vn a ríe no o, y catorze granos. Por dos dinerosydos on-
^ás,dc)S afiencos,y veynte y ocho granos. 
A creynta y quatro íueldos la arroba, vale la l ibra, onze dineros, y va 
tercio-dedinero.Por vn dinero,vna^ncavy veypee y ocho graiios...Por 
dos dinero-Sjdos-onca-Sjvn arienco,y veynte y qnatro granos 
A creynta y cinco íliéldos'Ia arroba, vale la libra, onze dineros.,, y dos-
tercios de dinero.Por vn dinero, vna onca,y treze granos.. Por dos di -
neros, dos oncas,y veynte y tres granos.. 
A treynta y feys íueldos la arrobábale la l ibrab" incido. Por vn dine -
robna on^a.Por dos dineros, dos oncas. 
A treyntay fíete íueldos la arrobábale la !ibrarvn fueldo, y vn tercio-
de dmero.Por vn dinero,daran quinze anencosb diez y ocho granos.. 
Por dos dineiQSbiia onca3quinze arieneos, y quatro-granos. 
r\1 
€¡0'$' de dinero», / ciaran por vn- drnei-Q', qimzeaiácngas.,, y cm-co'^ a,* 
íIo«*P;or do® dijiCED^naíoii QS c^sat&nc ¿ivcnc&s^ d-ez graaos. 
Ji tYQyntz y niieue íTieldos la arreba^vale la libra vn ílicU^ y m dine-
ro1, darán por vn dinero, casorzearien^os , yvejmc yqaairo-gjranos.. 
Por dos dkteros,vna €fn9a,trcz.e.aricn^üs,y diez; y fey&grános. 
Á cjaarenca íiteidos el arroba, vals la hbra, vn fu eldo1, vn din ero-, y va 
.ter cio de dinero: dararípor vn dinero , cacorze arien^os, y dozegra-
AOí.Por dos dineros^vn^affcaydoze anéaos, y veynte y cinco granos,.. 
A quarenca y va fifeldo el arroba, vale la libra vn ílteldo, vn dinero, y 
dos tercios de dinero. En vn dincro.daran cacorzearicn^os, y vn gca-
fio. En dos dineros,vna onca, duze ariencos, y tres granos. 
A q-uarenca y dos fueldos el arroba,valela libra va íueldo^y dos diñe-
roSvEnyn dinero, treze ariencos,. y veynce y dos granos. En dos dine-
roSyvna oncajOnzeanen^oSjy creze granos. 
Á quarenta y tres fueldos ei arroba, vale la libra vn fueldo, dos dine-
ros, y vn tercio de dinero.. Por vn dinero darán trezc ariencos, y doze 
granos. Por dos diíieros}vnaonca,diezariencos25. granos. 
A quarenta y quatro fueldos eí arroba , vale la libra vn fueldo, dos di-
neros , y dos tercios de dinero . En vn dinero, darán treze ariencos, y 
quacrcx granos.En dos dineros,vna onca,diez ariencos, y 5. granos. 
A. quarenta y cinco íueídos el arrobábale la libra rn fueldo, y tres di-
neros. Por vn dinero darán doze aric^o^y veyntey cinco granos.Por 
dos díneros.vnáon^a,nueu carien eos jV diez y nueue granos, 
A quarenta y íeys íueídos la arroba^vaie la libra,vn íueldo, 3. dineros, 
y vn tercio dedinero . Por vn dinero darán doze ariencos, y diez y 
íeys grano^Por dos dineros,vna on^ajnueue ariencos, y vn grano. 
A quarenta y íiete fueldos el arroba .vale la libra vn fueldo, tres diñe« 
ros^y dosrercios de dinero.Por yndinero daran dozearien^os^ ocho 
granos.Por dos díncrosjvna oncasocho ariencos, y 10. granos. 
A quarenta y ocho fueldos la arroba, vale la libra vn íueldo, y quatra 
dineros. Por vn, dinero darán doze ariencos. Por dosdineros darán 
vna 011 ^ a^y ocho ariencos. 
A quarenta y nueue fueldos eí arroba , vale la libra vn fueldo, quatro 
dineros, y vn tercio de dinero • Por vn dinero darán onze ariencos, y 
14. granos.Por dos dineros^vna on^a,ÍÍeceariencos,y 16. granos. 
A cíii-
AliBiifacafes. ng 
A d n r « m t a fueldos ol arraba,vik laliJbr^ vaíucldo, c|u^m>dmeros, 
ycí:oi&tercios.dedmero.,,. Parmidhicmáarí*aoaz-C anenecis^ fdicz'v 
íc y s. granos,. En das din-Gi? as, vaa o^a c a, fíe te*, ar i en ^ ^ .y va grane', 
Aan^u-enca.yvn fcldoel arroba,. vale la i-ibra va íucl-do., y cincadí-
.ñeros. En va dinero d a ran o n z e a r i en (^ o s, y inieiae granos,, EEdo&'di-
ñero ?)vnaoncaíXeysarienco.s)y diez: y ocha granos. 
A cincj lienta y dos ílieldos el arrobábale la libra íücldo , cinco di-
ñeros,y terGÍo;dedinero,Por vn dmerodaran c^nzeanen^oSjydos 
granos.Por dos dineros darán vna on^ :af,reys ariecas^ y quacro granos. 
A cioqueata y cresfireldos el arroba, válela libra mi, íuddoj eiocó di-
neros^ydos tercios dedinero..En;vndinero;darán diez ari;eocos5 y ZT. 
granos. En dos dineros daraavnaon^a.cinco arlen eos, y veynre y tres 
¿ranos,, ^ '.;, - . . } .• •?,.:' ., ' ^ . : • ^ . "> llf>i 
A cí aquén ta y quatro fueídos la arroba, vale la libra vn fu el do , y fe ys 
dineros. Por vn dinero darán diez arien^os, y veynte y vn grano. Por 
dos dincros,vna on 9a, cinco arien^oSay diez gran os. 
A cinquenta y cinco íueidos ia arroba, vale la libra vn fuel-do, {cys di-
neros, y vn tercio de dínero.En vn dinero darán diez aricncos.y quin-
ze granos. En dos dineros,vna onca3quatro ariencos(y .50, granos. 
A cinquenta y feys íueidos el arrobábale la libra vníneldo, íey.s dine-
ros, y dos tercios de dinero. Por vn dinero darán diez aneneos, y nue-
o e gran osPor dos dineros^ vna on^a, q^ natro arien y diez y ocho 
granos. 
A cinquenta y fíete íueidos el arrobábale la libra vn íucldo3y íiece di • 
ñeros.Por vn dinero darán diez arien^os,y tres granos. Por dos dine-
ros, vna on^quacro arien^os,)" feys granos.. 
A cinquenta y ocho fueldos ia arrobábale la libra vn fueídojfiete diñe 
ros,y vn tercio de dinero, nueue ariengos, y veynte y nueue granos, 
^or dos dineros vna onca,tres anenqos,y veynte y íiete granos. 
A cinquenta y nueue íueidos el arroba, vale la libra vn íueldo^y. di-
neros» y dos tercios dcdinero.Por vn dinero darán nueue aneocos, y 
veynte y quatro granos. Por dos dineros darán vna onca % tres arien-
90% y diez y feys granos. 
A fefenta íueidos la arrobábale la libra vn íücldo,y ocho dineros. Por 
vn dinero darán nueue ariencos,y diez y nueue granos. Por dos diñe-
rosíVna o n r e s ariencos,y feys granos, 
5 En 
Libro 
E \ T Q J / E C A S O S T O M A N L A S P E N A S 
los Alrmuacaics. 
N cite mi trabajuclo5he procurado poner Jo que mas al pro-
poüt • de lo que trato en el me ha parecido, y lo que en n-iti, j 
e gíin libro á t Alrautacates crataua , parcicularmenre en vno 
^ que andana de la vltima imprellion,porque a 11 i ponía los co, 
mcrcios y cofas de muy poco precio la roba, o libra; y partí, 
das muy cortas: y era. eugráft pei^ííyzio y daño-del que compran a y 
.vendía 5 porque mukiplicaua las vhás con las otras: Como digamos, 
quando dezia laquaderna de pan vale quatro dineros)y íc da por ella 
tantas oncas, mukiplicaua a la ochena dos vezes, lo que dañan en la 
quaderna, íin mirar, que medios granos quedaoan al daño, o proue-
cho del que compraua, o vendía :'lo que es negocio de gran coníide-
Taciom ' . 'é .. v - • " 1 : ^ , 
Tam poco nadie lia tratado de como fe han de executar las penas 
que fe toman a los que defraudan, en lo que venden al que compra; 
y quanto íe ha de liazer pagarporelio , y de que manera, Loqual 
auicndoio confuítadocon perfonas granes y doélas , y que han íido 
Almucacafes, y peladores: y ver lo que eílá decretado por fuero deíle 
ilev no3 digo que fehan de entender-defta manera. 
Que el panadero en cada doblero, quaderna, fefeno, o oehena,© 
fucldo de pan j fele dadeprouecho vn quarto 5^ue fon quatro anen-
O^jSi Y fi es diífo, fe.ie damedia on^a por cada picea , coíno arriba di-
go. Y faltando mas deílo * tiene de, pena veynte fueldos de cada 
oncaque faltare* 
No puede el A Imuta^afe, ni fus pefadores, entrar en ninguna cafa 
¿e panaderos,ni tiendas a pelar el pan : fino que por defuera lo hade 
hazer. Y bailándole falto en vn pan, halla quinze panes, tiene de pe* 
fia veyate íueldos,y de ay arriba, vn fucldo por cada pan, a mas de ío^  
^eyncc, •, ,• ¡ñu ^b . . • • : 
Y la razón que fe da, que no puede entrare! Almutacafe , ni pefa-
dores en cafa de los panaderos, es, porque el panadero puede -pefaf 
fu pán', y fi le kalla corto,piiedc fuplir con añadir pedaeos de pan dori-
deíaitaie, fin pena a^una 
Almutacafes: 120 
En las pcíadas de carne, deídc vn dinero, haíla vn íaeldo, fe le da 
al carnicero de vencajaj dos árlenlos en cada peíada: y de alli ade.ían^ 
te quatro driencos, que es vn quarto, por cada peíada, y no mas por 
mucho qfuere. Y ílfaltaredcito adc!ante5tienc de penado. íiieldos. 
^ Todogenero de pefoy meíura , procede del grano del trigo , y 
dize la tabla del Aritmetica^pe la carga tiene tres quintales.Él quin 
tal, quatro arrobas. La arroba treyntay feys libras.La libra u . oncas. 
La oncajdiez y feys arieu^os.Y el arienco3treynta y dos granos. 
Demanera, que el arienco tienejx. granos. La onca, 512. granos. 
Lalibra,feys mil cientos y quarenta y quatro granos. 
La arroba^dozientos y veynte y vn mil, y 184. granos.. 
El quintaljochocientos y ochenta y quatro mil granos. ^ ^ 
La carga,que es vn Cahíz de trigo, de doze arrobas, de treynta y ícys 
libras, tiene dos cuentos, fe vicien tos y cinquenta y quatro mil docien-
tos y ocho granos. t 
Diezcahizesde trigo,a razón de doze arrobas, dejó, libras, la arroba 
tienen veynte y feys cuentos,quinientos y quarenta y dos mil y ochen 
| ta granos. 
' Cien cahizes de tngo,al mifmo refpeto, tiene dozientos feíenta y cin-
co cu en tos. y quatrocientos y veynte y vn mil y ochocientos granos. 
Mil cahizes de trigo, al mifmo refpecto, tienen dos mil íeyfcientos y 
•cinquenta cuento' ,quarenta y dos cuentos,y ocho mil granos. ^ 
Sefenta mil cahizes de trigo5que dizen engranera la Ciudad de Cara, 
goca, para el fuílento de vn año, tienen granos, ciento y cinquenta y 
nueue mil cuentos,dozientos y cinquenta y dos cuentos,quatrocien-
tos y och enta mil granos. 
Y no fe ha de entender que el Cahíz y carga de doze arrobas, hr-
ue para la cuenta de los panaderos, porque la cuenta de panaderos, 
fegun Carago^a y algunas otras parces,es el Cahíz de diez arróbasele 
treynta y feys libras de doze on^as. Y ay otra cuenta de panaderos, q 
,es el Cahíz de onze pefas,de 30. libras: q fe le da al de onze peías, vn a 
pefa de30. libras por el trabajo del amaílar. La razón porq el hornero 
de las Aídeas,y lugares, no eílan al coíltibre de Caragoca, en eíto del 
pan, es porque el panadero paga de cada Cahíz que muele quatro al-
mudes de trigo de maquila, y en el horno, paga de 20. panes vno, que 
fea treícientas quadernas por Cahizsa razón de cien fueldos el Cahíz. 
i p l 
D cma-nera' que: catitee quadcáfes. foa cinco, ftiel'des.. Y'qtmrc*al* 
mudes de moler^alen.a doze dineros y miaja el almudjquatro fuc1. 
dos,, y dos dineros-.y cinco dei cozer, ion nueuc íueídos v'dos dineros 
Porque aquUieua la pefa.de la harina mas vencaja quefeJedaen Ca-
ragocai^ues no rcfponde mas de a:onze peías decreynta iibrasjy. ci de 
Carago^a a doze peías. 
L A V S D EO;-
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